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1. 1. Objectivos da Investigaoao 
0 t6pico central desta disserta9ao relaciona-se com a 
protec9ao comercial na industria transformadora em Portugal 
entre 1974 e 1986, isto e, desde as transformay~es 
revolucionarias de 1974 ate a adesao a CEE. 
Antes de particularizarmos e justificarmos o conteudo 
desta investiga9ao, torna-se necessaria precisar 
conceptualmente o tema abordado. 
Definida em sentido lata, uma polftica proteccionista e 
a que eleva o pre9o relative recebido pelos produtores de um 
bem produzido internamente e que concorre com as 
importa9aes, em rela9ao ao pre9o relativo desse bem no 
mercado internacional. Mas, conforme Johnson salientou <i), 
existem dais meios fundamentals de elevar o pre9o relativo 
interne do bem: elevando o pre9o interne tanto para as 
produtores como para as consumidores, atraves de tarifas au 
outros instrumentos equivalentes; elevando o pre9o interno 
s6 para os produtores, como acontece com os subsidies a 
produ9ao, continuando os consumidores a consumir ao pre9o 
-internacional. Estes dais meios de elevar o pre9o para o 
produtor interne acima do pre9o mundial 
implica9oes econ6micas. 
divergem nas suas 
Johnson decidiu reservar o termo "protec9ao" para as 
polfticas que actuam atraves da primeira via. Outros autores 
distinguiram entre polftica proteccionista comercial, se a 
protec9ao for realizada atraves de tarifas ou outros 
instrumentos de efeito equivalente (como e 0 caso das 
restri9~es quantitativas), e polftica proteccionista 
interna, se a protec9ao for realizada atraves de 
(2). 
subsfdios 
Ao longo desta disserta9ao utilizaremos a designa9ao de 
polftica proteccionista comercial au simplesmente 
protecgao comercial - para os instrumentos de protec9ao que 
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actuem atrav~s da primeira via referida par Johnson, 
interferindo directamente na rela<;:ao entre a pre<;:o interne e 
o pre<;:o externo do bern (au sector) protegido; e de QQlitLca 
proteccionista interna - OU simplesmente n~Q~~QQaO in~~~~~ -
para as instrumentos de protec<;:ao que s6 indirectamente 
influenciam as fluxes de comercio externo, actuando 
privilegiadamente atraves do fomento da produ<;:ao interna. 
Existem, portanto, polfticas proteccionistas que nao 
sao polfticas comerciais. Mas existem tambem polfticas 
comerciais que nao sao proteccionistas, tal como as que 
visam reduzir a defice externo, au alcan<;:ar objectives 
fiscais. 
No caso de Portugal, a tel~ escolhido tern a ~ior 
actualidade, na medida em que u~ das consequ~ncias da 
adesao de Portugal a CEE foi a aboli<;:ao progressiva do 
proteccionismo. Essas altera<;:oes estarao conclufdas em 1992, 
data da finaliza<;:ao do perfodo de transi<;:ao para 0 comercio 
de produtos industriais acordado com as Comunidades 
Europeias. As modifica<;:oes entretanto produzidas serao 
refor<;:adas com a unifica<;:ao do mercado interne, iniciada no 
ambito do Acto Onico Europeu em 1 de Julho de 1987, e 
previst~ para Janeiro de 1993. 
Esta liberaliza<;:ao tern sido salientada, tanto pelos 
economistas como pelos industrials e responsaveis politicos, 
mas as estudos empfricos sabre este t6pico escasseiam ainda 
em Portugal. Um motive que se nos afigura central reside na 
ausencia de um conhecimento detalhado sabre a estrutura (3) 
e as caracterfsticas do proteccionismo comercial anterior a 
adesao. Depois de 1974 vigoraram diversas medidas de 
polftica come.rcial (com abundante recurso a barreiras nao 
pautais) que se ~ntiveram, no essencial, ate a adesao a 
CEE. Mas a ·sua medi<;:ao, a analise da sua evolu<;:ao e 
distribui<;:ao inter-sectorial, e dos factores determinantes, 
estao,no essencial, par fazer. 
u~ importante razao para este atraso reside na 
dificuldade de medi<;:ao de 
proteccionismo nesse perfodo: 
u1~ componente importante do 
a protec<;:ao nao pautal. Para ! ' 
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outros pafses, como a Turquia, Egipto, Israel, Brasil, au 
nos principals pafses industrializados, existem estudos e 
medi9oes pormenorizadas. No caso de Portugal esses calculos 
sao praticamente omissos, a que em parte deve estar 
relacionado com a utiliza9ao para fins de protec9ao da 
industria nacional de urn instrumento oficialmente destinado 
ao controlo estatfstico das importa9oes: o Boletim de 
Registo das Importa9oes <BRJ). Tal usa teve como suporte a 
excessivo peso da administra9ao central e a seu poder 
discricionario, favorecido 
verifica9ao e controlo par 
pela ausencia de mecanismos de 
parte dos agentes econ6micos. A 
ausencia de transparencia desta medida, entre outras de 
natureza semelhante, exige metodos especfficos de medi9ao, 
de diffcil implementa9ao. 
0 presente estudo visa identificar os principais 
factores que, entre 1974 e a adesao a CEE, explicam a 
varia9ao do nivel de proteccionismo comercial entre as 
diferentes industrias em Portugal. 
Para a concretiza9ao do objectivo enunciado revela-se 
indispensavel aprofundar o conhecimento da evolu9ao, grau e 
reparti9ao inter-industrial (estrutura) da protec9ao 
comercial, pautal e nao pautal, 
mencionado. Esta fase da analise 
em Portugal, no periodo 
orienta a selec9ao dos 
factores, entre aqueles que teoricamente podem determinar a 
protec9ao, e faculta elementos de interpreta9ao dos 
resultados obtidos. Alem disso, permite: (a) aprofundar a 
conhecimento das diversas medidas de protec9ao comercial, da 
sua distribui9ao inter-sectorial e efeito restritivo; (b) 
identificar as principais caracteristicas do periodo 
estudado, do ponto de vista da polftica comercial, 
relativamente a periodos anteriores. 
Uma etapa fundamental desta disserta9aO e a medi9d0 da 
proteC9d0 nao pautal. Investigamos as metodologias mais 
indicadas para este objectivo e procedemos a uma aplica9ao 
empirica ao caso de Portugal. As dificuldades peculiares a 
medi9oes deste tipo, encontradas em estima9oes identicas 
para outros pafses, recomendam uma certa parcim6nia nos 
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objectives a alcan9ar. 0 nosso contribute, mesmo modesto, 
poderA no entanto facilitar a compreens3a da hist6ria do 
proteccionismo comercial em Portugal e, eventualmente, 
estimular 0 interesse par calculos mais apurados. 
Relativamente aos factores que explicam a protec9ao 
comercial, esperamos que os resultados obtidos nao sirvam 
somente para urn maior aprofundamento da estrutura da 
protec9ao comercial num passado recente. 0 conhecimento dos 
principais factores determinantes do proteccionismo antes da 
entrada na CEE pode ajudar a explicar os interesses mais 
afectados pela liberaliza9a0 subsequente a adesao. Assim 
possa este estudo contribuir para uma analise mais 
esta fora do sistematica destes efeitos, o que, 
ambito desta dissertaQao. 
no entanto, 
Circunscrevemos est a analise industria 
transformadora, 
protec9ao nos 
no seguimento de outros estudos similares. A 
restantes sectores, em particular na 
agricultura, tem especificidades e 
justificam uma analise particular, 
excessivamente esta disserta9ao. 
1.2. Quadro te6rico de refer~ncia 
complexidades que 
que iria ampliar 
Urn quadrq te6rico adequado a este tipo de estudo tinha 
que servir dais requisites basicos: 
ser teoricamente sustentavel e produzir uma 
explica9ao aceitavel da estrutura da protec9ao comercial, ou 
seja, da sua reparti9ao inter-sectorial; 
- adaptar-se a explica9ao da estrutura da protec9ao 
comercial em Portugal e ser empiricamente testavel. 
A teoria neoclassica apresenta, relativamente a estes 
objectives, incontestaveis lacunas. A protec9ao comercial ~ 
dificilmente justificavel no ambito desta teoria, mesmo em 
ambientes de concorr~ncia imperfeita. 
Urn quadro te6rico de refer~ncia que tern sido testado 
com sucesso em diversos paises ~ a Economia Politica do 
Proteccion{smo. Consiste, de uma forma muito geral, na 
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extens~o das hip6teses da teoria da Escolha PQblica a teoria 
neoclassica do comercio. Na sua versao n~is ortodoxa, o 
recurso a protec9ao e explicado como a resultado de un~ 
actua9ao polftica motivada pela necessidade de resposta a 
interesses ponderosos dos 
recentemente, tambem como um 
agentes 
meio de 
sociais postulados exogenamente. 
econ6micos; rr~is 
alcan9ar objectives 
Constroi-se, assim, uma teoria positiva da protec9ao 
consistente com a observa9ao empfrica, e decidimos aplica-la 
ao caso portugues. Um aspecto adicional que estimulou a 
nosso interesse par este quadro de refer@ncia foi a 
endogeneiza9ao da polftica. Conforme escreveu Pereira de 
Moura <1981), divulgador em Portugal de modelos de 
interac9ao do politico e do econ6mico, " ... a que importa 
salientar e que estes progresses se conseguem mediante 
teorias e correspondentes modelos aplicados em que se 
quebram as distin9oes tradicionais e arbitrarias entre os 
diversos dominies do social. .. " <ob. cit., p. 287). 
Um problema com que nos confrontamos foi a Economia 
Politica da Proteccionismo ter sido, ate ao momenta, 
estudada e aplicada praticamente s6 nos pafses mais 
industrializados, em que 0 papel dos grupos de interesse e 
relevante, tornando-se necessaria uma reflexao sabre a 
melhor forma de a adequar a realidade nacional. 
1.3. Organizagao da Tese 
A estrutura 
anteriores. 
da tese reflecte as considera9oes 
A Primeira ~~!::.i~ lida com as aspectos te6ricos e com 
as processes de medi9ao da protec9ao, preliminares a uma 
analise da evolu9ao e da estrutura da protec9ao comercial em 
Portugal. 
0 Segundo Capitulo 




relevo a posi9oes mais 
actuais, em mercados de concorr@ncia imperfeita que, segundo 
alguns autores, ilibariam a teoria neoclassica das suas 
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insufici@ncias te6ricas na explicac3o do recurso a prateccao 
comercial. 
0 Terceiro Capitulo anallsa as efeitos econ6micas das 
principais medidas de proteccao comercial, comparando-os ern 
diversos contextos econ6micos. A maior parte da analise 
neoclassica abordada no capitulo anterior refere-se aa casa 
da tarifa. Neste capitulo aprofundamos a questao da 
equivalencia das medidas de protec9ao comercial, atraves do 
estudo dos efeitos econ6micos das mais utilizadas. Para 
evitar um prolongamento excessive desta analise, reservamos 
urn desenvolvimento mais pormenorizado para os instrument as 
que se relacionam com a analise empirica subsequente. 
0 Quarto Capitulo aborda a teoria especifica que 
seguimos: A Economia Polftica do Proteccionismo. Expamos a 
sua fundamenta9ao te6rica, os desenvolvimentos te6ricos e 
empfricos, as perspectivas e 
teoria. 
as problemas centrais desta 
0 Quinto Capitulo aborda os diversos processes de 
aferir o grau de protec9a0, pautal e nao pautal. Nele 
comentamos as vantagens e as desvantagens relativas das 
diversas medi9oes. 
A Segunda E~~t~ representa um contribute para a 
( 
compreensao da evolu9ao e estrutura da protec9ao comercial 
eJll. Portugal, fundamentalmente entre 1974 e a adesao a CEE. 
Embora o objective desta disserta9ao seja a protec9ao 
comercial, referimos e testamos as inten9oes fiscais e de 
obten9a0 de divisas que SaO prosseguidas com polfticas 
comerciais, mesmo que nao visem <pelo menos directamente) 
efeitos proteccionistas. 
0 Sexto Capitulo refere-se a medi9aO do proteccionismo 
no caso de Portugal, preliminar a qualquer analise empirica. 
Relativamente ao proteccionismo par via pautal, decidimos 
utilizar calculos anteriores, e algumas medi9oes que 
realizamos nao colocaram problemas significativos. 0 mesmo 
nao acontece com 0 proteccionismo nao pautal, relativamente 
ao qual nao encontramos medi9oes fiaveis, justificando-se a 
·- '! ·-
desenvolvimento e adapta9ao de um..'l mr:!todologia adequada, e 
respectiva implementa9ao. 
uma anulise da evolu9ao e 
estrutura da protec9ao comercial em Portugal, 
fundamentalmente entre 1974 e a adesao a GEE. Fizemos, no 
entanto, uma refer~ncia mais sintetica ao periodo anterior, 
decada de 60 e primeira metade da decada· de 70, a fim de 
tornar mais explicita a demarca9ao e caracteriza9ao do 
periodo que constitui a materia central da nossa 
investiga9ao. As polfticas internas sao tambem mencionadas, 
se bern que mais resumidamente, e sempre que possfvel 
art iculadas com a protec9ao comerc ia l. 
A nossa contribui9ao consistiu, basicaroente, na 
compila9ao e discussao de uma serie de contributos e 
estudos, relevantes para a determina9ao da influencia e 
iroportancia da politica comercial em Portugal. Sempre que 
entendemos ser necessaria, para clarificar algumas questoes 
ainda nao totalmente quantificadas, acrescentamos informa9ao 
independente. :E: o que f·oi feito relativamente a medi9ao da 
protec9ao em equilibria geral, analisando-se a distribui9ao 
inter-sectorial dos efeitos da protec9ao com base no sector 
dos bens nao comercializaveis. 
0 Oitavo Capitulo consiste na identifica9ao dos 
principals· factores •explicativos da estrutura da protecc;ao 
comercial em Portugal entre 1977 e 1986, isto e, o periodo 
em que funcionou o dispositive proteccionista implantado 
ap6s as transformac;oes politico-econ6micas de 1974, e que se 
prolongou ate a adop<;ao das regras coroerciais decorrentes da 
adesao a CEE. Fazeroos estima9oes separadas para o 
proteccionismo aduaneiro e para 0 proteccionisroo nao pautal 
condicionados. embora, no segundo caso, pela constru9ao da 
variavel dependente. 





longo da anteriores e 
investigac;ao, e avanc;a algumas considerac;oes sabre a 
abolic;ao do dispositivo de protecc;ao comercial, que decorre 
da adesao a CEE e da realizac;ao do Mercado onico Europeu. 
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maximizar o bem estar social de uma economia "peq uena" e 
perfeitamente concorrencial. M.as a necessidade da 
intervenc§o econ6mica foi reconhecida desde a d~cada de 50, 
sempre que existam distorc[jes au 11 tipos 
desvias das condicoes 
caracterizados pela 
idea is" <Haber ler, 
diverg~ncia entre 
de fric<;:oes e 
1950, p. 227)' 
as custos au 
beneficios marginais privados e as custos au beneffcios 
marginais sociais. Segundo Bhagwati (1971), que procurou 
unificar a teoria relativa a estas distorcoes < 2)' sao 
fundamentalmente de dais tipos (ob. cit, pp. 72-74): 
quando a econamia 
caracterizada par imperfeicoes de mercado no contexto de urna 
politica de comercio livre . 
2) quando as 
distorcoes sao a resultado de politicas ecan6micas. Est as 




objectivo nao econ m1co, e ~giQno~~ nos restantes casas. 
A teoria das distorcoes analisa a desvia em relacao a 
situa<;:ao 6ptima produzido par estas distorcoes, e propoe 
medidas que permitem corrigi-las e maximizar a bem estar 
nacional. Sao as designadas solucoes de 11 primeiro 6ptimo11 • 
Outras polfticas alternativas terao efeitos menos favoraveis 
<au ate prejudiciais) em termos de bern estar, que dependem 
dos seus efeitos derivados ( 11 by-produc·t distortions", 
segundo Carden, 1974), isto ~. das novas distarcoes que 
introduzem. A contabilidade dos efeitos adversus de cada 
politica alternativa permite 
os seus efeitos no bern estar. 
hierarquiza-las de acordo com 
Rela t i vamente a proteccao comercial, a teoria das 
distorcoes permi te concluir que, na hierarquia das 
politicas possiveis para resolver as distorcoes, ~ u1~ das 
que mais efeitos derivados suscita; o unico caso em que 
pode maximizar o bern estar nacional ~ quando o pais tern 
poder de monop6lio do comercio externo (caso da tarifa 
"6ptima"), e e ainda preciso que 0 monop6lio nao se estenda 
ao mercado interno, conforme mostramos no capitulo 3. Se 0 
objectivo for "nao-econ6mico", a teoria das distor<:;:oes 
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analisa a forma de introduzir 
menor custo) distorcoes no 
de uma forma 6ptimEt (com 
sistema econ6mico, quando 
0 
0 
6ptimo da economia est4 excluido devido a restric8o imposta 
par estes objectives. A questao da rnaximizacao do bern estar 
transforma-se num problema de "segundo 6ptimo" e a teoria 
das distorcoes converte-se numa teoria "relativa ao 
ordenamento de distorcoes i nstrumenta is, pol it icamente 
impostas" <Bhagwati, 1971, p.76). Tambem neste caso a 
proteccao comercial nao e a politica 6ptima, excepto se o 
objective "nao- econ6mico" consistir na restricao das 
importacoes. 
conclusoes. 
Em infra 2.2. procuramos ilustrar estas 











resultante da transicao de formas de mercado basicamente de 
concorrencia perf·ei ta, com alguns exemplos de imperfeicoes 
de mercado, para uma situacao em que dominam formas de 
concorrencia imperfeita. Esta alteracao teve importantes 
consequencias em relacao a explicacao dos motivos para a 
existencia de comercio, surgindo novas modelos rna is 
realistas nas suas hip6teses do que as modelos tradicionais. 
Estes ultimos, entre os quais se salienta o Ricardiano 
e o HOS, partiram da hip6tese de as mercados serem de 
concorrencia perfeita. Enquanto o ~odelo Ricardiano punha a 
enfase nas diferencas de produtividade, o modelo HOS 
destacou as diferencas nas dotacoes de recursos (3), e 
apesar da sofisticacao crescente que ao longo dos anos estes 
modelos foram conhecendo, as explicacoes propostas para a 
realizacao de trocas internacionais circunscreveram-se ao 
comercio inter-ramo, au seja, ao comercio entre produtos de 
industrias diferentes. 
Os novas modelos partem da observacao de que uma parte 
crescente dos actuais fluxos de comercio internacional, 
sobretudo no caso dos paises mais avancados, se realizam 
.eni(re produtos do mesmo ramo <comercio intra-ramo), e 
explicam-nos com base na exploracao de economias de escala e 
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das vantagens proporcionadas pela produ9ffo de produtos 
diferenciados C 4) . Conforme sintet izou urn dos economistas 
precursores destas novas teorias, "traditional trade theory 
is irrelevant to such economies since perfect competition 
throughout the economy is an impossible market 
structure .. "CLancaster,1980, p. 152). Substituida a hip6tese 
basica da concorrencia perfeita pela hip6tese basica da 
concorrencia imperfeita, a trabalho mais recente destes 
economistas tern consistido em encontrar nas diversas fQ!::.~§ 
de concorrencia irnperfeita uma explica9ao 
fluxes de comercio externo (5). 
para as actuais 
Esta nova forma de pensar as bases 
internacional trouxe consequencias para a 
irnpacte da politica comercial no bern estar. 
decada de 80 surgiram varies modelos de 
do comercio 
avalia9ao do 
No inicio da 
concorrencia 
imperfeita que procuram reabilitar a protec.9ao comercial em 
termos neoclassicos, enunciando situa9oes em que esta 
politica pode elevar o bern estar. Em infra 2.3. referimo-nos 
ao raciocinio basico subjacente as dedu9oes normativas destes 
mode los. 
Primeiramente come9arnos, no entanto, par fazer uma 
referencia ao criteria de bem estar da economia neoclassica. 
Conforrne salientarnos no capitulo 4, as dificuldades que lhe 
sao ineren~es const~tuern urn dos pontes de partida para o 
desenvolvimento de um quadro te6rico alternative, a Teoria 
da Escolha Publica. Esta teoria contesta alguns dos 
pressupostos basicos da teoria neoclassica, e sugere 
explica9oes alternativas para a protec9ao comercial, 
exploradas e fundamentadas no ambito da Economia Politica do 
Proteccionismo. 
2. 1. 0 criteria de 
6ptimo de Pareto 
bem estar na economia 
0 criteria de 6ptimo de Pareto serve 
neoclassica: 0 
de base a maior 
parte das considera9oes de bem estar da economia 
neoclassica. Um estado econ6mico e 6ptimo do ponto de vista 
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de Pareto se a produc~o e o consume nao puder·em ~;er 
reorganizados de forma a aumentar o bcm er::;tar de:! urn ou rnaJ.s 
indivfduos sem diminuir o bern estar dos restantes. 
Urn problema central na seleccao de um estado 6ptimo do 
~onto de vista de Pareto ~ o facto de a J~ior parte das 
alteracoes econ6micas fazerem diminuir o bern estar de algum 
indivfduo da sociedade, afectando a distribuicao do 
rendimento. 
A teoria neoclassica aceita que uma politica 
recomendavel se, na nova situacao, as que d1~la beneficiam 
g~~~~~~ mais do que compensar as que sao prejudicados, de 
forma a que todos fiquem melhor do que antes: "It is not 
necessary that income will actually be ·redistributed so that 
everybody will in fact be better off: there will pratically 
always be some individuals who are worse off than before. 
But it is sufficient that everybody QOul~ be better off. 
That is the definition of what is meant by saying that one 
situation is better and constitutes a larger national income 
than another" CHaberler, 1950, pp. 226/227) (6). Mas este 
"artificio" nao consegue evitar a existencia de uma 
indeterminacao real no ordenamento de dais estados. Uma vez 
que a compensacao e "potencial", nunca se pode saber se urn 
estado e superior a outro sem que se formulem julgamentos de 
valor. 
Par esse motivo, a forma encontrada para resolver a 
indeterminacao que existe no ordenamento de duas situa~oes 
econ6micas, se o 6ptimo de Pareto for o Gnico criteria para 
avaliar o grau de bern estar, consistiu em ponderar as ganhos 
individuals relativamente as perdas atraves de urn julgamento 
etico. Isto fai formalizado par Bergson e Samuelson que 
propuseram a seguinte funcao de bem estar social : 
W = W C Ul, U2, ... Ui, ... Urn), em que We urn indicador ordinal 
do bern estar social e Ui e urn indicador de utilidade do 
individuo i. No espaco m-dimensional esta funcao e 
representada par uma mapa de indiferenca em que cada 
de bern estar social, WO, Wl, W2, etc, representa urn 





cornunidade ~ indiferente, podendo ser ordenados de for1m a 
representarern nfveis crescentes de bern estar. 
A ordenacao dos diferentes nfveis de utilidade tern 
implfcita a hip6tese de a comunidade ser capaz de fazer urn 
julgamento acerca da forma como a rendimento real e 
distribufdo entre as seus membros. Na realidade, dada a 
diversidade de julgamentas eticos individuals, pode ser 
irnpossfvel decidir da aceitacao 
bern estar social par consenso. 
colectiva de uma fun<;ao de 
Arrow investigou varias 
maneiras atrave:3 das quais as preferencias socials podem ser· 
formadas a partir das preferencias individuals, incluindo as 
sistemas de vota<;;:ao maioritaria nas sociedades dernocraticas, 
e definiu cinco condi<;;:oes <axiomas) para que isso seja 
possfvel de forma rninimarnente aceitavel 
existencia de uma ordenagao ditatorial). 
<excluindo a 
Utilizanda as 
regras da l6gica matematica chegou ao "Teorema da 
Impossibilidade'', segundo a qual nao e possfvel construir-~e 
urn ordenamento das preferencias sociais que represente as 
preferencias individuals sem que algum dos axiomas basicos 
seja desrespeitado. 
Apesar da inconsistencia 16gica evidenciada par Arrow, 
uma fun<;;:ao de bem estar social que implique uma 
redistribuicao perrnanente do rendirnento na direc<;ao 6ptima e 
usualmente postulada na maior parte das analises de comercio 
internacional. Numa econamia de mercado, a hip6tese 
geralmente aceite e que a distribui<;;:ao do rendimento 
consiste numa sucessao de transferencias "ex-post" do 
rendimenta real entre as consumidores feita par 
diligente. Alternativarnente, uma distribui<;;:ao 
rendimento pode ser imposta ditatorialmente. 
urn governa 
6ptima do 
Afastados desta forma as problemas da distribuicao 
rendimenta, o conceito de 6ptimo de Pareto fornece 
do 
ao 
econornista urn criteria de avalia<;;:ao do grau de eficiencia 
econ6mica da afecta<;;:ao dos recursos. 
o bern estar de uma na<;;:ao confunde-se 
nacional. 
Em termos neoclassicos, 
com o seu rendimento 
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As condi<.;:oes de primeira ordem para se atingir urn 
6ptimo de Pareto, derivadas para o conjunto de uma economia 
aberta ao .comercio in.ternacional, podem ser assiru 
formuladas, no caso de os termos de troca serem fixos: 
Seja uma economia com C consumidores < c= 1 , . , 1 , . . . , C) , 
p produtores <p=l, ...... ,P), k factores <k=1, ..... ,K) e N 
bens < j=1, ...... ,N). 
Seja U. a fun<_;:ffo de utilidade do consumidor i com 
1. 
l=l,2, ... ,c 
d 
em que qii e a quantidade do bern j consumido pelo consumidor 
i, sujeita as seguintes restri<.;:oes: 
1) A fun<_;:ao de produ<_;:ao implfcita para cada urn dos P 
produtores e: 
FP ( 5 s d d ) q pI • • ·' • q pN • X pi ' · · · • X pK p=l. ... ,P 
sendo q~1 a produ<_;:ao do bern j fei ta pela empresa p, e x:i: 
a quantidade do factor primario k que a empresa p utiliza na 
produ<_;:ao de j. 









k = l, ... , K 
vs 
·'- ct a·quantidade de cada factor primario k 
pelo consumidor c. 
3) Equilibria no mercado dos bens e servi<_;:os: 
s 
p iq Pi 
oferecida 
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4> ·criter·io de 6ptimu de P?.J.reta: 
c= l ..... c 
c ;f. i 
A rn.a.ximiza.:;:ao da utilidade de um dos c 
cansumidares quando a criteria de 6pt ima e a de Pareto 
a. t in3e-se :maxi miza. ndo a fun9~a Ui sujeita as restri9~es 
a 4). Forn0ndo a La~.: r-.:::. n 9' i ana 
'--1 \.J ' 
obtenda a -= ._, candi<;oes 
pc i me ira ardem para urn m~:x:ima 
j=s e j=t, obtem-se: 




Pt oq~ Jq1t 
l = 1 ..... c ( 1 ) 
Ps JFP JFP - I 
Pt oq~s oq~t 
p= l .... , p (2) 




aqfs cl oq~.s aq~~ oqit 
( 3) 
cF 






;.xd '-' pv 
e igunl para cada 
cada par de factares prim"irios, "u" e "v", com p = l ..... ,"" 
( 1 ) estipula que a.s margjnais cie 
i:ransforma<;a.o internacioniJ.l - termos dP. !:coca (pd) fi.xos no 
ca::::.o dt~ uma e a:=. as ta:·:a~:, mars ina is de 
suhstitui<;ao no consuruo <TMS> i.gua i::.:; para c\~d.a 
cada par de hens consumidos. 
(2) e::;tipuJo. que os termos de t.roco. e 
t r:·::~.nsf orma.<;:ao inter na C TMTi) deve m se r· 
iguais para cada par de hens produzidos. 
<3> surge como corulario d(~ (l) e 
e t~st.ipuL-J. qu£· as TM.:; ~.f:r, igu.='l.is as TMTi p.=tra cada par- de 
be ns pr·oJ u:~ 1 do:::: e i ~; u a i s a o s t e r rno s de traca. 
A=~==- j m, ( 1) e 
a n:a =-~ i m i z a<; Z:i o d a u t i 1 ida de n u m con t e x to de 6 p t i mo de 
<quando os terrnos de troca forem f i:-:os) , se ta ::-:.3. =~ 
rr:arzinais de substitui<;~o tfcnica do consurno de 
prii"'uD.rios <TMST) fore'm· idt}nticas para todos os pro<luton~s. 
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A teoria do comercio e do bern estar demonstra (7) que 
uma economia perfei tamente concorrencial, sem monop61 io do 
comercio externo, se a balan9a comercial estiver equilibrada 
e naa existirem externalidades na 
· se existir uma · ,fun9ao de bern 
produ9ao e no cansumo, 
~star social · com 
e 
as 
caracteristicas acima indicadas, satisfaz as condi<;:l:Jes 
indicadas para urn 6ptimo de Pareto (8) - au seja, e "6ptima" 
do panto de vista de Pareto. "A concorr~ncia perfeita e 
eficiente" e 0 primeiro teorema da teoria do comercio e do 
bern estar <Brander,l988,p.24). Qualquer interven9ao nesta 
economia reduz o bern estar nacional. 
2.2. Protecgao comercial no guadro do modelo HOS <teoria das 
distorc;:oes) 
Sempre que nao se verificar· qualquer das candi9oes 
acima referidas, o bem estar nao e maximizado de acordo com 
a criteria de Pareto e esta-se perante a exist~ncia de uma 
distor9aa na economia. A teoria das distor9oes aborda a 
forma9ao e a currec9a0 destas distor90es e fornece a 
justj.fica9aa basica da teoria neoclassica tradicional para a 
interven9ao na ecanomia <9 >' • 
das distor90es e que a A £.!::_Q.£Ds.ig_ao cen:t_r:.~l da teoria 
polftica de "primeira 6ptimo" para resolver uma distor9ao 
consiste na actua9ao na origem da distor9ao, au seja, a 
interven9ao deve ser feita no ponto exacto onde se veri fica 
a distor9ao; alem disso deve-lhe corresponder exactamente, 
nao a ultrapassando nem ficando aquem <10). 
Sea abjectivo for "econ6mico", a unica distor9aO que 
pode ser resolvida atraves de uma interven9ao comercial de 
forma· a que a bem estar seja maxiroizado e quando existe 
monop6lio no comercio externo. Na ausencia de retalia9ao 
externa existe uma tarifa (t) consistente com a maximiza9ao 
do rendimento nacional Ctarifa "6ptima"), que e dada par 
t=l/(ee-1), em que ee e a elasticidade .. da 
exporta9l:Jes <v. Carden, 1974, pp 167-168). 
procura de 
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Se o pais for "pequeno" ee e infinita, e a tar i fa 
"6pt irna" e zero. No caso das distorc;oes de at· igero i nterna, 
se hierarquizarmos as politicas alternativas do punta de 
vista das suas distorc;oes derivadas, conclui-se que a 
polftica comercial e,em geral, a que mais efeitos derivados 
suscita. 
A titulo exemplificativo, considere-se o caso em que 
existe urna externalidade na produ9ao (11). 
Quando o custo social da produc;ao do bern X e superior 
ao seu custo privado <por exemplo, porque essa empresa polui 
o ambiente), essa empresa emite uma deseconomia externa. 
Como em equilibria cada empresa produz quando o custo 
marginal privado iguala o prec;o, o custo marginal social 
de X CCMS ) e superior ao seu pre9o <P ), 
X X 
igual ao custo marginal da externalidade. 
sendo a diferen9a 
Se a empresa nao 
pagar os seus custos externos, o seu nfvel de produ9ao ser~ 
superior ao que e optima socialmente, e que se atinge quando 
CMS =P . 
X X 
Quando o custo social da produc;ao do bern e inferior ao 
seu custo privado, por exemplo porque promove um programa 
de treino de mao de obra que favorece outras empresas na 
regiao, a empresa emite economias externas. Entao, se nao 
reduzir os seus custos privados no montante da economia 
externa, o seu nivel de produ9ao de equilibria sera inferior 
ao que e 6ptimo socialmente. 
Assim, na presen9a de externalidades, quando se avaliam 
OS CUstos de produc;ao de urn bern e necessaria fazer uma 
distinc;ao entre as custos para a sociedade, tomando em 
considerac;ao a existencia da externalidade 
e os custos para o produtor privado que 
omitem a externalidade. 
A teoria das distor9oes indica que a politica de 
"primeiro optima" para resolver urna distorc;ao end6gena deste 
tipo consiste num subsidio a produ9ao da empresa que tern a 
economia externa e/ou urn impasto sabre a empresa que tem a 
deseconomia externa, num montante que, em termos unitarios, 
compense a diferenc;a entre as custos marginais privados e as 
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custos marginais sociais. Esta proposi<;ao pode ser analisada 
com recurso ao diagrama da fig. 2. 1, recordando que a curva. 
das possibilidades de produ9ao indica, em cada ponto, 0 
custo marginal ~Q~i~l de um bern em termos do outro, que 




Par hip6tese a produ<;ao de X emite uma economia 
externa. Na ausencia de abertura ao comercio, a prodw.;ao 
ocorre no ponto P. Neste ponto, a razao dos custos marginais 
sociais CCMS /CMS ), a TMTi , e dada pelo valor absolute do 
x y xy 
declive da recta 1, e a razao dos custos marginais privados 
{CMP /CMP =P /P ) e dada pelo valor absolute do declive da 
X y X y 
recta 3. Os termos de troca sao dados pelo valor absolute 
do declive da recta 2. 
Com a abertura ao comercio a economia vai 
especializar-se no bern Y, ( pois,no ponto P, 0 pre<;o 
relative interne de X superior ao pre9o relativo 
internacional de X), deslocando-se para o ponto p-. 
ponto, a razao dos custos marginais privados, dada 
Neste 
pelo 
valor absolute do declive da recta 4, e igual a razao dos 
pre<;os internacionais, dada pelo valor absoluto do declive 
da recta 2, e a economia importa o-y unidades de X e exporta 
o-P-unidades de Y. Ora a verdadeira vantagem comparativa 
reside no bern X, porque a igualdade entre a TMTi e a razao 
dos pre<;os internacionais verifica-se no ponto p--, que 
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corresponde a especializa9ao interna na produ9ao deste bem. 
Mas no pon·to p~ ~' devido a economia externa I a razao dos 
custos marginais privados e superior a razao dos custos 
marginais sociais (igual, neste ponto, a razao dos pre90S 
internacionais). A politica 6ptima do ponto de vista do bern 
estar consiste em dar um subsidio aos produtores de X que 
cubra a diferenc;:a entre a custo marginal privado de X e a 
seu pre9o no mercado interno, fazendo coincidir a razao dos 
custos marginais privados com a declive da recta 2. 
Se a recta 3 fosse mais inclinada do que a recta 1 mas 
menos inclinada do que a recta 2, o pais ter-se-ia 
especializado na direc9ao certa, isto e, no bem X, 
o suficiente. 
mas nao 
A introdu9ao de uma tarifa sabre as importa9oes de X de 
forma a aumentar a seu pre9o interne em rela9ao ao pre9o 
mundial, iria tambem encorajar a 
pago pelo consumidor de X iria 
distor9ao derivada relacionada 
sua produc;:ao. Mas o pre9o 
aumentar, introduzindo uma 
com a diferen9a entre a 
valorizac;:ao marginal de X feita pelos consumidores e a 
valoriza9ao marginal em termos sociais. Alem disso, neste 
exemplo uma tarifa proibitiva faria no maximo com que a 
economia voltasse ao ponto de autarcia, P, e nao conseguiria 
promover a igualdade entre a razao dos prec;:os internacionais 
e a taxa marginal de transforma9ao social. A tarifa e uma 
politica de "segundo 6ptimo" em relac;:ao ao subsidio a 
produ9ao. 
Conforme se pode verificar no capitulo 3, se em vez da 
tarifa fosse introduzido urn contingente equivalente sabre a 
importa9ao de X, alem da distor9ao derivada introduzida 







e que reverteria a favor dos 
de importac;:ao 
das complexidades e 
ineren_tes a est a 




proteccao). Uma outra politica possfvt.-~1 consiste numa 
restricao voluntaria da exportacao de X. Com esta roedida 
ocorreria uma distor9ao derivada adicional em relacao ao 
contingente, resultante de a diferenca unitaria entre o 
preco de exportacao e a preco de importacao, na seqw~ncia da 
restricao, ser apropriada pelos detentores das licencas de 
exportacao. 
Uma distorcao equivalente a que se forma quando existe 
uma economia externa na producao de urn bern ocorre quando a 
producao ~ realizada em condicoes monopolisticas. 0 lucro na 
producao desse bern e maximizado quando a sua producao ~ 
estabelecida a um nivel tal que o custo marginal igualize a 
receita marginal, inferior ao preco de mercado. Entao a 
polftica correctora consiste igualmente nuro subsidio a 
producao, igual a diferenca entre a receita marginal e o 
preco ao nfvel da producao de 6ptimo de Pareto (isto ~. 
quando a preco ~ igual ao custo marginal) ( 12 )·. 
Se a objective for "nao-econ6mico", ou seja, se o valor 
de certa variavel tiver que ser restringido, ~ inevitavel a 
introducao de distorcoes na econoroia, e o m~todo "6ptimo" de 
o fazer, isto ~. que minimize as perdas de bern estar, 
consiste em escolher a intervencao que afecte directamente a 
variavel que se pretende restringir <Bhagwati,1971,p.77). 
<13). Neste caso a utilizacao da politica comercial s6 ~ o 
instrumento 6ptimo para se atingir a objectivo fixado se 
esse objectivo consistir na restricao das importacoes, 
conforme Johnson ( 1965) mostrou~ · Uma .tarifa corresponde 
a urn subsidio a producao e a urn impasto sabre o consumo. Mas 
a reducao do consumo interno e urn ganho do ponto de vista do 
objective que se procura atingir, vista que contribui para a 
reducao das importacoes. Se esse objectivo fosse alcancado 
somente atrav~s do fomento da producao interna, como 
acontece com o subsfdio a producao, a taxa desse subsidio 
teria que ser necessariamente superior a taxa da tarifa 
para uma perda de bern estar dada, o com~rcio e me nos 
restringido com urn subsidio a producao do que com uma 
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tarifa; entao, a realiiacao de urn objective de restricao do 
comercio com uma tarifa produz uma perda de bern estar 
do que com urn subsfdio A producao Cob. cit, p.34). 
me nor 
A superioridade dos subsidies em relacao a polftica 
comercial defendida pe la teoria das distorc;oes assenta numa 
hip6tese restritiva, que e os subsidies serem financiados de 
uma forma nao distorsora e sem custos administrativos. Ora, 
uma das limitacoes mais importantes do subsidio, se 
partirmos da hip6tese de o orcamento estar equilibrado antes 
da existencia de distorcoes no mercado, e exigir impastos 
adicionais, gerando novas distorcoes. 0 lancamento de um 
subsfdio a uma indnstria pode ainda aumentar bs custos 
relacionados com as despesas burocraticas inerentes ao novo 
impasto e a intensificacao dos esforcos de evasao fiscal. 
Carden (1974, pp. 43-54) mostrou que a remocao da hip6tese 
restritiva sabre a ausencia de custos no fornecimento de 
subsidies pode alterar a hierarquia entre subsidies e 
tarifas preconizada pela teoria das distor9oes (14). 
Se a solucao 6ptima nao puder ser aplicada, qualquer 
outra intervencao 
ex. , a aplica9ao 
substitui uma 
da tarifa no 
distor9ao par outra. Par 
caso da externalidade na 
producao substitui a distorcao TMTi<Pd=TMS, 
comercio livre, pela distorcao TMTi=Pd<TMS. Esta-se, entao, 
na teoria do "segundo 
(1965, p. 11) salientou, 
sem inf·orma9ao empirica 
6ptimo" que diz, conforme Johnson 
ser impossivel saber-se "a priori", 
detalhada, se a substitui9ao da 
violacao de u1~ das condi9oes de 6ptimo de Pareto par outra 
aumentara ou diminuira o bern estar econ6mico. 
Urn argumento tradicionalmente defendido pela teoria 
.tradicional do comercio internacional para justificar a 
interven9~0 estatal na economia e o da industria nascente: 
na sua infancia, a industria interna pode nao 
competir com empresas estrangeiras, devendo par 




particulares propostas para este apoio sao variadas e foram 
Par sintetizadas par Porto <1982, pp.371-409). 
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exemplo, a existencia de rendimentos crescentes a escala 
pode colocar as empresas candidatas a entrar no ramo em 
desvantagem relativaroente as que ja estao instaladas, e que 
se si tuam nuro ponto rna is . baixo da curva dos custos med ios; 
as. primeiros produtores a chegar a uma industria podem 
estar em desvantagem relativaroente aos que se lhes segueln <e 
o caso de urn investimento em mao de obra qualificada, que 
pode ser perdido a favor de novas empresas que se instalem 
posteriormente no ramo). Mas a proposi9ao basica da teoria 
das distor9oes permite concluir que nao se justifica, em 
geral, em termos de bero estar, a protec9a0 a industria 
nascente atraves da polftica coroercial. A interven9ao deve 
corrigir a distor9ao, mesroo que se lhe reconhe9a um caracter 
temporario. Par exeroplo, se existirem imperfei9oes no 
mercado dos capitais que introduzam dificuldades na obten9ao 
de financiamentos apropriados, a polftica de "primeiro 
optima" consiste em remover as imperfei9oes existentes, em 
muitos casas associadas a polfticas governaroentais 
distorsoras; se existir a possibilidade de o investimento 
inicial em mao de obra se perder parcialmente em beneficia 
de empresas que cheguem mais tardiamente ao ramo, a que 
desincentiva esse investimento inicial, uma politica de 
"primeiro optima" deve consistir num subsfdio a forma<;ao de 
mao de obra. 
Podemos assim concluir que a teoria neoclassica 
tradicional relativa ao comercio internacional nao tern 
arguroentos ponderosos para justificar o recurso sistematico 
e generalizado a protec9a0 coroercial (15). 
Uma explica9ao tradicionalmente invocada para o usa 
generalizado de tarifas, apesar das conclusoes da teoria 
econoroica convencional, e o facto de as receitas aduaneiras 
serero, sobretudo no caso dos paises mais atrasados, um meio 
eficaz de a Estado obter receitas. Porto <1982) evidenciou a 
importancia destas receitas no caso Portugues no perfodo que 
antecedeu a acordo de 1972 com a CEE, sendo parcialmente 
compensadas entre 1976 e 1986 sobretaxas. 
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Mas, conforme Shaw (1988) mostrou, as tarifas adoptadas par 
mativos puramente rediticios entram em conflito com a 
estrategia 6ptima em termos de maximiza9ao do rendimento 
nacional. "Such rates of duty must then be regarded as a 
second-best situation arising from the difficulties of 
generating non-trade revenue on the other" 
180. 
conclusoes normativas da teoria 
(ob. cit., P· 
das As 
dependem das hip6teses de part ida, entre as 
distor9C5es 
qua is se 
salienta ter como referencial um mercado que funciona 
basicamente em concorrencia perfeita. Numa economia deste 
tipo as consumidores e as 
nao existe 1 ucro "puro". 
produtores sao "price-takers" e 
Cacima dos lucros "normais"). 
Reconhece-se que um pais possa ter poder de monop6lio no 
comercio, mas supoe-se que seja exercido. pelo seu governo 
atraves da utiliza9ao de tarifas. Qualquer imperfei9ao de 
mercado e considerada par esta teoria como "um caso 
aberrante, mesmo patol6gico'' (Lancaster, 1980, p. 152), 
passivel, par isso, de correc9ao. 
Na realidade, conforme referimos na introdu9ao deste 
capitulo, verifica-se que uma propor9ao cada vez maior do 
comercio internacional ocorre em mercados que se afastam dos 
pressupostos basicos da concorrencia perfeita. A existencia 
de economias de escala, de barreiras a entrada, de 
diferenciayao de produtos, au de simples acordos entre 
empresas, dao aos produtores e aos consumidores poder 
monopolfstico, e a possibilidade de poder beneficiar de 
lucros puros transforma-se numa 






normativo, uma ideia 
referencia tradicional: 
de· novas teorias e, no aspecto 
nova relativamente ao quadro de 
quando existem lucros de monop6lio 
cada pais tern interesse em tentar anexa-los para as seus 
residentes. Polfticas que aumentem as lucros das empresas 
nacionais a custa 
transfiram esses 
das estrangeiras 
lucros para a 






transferencia de luCJ::OS ("profit shifting"), 
o argumento da 
e e um das 
argument as basicos para 
comercial em modelos deste 
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a justifica9flo 
tipo. No quadro 
da protec9ao 
destes navor:3 
modelos, que extravasam o quadro restritivo da teoria das 
distor9oes, o interesse desta teoria permanece, no entanto, 
no que se refere a abordagem metodol6gica dos objectivos da 
politica econ6mica. Conforme DIXIT <1988) resumiu, a questao 
que qualquer economista deve colocar e "Is the policy being 
proposed the best way of solving the problem at hand, or are 
there better measures available?" <ob. cit. p.285). A 
resposta a esta questao e orientada pela proposi9ao basica 
da teoria das distor9oes. 
2.3. Proteccao 
imperfeita 
comercial em modelos de concorrencia 
Os efeitos da protec9ao comercial em mercados de 
concorrencia imperfeita distinguem-se, usualmente, consoante 
a forrra de concorrencia: monopolfstica, comportamentos de 
interac9ao estrategica e monop6lio < 16) . Na segunda metade 
da presente decada as trabalhos sabre este t6pico tern 
surgido profusamente. Nesta abordagem limitamo-nos a 
sublinhar algumas das linhas mestras da defesa da politica 
comercial em modelos deste tipo, sendo dado especial enfase 
as anali~es piC?Jleiras. A medida de protec9ao comercial 
analisada e a tarifa mas, conforme se analisa no capitulo 3, 
os efeitos no bern estar associados a outras medidas de 
protec9ao comercial sao, em geral, mais nefastos. 
2.3. 1.Protecgao comercial 
monopolistica 
em modelos de concorrencia 
Os modelos de concorrencia monopolistica representam 
mercados estruturalmente concorrenciais, com muitas empresas 
produzindo bens diferenciados. A entrada e a saida do ramo 
realiza-se sem entraves. A diferencia9ao dos produtos 
garante que cada empresa, sendo pequena em a.o 
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conjunto do mercado, possui algum controlo do preco a que 
vende (a curva da procura para cada empresa e negativamente 
incl inada). 
Tern sido utilizados, basicamente, dais tipos de 
modelos: a "Neo-Chamberlin" e a "Neo-Hotteling". 
A analise a "Neo-Chamberl in" em economia aberta foi 
desenvolvida par Krugman (1979,1980,1981) e Dixit e Nor1~n 
(1980) <17). Nesta forma de concorrencia os consumidores tern 
uma preferencia identica par qualquer variedade do mesmo 
produto (as preferencias sao simetricas). 0 nivel de 
utilidade de cada consumidor depende do numero de variedades 
consumidas e aumenta com o consumo de mais variedades, 
"ceteris paribus". 0 ganho de utilidade nao decorre do 
consumo de uma variedade particular do produto diferenciado, 
mas antes do numero de variedades de que dispoe. Alem disso 
a introducao de uma nova variedade nao obriga ao 
encerramento das empresas previamente existentes, e nao tern 
custos fixos. Com estas hip6teses, o comercio internacional, 
incrementando 0 numero de variedades a disposicao de cada 
consumidor, faz aumentar sempre o bem estar. Qualquer 
restricao do comercio, pelo contrario, ao diminuir a 
quantidade de variedades disponfveis, conduz inevitavelmente 
a reducao do bem estar. 
Nos modelos a 
Lancaster <1980,1984) 
aumentar o bem estar, 
diferente da funcao 
"Neo-Hotelling", desenvolvidos par 
<18), a restricao do comercio pode 
o que se deve a urn tratamento 
utilidade: as preferencias dos 
consumidores sao assimetricas, 
constituem a sociedade nao tem 




todas as variedades de urn produto. 
Cada produto diferenciado e vista como um cabaz de 
caracterfsticas, e as diversas variedades de cada produto 
resultam de combinacoes diferentes das caracterfsticas. Cada 
indivfduo tem um "modelo" preferido do produto diferenci-ado, 
podendo eventualmente desejar uma unica variedade do 
produto. Se o nG1~ro de variedades disponiveis for inferior 
a procura, algu~s consumidores consumirao a sua variedade 
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preferida, enquanto outros serao 
variedade que nao e a ideal. 
for9ados a consumir urua 
Cada consumidor escolhera,entre os produtos disponfveis, 
na base da rela9ao entre o seu "modelo" preferido e as 
variedades disponfveis. A fun9ao que exprime este 
comportamento do consumidor e designada par Lancaster de 
"fun9ao de compensa9ao", rela<;ao inversa entre o· pre9o de 
cada variedade e a distancia entre essa variedade e a ideal. 
Os efeitos da introdu9ao de urn tarifa neste modelo 
dependem da forma como as preferencias dos consumidores se 
distribuem entre as variedades dos bens importados e as dos 
















resulta das combina9oes possfveis de duas caracterfsticas, x 
e y. Cada ponto no espectro representa uma "especifica9ao" 
da variedade, e as variedades vl a v9 sao combina9oes 
alternativas dos atributos x e y. 
Uma distribui9aO possivel das variedades e a seguinte: 
vl a v5 sao produzidas internamente e v6 a v9 sao importadas 
("split arrangement"). A substitui9ao entre as variedades 
importadas e as que sao produzidas internamente processa-se 
-na margem, entre v5 e v6. 
Dutra distribui9aO alternativa e vl, v3, v5, v7 e v9 
serem produzidas internamente, e v2, v4, v6 e v8 serem 
importadas ("interleaved arrangement"). 
No primeiro caso a introdu9ao de uma tarifa reduz, em 
geral, o bem estar. Como a substitui9ao s6 se produz entre 
v5 e v6, se a variedade importada for v7, v8 ou v9, o seu 
pre9o aumenta no mercado interno e o consumidor fica pior. 
No segundo caso 
importada que resulta 
dessa variedade pela 
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o aumento do pre90 





entrada livre no ramo, novas empresas t~m urn incentive para 
se situarem na zona do espectro ainda nao preenchido, 
aumentando as variedades do produto a disposi9ao do 
consumidor. Par outre lado, a capta9ao das vendas da 
variedade importada alarga o mercado para a empresa interna, 
e o pre9o para a variedade que produz pode diminuir. 
Com o aumento· do numero de variedades disponfveis e a 
eventual redu9~0 do pre90 das variedades produzidas 
internamente, o bern estar nacional pede aumentar. Lancaster 
(1984) conclui que :" a small country which is powerless to 
gain from tariffs under conditions of perfect compe·tition, 
can gain 
(ob. cit. 





comercial em modelos de interaccao 
Se a competi9ao for oligopolistica o pre9o excede o 
custo marginal, e as empresas podem obter lucros puros. Uma 
caracteristica destes mercados a 
estrategica da ac9ao •das empresas,. 
teoria dos jogos urn instrumento de analise 
adequado a este tipo de modelos. 
A justifica9ao normativa para a 
fundamentalmente de dais motives: 
interdependencia 
o que tornou a 
particularmente 
tarifa ressalta 
- Ao importar. um bern a pais paga uma renda a empresa 
estrangeira, e uma 
parte desta renda. 
tarifa pede ser utilizada para extrair 
- Se as empresas nacionais e as estrangeiras estiverem 
envolvidas entre si num ambiente de concorrencia 
oligopolistica, uma politica de restri9ao das importa9oes 
<sea mercado d.a empresa nacional for no pr6prio pais), au 
uma politica de promo9ao das exporta9oes <se a empresa 
nacional for exportadora) pode, em determinadas 
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circunstancias, aumentar as lucros das empresas nacionais a 
custa das estrangeiras ('' ... the tariff is in fact a tax on 
the foreign fir~·. Brander, 1988, p.36). 
Em qualquer caso, a ideia central 
defesa da interven9ao econ6mica em 
no que se refere a 
modelos deste tipo 
consiste na transferencia de lucros <profit shifting remains 
the basic idea) <Dixit, 1988, p. 290). 
0 primeiro argumento e seguido, par exemplo, em Brander 
e Spencer <1981), e a sua l6gica e semelhante ao argumento 
da tarifa "optima" da teoria das distor9oes na presen9a de 
monop6lio do comercio externo, na medida em que em ambos os 
casas a distor9ao e externa e se procura extorquir receitas 
ao pafs estrangeiro. Mas a tarifa "6ptima" e utilizada 
quando a industria estrangeira e perfeitamente concorrencial 
e 0 pafs e suficientemente grande para influenciar OS pre90S 
de importa9ao, e o argumento da "transferencia. de lucros da 
empresa estrangeira" aplica-se quando o monop6lio e exercido 
pela empresa estrangeira <veja-se capitulo 3). 
Brander e Spencer <ob. cit.) desenvolveram o que 
Brander (1988) designou de "neo-argumento da industria 
nascente": nao existem empresas nacionais no ramo, mas e do 
interesse nacional que essa entrada se realize, a fim de 
transferir receitas da empresa estrangeira para a recem 
formada empresa nacional. A empresa estrangeira, consciente 
da possibilidade de a sua concorrente entrar no mercado, 
fixa o pre9o de forma a impedir essa entrada. Com a 
aplica9ao de uma tarifa a empresa estrangeira pode, ate a urn 
determinado nivel que d~pende do seu lucro puro, absorver a 
tarifa sem aumentar o seu pre90 interno. Mas uma tarifa 
suficientemente elevada pode for9ar a empresa estrangeira a 
·aumentar o pre9o interno ate ao 
entrada da empresa nacional. Os 
ponto em que se verifica a 
efeitos lfquidos no bern 
estar desta polftica sao incertos, porque os consumidores 
perdem com o aumento do pre9o. Os autores mostram que o 
aumento do bern estar e mais provavel se a empresa nacional 
puder exportar, desenvol vendo-se urn comerc io intra-ramo. Porern, 
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mesmo na ausencia de entrada potencial da empresa nacional 
no ramo, a tarifa pode ser benefica ao extrair receitas a 
empresa estrangeira. 
0 segundo argumento aproxima-se do da industria 
nascente, na medida em que preconiza a expans8o de 
indUStriaS que 1 em principia > SaO internacionalmente 
competitivas, au que podem se-lo com a ajuda estatal, e e 
seguido, par exemplo, em Krugi~n (1984) e Brander e Spencer 
(1984a,1984b). Nos trabalhos pioneiros, a anAlise incide na 
estrutura de duop6lio, com uma empresa nacional e um.a 
estrangeira, e a comportamento estrategico de cada empresa 
situa-se num equilibria a Cournot: cada empresa escolhe o 
nivel de produ9ao que maximiza a seu lucro, consideranda 
como urn dado a nivel de produ9ao da sua rival. 
Krugman (1984) assumiu que a nfvel de produ9ao de cada 
empresa e uma fun9ao do seu custo marginal esperado, 
enquanto o seu custo marginal real e uma fun9ao do seu nfvel 
de produ9ao. Os custos marginais sao decrescentes e existe 
interdependencia nas fun9oes de custa: o custo marginal da 
eropresa nacional estA relacionado negativamente com a da 
empresa estrangeira. Entao, se uma tarifa excluir a empresa 
estrangeira de todo au parte do mercado, a eropresa nacional 
pode aumentar a sua produ9ao, explorar as economias de 
escala, . e reduzir a seu custo 1~rginal. Quanta a empresa 
estrangeira, a seu custo marginal auroenta, e a empresa 
nacional pode expandir a sua produ9ao, nao s6 no mercada 
interno como tambero no roercado externa. A tarifa proporciona 
uma transferencia de receitas da empresa estrangeira para a 
empresa nacional e funciona ainda como apoio as exporta9oes. 
Krugman Cob. cit., pp. 188/189) analisou tambem a 
possibilidade de as custos roarginais serem constantes ~~ as 
economias de escala resultarem de custos fixos iniciais em 
R&D. Neste modelo uma tarifa, ao aumentar as vendas da 
empresa nacional e ao reduzir as do competidor externo, 
aumenta a incentive para o investiroento nacional em R&D. 
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Isto, par seu turno, repercute-se numa redu9fio dos custos de 
produ9ao, conduzindo a urn aumento das vendas internas em 
detrimento da empresa estrangeira. Outra possibilidflde 
estudada par Krugman e as empr'esas explorarem economias de 
escala dinamicas, descendo ao longo da sua "curva de 
aprendizagem" <" learn'ing curve"). Neste caso urn mercado 
protegido pode permitir a uma empresa nacional produzir mais 
para o mercado interno e assim "aprender" ma is depressa do 
que os seus rivais: "Higher output now reduces the costs of 
production later" < ob. cit. p. 190). Krugman nao avalia OS 
· e:fei tos lfquidos no bem estar destas interven9oes, mas a 
itnp'J.Aca9ao e que sao positivos se o pre9o diminuir com a 
apli<:;~9ao da tarifa. 
:Bi'-aiqder e Spencer <1984a, 1984b) introduziram uma 
tarifa num modelo de duop6lio com um equilibria tarobem a 
Cournot, com possibilidade de se verificar retalia9ao entre 
as empresas de do is· ·pa fses ~ Conforme acontece com a analise 
do jogo estrategico realizado· pelas firmas oligopolfsticas, 
uma solu9ao de nao coopera9ao a nfvel empresarial resulta 
num nfvel de bern estar em cada pais inferior a uma solu9ao 
de coopera9ao, mas superior a uma solu9ao em que uma empresa 
nao reage a atitude proteccionista do seu rival. 
0 argumento da "transferencia de lucros" tern sido 
desenvolvido t.amb.em em rela9a0 a protec9a0 interna. Brander 
e Spencer <1983a, 1983b). par exemplo, analisaram a 
introdu9ao de um subsfdio a investiga9ao num modelo de 
duop6lio com equilibria a Cournot. A atitude do governo 
corresponde a intervir no jogo estrategico que as empresas 
desempenham entre si, tomando a atitude de "prime ira 
jogador" de forma a favorecer a empresa nacional; para esta 
empresa o subsidio tem dais efeitos: funciona como uma 
transferencia e tem o efeito "estrategico" de tornar 
credfvel para a empresa estrangeira a inten9ao da empresa 
nacional de expandir a sua produ9ao. A empresa estrangeira, 
face a possibilidade de OS preyOS diminuirem, reduz a SUa 
produ9ao, favorecendo par essa via a empresa nacional. Dada 
a existencia de economias de escala, com o aumento da 
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produ9ao da empresa nacional a pre9o interne pode dirninuir, 
o que beneficia o consumidor e torna a efeito final do 
subsidio, para o pais, positivo em termos de bern estar. 
Com o argumento de que a razao basica para a 
interven9ao deve residir na existencia de imperfei9oes nos 
mercados e nao em lucros excessivos, a pro".;·~c<;ao cornercial 
tern sido analisada em mercados de interac9ao estrategica com 
1 ucro "norma 1" ) . Venables entrada livre 
Cl984b), par 
Ce consequentemente 
exemplo, utiliza urn modele de concorrencia 
imperfeita com entrada livre mas custos medias decrescentes 
e produtos identicos, num equilibria a Cournot. Uma tarifa 
Cou urn subsidio a exporta<;ao) permite a empresa nacional 
expandir a sua produ9ao, deslocanda-se ao longo da curva dos 
custos medias Se e:x: i stir . urn "home market 
bias", isto e, se as empresas nacionais forem mais 
importantes no mercado interne do que as estrangeiras, a 
preco interne pode diminuir e o bem estar do consumidor 
aumentar. 
2.3.3. Protecgao comercial em modelos de monop6lio 
No quadro da teoria das distor9oes conclui-se que a 
existencia de um monop6lio na produ9ao interna cria uma 
distor9ao que deve ser corrigida com um subsidio a produ9ao. 
Curtis (1983) mostrou que uma tarifa pode ser uma politica 
superior a qualquer tipo de subsidio, se a possibilidade de 
se t·armar urn monop6lio interne para produzir uma variedade 
de um bem diferenciado for restringida pelaconcqrrencia 
estrangeira mas, se esse monop6lio se fori~r, a nova 
variedade puder ser produzida nao somente para o mercado 
interne, como ainda exportada. 
Em termos de bem estar, as consumidores internes da 
variedade importada perdem, porque o seu pre90 aumentou com 
a tarifa; os consumidores do substitute interno da variedade 
importada beneficiam, ao poderem consumir a nova variedade 
do produto; as produtores da nova variedade ganham o seu 
excedente do produtor. 0 beneficia liquido em termos de bern 
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estar para o pafs pode ser positive, sobretudo 
tarifa fornece a possibilidade de transferir 
custos fixos da produ9ao para o estrangeiro, ao 
tambem Como urn incentive a exporta9a0. 





aparentemente,uma serie de circunstancias que justificam a 
utiliza9ao da protec9ao comercial como meio de elevao:;ao do 
bem estar nacional. A questao que se coloca e se essas 
circunstancias serao verdadeiramente generalizaveis e, deste 
ponto de vista, a aprecia9ao geral permite salientar os 
seguintes aspectos: 
1) As conclusoes dependem das hip6teses dos modelos, e 
estas sao_em geral muito restritivas. 
2) A investiga9ao mostrou varias situa9oes nas quais a 
protec9ao comercial pode ser benefica para o pais que a 
aplica, mas na maior parte desses trabalhos nao se faz uma 
analise sistematica de compara9a0 das varias polfticas 
proteccionistas (19) . 
Os exemplos apresentados podem esclarecer parctalmente 
estes comentarios. Assim, relativamente a peculiaridade das 
condi9oes envolventes, no modelo de Lancaster o beneficia da 
tarifa depende de hip6teses muito restritivas, entre as 
quais destacamos o facto de nao existirem custos fixos no 
desenvolvimento de novas variedades <que a analise recente 
dos bens diferenciados destaca como sendo significativos) e 
de a disposi9ao das variedades, antes e depois da aplica9ao 
da tarifa, ter que ser alternada. Esta segunda hip6tese e 
·particularmente exigente, conforme Milner (1986) salientou. 
No modelo de Curtis, Greenaway (1985, pp.94/95) 
enunciou varies requisites necessaries para que se 
concretize a possibilidade de o bern estar aumentar com a 
protec9ao comercial que retiram generalidade ao modele: o 
numero de variedades antes da aplica9ao da tarifa nao pode 
ser muito elevado: quanta menos variedades existirem rnaior e 
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a probabilidade de o excedente do consumidor aumentar no 
seguimento da tarifa, e quanta maior. for o nurnero de 
variedades importadas antes da tarifa malar ~ a perda de bern 
estar decorrente da sua aplica9ao; nao devem existir custos 
fixos no desenvolvimento da nova variedade; a possibilidade 
de .. se verificarem ganhos de bern estar assenta em parte na 
possibilidade de a tarifa transferir uma parte dos custos de 
produ9ao fixos para o estrangeiro. Em conclusao, " ... like 
Lancaster models, this particular analysis relies certain 
fairly exacting assumptions, so much so that it is difficult 
to find a basis for generalising the models" 
pp.94/95) 
Nos modelos de estrategica 
empresas, os trabalhos mais recentes mostram que a 




Segundo Eaton e Grossman (1983), com a substitui9ao da 
hip6tese de o equilibria ser a Cournot pela hip6tese de ser 
a Bertrand, isto e, se as empresas reagirem aos pre90S e nao 
as quantidades, OS efeitos da protec9a0 serao diferentes. 
Alem disso as empresas nao reagem somente alterando as 
pre9os e as quantidades oferecidas, existindo uma serie de 
"conjecturas consistentes" em rela9ao as quais o comercio 
livre e a melhor politica. 
Horstmann e Markusen (1986) mostraram que,em modelos de 
concorrencia monopolistica sem discrimina9ao de pre9os, as 
conclusoes relativas aos beneficios da protec9ao 
nao sao sustentaveis. 
Flam e Helpman <1987) confirmaram que 
comercial 
a natureza 
benefica das polf.ticas esta condicionada 
econ6mica e pela natureza da concorrencia. 
pela estrutura 
Dixit e Grossman <1986) sublinharam a importancia de a 
questao ser visualtzada ern equilibria geral; se as empresas 
em diferentes mercados ol igopol f.st leas compet irem urna:3 com 
as outras pelos factores de produ9ao que existem 
quantidades limitad.as, a ajuda a uma empresa pode ser 




No que se refere 
favoraveis, no 
a posS~bilid~de de existirem politic~s 
modelo de Lancaster, par exemplo, o 
aumento de bem estar proporcionado pela tarifa e relacionado 
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com a aumento do numero de variedades a disposi<;uo do 
consumidor. Mas se a numero insuficiente de variedades numa 
situa9ao de comercio livre for considerado uma distor<;ao, urn 
subsfdio e uma pol ftica superior· a tarifa, porque aumenta 0 
numero de variedades do produto sem aumentar o pre90 para o 
consumidor das variedades importadas <v. capitulo 3); nos 
modelos de interac9ao oligopolistica a distor9ao residira, 
possivelmente, num nfvel sub6ptimo de produ9ao e, nesse 
caso, a politica 6ptima consistira tambem num subsidio a 
produ9ao. No modelo de Curtis, Greenaway e Tharakan <1986, 
pp.24-26) mostraram que existem distor9oes de tres tipos, 
todas de origem interna, 
de politica interna, em 
tarifa. 
e a solu9ao 6ptima e urn instrumento 
nenhum caso podendo consistir numa 
Um aspecto central na avalia9ao da protec9ao comercial 
nestes modelos, que tern sido sublinhado par diversos autores 
<20), e as situa9oes analisadas serem de 11 segundo 6ptimo" e, 
como tal, os ensinamentos basicos da teoria das distor9oes 
nao poderem ser ignorados: 
1) nao se podem deduzir principios gerais da analise; 
2) a protec9ao comercial s6 e uma politica de primeiro 
6ptimo se estivermos confrontados exclusivamente com uma 
distor9ao externa, a que nao acontece na maior parte dos 
model as. 
Recentemente, tem-se aludido .a dificuldade de as 
autoridades poderem identificar as industrias aptas, segundo 
a teoria, a beneficiar da protec9ao (21) ·. Conforme Flam e 
Helpman (1987) focaram, cada polftica tern que ser avaliada 
para cada pais separadamente, utilizando informa<;ao 
detalhada acerca da estrutura das suas industrias, a sua 
interac9ao com o mercado dos factores, 0 tipo de 
concorrencia, e ~ estrutura das preferencias: " To collect 
the necessary information and then to evaluate contemplated 
policies seems a formidable, if not impossible task" (ob. 
cit, p. 95). Para alem de tudo isso e ainda necessaria to~~r 
em considera<;ao as praticas dos parceiros comerciais e a 
eventualidade de existir retali<;ao: "Thi·s means that policy 




Notas relativas ao capitulo 2 
(1) Um exemplo de um ttnao-argumento" e a justificac~o dos 
paises· rna is avancados· ·para a proteccao comercial face a 
produtos provenientes de pafses com mao de obra 
abundante, com base numa pseudo-injustica de uma. 
competic~o com sal&rios mais baixos. Conforme a teoria 
das vantagens comparativas demonstra, o argumento e 
falacioso porque esses salaries sao a resultado de uina 
dotacao factorial relativa diferente. 
(2) A terminologia nem Sempre coincide. Para Bhagwati<1971) 
"distorcao" e uma designacao lata para qualquer 
divergencia entre as custos/beneficios marginais para 
a sociedade e os custos/beneficios marginais privadost e 
engloba tanto a divergencia que & produto da falencia do 
mercado como a que resulta de uma polftica 
governamental. Carden <1974) utiliza como designacao 
mais lata o termo "divergencia .. , reservando o termo 
"distorcao" para as divergencias que sao 0 produto de 
uma intervencao governamental. 
(3) 0 modelo Ricardian.o assume que existe um (mica factor 
de producao, a trabalho, e que o comercio resulta das 
diferencas nas tecnicas de producao entre pafses para 
alguns au todos as bens; o modelo HOS, que as mesmas 
tecnicas de producao estao disponiveis em todos as 
paises, resultando a comercio de diferencas na dotacao 
relativa dos factores entre as paises e da in.corporacao 
de proporcoes factoriais diferentes nas tecnicas 
relacionadas com a producao dos diversos bens. 
(4) As novas teorias podem ser divididas em dais grupos 
latos (veja-se Roque, 1983): a versao da neo-dotacao de 
factores, que mant~m as hip6teses neoclassicas 
<comercio livre, rendimentos constantes a escala, 
universalidade da tecnologia disponfvel), mas sublinha 
-- 3 'I --
as diferen9as na composi93o qualitativa do trabaJ.ho 
entre paises; a vers~o neo-tecnol6gica,que acentua as 
imperfei9oes de mercado (econornias de escala, 
diferen9as tecnol6gicas e capacidade de inova9~o. 
dimensao e natureza dos mercados ... ) na deterrninac;ao do 
padr~o de com~rcio. 
(5) Assirn,por ex, ern modelos de estruturu oligopol:lstica 
com discrirnina9ao de pre9os e segmenta9ao dos mercados, 
demonstra-se que esta estrutura ~ suficiente para 
expl icar o comercio, mesmo entre economias que sej am 
identicas em rela9ao a dota9ao factorial, tecnologia e 
outros factores que tradicionalmente explicam a 
especializa9ao internacional; nos modelos com entrada 
livre, a existencia de economias de escala pode ser 
causa de comercio. 
<6> Samuelson estipulou que uma condi9ao sut·iciente para 
que o estado B seja considerado potencialmente superior 
ao estado A e representar mais de cada bern do que o 
estado A, permitindo que urn teste de compensa9ao 
positive seja realizado ern rela9ao a cada distribui9ao 
de rendimento concebfvel. Para uma analise crftica e 
referencia a outros criterios de hierarquiza9ao dos 
estados econ6micos veja-se Silva (1986a, p. 173). 
(7) Veja-se, par ex., El-Agraa <1983, caps. 2, 3 e 4). 
<8> Demonstra-se ainda que o comercio livre ~ 6ptimo do 
ponte de vista mundial mesmo que a economa nao seja 
"pequena". Veja-se por ex., Bhagwati (1983, pp. 160/161). 
<9> Esta teoria basein-se nos trabalhos de Johnson <1965), 
Bhagwati e Ramaswami <1963), Carden <1974), entre 
outros. Bhagwati <1971) procedeu a sua unifica9ao. 
<10) Veja~se Porto <1982,pp.319-371>, para uma apresenta9ao 
desta teoria e da fori~ como a proposi9ao basica se 
aplica em rela9ao a cada distor9ao. 
<11) Urn tipo de externalidade normalmente considerada e a 
seguinte: para fun9oes linearmente homogeneas, dais 
bens x eye dais factores primaries, K e L, x=f<Kx,Lx) 
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e y==g<Ky,Ly,x>. Sabre urn exemplo de economia externa 
veja-se,por ex., Henderson eQuant <1971, pp. 272-275). 
<12) Veja-se Henderson eQuant (1971, pp.276/277). 
C13> Para uma ordena<:;:ao dos principals instrumentos de 
protec<:;:ao para varios objectivos "nao econ6micos" 
veja-se Bhagwati e Srinivasan <1969). 
C14) Manke <1983) construiu uma "fun<:;:ao de implementa<;ao 
politica" que indica os custos dos recursos necessar·ios 
para o governo implementar uma determinada pol:ltica, e 
exemplifica como a hierarquiza<:;:ao das polfticas pode 
ser alterada se estes custos forem tomados em 
considera<;ao. 
C15> No capitulo seguinte ressaltara que tambem do ponto de 
vista da eficacia podem ser formuladas reservas ~ 
protec<:;:ao comercial. Par ex., na presen<:;:a de 
contrabando ou de outras actua<:;:oes de caracter ilegal, 
0 efeito protector e reduzido; quando a protec<:;:ao e 
dirigida a produ<:;:ao de bens intermediarios, OS 
resultados finais podem ser perversos Cv. Baldwin, 
1982a). 
(16) Para uma sistematiza<:;:ao da protec9ao comercial segundo 
as formas de concorrencia imperfeita,vejam-se Greenaway 
(1985), Greenaway e Tharakan <1986) e Greenaway e 
Milner (1986, pp. 172-189). 
<17) Para um refinamento desta analise, veja-se Venables 
( 1982 e 1984a). 
C18) Veja-se Krugman <1982, pp. 210-221, comentario de 
Lancaster) para uma compara<:;:ao sintetica entre as 
modelos de Krugman e Lancaster. 
(19) Este tema foi abordado, par ex., em Dixit (1984) e 
Flame Helpman (1987). 
C20) Veja· .-se, par ex., Greenaway e iharakan (1986). 
(21) Vejam-seFlam e Helpman C1987), Dixit <1988), Grossman 
<1988) e Spencer (1988). 
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3- EFEITOS ECONdMICOS DE POLtTICAS PROTECCIONISTAS 
0 objective central d.este capitulo consiste na 
caracteriza9ao e compara9ao das efeitas ecan6ro1cas das 
pri-ncipais medidas de protec9ao. 
No capitula anterior esta distin9aa naa foi 
considerada, analisanda-se, de uroa forma geral, a caso das 
tarifas. Canforme veremas aa langa deste capitulo, a 
equivalencia entre as roedidas prateccionistas s6 est a 
assegurada nuro ambiente de cancarrencia perfeita. 
Esta analise serve tambem para clarificar os efeitos 
esperados das medidas proteccianistas implementadas em 
Portugal, que descrevemas no capitula 7. Informa, alem 
disso, sabre as beneficias e os prejufzos que as principals 
agentes econ6micos auferem com as polfticas proteccionistas, 
resultados importantes na modeliza9aa das determinantes 
pol1tico-econ6micas da protec9ao <capitulo 8). 
0 t6pico central desta disserta9ao e a protec9ao 
comercial. Secundarizamos, par .isso, a ana.lise da protec9ao 
interna. Outra questao que importa real9ar e que o tema 
abordado se refere a 2~Qi~QQ~Q das industrias que cancorrem 
com as importa9oes, o que nos demarca das medidas comerciais 
que visem a g~Q~~~Q das exporta9oes. Descreveremos, no 
entanto, sumariamente,os efeitos do subsidio a exparta9ao, 
de forma a ilustrar como, tambem par esta via, o pre9o 
interna pode aumentar. 
A analise e feita em equilibria parcial. Concentra-se 
assim unicamente no praduta au industria em causa <a que 
pressupoe a ausencia de efeitos significativas nas restantes 
~industrias>. A analise em equilibria geral levanta alguns 
problemas (1), parcialmente relacionadas com os efeitas da 
pratec9aa no sector dos bens naa camercializaveis (2), 
facados no capitula 5. 
Ao longo deste capitulo sera feita uma referencia roais 
detalhada as tarifas e aos cantingentes a importa9a0, par 
serem as medidas de pratec9aa mais usuais. De uma forma 
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(infra 3. 4. 1.) 
"compras 
tern um 
governarne ntn .ts 
desenvol virnento 
particularmente extenso, o que justificamos pelo facto de 
serem urn instrumento de irnpartante, mas com 
efeitos econ6micos pouco estudadas. 
Uma tarifa consiste num impasto sabre as 
Eleva a preyo que a consumidor interno paga par urn praduto 
importado, relativamente ao preyo cif de 
montante da tarifa. 
importa<;ao, no 
As tarifas mais utilizadas sao a tarifa g§2g£ifiQ~, 
definida par referencia a uma unidade fisica, e a tarifa ~~ 
~~lQ~~~. que corresponde a uma determinada percentagem do 
valor de imparta<;aa. Existem, no entanto, outras modalidades 
(3). Par ex., a montante da tarifa pade ser definido de 
forma a que a pre9o interno das importayoes seja igual a urn 
determinado nfvel previamente fixado, au a pre9o interno de 
referencia pode ser estipulado. Nesta abordagem 
abstraimo-nos destas diferen9as e concentramo-nos somente 
interno nos efeitos econ6micos que resul tam de 
exceder o pr·e9a de imparta9ao, independentemente do tipo de 
tarifa implementado. Passar de uma tarifa ad valorem para 
uma tarifa. especifica, .par ex., e uma simples questaa de 
ariti~tica. No entanto, na pr&tica, a diferen9a pode ser 
significativa, sobretudo em periodos inflacionistas: a valor 
real do montante da tarifa ad valorem permanece inal terado; 
mas, se a tarifa for especifica, permanece a valor nominal 
do montante cobrado, diminuindo o seu valor real (4). 
Um contingente restringe directamente as importa9oes, 
em volume (au em valor). 0 volume maximo de importa95es e 
fixado, a que torna a procura interna excedent&ria, ao pre90 
de importa9ao, restaurando-se o equilibria com a aumenta do 
pre9o interno. 
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3. 1. Efeitos econ6micos da protecxao comercial num contexto 
de concorr~ncia perfeita. 
Seja uma economia que verifica as seguintes hip6teses: 
1> A produ9ao nacional efectua-se em condi9aes de 
concorr~ncia perfeita. 
2> As mesmas condi9aes de concorr~ncia perfeita 
aplicam-se ao mercado mundial e par isso a oferta 
estrange ira. 
3> A distribui9ao do contingente entre as beneficiarios 
efectua-se de maneira perfeitamente concorrencial. 
4> Ausencia de incerteza no lado da procura e da 
oferta. 
A analise dos efeitos econ6micos da aplica9ao de uma 
tarifa a urn bem comercializavel <Y>, em concorrencia 
perfeita, e conhecida (5). Na ausencia de efeitos perversos, 
o consumo de Y diminui e a sua produ9ao interna aumenta. Os 
efeitos no bem estar (na ausencia de efeitos no 
rendimento resultantes da varia9ao do pre9o do bem> 
traduzem-se numa redu9ao, em termos brutos, igual a 
diferen9a entre a excedente do consumidor em comercio livre 
e o excedente do consumidor na presen9a da tarifa. Mas esta 
redu9aO nao e uma perda em termos lfquidos. Os produtores do 
bern substituto de Y continuarao a fornecer unidades 
adicionais desse bem ate que a custo de oportunidade da 
unidade marginal seja superior ao seu pre9o real, e o ganho 
no excedente do produtor que resulta da aplica9ao da tarifa 
deve ser subtrafdo a perda, em termos brutos, do excedente 
do consumidor. Devem ainda ser descontadas as receitas 
alfandegarias que revertem a favor do Estado, par hip6tese 
redistribufdas aos consumidores. 
Dada uma oferta de importa9aes infinitamente elastica 
(6), a varia9ao da produ9ao e da procura internas que 
resultam da tarifa dependem daelasticidade pre90 da procura 
do bem protegido no mercado interno e da elasticidade pre9o 
da oferta interna do bern substituto, alem do montante da 
tarifa. Assim: 
1) Numa perspectiva estatica e do ponto de vista do 
quanta mais_ elastica for a curva da oferta 
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interna da SUa industria antes da intervenQaO maior e 0 
excedente do produtor que resulta da aplicaQao da tarifa; 
do ponto de vista do £Q~§~~!~Q~. quanta mais elastica (em 
valor absolute) for a curva da procura do produto irnportavel 
<que concorre com as importaQoes) maior e a reduQao do 
excedente do consumidor associada a restri9ao do cornercio. 
2) 0 beneficia que a produtor pode auferir com a 
protec9ao tarifaria relaciona-se tambem com a elasticidade 
da curva da procura, numa perspectiva dinamica: quanta mais 
inelastica <em valor absolute) for esta curva antes da 
intervenQao, maior e a 
potencialmente, ganhar as 
parcela de 
importaQoes. 
mercado que pode, 
Com um contingente, a curva da oferta externa de 
importa90es torna-se inelastica a partir do montante maximo 
de importa9oes permitido. No quadro das hip6teses 1) a 4), 
as tarifas e as contingentes a importa9ao tern efeitos 
estaticos <no consumo e na produQao) equivalentes: e 
possfvel escolher uma tarifa que tenha o mesmo efeito que um 
contingente no volume e no valor das importa9oes, no pre90 
interno e no pre9d externo, e no volume da produ9ao interna. 
Assim, com urn contingente e uma tarifa que produzam o mesmo 
nfvel de importa9oes, o excedente do produtor e o excedente 
do consumidor sao iguais. Mas o ·efeito rendimerito e 
diferente. As receitas que, no caso da tarifa, sao 
transferidas para o Estado, revertem a favor dos detentores 
das licen9aS de importa9aO com 0 contingente. Este efeito e 
considerado a principal diferen9a entre as duas medidas. 
A elasticidade da oferta influencia, como no caso da 
tarifa, a varia9ao da produ9ao interna que resulta do 
contingente. Todavia, a efeito de restri9ao da procura 
interna nao depende da elasticidade da procura, mas do 
montante do contingente. Esta elasticidade esta, no entanto, 
indirectamente relacionada com o efeito rendimento do 
contingente~ quanta mais inelastica for a procura antes da 
intervenQaO tanto maior e 0 diferencial entre 0 pre90 
mundial e a pre9o interno que resulta da contingentaQ~o e, 
consequentemente, as receitas auferidas pelo detentor da 
licen9a de importaQao. Alem disso, uma restriQao quantitiva 
directa das importaQoes torna a curva da procura de 
impartaQoes inelastica ao nfvel de importaQoes permitido 




essa quantid~de seria . . . 
que indirectamente 
influencia a elasticidade da procura interna (8). 
Uma forma especial de contingentar as importaQoes sao 
as acordos de auto-limitaQao <AALs). Para um mesmo nfvel de 
importaQoes, esta medida e equivalente ao contingente 
relativamente aos niveis de consumo e produ9ao, e ao pre9o 
interna no pais importador. Mas, enquanto a contingente 
a AAL restringe restringe artificialmente a procura, 
artificialmente a oferta <Takacs,1978). Par este motivo, · as 
dais instrumentos tem efeitas diferentes nos termos de troca 
e na balan9a de pagamentos. No caso de urn pais "pequeno", o 
contingente a importaQao, tal como a tarifa numa situaQao de 
nao alt~ra a pre9o de importaQao, 
do bern. Par issa, ao restringir 
cancorrencia perfeita, 
somente a pre9o interno 
volume de importaQoes, 
mas 
a 
nao suscita "a priori" efeitos 
adversos nos termos de troca, e pade inclusivamente ter 
efeitas beneficos 
das importaQoes. 
na balan9a externa par 
Com a AAL, como a 
via d~ restriQao 
cantingentaQaO e 
realizada pelo pais exportador, a pre9o de importa9ao sobe 
o.te a.a nivel de equilibria entre o. procura regulamentada e a 
oferta do pais expartador, prejudicando a balanQa externa do 
pais importador. A distribui9ao do rendimento tambem e 
diferente: as rendimentos do contingente revertem a favor 
dos detentores das licen9as no pais que aplica tal medida, 
mas as rendimentos do AAL sao apropriados pelos exportadores 
estrangeiras. 
Murray, Schmidt e Walter <1978) investigaram a 
possibilidade de a AAL poder suscitar a cria9aa de um 
monap6lio <au- cartel) na exportaQao. Se as licen9as forem 
comercializaveis e se a curva da procura de importaQoes 
dirigida aa pais exportador for suficientemente inelastica, 
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existe urn incentive para que urn exportador au um grupo de 
exportadores obtenham todas as licen<;as de exporta9ao, com 
o objective de restringir a oferta de exporta<;oes abaixo do 
nivel do AAL, e assim maximizar as lucros do monop6lio. A 
analise te6rica sustenta, portanto, a hip6tese de OS· 
exportadores poderem desejar a AAL. 
0 processo de auto-limita<;ao das exporta<;oes e, em 
geral, de iniciativa do pais importador, a que pode ser 
explicado com base na legisla<;ao do GATT e nos seus 
principios de reciprocidade e nao discrimina<;ao, 
referimos no Anexo 7.1. 
conforme 
A equivalencia em termos estaticos entre OS 
instrumentos analisados ocorre tambem numa economia "grande" 
(9). Uma economia nestas circunstancias tem a capacidade de 
influenciar as seus termos de troca - como acontece com um 
comprador importante de um bern importado, se 
importa<;oes. Uma diferen<;a assinalavel, 
restringir as 
no entanto, 
relativamente ao caso do pais "pequeno", e o facto de uma 
parte da restri<;ao comercial ser parcialmente suportada 
pelos produtores estrangeiros, que reduzem a pre<;o de 
exporta<;ao. Existe, assim, uma justifica<;ao normativa para a 
protec<;ao comercial, que pode transferir rendimento dos 
produtores estrangeiros para as autoridades que impoem a 
tarifa- au para as detentores do contingente, ~onsoante a 
medida utilizada- que compensa, pelo menos parcialmente, as 
perdas de bern estar inerentes a estas polfticas. A tarifa 
que possibilita a maximizat;ao do bern estar e conhecida par 
tarifa "6ptima". 
-3.2. Efeitos econ6micos da proteccao comercial na ausencia 
de concorrencia perfeita 
Sempre que 0 ambiente econ6mico nao for. de 
concorrencia perfeita generalizada, a equivalencia entre as 
instrumentos de protec<;ao comercial, em termos de eficiencia 
estatica, em geral, cessa. 
-- 'I 5 -
Bhagwa t i ( 1965) comparou as efe i tos econ6micos d(J uma 
tarifa e urn contingente A importac~o quando existe monop6lio 
na producao e /au monop6lio na detencao das licencas de 
importacao. Posteriormente este teJ~ tern sido alargado a 
outras situacoes Crnon?p6lio na oferta externa 1 incerteza, 
bens dif·erenciados 1 importacao ilegal 1 ••• ) e tambern a outras 
rnedidas CAALs 1 cornpras governamentais discriminativas, 
instrumentos de controlo da qualidade ... ). 
Seguindo a sistematizacao de Phan (1985) sumariamosl 
neste ponto 1 as consequencias do abandono consecutive das 
hip6teses 1) a 4). 
Para a comparacao dos efeitos econ6micos das medidas de 
proteccao partimos, em geral (excepto nos casas devidamente 
assinalados) 1 da existencia de equivalencia ao nivel das 
importacoesl isto e, comparamos tarifas e contingentes que 
produzem um nivel de importacoes identico <10). Conforme 
mostramos em infra 3.2.1. 1 as conclusoes podem ser alteradas 
se outras formas de equivalencia forem consideradas. 
3.2.1. Monop6lio na producao interna 
Se existir roonop6lio na producao interna. dernonstra-se 
que 0 pre90 interne e mais elevado e a produ9a0 interna 
inferior, se em vez de uma tarifa for aplicado urn 
contingente, equivalente aa nivel das importa9oes (11). 0 
contingente pade ainda conduzir a redu9ao da producao 
interna relativamente a situacao de comercio livre, 
produzindo urn efeito perverse no caso de se pretender 
prateger a produ9aa nacional. 
Na fig 3.1-A seja, para o bern Y, DD a curva da procura 
interna, CM a curva do custo marginal do monopolista, e Sf 
a curva da oferta estrangeira Cpositivarnente inclinada). A 
curva da procura dirigida a pradu9ao do rnonopolista deduz-se 
do intervale observado, para cada 
procura total e a fraccao desta 
nivel de pre9os, entre a 
procura satisfeita com a 
oferta estrangeira. Assim, par exemplo, ao preco OE, a 
pracura dirigida aa produtor nacianal e nula e a procura 
p 
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in terna e totalmente assegurada pe las i mporta<;:Cies; ao pr·e<;o 
OL, a oferta estrangeira e nula, e a procura interna e 
totalmente satisfeita com a produ<;:ao do monopolista, isto 
sendo verdade para toda a gama de pre<;:os inferiores a OL. A 
curva da procura do monopolista e par isso ECD e, uma vez 
determinada, podemos deduzir a sua curva da receita 
marginal, RM. 
Como a escolha da produ9ao 6ptima do monopolista deve 
verificar a igualdade entre a receita marginal e o custo 
marginal, numa situa<;:ao de comercio livre o volume da 
produ<;:ao de equilibria e OQe, o pre<;:o a que e vendida esta 
produc;ao e OPe, e o volume de importa<;:oes e AB. 
Com a introduc;ao de uma tarifa t que desloque a curva 
da oferta externa para Sft, a curva da procura do 
monopolista_passa a ser E-c-n, e a curva da receita marginal 
RM-. 0 pre<;:o e a produ<;:ao de equilibria serao entao OPt e 
OQt, respectivamente. Com a tarifa, a quantidade importada 
diminui, passando de AB para A-B-, e a produ<;:ao eo pre<;:o 
interno aumentam. 
Do ponto de vista da equival~ncia em rela<;ao a urn 
contingente, a questao que se coloca e saber se, com a 
substituic;ao da tarifa t par 
se obtem nfveis de equilibria 
um contingente igual a A-B-, 
dos pre<;:os e das quantidades 
produzidas iguais (fig. 3.1-B). 
Com um contingente que restrinja as importa<;:oes a A-B-, 
a procura dirigida ao monopolista sera igual a procura 
interna menos o volume de importac;oes permitido <A-B-), e 
par isso a curva da procura do monopolista e n-n-, que se 
obtem realizando um deslocamento paralelo da curva da 
-pocura interna total, DD, para a esquerda, no montante do 
contingente. A curva da receita marginal do monopolista sera 
RM--, e a intercepcao desta nova curva com a curva CM 
determina o volume de produ<;ao 6ptima do monopolista, OQc, e 
o pre<;:o de venda no mercado interno, OPe. 
Com este contingente, a quantidade produzida e inferior 
a de comercio livre COQe), e o pre<;:o interno e superior ao 
pre<;o de comercio livre <OPe). Este efeito e importa.nte 
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porque significa que, no caso de se pretender proteger a 
produ9ao nacional com um cantingente, a resultado final pode 
ser perverso. Se a curva da receita marginal cortasse a 
curva do custo marginal a direita de OQe, a produ9ao interna 
aumentava relativamente a situa9ao de comercio livre. A 
diminui9a0 da produ9a0 interna e tanto mais provavel quanta 
mais inelastica for a curva da procura total e quanta maior 
for o contingente. 
Comparando os efeitos econ6micos do contingente A~B~com 
a tarifa t, verifica-se que a producao do monopolista e mais 
elevada e o preco interno mais baixo com a protec9ao 
tarifaria do gue com a contingente. Entao, em termos de bern 
estar, o custo econ6mico e superior com o contingente. Este 
custo adicional e tanto maior quanta mais elastica for a 
curva da oferta interna e quanta mais inelastica for a curva 
da procura interna. 
Com uma tarifa e um contingente equivalente ao nfvel 
das importa9oes, a diferen9a entre o pre9o e o custo 
marginal para o nfvel produzido e mais elevada com o 
contingente; mas quanta ao lucro global <resultante da 
diferen9a entre receita e o custo marginais), o resultado 
depende da elasticidade das curvas da procura e da aferta, 
interna e externa ·e do montante da tarifa. Na fig. 3, esse 
lucro corresponde a area E-FT no caso da tarifa, e a area 
E~F-T no caso do contingente. 
A compara9ao entre a tarifa e o contingente foi 
analisada fixando-se a igualdade entre os nfveis de 
importa9ao <12). Se este parametro variar, as conclusoes 
podem ser outras, conforme McCulloch <1973) elucidou,para o 
caso da ecanomia "pequena". 
Analisando a equivalencia relativamente a produ9aO, 
consume e lucros do produtor, .para alem das importa9~es 
<pressupondo a existencia de um monop6lio na produ9ao), o 
autor concluiu que a superioridade da tarifa se mantem no 
primeiro caso, conforme se verifica na fig. 3.2 
comparando as nfveis de consumo interne 
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proporcionados pelas duas medidas, 
do consurno .. 
mas e invertida no caso 
Na fig-. 3.2 0 continc;cnte e a tarifa s3o fixados de 
fur·1na a terem o mesmo efeito de protecc;:ao da. 
in·terna. 0 nivel de produc;ao OQc pode ser alcanc;.;1do com u~ 
tarifa que eleve o pre9o do bern importado par~ OPt, e corn uru 
contingente de montante HI. 
Com a tarifa, o produtor monopolista enfrenta ulllH. ct.:!"'Vu 
da proc·ura perfeitarnente elastica ao nivel desse pre<;o 
b intercepc5o com a curva da procura interna, DD>, 
<ate 
in l:ercep<;f.iu desta. curva corn a cur·va do seu custo rna rg i :lal 
<CM> determina o nf.vel de produc:;;ao OQc e o preo;o inte:-no 
OPt;. Com o contingent£~ HI,,. a curva da procura 'do monupolista. 
inter-cepta a cu:r·va CM de fonna a produzir o 








Dada a equival~ncia dos dais instrumentos ao nivel da 
produc;3.o, a suprem:o1.c ia da tariia do ponto d(~ v j_sta tin u~ Ill 
estar e c 1 a ramen te v i~sua 1 i zacl::1 comparando o n i ve 1 de cons~mu 
c_;om ~::;ta medidJ. <:OCt> 
contingente <OCc>. 
como nivc~l dt-~ c;onstimo permitido Feln 
UmrJ. conc1 usao que ressalt.a da Jne s ma f i g . e q u e , co:-::: .'.1 
tari.fa e o contingente equivalentes n.o nivel d;~ pcuriu9.io, a 
lucro glbbal do produtor ~ superior corn o contingente. 
Com o contingente, a lucro do produtor ~ a ~rea CGHPc 
<=CGD-) I e 0 lucro·com a tarifa ~ a area CGPt. Confirm3-Se, 
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portanto • que 0 cont.ingente e rnais favoravel ao lucro do 
produtor. A diferen<;a entr~ OS lucros sera tanto lllenor 
quanta mais elastica for a curva da procura interna. 
Se os instrumentos forern equivalentes relativamE~nte ao 
lucro do produtor interno, a sua hierarquizacao em terroos de' 
bero estar e incerta. Com a contingente a pre<;a interno f 
mais elevado, a nfvel de produ<;aa e de consume mais baixo, e 
importa-se mais. Mas a custo associado a canaliza<;ao dos 
recursos para a produ<;ao interna mais ineficiente e menor, 
porque uma parte superior da produ<;ao consumida f importada.' 
0 efeito lfquido no bern estar comparado das duas medidasi 
pede, par isso, ser favoravel . ao contingente. De uma for:I:Ja 
geral, a vantagem do contingente em rela<;ao a tarifa e tanto 
maier quanto menos competitiva for a produ9ao interna 
relativamente a produ<;ao importada, quanta mais elastica for 
a curva da oferta interna <porque maior e a perda que 
resulta da produ<;ao mais ineficiente associada a tarifa), e 
inelastica for a curva da procura do ainda qua~to mais 
produto protegido <porque menar e a vantagem relativa em 
termos de excedente do consumidor que se 
tarifa). 
3.2.2. Nonoo6lio na oferta externa 
obtero corn a' 
No caso de existir roonop6lio na oferta externa d 
importa<;5es, a naa-equival~ncia entre tarifas e contingente 




A curva da procura de imparta9oes e CFD e obtem-se a 
partir da subtrac9ao entre a pracura interna <curva DD> e a 
oferta interna <curva CM>, 
conhecimento desta curva 
para cada nfvel de 
permite deduzir a 
pre9os. 0 
curva das 
receitas marginais do monapolista estrangeiro na aus~ncia de 
qualquer interven9ao no camercio <curva RM*>· Sea curva CM* 
for a curva do oferta <dos custos marginais) do monopolista, 
0 nfvel de importaQao e OQe e 0 preQO interne do bem 
importado e OPe. 
Com a introdu9ao de uma tarifa, a curva da procura de 
importaQoes deslaca-se par hip6tese para EHB, e a curva das 
receitas marginais para RM*-· 
a curva CM* fixa a nfvel de 
A intercep9ao da curva RM*-com 
impartaQoes em OQt, o pre9o 
recebido pelo manopolista estrangeiro em OPm, e a pre9o 
interne do bem importado em OPt. Relativamente a sitUa9aO de 
comercio livre, a pre9o do bem exportado e a quantidade 
exportada sao inferiores, e a pre90 interne do bem importado 
e superior. 
Se em vez de uma tarifa o pais impuser um contingente 
que produza a mesmo nfvel de importa9oes, a curva da procura 
de importa9oes passa a ser CMQt, e a curva das receitas 
marginais do monopolista e CI. 0 volume importado e OQt e o 
pre9o page pelo bem importado e OPt, pre9o este que e 
simultaneamente a pre9o recebido pelo exportador <14>. 
Do ponto de vista do pais importador, a tarifa e 
preferfvel em termos de bem estar, relativamente a um 
contingente equivalente ao nivel das importa9oes: reduz a 
lucre do monopolista- que aumenta, pelo menos, a nivel 
unitario, com a contingente - apropriando-se ainda o estado 
das receitas alfandegarias. 
Esta analise pode ser alargada ao c~so em que tanto o 
produtor interne como o produtor estrangeiro t~m um 
comportamento monopolfstico. Itch e Ono. <1982>, confirmaram, 
no quadro de um duop6lio a Stackelberg, a superioridade, em 
termos de bem estar, da tarifa, qualquer que seja a relaQao 
de lideran9a estabelecida pelos produtores <no caso da 
tarifa) <15). 
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3.2.3.Aus~ncia de concorrencia perfeltn no me.rcado das 
Os m~todos de distribui<;!o das licen<;as de 
tern importancia na efici~ncia e nos efeitos redistributivos 
dos contingentes (16). 
A situa<;ao mais analisada tem sido o caso do manop61 io 
na importa<;ao. Bhagwati (1965) concluiu que, neste caso, nao 
existe equivalencia entre tarifas e contingentes; mas Yadav 
(1968) precisou que esta conclusao nao tem validade geral, 
devendo ser distinguidas duas situa<;5es: a) o monop6lio e 
uma consequencia da forma como as licen<;as sao atribuidas, e 
b) o monop6lio antecede a politica comercial, verificando-se 
mesmo na ausencia de qualquer interven<;ao. 





Fig. 3.4 I 
I 
I I 
0 Gi1 Ge1 Gt a., Q 
DD I§ ti curvu d;,_ procur;,_ de irnpor.t;,_,-;6es e Sf ~ "- curvu 
da oferta de exporta<;5es. Na ausencia de interven<;ao 
importam-se OQe unidades de Y ao pre<;o OPe, que e tamberu o 
pre<;o interne do bem importado Com a atribui<;ao das 
licen<;as forma-se um monop6lio; CM e a curva do custo 
marginal do importador (cobrindo os custos FOB) <17), eRMa 
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sua curva da receita marginal. Com estas curvas o importador 
esta interessado eru importar OQe-unidades de Y ao pre9o 
Qe-v, apropriando-se de uma renda unittiria igual a vL. 0 
pre9o do bern importado no mercado interne~ OPe-. Desde ja 
podemos comparar esta situa9ao com a que ocorreria na 
ausencia deste .·monop6lio. Internamente, o preoo de 
importagao e mais elevado <OPe- e superior a OPe), e a 
quantidade impartada e inferior <OQe-e inferior a OQe). 
A reac9aa do importador manopolista aa contingente vai 
depender do montante que lhe e permitido importar. 
Se o cantingente atribufda for superior a OQe-, par 
exemplo OQt, o importador naa utiliza tado a seu 
contingente, pais o nfvel de importaoao que maximiza as seus 
lucros e OQe-. Com este cantingente, a curva da oferta 
interna do importador e a curva da oferta externa serao, 
respectivamente, AKT e ANT, e confirma-se que o nfvel de 
importa9aO que l~Ximiza OS lucros do importador e OQe-. Mas 
se em vez do contingente OQt tivesse sido imposta uma tarifa 
que restringisse as importa9~es tambem a OQt, essa tarifa 
iria deslocar a curva da oferta externa para Sft. 0 volume 
de importa9~es com esta tarifa seria efectivamente OQt, e o 
pre9o interne do bern importado seria OPt. Com a tarifa 
forma-se urn pre9o inferior ao que se forma com a cantingente 
OQt e o volume de importa9~es e superior. Este foi o caso 
analisado par Bhagwati, e que permitiu ao autor referir-se a 
ausencia de equivalencia. 
Se o objective da polftica camercial cansistir na 
restri9ao 
quando a 
das importa9oes, pademos entaa cancluir que, 
atribui9a0 de licen9as conduz a forma9a0 de Urn 
monap6lio na imparta9ao, e preferfvel, em termos de bern 
estar, restringir as importa9oes com uma tarifa, se o 
contingente naa far totalmente utilizado. Mas se o 
contingente for inferior a OQe-, par exempla OQt-, a curva 
da aferta interna do impartador sera AUZ, a curva da aferta 
de exportaooes AXZ, e o cantingente ja sera eficaz, 
limitanda, de facto, as imparta9oes. Com este cantingente a 
pre9a int~rno do bem importado sobe para OPt- e o pre90 de 
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importac~o sera Qt-x. Uma tarifa com urn efeito de restric~o 
das importacoes identico seria a tarifa t-, que deslocasse 
a curva da oferta de exportacaes para Sft-. Com esta tarifa 
esses precos sao tambem respectivamente OPt- e Qt-x. A 
tarifa e o contingente s~o equivalentes do ponto de vista da 
eficiencia estatica, a unica diferenca corisistindo, como nas 
situacoes anteriormente analisadas, na distribui9ao do 
rendimento. Este caso foi apontado par Yadav (1968) que 
assim concluiu que " ... for all the cases where the tariff 
rates are equal to or greater than the rate which generates 
an import quantity that a monopolistic importer will import 
under free trade, the equivalence ... will exist'' < p. 108). 
0 caso b) acima referido ocorre quando antes da 
interven9ao ja existia um monop6lio na importa9ao. Entao 
todo o contingente e utilizado,porque este contingente tern 
que ser necessariamente inferior ao montante importado na 
situa9ao de comercio livre <que ja maximizava as lucros do 
importador monopolista). 0 pre9o interne do bem importado 
aumenta na sequencia do contingente, mas o mesmo pre9o 
formar-se-ia na presen9a de uma tarifa, equivalente ao nfvel 
das importacoes. 
Se existir simultaneamente um monop6lio na produ9ao 
interna e na importa9ao tem-se um problema de duop6lio e, 
como acontece em geral neste tipo de problemas, as solu9oes 
variam com as hip6teses de comportamento. Bhagwati <1965) 
ilustrou a ausencia de equivalencia quando 0 produtor 
maximiza os seus lucros em rela9ao ao nfvel de importa9oes 
escolhido pelo detentor da licen9a de importa9~0 e este 
escolhe o nivel de importa9oes que, dada essa hip6tese sabre 
o comportamento do produtor, 
que 0 contingente nao for 
diferenca entre o pre9o interno 
maximiza o seu lucro; sempre 
integralmente utilizado, a 
e o pre9o de importa9~0 no 
caso do contingente e mais elevada do que no caso de uma 
tarifa equivalente ao nivel das importa9oes. 
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McCulloch e Johnson (1973) analisaram as consequ~ncias 
de a reparti9ao do montante contingentado entre as 
produtores ser proporcional ao montante produzido. 
Com este sistema de atribui9ao do contingente, sempre 
que um produtor nacional produzir uma unidade suplementar, 
recebe a pre9o interne dessa unidade mais o ganho que 
resulta do· usufruto da licen9a de importaQao, e que e igual 
a k<pi-pm), se k for a razao entre o volume <valor) das 
importa9oes que lhe sao facultadas e a sua produ9ao , pi o 
pre9o de venda interno, e pm o pre9o de importayao. Em 
condi9oes de concorr~ncia perfeita na produ9ao, a sua 
receita marginal seria pi+k<pi-pm), superior ao custo 
marginal, pi. Entao a produtor tem interesse em aumentar a 
produ9ao ate ao nfvel que verifique a igualdade entre a 
receita marginal e o custo marginal. Um contingente 
repartido nesta base de proporcionalidade utiliza o valor 
das licen9as de importa9ao para influenciar directamente a 
afecta9ao de recursos na industria protegida, e as nfveis de 
bem estar resultantes sao diferentes des que se obtem com 
uma tarifa (au um contingente equivalente, 
condi9oes de concorr~ncia perfeita): se o 
repart ida em 
objective da 
interven9ao for um determinado nfvel de penetra9ao das 
importa9oes, este sistema de reparti9ao permite alcan9ar 
nfveis de produ9ao interna e de consume superiores. A sua 
aplicabilidade refere-se, porem, aos casas em que a produtor 
e simultaneamente importador, 0 que 0 circuncreve a 
situa9oes particulares <de uma forma geral de comercio 
intra-ramo). 
3.2.4. Incerteza 
A introdu9ao explfcita da incerteza tem sido feita 
atraves de comportamentos aleat6rios das curvas da procura e 
da oferta, analisando-se a incidencia do deslocamento de 
cada uma destas curvas no nfvel dos pre9os, interne e 
externo, e nas quantidades oferecidas e procuradas, quando 
simultaneamente se restringem as importa9oes. 
Num dos trabalhos pioneiros consagrados ao assunto, 
Fishelson e Flatters <1975 ) realizaram um estudo da escolha 
entre uma tarifa "6ptima" e um contingente para reduzir as 
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importay~es, quando a oferta e a procura de importayees sao 
alternativamente submetidas a varia9~es aleat6rias. 
Concluiram que a tarifa "6ptima" e sempre superior ao 
contingente, minimizando as perdas de bem estar, excepto se 
a oferta externa de importa9aes for inelastica. Este 
trabalho foi seguido de um artigo de ·Pelvicots (1976) 
consagrado ao 
estrangeira de 






Submetendo a curva da oferta externa a varia9aes aleat6rias, 
concluiu que a tarifa e preferivel em relagao ao 
contingente, excepto se for superior 





estocasticamente for a curva da procura de importa9~es. 
Vastrub <1979) prolongou as trabalhos anteriores ao 
incluir na analise uma situa9ao de incerteza tambem para a 
oferta interna. Fixando diversos objectives econ6micos e 
fazendo variar as fontes da incerteza, uma par uma, concluiu 
que a tarifa e superior ao contingente se o objectivo da 
interven9ao for a fixa9ao de um determinado nfvel de 
produ9ao nacional e existir incerteza sabre a procura 
interna: com o contingente, o auroento da procura 
repercute-se totalmente na produ9ao interna <se o 
contingente nao for redundante), porque o montante importado 
nao aumenta (18). 0 contingente e preferfvel se o objective 
consistir em estabil·izar·· o valor das importa9oes, tta priori" 
limitado atraves desta medida. 
Dickinson et al. <1982> generalizaram o modelo de 
Vastrub fazendo variar simultaneamente as tr~s curvas 
estocasticas. As politicas consideradas sao uma tarifa 
especifica, uma tarifa ad valorem, e um contingente a 
importa9ao. Quando o objective for a restri9ao das 
importa9~es, 
qualquer uma 
se todas as curvas forem estocasticas, 
das tres politicas pode ser a polftica 6ptima. 
A mesma conclusao se obt~m se o objectivo for o valor da 
despesa com o produto importado e s6 o pre9o estrangeiro for 
estocastico. Mas no caso deste objectivo, se a procura e a 
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oferta internas forem ambas au alguma delas estocastica e a 
preyo externo nao 0 for, a politica 6ptima e urn contingente. 
3.3.0utras situagoes de nao-equivalencia 
"While therefore these recent theoretical 
have underlined the strictly limited, almost 
developments 
neglegible, 
scope of the equivalence proposition, the sources of 
nan-equivalence that they formalize are themselves only a 
small subset of the many different possibilities that are to 
be encountered in reality ... " <Bhagwati, 1978, p. 12) 
Na presen9a de importa<;oes ilegais, uroa tarifa e urn 
cantingente a impartayao, com a roesroo efeito no nivel das 
i mporta9oes, nao sao, em geral, equivalentes: com 0 
cantingente, a pre9o interno que se forma pode ser mais 
baixo, e a quantidade importada mais elevada <19). 
Na fig. 3.5 segue-sea representa9ao grafica de Baldwin 
<1982a). Sf e a curva da oferta externa de importa9oes do 
bern Y na situa9ao de comercio livre e DD a curva da procura 
de importayoes. 0 preyo de comercio livre do bem importado e 




















Fig. 3.5 L_l_ 
u~~c------------~A-8 o ----------------~0~ 
Seja HH a curva da aferta do bern sujeito a cantrabando, 
sendo a diferen<;a vertical entre HH e 
actividade. Se for aplicada uma tarifa 
Sf a custo desta 
t que restrinja as 
importa<;oes a OA, a curva Sf desloca-se para Sft, o pre<;o 
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interno com a tarifa .em cond19aes legais sera OPt, e em 
condi9oes de contrabando BE. Entao, todos os bens ser~o 
importados ilegalmente, a pre9o que se forma no mercado 
interno sera BE, e a quantidade importada OB. 
A exist~ncia de contrabando reduziu o efeito de 
protec9ao da produ9ao interna permitido pela aplica9ao da 
tarifa em condi9oes estritamente legais. 0 efeito no bern 
estar nacional pode ser superior au inferior relativamente a 
situa9ao em que s6 existem importa9aes legais <sujeitas ao 
pagamento da tarifa). Par um lado, 0 pre90 de importa9aO e 
mais baixo do que com a tarifa, a que favorece a excedente 
do consumidor. Par outro, existe perda das receitas fiscais 
provenientes da tarifa. 
Com um contingente que restrinja as importa9oes tambem 
a OA, a curva da procura de importa9oes desloca-se para 
D-D- e a quantidade total importada sera OA <o montante 
legalmente permitido) mais OC, o montante que e importado 
par via do contrabando. Com este contingente o pre9o interne 
aumentara somente para CG. Comparando com as efeitos da 
tarifa, 0 pre90 interno e mais baixo e 0 volume de 
importa9oes e superior. Da mesma forma que acontece com a 
tarifa, a possibilidade de importar par via ilegal reduz o 
efeito de protec9ao da produ9ao nacional que o contingente 
teria numa situa9ao legal. Mas,· relativamente a situa9ao em 
que s6 se pode importar a montante permitido pelo 
contingente, a existencia de contrabando conduz a uma subida 
do bem estar. 0 excedente do consumidor e mais elevado do 
que na presen9a das importa9oes legais, em termos brutos e 
lfquidos. 
Estas conclusoes estao, no entanto, sujeitas a 
restri9oes. A analise foi desenvolvida com o pressuposto de 
que a inclina9ao da curva HH e positiva. Na presen9a de 
economias de escala <relacionadas, par 
transportee a armazenagem), a curva HH 
crescente e, no quadro analftico anterior, 
pode ser mais favoravel com a tarifa 
contingente. Do ponto de vista do bern estar 
exemplo, com o 
pode nao ser 






acrescentar as perdas 
<veja-se capitulo 4). 
decorrentes da actividade ilegal 
de a Em contrapartida, no caso 
importa9ao ilegal ter economias de escala, esta actividade 
potencializa a possibilidade de, tambem par esta via, se 
verificarem ganhos de bem estar. 
A nao-equival~ncia ocorre tambem quando o produto 
sujeito a restri9ao nao e homogeneo e a qualidade dos 
produtos importados e influenciada pela restri9ao 
quantitativa. Se a combina9ao das variedades importadas 
puder variar como consequencia da restri9ao do comercio, a 
efeito da protec9ao comercial vai depender das elasticidades 
pre9o cruzadas das variedades <para alem das elasticidades 
da procura de importa9ao e das quantidades e pre9os de 
equilibria de cada uma das variedades antes da interven9ao). 
Se as elasticidades pre9o cruzadas forem zero e as 
elasticidades da procura de importa9oes forem iguais, uma 
tarifa ad valorem tem uma incidencia maior em termos 
absolutos no pre9o da variedade com mais qualidade < mais 
dispendiosa), o que nao acontece com urn contingente. Isto 
significa que, com um contingente equivalente 
montante global de importa9ao do bem protegido, 
ao nfvel do 
se importa 
uma percentagem maior de produtos de qualidade elevada <20). 
Falvey (1979) _demons~rou que esta conclusao permanece mesmo 
que as elasticidades pre9o cruzadas nao sejam zero. 
Outras situa9oes de nao-equivalencia podiam ser 
descritas <21). Bhagwati (1978, pp 11/12 e 1983, pp. 122) 
mostrou que a equivalencia existe quando as curvas da 
procura e da oferta sao ~ada§. Mas se as curvas Ya~iarg~ 
ou de uma forma §.~Qg~g_~ a polftica comercial, como acontece 
nas situa9oes de incerteza, 
consequ~ncia da aplica9ao 
ou de uma forma §.g_d6gena < como 
do instrumento de polftica 
comercial), como acontece nas situa9oes de monop6lio, no 
caso dos contingentes distribuidos proporcionalmente,ouna 
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presen9a de contrabando, a equival~ncia ao niyel dns 
quantidades produzidas e impartadas e ao nivel dos pre9os, 
em geral, nao acorre. Par exemplo, com urn monop6lio na 
produ9ao, tarifas e contingentes alteram, e de forma 
diferente, a curva da procura dirigida ao produtorj na 
presen9a de contrabando, a curva da 
endogenamente com a cantinge_nte. 
procura interna varia 
Se as curvas variarem 
exogenamente, a equiva~~ncia nao acorre porque as 
instrumentos nao sao suficientemente flexfveis de forma a 
poderem ser ajustados parametricamente as novas· condi9~es da 
procura e da oferta. 
3.4. Outras medidas proteccionistas 
3.4.1. Compras QQve~~am~~tais Discriminativas 
Uma forma de proteger a industria nacional cansiste em 
a gaverno dar preferencia a um produto desta industria 
relativamente a um produto importado, quando nao existe 
qualquer razao para essa preferencia do ponto de vista do 
pre9a e das caracterfsticas do prodrito. 
Herander (1982) analisou a impacte 
governamentais discriminativas <CGD) nos 
equilibria interne num madelo de equilibria 
concorrencia perfeita, e camparou-os com as 




de uma tarifa 
Na fig. 3.6, a pafs A protege a sua industria at raves 
da fixa9ao pelo governo de um montante de campras adquiridas 
em condi9~es discriminativas igual a ODg, e a pais B e a 
pafs exportador <au a resto do mundo). 
OPm e a pre9o mundial <o pre9o de exporta9ao do pafs 
"B); Sea curva da oferta interna do pais A; DP e a curva 
da procura privada no pafs A; DG e a curva da procura 
governamental discriminativa no pais A, par hip6tese 
inelastica <22); DT e a curva da procura total interna no 
pais A <DP+DG>; DM, no lado esquerdo do grafica, e a curva 
da procura de importa9~es dirigida ao pais B pelo pafs A, e 
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total. A curva da ofert~ de exportn9hes e, par hip6tese~ 
perfeitamente elastica ao n1vel do pre90 mundial. 
Na ausencia de qualquer interven9ffo, o pafs A produz 
OQf unidades e consome OCf, e o pals B exporta a~Mf unidades 
para A. 
A aquisi9ao da produ9ao nacional em condi9~es de 
discrimina9ao relativamente as importa9eies 
fixa9ffo de urn pre9o de referencia para 
produzidos internamente superior ao pre90 
sector privado o qual, em condi9~es de 
corresponde a 
as produtos 
que vigora no 
concorrencta 
perfeita, como acontece no exemplo analisado, e o pre9o de 
importa9ao OPm. Ora, isto faz com que as produtores desej em 
aumentar a sua oferta relativamente a situa9ao de comercio 
livre. Na fig. 3.6,o pre9o de referencia para as vendas ao 
governa no montante ODg e OPir, e decorre do confranto da 
oferta interna, S, com a procura interna governamental, DG. 
Este pre9a e superior ao pre9o mundial em Pir-Pm. 
A fixa9ao da CGD ao nfvel ODg_e equivalente a dar urn 
subsfdio percentual unitario aa produtor interno de 
<OPir-OPm/OPm), e as produtores gostariam de deslocar a sua 
curva da oferta interna verticalmente no mantante percentual 
deste subsidio para SG. Mas esta curva da oferta, SG, nao 
traduz a capacidade real de venda das produtores internos, 
porque o pre9o de referencia OPir s6 e valido para as vendas 
aa gaverna, e a procura governamental e limitada a ODg. Tada 
a oferta superior a ODg tern que ser vendida no sector 
privada aa pre9o de imparta9ao. 
A verdadeira curva da oferta do produtor interno, 
restringida pelas compras governamentais discriminativas, 
situa-se entre a curva S e a curva SG, e e a curva 
tripartida ABCD, definida a partir da rela9ao entre a aferta 
interna e as compras governamentais. Assim, para pre9os 
inferiores au iguais a OPm, a pracura gavernamental excede 
au e igual a oferta interna que tern coma referencia a curva 
SG <DG~G). Entao tada a oferta interna e canalizada para a 
governo, e a curva da oferta dos produtores e de facta 
determinada par SG, e e o segmenta AB. 
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Para pre~os superiores a OPm e inferiores a OPir, a 
procura governamental e superior a oferta interna na 
ausencia de discrimina~ao, mas e inferior a oferta interna 
na presen~a de discrimina~ao CSG>DG>S>. Neste intervale toda 
a oferta interna e canalizada para 0 governo porque, para 
que o produtor produzisse tambero para a sector privado, era 
preciso que o pre9o fosse superior a OPir. Entao, a curva da 
oferta restringida pelas compras governamentais neste 
intervale de pre~os e BC, e a CGD permite uma produ~ao 
interna superior a que seria passive! 
comercio livre, igual a QfDg. 
nuroa situa9ao de 
Para pre~os iguais au superiores a OPir, a oferta 
interna e igual au superior a procura governamental <S~G) 
e a restri~ao governamental nao tem influencia no pre~o 




pre~o OPir, a 
produt~res internes. 
curva da oferta dos 
Par isso a 
pradutores 
restringida pelas campras governamentais continua a ser a 
curva S <CD>. Se a oferta interna for igual au superior a 
procura governamental, a CGD nao afecta, 
valores de equilibria interna <23). 
em principia, OS 
No grafico da esquerda esta representada a curva da 
pracura de importa9oes na presen~a da restri~ao 
governamental Os -sectores desta curva A-B-, B-e- e c-D-
correspondem aos sectore$ AB, BC, e CD da curva da aferta 
interna restringida. Como OS segmentos AB e BC ficam a 
direita da curva da aferta interna S, as segmentos A-B- e 
B-e- ficam a esquerda da curva da procura de imparta~~es 
numa situa~ao de mercada livre <curva DM>, enquanto o 
segmento c-o-coincide com DM". 
Os efeitos econ6micos de uma polftica de CGD sao 
anallsados a partir do exemplo da fig. 3.7. No lado esquerdo 
desta fig. verifica-se, a partir da curva da oferta externa 
horizontal ao nfvel do pre~o mundial OPm e da curva da 
procura de importa~Oes restringida, que a quantidade 
exportada par B e importada par A e o-Mr, e e inferior ao 
volume de importa~oes na ausencia de interven~ao, 
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0 volume de produ9aO interna interna e OQr, e toda a oferta 
interna e absorvida pelo governo (na situa9ff0 de COmercio 
livre a produ9ao interna era impassive!). 0 pre90 a que a 
produyaO interna e vendida ao governo e OPir, superior ao 
pre9o de venda ao sector privado. 0 consumo total <OCr> 
permanece ao nivel do consume de comercio livre, OCf, porque 
o pre9o para o sector privado nao se alterou. Ao pre9o OPm, 
as compras governamentais nao sao completamente satisfeitas, 
e o governo importa ainda QrDg ao pre9o mundial. Se a curva 
da oferta externa nao fosse infinitamente elastica, 
mundial diminuia no seguimento da restri9ao, e a 
o pre9o 
produ9ao 
interna e o pre9o interne seriam inferiores a OQr e a OPir, 
respect i vamente. 
Se em vez da CGD fosse aplicada uma tarifa <ou um 
contingente equivalente) que produzisse o mesmo nfvel de 
importa9oes, o-Mr, o montante deste impasto teria que ser 
HI. A curva da oferta externa deslocava-se para o nfvel 
correspondente ao pre9o Mri e iria interceptar a curva 
procura de importa9oes nao restringida no pont a 




pre9o interne igual a OPt. Ao pre9o OPt, a produ9ao 
equilibria e OQt, e consome-se oct. 
de 
Comparando com as 
valores de equilibria da CGD, a produ9ao e o consume 
internes sao inferiores com a tarifa. 
Entao, do ponto de vista do bem estar, a CGD e superior 
a tarifa. Os lucros do produtor sao superiores com a CGD 
porque o pre90 de venda e mais elevado e o volume produzido 
tambem. Do ponto de vista do consumidor, como o pre9o no 
sector privado nao e alterado com a CGD, o excedente do 
consumidor nao s6 nao se reduz em rela9ao a situa9ao de 
comercio livre como ate pode aumentar, se a curva da oferta 
externa far positivamente inclinada. Pelo contrario, com a 
tarifa, o pre9a interno aumenta, a volume consumido diminui, 
e o excedente do consumidor reduz-se. 
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3.4.2. Protecgao interna do conteudo 
A protec9ao interna do conteudo <"domestic content 
protection"> <24> visa a protec9ao de bens intermediaries 
<25), e um exemplo tfpico da sua utiliza9~o ~a industria 
autom6vel. 
Um esquema deste tipo exige que uma determinada 
percentagem do valor acrescentado interno, ou de componentes 
internos, seja incorporada num determinado produto final. 0 
pre9o dos componentes para a produtor do bem £inal e uma 
media do custo dos componentes produzidos internamente e do 
custo dos componentes importados <ponderada pela percentagem 
obrigat6ria de incorpora9ao de componentes e pela 
percentagem de componentes importados, respectivamente)~ e 
torna-se mais elevado do que na ausencia da protec9ao. 
A analise do impacte da proteC9aO do bem intermediario 
na industria produtora do bern final coloca a necessidade de 
se passar do conceito de protec9ao nominal, relative a 
protec9ao do produto final, ao conceito de protec9ao 
efectiva, i.e., a protec9ao do valor acrescentado (veja-se 
capitulo 5). Com este esquema, a produ9ao de componentes 
nacionais e protegida mas a protec9ao e£ectiva dos 
produtores do bem final diminui. 
A liga9ao entre a protec9ao auferida pelas duas 
industrias verifica-se tambem em sentido inverse. 
mais protegida for a produ9ao do bem final maior 
Quanta 
e, em 
principia, a incorpora9ao em valor absoluto dos componentes 
nacionais, ou seja, a protec9ao do bem intermediario. 
Grossman (1981) mostrou que a protec9ao interna do 
conteudo pode ter um e£eito perverso na protec9ao do bem 
intermediario, se penalizar a produ9ao interna do bem final 
que incorpora o bem intermediario protegido. A ocorrencia 
deste efeito quando existe um monop6lio na produ9ao do bern 
intermediario permite ao autor concluir que:"... when 
monopoly prevails, content protection resembles a quota 
policy more closely than it does a tariff" Cp. 600). 
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feita 
A protec<;ao dos bens 
par via directa, 
quantitativa 
interroedi~rios pode tambem ser 
atraves de umn tar-ifa au de UJil.G 
restri<;ao sua importa<;ao. Os efeitos 
econ6micos destas medidas podem 
mum ambiente de concorn~nc ia 
no entanto divergir, 
perfeita, par causa da 
mesmo 
sua 
articula9ao com a produc.;ao do bern finc:.tl, au seja, o impacte 
que tern na protec<;ao efectiva do bern que as incorpora. 
Baldwin C1982a) rnostrou como a tarifa e mais eficiente 
na .protec<;ao do bern interroedi~rio do que o contingente mas, 
em contrapartida, a produ<;ao do bern final e menos 
prejudicada com o contingente. 
intermedi~rio auroenta qualquer 
Com a tarifa, 
quE'! seja o 




incorpora<;ao na indGstria do 
se as produtores do bern final 
contingentado nas condi<;oes 
bem final. Com o contingente, 
puderem adquirir o montante 
do mercado roundial, a sua 
indfistria e menos penalizada. 
Com um subsidio a produ<;ao, o pre<;;o que as produtores 
recebem excede ~ pre<;o que as consumidores pagaru no montante 
do subsidio. Mas o subsidio a produ<;;ao nao altera o pre<;o do 
produto para o consumidor final e, par isso , ern principia 
o bern estar diminui menos do que com uma polftica comercial 
proteccionista C26). Mesmo em condicoes -de concorr~ncia 
imperfeita, o subsidio roant~m em geral a sua superioridade, 
conforme se analisou no capitulo 2. 
No que se refere aos subsidies a exporta<;ao, a analise 
em concorrencia perfeita e numa economia "pequena,.pode ser 
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As curvas DD e SS sao respectivamente as curvas da 
procura e da oferta interna do bern Y, e cruzam-se abaixo do 
pre90 mundial, OPm, o que indica que o produto ~ export~vel. 
0 montante exportado ~ AB, e internamente consome-se OA. 
Um subsfdio de s por cento para fomentar as exporta9~es 
faz deslocar a curva da oferta interna verticalmente para 
baixo, no montante percentual do subsfdio, passando de SS 
para s-s-. Com este subsfdio, as exporta9ees aumentam em 
BC. Mas verifica-se outra consequencia. Ao pre9o OPm os 
produtores nao tem qualquer incentive em vender no mercado 
interne porque,se exportarem,recebem OPm mais um subsfdio 
unit~rio de s par cento. Para que existam vendas para o 
mercado interne o pre9o interne tem que aumentar ate OPi, 
que e 0 pre90 que OS produtores recebem par cada Unidade 
exportada, quando exportam OC unidades de Y. Com este pre9o, 
o consume interne reduz-se de OA para OD, e o montante DA, 
que antes do subsfdio era 
disponfvel para exporta9ao. 
consumido internamente, fica 
0 subsfdio a exporta9ao promove 
uma redistribui9ao interna do rendimento dos consumidores 
para as produtores. Em resumo, no exemplo analisado, o 
subsfdio a exporta9ao faz aumentar o montante exportado de 
AB para DC e o pre9o interne de OPm para OPi. As receitas 
totais do Estado diminuem no montante total do subsfdio· 
<area bade). 
De uma forma geral podemos concluir que, quando o 
ambiente econ6mico nao e de concorrencia perfeita, a tarifa 
e superior a um contingente que produza o mesmo nfvel de 
importa9oes, do ponte de vista do bern estar. Excep9~es 
importantes encontraram-se quando 
procura e/ou 
importada nao 
na oferta internas 
homogenea. Se a 
existe incerteza na 
e quando a produ9ao 
equivalencia entre os 
instru~entos nao for definida relativamente as importa9oes 
no caso do outras conclusoes sao possfveis, nomeadamente 
c·ansumo e, eventualmente, do lucro do produtor. 
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Notas relativas ao capitulo 3 
(1) Veja-se, par exemplo, Carden (1971, caps. 4 e 5 ). 
(2) "Trata-se de bens materials e sobretudo servic;os que, 
par nao serem au quase nao serem importados ou 
exportados, nao t~m bs seus prec;os estabelecidos 
internacionalmente .. Em muitos casas poderiam ser 
tecnicamente comercializados, mas nao o sao devido a 
encargos de transporte ou de outra indole" <Porto, 
1982, p.46 nota 1). 
(3) Veja-se, par exemplo, Ethier (1983), pp. 165-168. 
(4) Veja-se, par exemplo, Greenaway (1983a), p. 46. 
(5) Veja-se, par exemplo, Carden <1971). 
(6) Centramo-nos no caso da economia "pequena" par ser o 
que se aplica a Portugal. Para uma analise com a oferta 
ext.erna positivamente inclinada veja-se, par exemplo, a 
subtitulo 3.2.1. 
(7) Veja-se Deardor££ e Stern (1985a, p. 4) 
<8> e = (e + £ e ) / <1+£), em que e e a elasticidade 
n m s n 
da procura interna, e e a elasticidade da procura de 
m 
importac;oes <come <O e e <O>, e a elasticidade da 
n m s 
oferta interna, e £ a razao entre a oferta interna e o 
volume de importac;oes· <veja-se par exemplo, Silva, 
1986a, p. 304, f6rmula (15), aritmeticamente 
transformada). 
(9) Veja-se, par exemplo, Greenaway <1983a, pp. 49-52 e pp. 
134-135). 
<10) Nao existe unanimidade relativamente ao conceito de 
"equivalencia". Bhagwati <1965) pioneiro da analise, 
propos a seguinte definic;ao: tarifas e contingentes sao 
equivalentes se uma tarifa explfcita for subtituida par 
um contingente com a mesmo efeito nas importac;oes e a 
diferenc;a entre a prec;o interno e a prec;o mundial que 
resulta do contingente for igual ao montante da tarifa 
explfcita. Takacs <1978) distinguiu entre equivalencia 
ao nivel do prec;o interno, do prec;o de importac;ao, e da 
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discrepancia entre os pre9os. Carden (1971) definiu 
tari:fa "comparavel", se o efeito no volume de 
importa9~es for o mesmo que urn determinado contingente, 
e tarifa "implfcita", se o e:feito for o mesmo ao nfvel 
qos pre9os. 
<11) Vejam-se Bhagwati <1965), Sweeney et al. (1977), 
Panagariya <1981) e Phan <1985). 
<12) Objectivo "nao-econ6mico", segundo a terminologia de 
Johnson Cveja-se capitulo 2) 
(13) Vej_am-se Shibata <1968), Bhagwati C1968) e Phan (1985). 
C14) 0 nivel de exporta9ao de equilibria do monopolista pode 
ser inferior ao montante contingentado, mas nesse caso 
0 contingente nao e e:ficaz. 
(15) Com o contingente, o equilibria 6ptimo e atingido se o 
produtor interne tamar a lideran9a pais, com o montante 
importado controlado, pode definir o seu pre9o sem 
receio de altera9ao nas vendas externas. No caso da 
tarifa, qualquer produtor pode assumir a lideran9a, 
consoante o nivel da tarifa e a posi9ao das respectivas 
curvas do custo marginal. 
(16) Veja-se Carden (1971, caps 9 e 10). 
C17) Par hip6tese, exclui-se a exist~ncia de economias de 
escala nas actividades ligadas a importa9ao, e que se 
podem verificar, par exemplo, no transporte e na 
armazenagem. 
C18) A tari:fa e tambem superior ao contingente se o 
objectivo consistir em estabilizar as importa9~es na 
presen9a de uma oferta externa aleat6ria <se a 
elasticidade pre9o da procura de importa9oes for, em 
modulo, in:ferior a dais). Tower <1980) substituiu a 
hip6tese de uma variavel estocastica par um termo 
multiplicative, e obteve um valor diferente. 
(19) Vejam-se Bhagwati e Hansen C1973), e Baldwin <1982a). 
<20) Krishna <1987) comparou os contingentes e as tarifas 
quando 0 produtor estrangeiro e monopolista, e 
Confirmou que OS contingentes sao mais desejaveis do 
ponto de vista do bern estar, relativamente as tarifas, 
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se as efeitos na qualidade forem tornados em 
considera9ao. Rodriguez (1979) chegou a uma conclusao 
iqentica num contexte de competi9ao perfeita, se a 
protec9ao tiver como objective urn determinado n1vel de 
importa9~es (em quantidade). 
<21) Sabre os efeitos econ6micos dos AA~s num mercado de 
concorrencia imperfeita e sua compara9ao com outras 
medidas de protec9ao, veja-se Takacs <1978). 
<22> A altera9ao desta hip6tese nao modifica 
qualitativamente as conclusoes. Veja-se Herander 
(1982). 
(23> Herander <1982) aponta razoes para que, neste caso, a 
pre90 interno possa exceder o pre9o mundial, mas que 
extravasam as hip6teses de um comportamento 
perfeitamente concorrencial Cob. cit, pp. 636-537). 
<24) Para uma formaliza9ao pioneira, veja-se Carden (1971, 
pp. 42-46 da ed. francesa). Veja-se ainda Porto <1982, 
pp. 210-216>. 
(25) Ao longo desta disserta9ao seguimos a terminologia de 
Porto <1982): "· .. referiremos par bens intermediaries 
todos OS inputs nao primaries, portanto incluindo OS 
bens capitais e as materias-primas, salvo quando 
quisermos precisamente distingui-los" <p. 49, nota 2). 
<26) Relativamente a superioridade dos subsfdios, tern sido 
contrapostos diversos argumentos: as subsfdios 
introduzem despesas 0r9amentais, nao proporcionam 
receitas fiscais, e a sua admininistra9ao tern custos 
administrativos que podem nao ser dispicientes 
Cveja-se capitulo 2). 
<27) Vejam-seGreenaway C1983a, pp.146/147) e Carden (1971, 
pp. 13-17 da ed. francesa). 
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4. A ECONOMIA POL1TICA DO PROTECCIONISMO 
Conforme decorre do capitulo 2, as implicaQ~es 
normativas da teoria pura do comercio internacional nao sao 
favoraveis, em geral, a UtilizayaO de instrumentos de 
protecQao comercial. Mesmo em ambientes de concorr~ncia 
imperfeita estes instrumentos s6 sao justificados, 
normativamente, no quadro de hip6teses muito restritivas, de 
diffcil verificaQao e confirmaQao em termos 
No capitulo 3 concluiu-se que a utiliza9ao de 
empfricos. 
formas de 
protec9ao comercial alternativas as tarifas, entre as quais 
se salientam as restri9oes quantitativas, ainda refor9a mais 
esta conclusao, na medida em que, de uma forma geral, os 
seus efeitos no bem estar sao mais nefastos. 
A observa9ao da 
pouco par todo 0 
proteccionistas, e 
protec9ao comercial 
realidade mostra, no entanto, que um 
lado sao implementados programas 
que as tarifas e outras medidas de 
sao centra is 
persistencia destas polfticas nao 
motives de eficiencia econ6mica 
em tais programas. A 
pode ser explicada pelos 
sugeridos pela teoria 
neoclassica, e colocou a necessidade de forjar a teoria 
capaz de a explicar . 
. A Economia· Polfti6a d6 Proteccionismo explica o recurso 
a protec9ao como o resultado de uma actua9ao polftica 
motivada, quer pela necessidade de resposta a interesses 
ponderosos dos agentes econ6micos, quer ainda como um meio 
de as governantes alcan9arem alguns objectives sociais 
postulados exogenamente. Esta abordagem permite construir 
.uma teoria positiva da protec9ao consistente com a 
observaQao empirica. Permite ainda demonstra~.que as medidas 
de protec9ao comerqial podem ser socialmente preferidas, se 
existirem diferen9as significativas na capacidade dos 
agentes que procuram protecQao deas'obterem,relativamente a 
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outras medidas disponiveis, 
referiremos. 
alem de outros motivos que 
A analise dos pressupostos te6ricos da Economia 
Politica do Proteccionismo e das suas principals implica<;aes 
para a explica<;ao do recurso a protec<;ao 
constitui a materia central deste capitulo. 
comercial, 
4. 1. Economia Politica do Proteccionisrno: definicao e 
metoda. 
A teoria pura do cornercio internacional tern dais 
pressupostos basic6s <veja-se capitulo 2): 
-existe ti"ma fun<;ao de bern estar social i 
-as governantes tern como objectivo a maximiza<;ao dessa 
fun<;ao de bern estar social. 
Conforrne referimos, com estas hip6teses a teoria pura 
concentra-se nos aspectos da "eficiencia" pais, par 
postulado, a distribui<;ao do rendirnento nao constitui um 
problema- aceita-se a existencia de urn governo ditatorial ou 
de urn governo omnisciente e benigno, que redistribui 
permanentemente ·a rendirnento na direc<;ao 6ptima. 
A contradi<;ao entre as conclusoes normativas que 
decorrern da teoria baseada nestes pressupostos e a 
realidade, conduziu as te6ricos do cornercio internacional a 
procurar analisar em que circunstancias as politicas 6ptimas 
do ponto de vista de Pareto delineadas pela analise 
econ6mica sao de facto adoptadas pelos agentes capazes de as 
implementar, no quadro funcional das actuais democracias 
industriais <1). Se a hip6tese neoclassica sabre o 
cornportamento dos politicos for afastada, podera uma 
·politica proteccionista corresponder a uma decisao racional 
dos governantes? 
A teoria da Escolha Publica <"Public Choice" na 
terminologia anglo-sax6nica) (2), urn quadro te6rico cujas 
contribui<;oes pioneiras remontam na sua maioria a decada de 
60 (3), permite articular a teoria pura do comercio 
internacional com o comportamento dos agentes politicos e 
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responder positivamente a quest~o acima formulndn. 
Consistindo na "aplica9ao dos metodos da economia moderna ao 
estudo dos processos politicos" <Frey, 1983, p.74), assenta 
nas seguintes proposi9oes basicas <Frey ,1985): 
nao existe, em geral, uma fun9ffo de bern estar social; 
as governantes t~m objectivos pr6prios que procuram 
maximizar, e que nao sao necessariamente coincidentes com o 
bern estar social. 
Estas premissas constituem a novidade essencial desta 
teoria. Na sua versao mais ortodoxa, propoe basicamente que 
os modelos de comportamento dos agentes econ6micos sejam 
aplicados tambem aos agentes politicos: o principia do 
"ditador benevolente" au do "governo omnisciente e benigno" 
da teoria pura, e SUbstituido pela hip6tese de que OS 
indivfduos que constituem o sector politico se comportam de 
forma identica aos agentes econ6micos, prosseguindo fins 
egoistas de uma forma racional (4). Conforme explicou 
Buchanan (1984, p.11>, "Public Choice theory has been the 
avenue through which a romantic and illusory set of notions 
about the workings of governments and the behaviour of 
persons who govern has been replaced by a set of notions 
that embody more skepticism about what governments can do 
and what governors will do, notions that are surely more 
consistent with the political reality that we may all 
observe about us." 






dirigentes tern sido "suavizada", em direc9ao a 





princ1pios ideol6gico-normativos, e as quais faremos 
ieferencia a prop6sito da oferta de protec9ao. Esta 
perspectiva nao e antag6nica com a primeira. A hip6tese 
formulada em qualquer dos casas e que as governantes 
maximizam racionalmente uma fun9ao de preferencia que, no 
primeiro caso, inclui o objectivo de maximizar o seu bern 
estar; e, no segundo caso, inclui ainda o objectivo de 
maximizar o bem estar nacional, au o de grupos socials 
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especfficos (5). 0 comportamento do governo ~ ent~o descrito 
como um problema de maximiza9~0 sujeito a diversas 
restric:;~es. A reeleic:;~o e primordial, mas vArias outras 
podem ser acrescentadas: restri9~es econ6micas (dependentes 
do contexto macroecon6mico)~ restri9~0 administrativa, 
indicando a dependencia do governo do apoio do funcionalismo 
publico; eventualmente um programa ideol6gico 
<Frey, 1983, p.103). 
A implementa9ao de polfticas proteccionistas 
justifica-se, do ponto de vista dos governantes, se dessa 
forma maximizarem a sua func:;ao de preferencia. Do lado dos 
agentes econ6micos, a ausencia de uma polftica de 
maximizac:;ao do seu bern estar fornece a fundamenta9ao te6rica 
para que a procura de protecc:;ao possa corresponder a 
maximizac:;ao dos seus interesses "egofstas". 
A "abordagem econ6mica" dos fen6menos 
caracterfstica da teoria ~a Escolha Publica, foi 
sociais, 
sumariada 
par Brennan e Pincus (1987) e caracteriza-se, para alem da 
extensao das hip6teses de comportamento dos agentes 
econ6micos aos agentes politicos, par: "the appel to 
methodological individualism; an affection for formal, 
axiomatic methods; the tendency to use "equilibrium" 
analysis; an attention to relative prices and changes in 
them as explanatory devices; a strongly behaviourist thrust; 
an orientation towards developing empirically rejectable 
hypotheses; and a tendency to appeal to gains from exchange 
as a central principle in normative evaluation" (ob. cit, p. 
24). 
A pr6pria formac:;ao da teoria da Escolha Publica como urn 
corpo aut6nomo surgiu em parte como resposta a quest~es 
·formuladas no ambito da teoria neoclAssica, e as quais 
fizemos referencia sucintamente no capitulo 2. 
Uma dessas questoes decorre das dificuldades 
encontradas pela Economia do Bern Estar, ao confrontar-se com 
a passagem do ordenamento do valor dos bens e servic:;os feito 
pelos indivfduos para 0 ordenamento colectivo, isto e, feito 
pela sociedade. Numa ·saciedade democrAtica, os procedimentos 
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politicos deveriam consistir na melhor forma de chegar a 
decis~es colectivas a partir da manifesta9~0 das 
preferencias individuals. Par isso, as considera9~es da 
teoria do Bem Estar sabre OS metodos 6ptimos de agregar 
preferencias individuals estimularam 0 estudo dos metodos 
·utilizados para esse fim na realidade <na prAtica): "A 
agrega9ao de preferencias 
cientistas sociais como sendo 
Escolha Publica, porquanto e 
mecanismos de decisao social 
considerada por muitos 
a parte mais importante da 
a mais basica: ·todos os 
sao formas de agregar 
preferencias nao homogenizadas" <Frey, 1983, p.76). Grande 
parte da literatura da teoria da Escolha Publica refere-se a 
demonstra9ao da instabilidade au incoerencia dos resultados 
de varios processos de vota9a0 (6), e a analise dos 
processos alternativos que a permitem ultrapassar. Na 
vota9ao estrategica, par exemplo, que corresponde a 
abandonar uma dos axiomas do teorema da Impossibilidade de 
Arrow (7), um indivfduo pode tentar ~nfluenciar o 
de uma vota9ao nao votando de acordo com 
resultado 
as suas 
preferencias reais se atraves da permuta de votos, for 
possivel alcan9ar as alternativas mais preferidas. Allas, a 
analise dos comportamentos estrategicos dos partidos, grupos 
au individuos, constitui uma area 
privilegiada pela Teoria da Escolha 
de investiga9ao 
Publica, e uma 
metodologia adequada e fornecida pela Teoria dos Jogos. 
Dutro 
Teoria da 
ramo te6rico que 
Escolha Publica 
favoreceu o interesse pela 
foi a teoria das distor9oes. 
Buchanan <ob. cit.) sintetizou esta influencia "I Have 
often said that Public Choice offers a "theory of 
governmental failure" that is fully comparable to the theory 
- of "market fai 1 ure" the system of private markets was 
shown to "fail" in certain respects when tested against the 
idealized criteria for efficiency 
distribution ... in public choice, 
organization is shown to "fail" 
tested for the satisfaction of 
efficiency and equity" {ob. cit., 
in resource allocation and 
government or political 
in certain respects when 
idealized criteria for 
pp. 11/12>. 
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Ainda, ao definir 
distribui9ao eficiente 
as condi9Bes para que 





distor9oes no mercado, a teoria das distor9Bes end6genas 
conduziu tambem "directly to the study of nonmarket 
procedures for revealing individual preferences in these 
situations" <Mueller, 1976, p. 396). A imperfei9ao dos 
mercados tern a sua contrapartida na formula9ao da hip6tese 
de a ac9ao polftica ser imperfeita. A teoria da Escolha 
Publica sustenta que os resultados politicos em democracia 
podem nao reflectir a opiniao da maioria dos cidadaos devido 
a informa9ao imperfeita, aos custos de redistribui9ao do 
rendimento, e aos custos de empreendimento de ac9oes 
polfticas. 
Para alem destes desenvolvimentos te6ricos, o interesse 
pela Teoria da Escolha Publica foi ainda incentivado pelo 
crescimento do sector publico em rela9ao ao sector privado. 
A teoria dos bens publicos (isto e, bens de cujo usufruto 
ninguem pode ser excluido e que sao mais baratos se forero 
produzidos em conjunto do que individualmente>, alicer9ada 
nos desenvolvimentos da teoria 
descmpenha um papel proeminente 
Publica. Entre outros contributos 
das finan9as publicas, 
na Teoria da Escolha 
introduziu o conceito do 
"passageiro clandestino" (free-rider) associado a provisao 
dos b~ns puplicos: uma vez que o beneficiario de uma 
politica nao pode ser exclufdo do seu usufruto, mesmo que 
nao tenha contribuido para o custo do seu fornecimento, 
existe o atractivo de poder usufruir "gratuitamente" dessa 
politica, como um passageiro clandestino. 
Apoiando-se no conceito do "passageiro clandestino", 
Olson <1965,1982) analisou as condi9oes favoraveis a 
forma9ao de grupos 
membros na presen9a 
argumentou que a 
interesse, quando o 
bern publico, e mais 
que exprimam os interesses dos 
de decisoes sociais paradoxais. 




objectivo consistir na obten9ao de 
provavel se o grupo for pequeno-
urn 
0 
beneficia qu~ cada individuo aufere e maior, o que reduz o 
incentivo a ser "'passageiro clandestino". Varios autores 
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mostraram que esta conclusao s6 e verdadeira quando o bern 
publico tiver "zero jointness of supply" <Oliver e Marwell, 
1988) (8), isto e, quando 0 custo de fornecer 0 bern for 
proporcional ao numero de usufrutuarios- diminuindo par isso 
o valor do bem publico com o aumento do numero de 
beneficiarios;.e o caso das tarifas: o seu valor para uma 
empresa diminui proporcionalmente com o numero de empresas 
numa industria, "ceteris paribus", vista as lucros gerados 
pela protec9ao comercial serem mais repartidos (9). 
Os pressupostos da Teoria da Escolha Publica foram 
aplicados praticamente a todas as areas da economia, e a 
altera9a0 de paradigma que produzem, relativamente a teoria 
neoclassica (10>, tem vastas consequencias em rela9ao ao 
raciocfnio te6rico anterior. Frey <1985, p.185) refere-se a 
cria9ao de uma nova "forma de pensar", traduzida na 
necessidade de definir de forma diferente a questao em 
analise: enquanto a teoria pura se preocupa sobretudo em 
av~li~~ o resultado das polfticas adoptadas, a teoria da 
Escolha Publica privilegia a analise dos ~Q£eS§OS e das 
fQ~~§ que determinam a formula9ao das polfticas. 
· A area da economia internacional come9ou a ser 
abordada com o novo quadro de analise sugerido pela Teoria 
da Escolha Publica a partir de meados da decada de 70, e a 
investiga9a0 tem incidido basicamente (11) na analise das 
determinantes politico-econ6micas do 





teoria do comercio internacional fornece varios argumentos 
que justificam a existencia de protec9ao, e que ilustraremos 
ao longo deste capitulo <12>. Par exemplo, num ambiente de 
igfor~£~Q i~2~~f~ii~. alguns consumidores podem nao ter 
conhecimento de que o pre9o de um produto importado e do seu 
substitute lnterno aumentou, como consequencia de uma 
tarifa; mas, mesmo que exista consciencia do aumento do 
pre90, pode nao 
investirem tempo 
ser racional para esses 
e fundos na tentativa de 
consumidores 
inverter esse 
aumento atraves do processo politico, se os ~g§~Q§ de 
registar a sua oposi9ao forem maiores que a perda de bem 
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estar que daf resulta. Estes motivos foram invocados par 
Downs <1957,1960) como explica9ao para o facto de nao se 
registar oposiQffo significativa dos consumidores a procura 
de protec9ao dos produtores. 
Esta nova abordagem da teoria da protec9ao ~ conhecida 
par Economia·Polftica do Proteccionismo <Baldwin, 1982b>. Em 
termos metodol6gicos, consiste na fusao do referencial 
analftico da teoria neoclassica do comercio internacional 
com o da teoria da Escolha Publica. Da primeira retira os 
modelos que permitem analisar e fundamentar os efeitos da 
protec9ao na produ9ao econ6mica e no rendimento dos 
factores. Da segunda retira as hip6teses sabre a formaQao de 
grupos de interesse, ac9ao dos partidos, comportamento dos 
politicos, e alguns instrumentos metodol6gicos: teoria da 
formaQao dos grupos de interesse; teoria dos Bens Publicos e 
externalidades; teoria dos jogos; "politometria" au 
aplica9ap de metodos econometricos para a estima9a0 de 
modelos polftico-econ6micos. 
A Economia Politica do Proteccionismo inicia-se em 
meados da decada de 70 com o trabalho pioneiro de Krueger 
<1974) sabre a economia politica da procura de receitas 
provenientes da contingentaQao das importaQ5es, e o trabalho 
de Pincus <1975) sabre a estima9ao empirica das 
determinantes politico-econ6micas da estrutura tarifaria dos 
EUA no ano 1894 <Nelson, 1981). 0 prosseguimento dos 
trabalhos iria permitir distinguir tres vias de abordagem 
desta tematica: 
- modelizaQao te6rica dos processes de formaQao da 
estrutura da protec9ao; 
- estima9ao empirica das determinantes 
_politico-econ6micas da protec9ao, par via da utilizaQao de 
modelos econometricos, na continuidade do modelo de Pincus; 
- analise da competi9ao pela apropria9ao de receitas 
provenientes da protec9ao <"rendas" no caso dos contingentes 
a importaQao e de "rendimentos" no caso das tarifas, de 
acordo com a terminologia adoptada), 
analise de Krueger. 
no prosseguimento da 
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As duas primeiras vias constituem a "teoria positiva. da 
economia polftica do proteccionismo", na medida em que se 
procura explicar porque as pol1ticas "s~o o que s~o" <"tries 
to explain what is" Frey (1984, p.9). Os modelos te6ricos 
partem dos modelos da teoria neocl~ssica, em particular dos 
da teoria pura do comercio internacional, mas introduzem o 
comportamento dos agentes no sector politico como vari~vel 
end6gena, explicado a partir das hip6teses da teoria da 
Escolha Publica. Os modelos empiricos s~o em geral 
especificados implicitamente como formas reduzidas de urn 
modele te6rico de equilibria geral , e procuram testar as 
determinantes politico-econ6micas da protec9~0 que, de 
acordo com as dedu9oes te6ricas da teoria pura e da teoria 




via aborda os efeitos econ6micos 
apropria9ao das receitas provenientes 
da 
da 
protec9ao, em particular as efeitos no bem estar social. 
Pelo seu conteudo e designada de "teoria nor:rna.t iva da 
economia politica do prot.eccionismo". Os trabalhos 
publicados nesta area tem-se revelado particularmente 
proficuos, introduzindo um quadro conceptual novo. Segundo 
Bhagwati <1982b): "In the area o£ international 
trade-theoretic analysis in particular, it would hardly be 
anftxaggeration to say that this has .been among the few 
leading topics o£ research focus recently" <p.988) 
4.2. Teoria positiva da Economia Politica do Proteccionismo 
4.2. 1. Modelos te6ricos 
4.2.1. 1. Determinantes da procura de protecgao 
A procura de protec9ao prov~m da actividade palitica 
dos grupos de interesse, que procuram alcan9ar os seus 
objectives de varias formas. Par exemplo, votando e 
influenciando OS votantes atraves de Uma susestao OU 
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recomenda9ao eventual de voto; apoiando ou 
polftica e financeiramente os governantes e 
participando directa e indirectamente 
parlamentar. 
de sa provando 
os part idos; 
no trabalho 
A aplica9ao ao mercado politico da anAlise marginalista 
neoclAssica permite-nos formular a hip6tese de que as grupos 
de interesse procuram protec9ao ate ao ponte em que o custo 
marginal do prosseguimento dessa actividade iguala a 
beneficia marginal proporcionado pelo aumento de protec9ao. 
Uma questao central na analise da procura de protec9ao 
e 0 nucleo central desta actividade. 
A teoria pura ensina <veja-se anexo 4.1.) que, quando a 
mobilidade dos factores produtivos e total, 0 que acontece 
no longo prazo, a modelo adequado e o modele HOS . Deste 
modelo decorre a teorema de Stolper-Samuelsen que, no 
contexte de dais bens e dais factores, diz que o aumento do 
pre9o relative de um bem aumenta a remunera9ao real do 
factor utilizado intensivamente na sua produ9ao, e diminui a 
remunera9ao relativa do outro factor (se a oferta dos 
factores se mantiver constante). De acordo com este 
teorema, as interesses dos factores produtivos na protec9ao 
deverao ser antag6nicos. Alem disso, como a rendimento do 
factor m6vel e a mesmo em todas as industrias, nao existe urn 
motivo especial que justifique que as detentores de urn 
determinado factor se empenhem na protec9ao de uma industria 
em particular. 
Pelo contrario, as modelos econ6micos de curta prazo, 
i.e., quando as factores produtivos forem especfficos a uma 
industria au tiverem mobilidade limitada, permitem, em 
certas circunstancias, fundamentar a existencia de 
_interesses colectivos na protec9ao ao nivel de uma 
industria. 
Na sua maioria, os modelos empiricos 
politico-econ6micos da protec9ao assumem implicitamente que 
"Since people work, consume, and earn income in the short 
run, it is not surprising that such attitudes of factor 
owners toward trade policies cannot be explained by any 
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long-run theory, such as we find in the standard models of 
international trade theory" <Mayer, 1974, p. 957). Ou seja, 
considera-se que o interesse que uma industria pode 
eventualmente ter em ser protegida e, em principia, 
partilhado pelo conjunto dos seus factores produtivos. Esta 
op9ao assenta nas caracterfsticas especfficas do 
proteccionismo . De acordo com a legisla9a0 internacional 
<regras do GATT e outras>, quando a protec9ao e autorizada 
exige-se em geral que seja temporaria <o que confere 
idoneidade aos modelos de curta prazo), e e facultada a 
industria como um bloco e nao aos factores produtivos. Magee 
<1980> confirmou em termos empfricos para os EUA a 
importancia de a analise se realizar tendo como unidade 
central a industria, ao demonstrar que os representantes do 
trabalho e do capital de uma mesma industria tomavam quase 
sempre a mesma posi9ao quanta as politicas comerciais a 
adoptar. 
A hip6tese de curta prazo nao e consensual. Cheh 
(1974>, num modelo para explicar os custos de ajustamento 
nos EUA, justifica a procura de protec9ao por parte do 
trabalho desqualificado "along Stolper-Samuelson-lines". 
Atendendo a que o factor "escasso" nos EUA e o trabalho 
desqualificado, "unskilled labour will lose both absolutely 
and relatively from a tariff reduction. Unskilled labor will 
therefore have a strong incentive to seek exemptions from 
the full tariff cut" Cp. 331). Quiggin e Stoeckel <1982) 
entendem igualmente que a persistencia das tarifas decorre 
do teorema de Stolper-Samuelsen: "Application of the 
Stolper-Samuelsen theorem yields a very simple explanation 
of the persistence of the tariff."Cob. cit. p.65>; se o 
factor utilizado intensivamente na industria protegida for o 
trabalho, "the voting power of a large number of small 
gainers outweighs that of the smaller though still large 
group of losers" Cob. cit., p.68) 
Se considerarmos que o conceito de "industria" e o que 
melhor se ajusta a perspectiva polftico-econ6mica da 
protec9ao, as determinantes da procura de protec9ao 
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relacionam-se com os beneficios que os produtores ao nivel 
da industria podem obter com a proteccao, 
da actividade de procura de proteccao <13). 
e com as custos 
4.2.1.1.1 Determinantes dos beneficios potenciais da 
proteccao para os produtores 
A analise neoclassica da protec9ao permite-nos deduzir 
as factores que tornam a proteccao potencialmente aliciante 
para as produtores. 
Numa perspectiva estatica, 0 beneficia que OS 
produtores podem potencialmente retirar da protec9a0 e tanto 
maior (ate urn certo ponto) quanta maior for a d~§Y~rr~~~m 
~Q!!!2~!::.~!.i~~· 
A fig. 4. 1 representa a relacao entre a desvantagem 
comparativa <DC) e o interesse potencial que as produtores 
podem ter na <num modelo de concorrencia 
perfeita><14). A oferta externa e infinitamente elastica ao 




A DC e tanto 1~ior quanta mais para a esquerda estiver 
a curva da oferta interna (S) relativamente ao nivel de 
equilibria interno correspondente ao pre9o inundial. Uma 
·tarifa de montante AD protege a i nt.erna da 
concorr~ncia externa se a c~rva da oferta for S2. No caso da 
curva S3 esse montante sera AG. Ora a lucro pa~a o produtor 
proveniente da tarifa e, no caso de S2, a &rea ABCD. Com 
essa area e AEFG, superior a anterior. 
Para niveis elevados de desvantagem comparativa, 
S3 
a 
relacao positiva entre a aumento da desvantagem comparativa 
r~ o lucro pr·uporcionado pela tarifa que inibe a concorrencia 
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externa pode ser invertida, 
para S4. A analise seria 
como se verifica passando de S3 
identica se em vez da tarifa 
.considerassemos um contingente equivalente. 
Os benef1cios da protec9ao relacionam-se ainda, em 
termos estaticos, com a elasticidade da oferta . Contudo, se 
o mercado·for perfeitamente concorrencial, esta rela9ao pode 
ser invertida no media prazo- uma elasticidade da oferta 
elevada funciona como um incentive a entrada na industria de 
novas produtores, 
individuals. 
o que reduz os eventuais benef1cios 
Baldwin <1982b) sugere que este motivo pode explicar a 
protecQaO as industrias mais desprotegidas, par nao 
constituirem um atractivo a entrada no ramo de novas 
produtores: "Those involved 
the distribution of rents 
capital in the industry is 
in such an industry know that 
on existing physical and human 
likely to be closely related to 
existing factor supplies and can be more certain of their 
return from such a tariff." <p.271). Alem disso, numa 
situaQao de plena emprego dos factores produtivos, o aumento 
da produ9ao proporcionado pela elasticidade da oferta pode 
traduzir-se no aumento do custo dos factores produtivos, 
reduzindo ou mesmo eliminando o eventual beneficia para o 
produtor. Lavergne (1983, p.82) salientou ainda que se a 
oferta for relativamente elastica, uma tarifa baixa pode ser 
suficiente para assegurar que todo o consumo seja satisfeito 
internamente, e as benef1cios marginais que podem resultar 
de aumentos de tarifas tendem para zero. 
Numa perspectiva dinamica, o beneficia que os 
produtores podem retirar da protec9a0 e tanto maior quanta 
mais elevado for o grau de penetragao das importagoes no 
consumo interno na sua ausencia (15)- maior e a parcela de 
mercado que podem , 
Pelo mesmo motivo, 
invocadas no capitulo 
potencialmente, ganhar as importaQaes. 
e pelas razoes de natureza estatica 
3, o beneficia que o produtor pode 
auferir com a protec9ao e tanto maior quanta mais inelastica 
for a procura. 
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Se os mercados nao forem de concorr~ncia perfeita, os 
produtores obtem lucros ·"anormais" (definidos, em termos 
unitarios, pela diferen<;a entre o pre<;o e o custo media 
total), nao s6 no curta prazo, mas tambem no longo prazo. 
Estes lucros podem ser ampliados e conservados na presenQa 
da protec<;ao e constituem, par isso, um incentivo adicional 
a procura de protec<;ao. De uma forma mais lata, OS 
beneficios da protec<;ao estao positivamente relacionados com 
a existencia de barreiras a entrada na industria protegida, 
que favorecem a preserva<;ao das receitas adquiridas. 
4.2.1.1.2. Determinantes dos custos da procura de proteccao 
Estes custos relacionam-se sobretudo <negativamente) 
com a capacidade que os agentes que procuram protec<;ao tem 
de se organizar e defender os seus interesses, e ainda 
<positivamente) com a capacidade de oposi9ao dos que 
consomem o produto protegido: os consumidores e os 
produtores que o utilizam como bern intermediario. 
A analise te6rica que permite deduzir as condi9oes 
relativas a forma9a0 de grupos de interesse favoraveis a 
protec9ao baseia-se essencialmente em Olson e na sua 
conclusao sabre as vantagens que os grupos pequenos tern na 
supera<;ao do problema do "passageiro clandestino": " 
·large groups are less able to act in their common interest 
than small ones" <Olson, 1982, p. 31). No ambito da Economia 
Politica do Proteccionismo, esta dedu<;ao conduziu a que se 
estipulasse que a Q~P~Q~~~~~ de uma industria reivindicar 
protec9ao deve estar positivamente 
grau de concentra<;ao. 
relacionada com o seu 
No entanto, os estudos empiricos sabre a rela9ao entre 
o grau de concentra9ao de uma industria (indicado pela 
concentra<;ao da produ<;ao, dominio do mercado, e em algunE; 
casas pelo numero de empresas) e a protec<;ao auferida, nao 
fornecem uma indica.;-;ao clara do sentido da rela<;ao. Em 
varios casas, ou nao e significativa ou e mesmo negativa 
<16). Conforme muito logicamente argumentou Baldwin (1984a), 
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isto poderA ser explicado pelo facto de as indfistrias pouco 
concentradas tambem obterem protecc;;:ao au, alternativamente, 
enquanto s6 as industrias concentradas tendem a for mar 
grupos de interesse comuns, estes grupos nao sao eficazes na 
obtenc;;:ao de protecc;;:ao <p.581>. 
Os motives nao sao pac1ficos, e este assunto tern 
desencadeado variadfssimas explicac;;:oes. 





gr~u de concentrac;;:ao- Caves <1976, nota 10), que menciona a 
possibilidade de existirem problemas no grau de agregac;;:ao 
estatistica da industria; Baldwin <1984a), que preconiza a. 
utilizac;;:ao de indicadores mais directos da influencia 
politica. Porem, como "when theory conflicts with empirical 
research, the problem usually lies with the theory" <Oliver 
e Marwell, 1988, p.l), as crfticas mais contundentes sao as 
te6ricas. Estas chegam a questionar as hip6teses basicas da 
Teoria da Escolha Publica. 
Segundo Quiggin (1987), uma rela<;ao negativa entre a 
concentrac;;:ao e a protecc;;:ao e uma consequencia de se 
generalizar, erradamente, aos comportamentos politicos, as 
hip6teses de racionalidade e egoismo do "homo economicus" 
:" ... it seems clear that public choice theory should have 
abandoned the assumption of ggQ.i_§t_ic r:.£t.iQ!!.£1iiY long ago: 
The erroneous predictions described above relate to key 
issues." (ob. cit.p. 17) <sublinhados nossos). Para 
Quiggin,uma abordagem alternativa que alterasse a hip6tese 
basica do egoismo reduziri.a a papel dos grupos de intereE;se 
- se bem que, em contrapartida, a ausencia de 
egofstas possa constituir urn estrita.mente 
refor<;ado a sua forma.c;;:ao, ao dificultar o 
persuasao dos politicos. 





t~oria da Escolha Publica foi ac i n·tosamente cri t icada par 
Brennan e Pincus <1987). Dasicnmente, mostraram que exi~:;t.e 
uw1 distinc;;:ao l6glca entre racionalidade e ego.ismo - se a 
hip6tese relativa no comportamento egoista dos governantes 
for "suavlzada", as potencialidades da teoria da Escolha 
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Publica para deduz ir concl use!es "cient ff icas" permanecelll, 
desde que nao se abandone a hip6tese da racionalidade: "Of 
course, some assumptions about the content of preferences-
that a particular commodity is positively valued are 
necessary to translate any comparative satic proposition 
into a "scientific" hypothesis. But such assumptions can be, 
and typically are, much weaker than the specific assumptions 
embodied in economic egoism, that each agent aims to 
maximize his awn private wealth" <ob. cit, p.25) (17). 
Os referidos autores formularam uma resposta pertinente 
para a controversa rela9ao empf.rica entre a concentra9ao 
industrial e a pratec9aa: este resultado ocarre em modelos 
de equilf.bro da aferta e da procura (em geral na forma 
reduzida). Ora a rela9ao entre a grau de concentra9ao 
industrial e a pratec9aa provem de uma analise do lado da 
procura - as industrias mais concentradas tern uma capacidade 
maier de procurar protec9ao. Do lado da oferta, as 
governantes padem ser mais sensiveis a influencia das 
industrias menas cancentradas, par candicionantes do sistema 
eleitoral (au par motivas que nao decorram estritamente da 
maximiza9ao do seu bem es·tar, confome focaremas a prop6si to 
da aferta de protec<;ao) <18): "Once such effects are 
included, no firm predictions could be made about the sign 
of the overall effect: The relationship between the height 
of tariff protection and the degree of industrial 
concentration remains undermined" (ob. cit. p.30) <19). 
Outros argumentos tem sido invacadas. Dougan (1984) 
notou que, par mais paderosa que uma industria seja, nao ira 
investir recursas na procura de pratec9aa atraves de uma 
tarifa se a elasticidade pre90 da pracura for infinita. Ora, 
um grupo pequena tern, relativamente a um numera maior de 
produtores de bens que sejam substitutes pr6ximos, uma 
probabilidade maiar de enfrentar uma procura relativamente 
elastica : " This may be a principal reason why most active 
lobbies seeking to raise the prices of their products do not 
appear to be arbitrarily small groups despite the well-known 
free rider problem of collective action ... " (ob. cit. 
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p.192). 0 autor nao se refere a possibilidade de a restri9ao 
das importa9Bes ser feita par via quantitativa mas,conforme 
referimos, tambem neste caso os beneffcios da protec9ao 
variam negativamente com a elasticidad.e da procura. 
Brennan e Pincus mencionaram o ambiente econ6mico: uma 
influencia polftica importante num ambiente econ6mico 
desvantajoso pode resultar num n1vel de protec9ao inferior: 
"Greater political influence in an unpromising 
economic environment could result in a lower level of 
protection that would be obtained by the exercise of smaller 
political influence in a favourable economic environment" 
<ob. cit., p.31). 
Como contribute para este debate formulamos dais 
motivos adicionais, que procuramos testar no modelo empirico 
formalizado para Portugal. 
a) Os interesses da industria relativamente 
protec9a0 podem nao ser ho~gg~neos. Justifica-se, pelo 
menos, a distin9ao entre os interesses do capital 
estrangeiro e os do capital nacional <20). Mesmo que o 
capital nacional esteja interessado em obter protec9ao, as 
interesses do capital estrangeiro podem opor-se, 
em duas circunstancias: 
sobretudo 
- se forem importadores de bens intermediaries e/ou a 
sua estrategia for predominantemente de comercio intra-ramo; 
- se recearem que um ambiente de proteccionismo suscite 
a retalia9ao nos mercados de exporta9ao . . 
0 investidor estrangeiro pode ser favoravel a 
protec9ao se pretender ganhar e manter uma quota de mercado 
interno. Neste caso a protec9ao deve incidir em barreiras 
nao pautais, que evi tern a concorrencia externa. 
Outra determinante possivel do investimento estrangeiro 
em industrias protegidas e conhecid-a par "salta da tarifa" 
("tariff jumping">: se urn pais tiver elevadas barreiras 
proteccionistas, as empresas estrangeiras podem preferir 
investir nesse pais em alternativa a exporta9ao que 
normalmente praticariam<21 ).Um argumento adicional foi 
desenvolvido par Brander e Spencer <1987). Consiste na 
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possi bi l ida de de uma protec.:;ao e lev ada ser in:t.~gg_.!_g!_l,Q]Jl!~!!~~ 
definida para atrair capital estrangeiro, corn o objective de 
retirar beneffcios a nfvel nacional, par exernplo, 
refere ao ernprego e transferencia de tecnologia. 
no que se 
A ernpresa 
estrangeira e a pais "h6spede" tern que ponderar as custos e 
as beneffcios da polftica de protec.:;ao cornercial 
relativamente a politica fiscal, e a empresa estrangeira s6 
optara pelo "sal to da tarifa" se a tarifa U}e for rnenos 
favoravel. 
b) A protec.:;ao pode ser aplicada discricionariarnente ao 
nivel da ernpresa. Neste caso a protec.:;ao 
nao e urn bern publico, e 0 problema do "passageiro 
clandestine" naa se coloca. Esta situa<;ao ocarre no caso de 
algumas formas 
Portugal com os 
capitulo 7). 
de protec.:;ao nao pautal e verificou-se em 
Boletins de Regista de Importa.:;oes (veja-se 
Olson <obs. cit). formulou uma segunda condi.:;ao qu~ 
f.avorece a forma.:;ao de grupas de interesse, para alem da 
concentra.:;ao~ Consiste na existencia de ''incentives 
selectivos", i. e, incentives que se aplicam selectivamente 
consoante as membros do grupo contribuam au nao para a 
provisao do bern colectiva. Esta condi.:;ao tambem pode 
explicar o sucesso na obten.:;ao da protec<;ao quando o grupo e 
suficientemente grande para estar sujeito ao problema do 
"passageiro clandestine". Os sindicatos constituem, em 
geral·, urn bam exemplo. Frequentemente as seus membros sao 
"agregados" atraves de praticas selectivas, 
quotiza<;ao obrigat6ria, dos piquetes 
como e o caso da 
de greve, ou 
simplesmente da san.:;ao moral e social que recai sabre as nao 
aderentes. 
Outros factores favoraveis a organizayaO e defesa dos 
interesses de uma "industria tem sido invocadas <22). 
Pincus C1975) argumentou que as industrias mais 
concentradas geograficamente estao mais aptas a fazer valer 
as seus interesses - o grupo e mais facilmente controlavel e 
as efeitos da protec.:;ao mais visiveis. Contrariamente a este 
argumento, Dougan <1984) chamou a aten.:;ao para as 
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condicionantes do sistema eleitoral, e alegou que a 
influ~ncia favor6vel da concentra9ao geogr6fica ~ 
provavelmente verdadeira num sistema eleitoral em que a 
representa9ao polftica ~ baseada sobretudo na geografia; se 
assim nao for, as industrias mais dispersas podem ter urn 
impacte maior junto dos politicos, porque podem influenciar 
um numero maier de representantes e difundir mais votes. 
Caves <1976, p.288) alvitrou que as condi9oes 
econ6micas adversas constituem um incentive a formacao de 
grupos de interesse: tornando mais perceptive! a 
necessidade de proteccao, reduzem o estfmulo a uma atitude 
de "passageiro clandestine" (23). 
Tamb~m os custos de ajustamento resultantes da 
concorr~ncia com as importa9oes foram inseridos em modelos 
polftico-econ6micos da proteccao. Desde Cheh <1974) que sao 
regularmente relacionados com a procura de proteccionismo (e 
eventualmente com a oferta-v. infra 4.2.1.2. ), sobretudo de 
proteccao nao pautal (devido a menor rigidez desta forma de 
proteccao) <24). Estes custos de ajustamento podem ~inda 
incidir nas industrias fornecedoras de produtos 
intermediaries e nas que abasteciam os trabalhadores que 
passam a situacao de desempregados. 
A capacidade de Ulre industria obter proteccao e 
contrabalan9ada pela oposicao daqueles a quem a proteccao 
prejudica, se puderem organizar eficientemente a sua 
oposic;ao. 
Quanta aos consumidores, a teoria de Olson permite 
concluir que n~o t~m, 
d€vido a sua dispersao 
produto no seu cabaz de 
em geral, capacidade 
e ainda a diluicao 
compras. Trata-se 
by the small" ( 
de oposicao, 
do aumento do 
do fen6meno de 
Olson, 1982, "exploitation of the great 
p. 32) . Mas o mesmo nao se 
produtores que utilizam os 
pode afirmar, "a priori", 
produtos protegidos como 
dos 
bens 
intermediaries. Nao s6 estes enfrentam custos de organizac~o 
mais baixos devido ao seu escasso numero, como a sua despesa 
nos· bens protegidos constitui urna. parte muito maior das suas 
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totais. Segundo Dougan (1984, p.191>, estn despesas 
oposic;ao pode contribuir para explicar o escalonamento da 
tarifa, ou seja, a tendencia para as tarifas serem tanto 
mais elevadas quanta maior for o grau de processamento do 
produto. 
A capacidade de os agentes econ6micos obterem protecc;ffo 
e facilitada se a atitude do resto da sociedade 
relativamente a essa pretensao nao lhes for desfavoravel. 
Baldwin < 1982b) formulo.u teoricamente a possi bi 1 idade de as 
industrias nao protegidas 





<extensiveis tambem aos consumidores>, au simplesmente par 
motivos egoistas de longo prazo <aparentemente altruistas) -
se pensarem que assim aumentam a probabilidade de beneficiar 
de protecc;ao no futuro. Esta perspectiva tem o interesse de 
preconizar uma modificac;ao da hip6tese estritamente egoista 
subjacente ao "homo economicus" - " The public choice theory 
of trade policy determination is based on the 
assumpti.ons that all individuals in the economy seek to 
maximize their welfare and that individual welfare depends 
only upon the goods and services a person consumes directly. 
However, it is evident that considerations of equity and 
social justice may well affect policy choices"<ob. cit. 
p.271) - modificac;ao essa que tem sido preconizada tambem 
relativamente a oferta de protecc;ao <infra 4.2.1.2.1. ). 
Na fig. 4.2 representa-se o nivel 6ptimo de protecc;ao 
para as produtores com base no referencial analitico 
marginalista da teoria neoclassica 
(25). 
(cf. Baldwin, 1982b) 
Os grupos de interesse definem o nfvel 6ptimo de 
procura de protecc;ao a partir da comparac;ao, na margem, dos 
custos e dos beneficios da sua acc;ao. No eixo horizontal 
mede-se o nivel de protecc;ao alcanc;ado <a origem representa 
o nivel de protecc;ao inicial) e no eixo vertical medem-se as 
custos e as beneffcios da procura de protecc;ao. 
I. 
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A curva OA ~ a curva dos custos da procura de 
protec9ao, e indica os nfveis de despesa que as grupos de 
interesse tern que suportar para cada nivel de proteccao. 0 





A curva OA reflecte: 
marginais 
Ca) a capacidade do grupo de interesse de procurar 
protec9ao; 
Cb) a atitude dos representantes politicos em relacao 
ao apoio pretendido, o que depende dos beneficios que a 
proteccao lhes proporcionar e da sua atitude ideol6gica em 
rela9ao ao apoio a esse grupo Cse a hip6tese de urn 
comportamento egoista par parte dos governantes for 
":3uavi.zada") e ainda da atitude da sociedade face a ef_;sa 
reivindica9ao Cque se traduz 
para as governantes). 
em maier au menor 
Se par motives que nao sej am "es·tri tamente" 
penalizacao 
egoistas 
as consumidores nao se importarem de apoiar a indGstria que 
procura protecc:;ao Cou se nao compreenderem que existem 
outros meios de assistencia mais eficientes do que atraves 
de barreiras A importacao), as custos de proteger uma 
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industria podem ser baixos au mesmo negatives para alguns 
ni ve is de protecc;:ao. Mas. 1 em gera 1 1 esses custos sao 
positives, e estao positivamente relacionados com o aumento 
de protec<;ao. 
A curva OC e a curva dos beneficios da protec<;ao, e 
indica o valor da 





termos monetarios para o 
declive desta curva e a 
protec<;ao 1 por hip6tese 
crescente. Depende dos factores que acima sistematizamos 1 ou 
seja, da magnitude dos beneficios da protec<;ao. 
Com o nivel de protec<;ao 
receita marginal da procura de 
OT 1 o custo marginal 
protec<;ao sao iguais 
e a 
e 
a diferen<;a entre OS CUStOS e OS beneffcios e 
maximizada: e o nivel 6ptimo de protec<;ao. OB representa o 
nivel maximo de protec<;ao possivel, do ponto de vista do 
grupo de interesse. 
A curva OA-A--ilustra a possibilidade de os custos da 
procura de protec<;ao serem superiores aos beneficios, nao 
sendo rentavel procurar protec<;ao.· 
4.2.1.2. Determinantes da oferta de proteccao 
A analise da oferta de protec<;ao centra-se em torno das 
segu~ntes quest5es: 
1> natureza do E~Q~eS§Q de decisao politica; 
2) analise de ~ue~ fornece protec<;ao; 
3) analise do modo de protec<;ao oferecido. 
4.2.1.2.1. Natureza do processo de decisao politica. 
Con forme referimos, a hip6tese relativa ao 
comportamento dos politicos formulada pela teoria da Escolha 
Publica mais ortodoxa decorre da extensao do "homo 
economicus" a analise polftica, e foi sumariada par Mueller 
<1976, p. 395) nos seguintes termos: "The basic behavioural 
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postulate of public-choice, as for economists, is thnt man 
is an egoistic, rational, utility maximiser". Com esta 
visao, a natureza das decisoes pol1ticas depende sobretudo 
das preferencias dos votantes e dos diversos grupas de 
interesse. A influencia pol1tica do Estado e pequena 
<Baldwin, 1984a, p.573). Tal como para os grupos 
interessados na procura de protecoao, assume-se que os 
politicos ponderam os custos da protecoao com os beneiicios 
que dai decorrem. Os custos dependem da perda potencial de 
votos e do apoio financeiro par parte dos que se opoem a 
protecoao e, par isso, indirectamente dos custos sociais da 
sua implementaoao: perda de excedente do consumidor e 
desperdicios varios decorrentes de uma errada afectaoao de 
recursos. Os beneficios traduzem-se em votos e contribuiooes 
monetarias, au simplesmente no apoio politico (ou ausencia 
de obstruoao) a politica governamental. 
Diversa e a posioao de outros autores que dao ao Estado 
maior autonomia no processo de decisao poli~ica. Lavergne 
<1983>, que sistematizou e aprofundou esta perspectiva, 
rejeitou o modelo ortodoxo que designou ·de "economicista" 
- porque 0 comportamento dos governantes e "qualitativamente 
muito diferente" do comportamento do consumidor e do 
produtor no mercado. Existe, nos politicos, uma 
"responsibilidade moral" que se reflecte na aplicaoao de 
variadas normas e principios de decisao. Assumir que o 
comportamento politico e identico ao dos agentes econ6micos 
e, segundo 0 autor, 
sociais, nomedamente 
ignorar a existencia de 
a percepoao generalizada 
expectativas 
de que as 
governantes tem o dever de servir o interesse publico geral 
<ob. cit. p.12). Lavergne acrescenta que o seu objectivo nao 
e escolher entre estas duas perspectivas opostas. 0 que se 
exige e que os politicos maximizem racionalmente uma funvao 
preferencia que inclua a vontade dos politicos de serem 
reelei tos, nao somente por causa do seu proprio bem est.ar, 
mas ainda porque se sentem qualificados para servir o bem 
estar social Cde acordo com a sua propria perspectiva) Cob. 
cit.,p.3) C26). Estes "principios" de conduta governamental 
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relacionam-se, no caso da protec9~0 comercial, com as 
pol1ticas "anti-trust", defesa nacional ou, mais latamente, 
o nacionalismo, a protec9~0 dos grupos mais desfavorecidos, 
assist~ncia aos custos de ajustamento, ou a protec9ao de 
interesses hist6ricos adquiridos <ob. cit, pp. 38-39). 
Uma condicionante importante da conduta governamental 
evidenciada par Lavergne e a · defesa do "status quo" 
reflectido na heran9a hist6rica. Par este motivo, os 
governantes teriam tend~ncia a nao alterar 
significativamente os direitos aduaneiros. 
Nesta perspectiva mais lata sabre o comportamento dos 
politicos enquadra-se a fun9ao de bem estar social 
"conservadora" de Gorden (1974). Implica a adop9ao de 
politicas que impe9am a redu9ao de rendimentos reais de 
camadas significativas da popula9ao (ob. cit, p. 107). 
Fundamenta-se assim a iroplementa9ao de politicas 
proteccionistas como polf.ticas de "primeiro 6ptimo", por 
exemplo, em sectores intensivos em trabalho, sobretudo se 
existirem dificuldades no deslocamento sectorial 
<resultantes, entre outros motivos, de o grau de 
qualifica9ao da mao de obra ser baixo e/ou a idade media dos 
elevada); ou trabalhadores 
politicas que defendam 
historicamente. 
ainda a implementa<;ao de 
privilegios adquiridos 
Existem ainda restri9oes macroecon6micas a actividade 
do governo e que dependem da estrutura da economia e das 
condi<;oes econ6micas prevalecentes. Um defice elevado da 
balan9a comercial, ou objectivos relativos a manuten9ao da 
produ9ao e emprego, podem justificar a introdu9ao de 
medidas restritivas. 
4.2.1.2.2. Os ofertantes de protecgao. 
0 nfvel e as altera9oes de nfvel da protec9a0 SaO 
decididos, na sua maioria, pelo governo e pela administra<;ao 
civil (burocracia), condicionados pelas negocia9oes 
internacionais . 
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A analise recente da oferta de protec9ao formula a 
hip6tese de os mecanismos burocraticos ajudarem a remover as 
inflexibilidades da cena pal1tica, em particular a 
resist~ncia no seia do GATT a subida das tarifas. 0 processo 
e menos transparente, mais rapido, 
escrutinia internacianal. 
e esta menas sujeita aa 
Messer lin (1981), que se reclama pianeiro nest a 
materia, 
que ate 
analisa o compartamento da burocracia e 
entao " .. the public agents considered 
constat a 
by this 
literature were exclusively polititians and voters." <ob. 
cit.p.469). A hip6tese que formula sabre a comportamenta da 
burocracia e que visa aumentar o poder, prestfgio e 
influencia, ·no sector a que estaa adstritas. A atitude das 
burocratas distingue-se da das politicos por o conjunta de 
questoes sabre as quais tern que tamar decisoes e os meias de 
que dispoem serem mais restri tos, e par estarem "a priori" 
mais dependentes da industria em que trabalham: "the 
survival and the prestige of a bureau are relatively 
correlated to the existence and size of the industry 
supervised" <ob. cit., p.474). 
Utilizanda uma fun9aa de bern estar "canservadora" 
Carden mostra que: II if identical conditions of 
discrimination are assumed, then a bureau will choose a 
higher level of protection than a politician" (ob. cit. 
p.485). Esta canclusao e fundamentada na hip6tese acima 
farmulada sabre a diferen9a de meios entre as politicos e as 
burocratas. 0 politico dispoe de mais meias e pade apoiar-se 
mais na sua pr6pria personalidade e perfil politico para 
angariar apaia, enquanto a buracrata s6 retira beneficios da 
protec9ao se isso se reflectir no sector a que esta ligado. 
Dutra diferen9a em rela9aO aos politicos e que OS 
burocratas preferem a aplica9a0 de barreiras nao pautaiS. 
Sendo urn meia de pratec9ao que exige um maior dominic das 
suas especificidades tecnal6gicas, as buracratas dispoem de 
mais tempo e estaa mais habilitadas do que os politicos para 
estudar a sua implementa9ao. Issa facilita-lhes a controlo 
da palftica camercial na indtistria que supervisianam. 
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Retiram ainda vantagem das caracteristicas de menor 
visibilidade e controlo internacional, inerentes a este tipo 
de proteccionismo. 
4.2.1.2.3. 0 modo de protecc~o 
As analises sabre as motivac5es polftico-econ6micas da 
proteccao nao abordam, em geral, o modo de proteccao. 
No que se refere a polftica comercial, tarifas e 
contingentes sao equivalentes quando existe concorr~ncia 
perfeita generalizada. Fora deste contexte, decorre da 
analise feita no capitulo 3 que os efeitos econ6micos destes 
instrumentos dependem do objective que se procura alcancar, 
e do ambiente econ6mico. Par exemplo, se na presenca de um 
monop6lio da producao interna o Estado pretender 
proporcionar um determinado lucro aos produtores mas, 
simultaneamente,tiver preocupac5es de bern estar, vimos que, 
numa economia "pequena", a vantagem do contingente em 
relacao a tarifa e tanto maier quanta menos competitiva for 
a producao interna relativamente a producao importada, 
quanta mais elastica for a curva da oferta interna e quanta 
mais inelastica for a curva da procura do produto protegido. 
A seleccao da medida de polftica comercial depende par 
.isso, para alem da capacidade reivindicativa des grupos de 
interesse, da funcao de preferencia dos governantes e do 
contexte econ6mico, ou seja, de hip6teses especificas. 
Uma questao diferente, pouco referida na literatura da 
formacao end6gena da polftica comercial, consiste em 
justificar o usa da polftica comercial, em alternativa a 
outros instrumentos de proteccao. 
Rodrick (1986) mostrou, utilizando urn modele de 
factores especificos, como a hierarquizacao tradicional das 
tarifas e subsidies a producao pede ser alterada se estes 
instrumentos forem endogeneizados. Os motives decorrem de 
uma assimetria entre as tarifas e os subsidies, ja referida: 
e~quanto a tarifa tem a natureza de urn Bern Publico para as 
empresas de uma industria que concorre com as importacoes 
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(beneficia todas as empresas tenham au. nHo contribufdo para 
a sua obten9ao), o mesmo nao ocorre com os subsfdios <se a 
sua atribui9ao for individual). Ent~o, a actividade de 
procura de protec9ao atraves de urn subsfdio obriga, em 
principia, ao empenhamento individual de cada empresa 
interessada. Pode acontecer, portanto, que as recursos 
dispendidos na procura de subsidies sejam superiores aos da 
actividade de procura de tarifas, de tal forma que as perdas 
de bern estar, em termos lfquidos, sejaro mais elevadas com a 
primeira roedida. 
Mayer e Riezman (1987) abordararo essa questao no quadro 
do modele HOS. Apesar de terem conclufdo que, no quadro do 
seu modele, as tarifas nao sao 0 instruroento mais eficiente, 
apontam algumas circunstancias em que podem ser socialroente 
preferidas. Por exemplo, se o sistema de impostos.sobre o 
rendimento for proporcionalmente desfavoravel aos altos 
rendimentos, as usufrutuarios destes rendimentos podem 
preferir tarifas, que reduzem a necessidade de impastos 
elevados, aos subsidies a produ9a0 que, pelo 
contrario, acentuam essa necessidade. 
Young e Magee (1986) sugerem que metodos menos directos 
de protec9ao <polftica comercial) sao mais facilmente 
aceites par urn eleitorado mal informado. 
4.2.1.3. Equilibria entre a procura e a oferta de protec9ao 
A interac9ao entre as interesses de quem procura 
protec9ao e de quem oferece deve conduzir a urn equilibria 
politico-econ6mico . Esta no9ao e essencial na modeliza9ao 
da politica econ6mica da protec9ao. Significa que a 
estrutura da protec9ao se adapta instantaneamente <ou pelo 
menos muito rapidamente) as altera9oes na influencia 
relativa das diferentes variaveis. 
Existem contudo diversos entraves a este equilibria, 
entre as quais salientamos <27): a controlo internacional, 
sobretudo no caso dos direitos aduaneiros, que nao permite 
ajustamentos automaticos; a ausencia de total transparencia 
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na informa9ao; o facto de muitas vezes nao ser o nfvel 
absoluto da protec9ao mas antes as suas altera9~es que sao 
fonte de custos e beneffcios da procura e oferta de 
protec9ao <par exemplo, durante as negocia9aes 
internacionais sao frequentemente as altera9~es de nfvel que 
s~o discutidas au que. servem a obten9ao de contrapartidas); 
a oposi9ao de interesses sociais institufdos. 
Diversos autores tern modelizado, em termos te6ricos, a 
formayaO de UID nivel media de protecyaO a partir da 
interac9ao entre a procura e a oferta de protec9ao. 
Apoiam-se, em geral, nos modelos da teoria pura do 
comercio internacional, introduzindo variados aspectos do 
comportamento politico. 0 objective central e explicar a 
forma9ao end6gena da politica comercial <Findlay e Wellisz, 
"1982,1983 ; Young e Magee , 1986. ~ Brock e Magee, 
1978,1980), mas alguns autores discutem as ajustamentos 
end6genos das tarifas como resposta a varia9oes ex6genas dos 
termos de troca internacionais, nao tendo a preocupayaO de 
explicar como se formou a nivel inicial de protec9ao 
<Hillman, 1982, Bhagwati, 1982a). 
Os modeloc-3 econ6micos mais utilizados sao o modelo dos 
factores especificos de Jones eo modelo HOS <v. Anexo 4.1). 
A op9ao feita depende da perspectiva temporal adoptada e do 








provenientes do campo politico. 
consist ida 
vez mais 
Urn modelo pioneiro e o de 







interven9ao comercial dependem somente dos recurs as 
econ6micos dos grupos de interesse, fazendo assim recurso a 
visao mais tradicional da oferta de protec9ao. 
0 modelo econ6mico utilizado e o modelo dos factores 
especfficos de Jones de dais bens <terrae industria), dais 
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factores especificos <trabalho e capital) e urn factor m6vel 
<trabalho). Par hip6tese, as interesses de cada industria 
s~o homog~neos entre si e antag6nicos com os da outra 
industria. Os interesses de cada industria sao representados 
pelo trabalho. 
A terra ~ o factor especifico na produ9ao do 
agricola, e o capital ~ a factor especifico n~ produ9ao 
bem 
do 
bern manufacturado. Par hip6tese, a economia tern uma vantagem 
comparativa na produ9ao do bem manufacturado, que exporta, e 
uma desvantagem comparativa na produ9ao do bern agricola, que 
importa. Entao, as interesses dos agricultores consistem em 
obter protec9ao <at~ ao nivel proibitivo, se possivel) e os 
interesses da industria consistem em preservar o comercio 
livre, ambos os sectores utilizando trabalho para defender 
as seus interesses. 
0 lado da procura e formalizado como um processo 
Cournot-Nash em que cada grupo aceita o esfor9o de procura 
de protec9ao do outro grupo como um dado e nessa base 
calcula o custo maximo da sua pr6pria ac9ao de procura de 
protec9ao. 0 lado da oferta e abordado assumindo-se que o 
nivel da tarifa e uma fun9ao estavel dos recursos atribufdos 
ao processo politico pelos grupos de interesse, ou seja, o 
governo e um agente passivo desta luta, submetendo-se ao 
resultado do confronto dos interesses dos dais grupos. 
0 elo de liga9ao entre a procura e a oferta e a "fun9ao 
de forma9ao da tarifa", t= F<Ti,Ta) em que Ti eo factor 
trabalho na industria e Ta e o factor trabalho na 
agricultura. A primeira derivada de Ti e negativa e a de Ta 
e positiva, par causa da orienta9ao livre cambista da 
industria e da orienta9ao proteccionista da agricultura. Na 
ausencia de procura de protec9ao a tarifa ~ zero. 
0 processo de competi9ao entre as dais grupos 
<analiticamente representado atraves de uma fun9ao de 
reac9ao dos industrials e outra dos agricultores) <28) 
conduz a um ponto de equilibria. Neste ponto conhece-se a 
quantidade de trabalho utilizado pelos dais grupos de 
interesse na ac9ao polftica e, substituindo na fun9ao de 
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forma9ao da tarifa, tem-se o nivel de equilibria da tar if a 
que resulta deste processo. 
portanto, o nivel de equilibria 
grupos de interesse e as perdas 
Com este model a obtc~m-se, 
da tarifa, as despesas dos 
de bern estar que lhe est&o 
associadas <relacionadas com o valor social do trabalho 
dispendido na defesa de cada sector). 
Brock e Magee <1978,1980) introduziram o processo 
politico de uma forma semelhante a Findlay e Wellisz, mas 
concentraram-se na interac9ao entre os grupos de interesse e 
a actua9ao dos partidos. Os grupos de interesse procuram 
convencer os partidos a aderir a sua posi9ao, colocando 
recursos financeiros a sua disposi9ao e utilizando os seus 
votos; os partidos procuram maximizar o numero de votas 
utilizando as recursos financeiros dos grupos de interesse. 
Quanta mais proteccionista for um partido mais apoio 
financeiro pede receber do grupo que favorece a protec9aa. 
Em contrapartida, perde os votos <e apoio financeiro) do 
grupo que se opoe a protec9ao. A posi9ao 6ptima de um 
partido e atingida quando o efeito marginal do aumento das 
recursos postos a sua disposi9ao pelos grupos que o apoiam 
iguala o efeito marginal negative da perda de votes e do 
apoio dos grupos que o contestam. Este modelo permite 
determinar uma tarifa de "equilibria", e ainda a quantidade 
e a distribui9ao de recursos a disposi9ao dos dais partidos. 
Utilizando a teoria dos jogos na analise da interaC9aO do 
comportamento de dais grupos de interesse e de dais 
partidos mostram que, numa democracia de dais partidos e na 
vizinhan9a do equilibria, um partido tornar-se- a mais 
proteccionista quando o segundo partido se tornar mais 
proteccionista, e o segundo partido fara o oposto- tamara 
uma posi9ao favoravel ao comercio livre sempre que o 
primeiro partido se tornar mais proteccionista <Brock e 
Mage, 1980, p.4>. 
Feenstra e Bhagwati <1982) formalizaram a possibilidade 
de o governo ter objectives pr6prios. A interac9ao entre a 
procura e a oferta e modelizada como um jogo entre o 











responder a procura de,protec<;~o. fornecendo tarifas, e pela 
vontade de maximizar o bern estar social. 
conceito de "tarifa eficiente", tarifa de 
satisfaz simultaneamente o grupo de interesse 
perdas de bem estar decorrentes da aplica<;ao 
seja, partindo da hip6tese que a actividade 
protec<;ao nao pode ser eliminada com a 
Propuseram o 
equilibria que 
e minimiza as 
da tarifa. Ou 
de procura de 
aplica<;ao de 
polfticas redistributivas 6ptimas (solu<;ao de prime ira 
6ptimo), o governo utiliza urn instrumento de polftica 
adequada ao problema: serve-se do rendimento das tarifas 
para "comprar" a ac<;ao de procura de protec<;ao, no sentido 
de convencer o trabalho a aceitar uma tarifa mais baixa. A 
tarifa que resulta deste processo e a "tarifa eficiente" 
<29). 
Os modelos mais recentes endogeneizam a diversidade e a 
complexidade dos processos politicos nos modelos da teoria 
pura, confrontando as conclusoes obtidas com as que 
tradicionalmente se retiram dos mode los estri tamente 
econ6micos. 
Mayer <1984) utilizou 0 modelo HOS para deduzir o 
papel da distribui<;ao do rendimento dos factores, custos de 
vota<;ao e elegibilidade dos votantes na forma<;ao das 
tarifas, e .o modelo dos factores e~pecfficos para explicar 
as tentativas das industrias de procurar protec<;ao. 
Demonstra que urn grupo pequeno pode obter protec<;ao; para 
isso o factor especifico deve estar relativamente 
concentrado numa industria, devendo ainda existir custos de 
oposi<;ao relevantes, de forma a que as votantes prejudicados 
nao utilizem o recurso ao voto au a outras formas de· 
expressao para manifestar a sua oposi<;ao. 
Young e Magee (1986) tem como objectivo modelizar a 
ac<;ao dos grupos de interesse, integrando o comportamento 
dos partidos politicos e explorando as efeitos da ac<;ao 
politica nos pre<;os e distribui<;ao dos recursos. 0 modelo 
propo~to acrescenta dais grupos de interesse e dais partidos 
politicos ao modelo HOS de dais bens e dais factores. Os 
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resultados obtidos contestam algumas das conclus5es 
classicas da teoria pura. Par exemplo, a dotaQao factorial 
determina nao s6 o padrao de comercio <como no modele HQS), 
mas tambem a direc9ao e atribui9ao de polfticas especfficas-
assim, "in contrast to the Factor Price Equalization 
Theorem, an increase in a country~s endowment of capital, 
for example, would raise its average rate of return" <ob. 
cit, p. 408); enquanto o teorema de Solper -Samuelson 
estipula que, com uma tarifa, um factor ganha a custa do 
outre, este resultado pede ser contraditado pela acQao 
poll.tica: " .. all groups can end up worse off when account 
is taken of the resourses absorded by the political activity 
bringing about the trade distortion" (idem, p. 409); devido 
a aCQaO dos grupos de interesse, OS partidos politiCOS podem 
propor polfticas que introduzam menos distor9Bes do .que 
na ausencia des sa actividade- mas a reduQao 
global do bern estar pode ser ainda maior, apesar de a nfvel 
das distorQ5es baixar, devido a perda de recursos na ac9ao 
polftica. 
Krugman <1982) utilizou urn modele com produtos 
diferenciados e comercio intra-ramo para concluir, de acordo 
com as palavras do aut or, que ao contrario da vi sao 
tradicional segundo a qual avanQos para 0 comercio livre 
geram sempre uma luta entre OS interesses especiais que 
favorecem a protec9ao e 0 interesse geral, servido pela 
liberaliza9a0, e passive! OS interesses especiais nao se 
oporem a liberalizaQaO. A liberalizaQaO do comercio pode ser 
desejada pelos produtores (e trabalhadores) de dais paises 
se nenhum deles tiver uma vantagem comparativa na industria 
em questao, mas a prodU<;ao for suficientemente diferenciada 
.(de forma a predominar a comercio intra-ramo relativamente 
ao comercio inter-ramo). Nestas circunstancias, a comercio 
livre da aos consumidores uma variedade maior de produtos, a 
que pode aumentar a despesa nessa industria, 
aumentos de produ9ao e de salario. 
favorecendo 
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A teoriza9ao dos processos de interac9ao 
polftico-econ6micos e ainda muito recente, mas permite 
confirmar a nfvel te6rico a influ~ncia dos aspectos 
politicos na forma9ao de um nivel media de protecQao: ac9ao 
dos grupos de interesse <Findlay e Wellisz>, interac9ao da 
atitude dos politicos e dos grupos de interesse <Brock e 
Magee, Younge Magee>, condi9oes de elegibilidade, custos de 
votaQao e concentra9ao ao nivel da industria <Mayer), 
estrutura polftica (Findlay e Wellisz>. Alem disso, permite 
questionar ou re-equacionar algumas conclusoes da teoria 
pura: par exemplo, o modelo de Rodrick contesta a 
hierarquizaQao dos instrumentos proteccionistas do ponto de 
vista do bem estar; o modelo de Mayer fornece um contribute 
para o problema da "ambiguidade neoclassica" relativa aos 
efeitos da variaQao dos preQos nos rendimentos dos factores 
(ver anexo 4.1); o modelo de Younge Magee permite contestar 
o teorema Stolper-Samuelson. 
Apesar de a formalizaQao dos mecanismos interactivos 
da economia com a polftica na formaQao da estrutura 
proteccionista ter registado avan9os significativos ao longo 
desta decada, muito esta ainda por. fazer. Par exemplo, a 
nfvel econ6mico, entrar em considera9ao com 
imperfeita dos detentores de rendimentos, 
a informa9ao 
introduzir a 
hip6tese de gostos nao homoteticos, ou analisar a forma9ao 
do nfvel media de protec9ao em mercados de concorrencia 
imperfeita; a nivel politico, introduzir as varias dimensoes 
da escolha, processos de vota9ao, coliga9oes estrategicas, 
funcionamento multipartidario. 
A forma mais usual de aval iar as determinantes 
polftico-econ6micas da protec9ao e atraves do recurso aos 
modelos utilizados pela teoria da Escolha Publica para medir 
a interdependencia entre a sector politico e o sector 
econ6mico: modelos politico-econometricos au politometria. 
Estes modelos sao "totais", se visarem analisar a 
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interdependencia total entre a econbmia e a politica, ou 
"parciais", se analisarem uma rela9~0 particularizada da 
economia <por exemplo, a escolha entre o consumo corrente e 
o consumo futuro) (30). Os modelos pol1tico-econ6micos 
"totais" sao construidos a partir de uma fun9ao 
"popularidade", que define a influ~ncia das condi9fSes 
econ6micas <desemprego, infla9ao, crescimento do produto) na 
popularidade do governo, e de uma fun9ao "politica", que 
representa a utiliza9ao dos instrumentos de politica 
econ6mica do governo de acordo com a sua ideologia, 
expectativas de reelei9ao, e contexto econ6mico <31). 
Os modelos politico-econ6micos do proteccionismo sao 
modelos "parciais" que procuram explicar a estrutura da 
protec9ao reflectida em tarifas, barreiras nao pautais au, 
de uma forma mais geral, formas de assist~ncia a industria 
pelo governo. Ou seja, procura-se isolar as caracteristicas 
que explicam o sucesso diferenciado das industrias na 
obten9ao de protec9ao. 
As rela9oes que procuram traduzir podem ser ilustradas, 
de uma forma simplificada, atraves da fig. 4.3: 
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A especificayaO destes modelos e geralmente feita 
atraves de urn modelo de regressao multipla de uma unica 
equa9ao, que tern como variavel dependente urn indicador do 
nivel <ou da varia9ao do nivel) da protec9ao em 
cad a industria. 
decorre de um 
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A selec9ao das 
modelo implicito 
variaveis explicativas 
de equilibria geral da 
procura e oferta de protec9ao, com os fundamentos te6ricos 
apresentados em supra 4.2.1., e a equa9ao utilizada pode ser 
interpretada como uma forma reduzida desse modelo <32). 
0 problema central destes modelos reside, contudo, em 
nao partirem de f~Q~Q de urn modelo de equilibria geral. 
Sendo assim, em rela9ao a varias variaveis torna-se 
complicado destrin9ar se exprimem factores decorrentes da 
procura au da oferta de protec9ao. Por exemplo, uma rela9ao 
positiva (e significativa) entre o nivel de protec9ao e o 
numero de trabalhadores par industria traduz uma influencia 
do lado da procura, au e o resultado de uma atitude 
normativa do governo favoravel a essas industrias? <33). 
0 pr6prio proceSSO de selec9a0 dessas variaveis e par 
vezes pouco clara teoricamente, o que pode criar problemas 
graves de especifica9ao. Lavergne (1983) analisou as 
trabalhos empiricos precedentes e concluiu que a maioria das 
variaveis utilizadas para medir a influencia de factores 
polftico-econ6micos eram, afinal, indicadores de desvantagem 
comparativa. 
Urn motivo importante para que existam problemas na 
especifica9a0 dos modelos empfricos e 0 seguinte: nao existe 
uma rela9ao directa entre os desenvolvimentos te6ricos 
especfficos , au seja, as ·dedu9oes te6ricas que resultam da 
inser9ao das hip6teses provenientes da teoria da Escolha 
Publica nos modelos da teoria do comercio internacional, e o 
teste empfrico dessas conclusoes. A razao principal reside 
numa dessincroniza9ao cronol6gica: a modeliza9ao empirica 
procedeu, de uma forma geral, a modeliza9ao te6rica. A 
prolifera9ao dos testes emp1ricos da Economia Polftica do 
Proteccionismo foi ~ustentada sobretudo pelo facto de esses 
modelos confirmarem o valor explica·tivo da economia polftica 
da protec9ao, e permitirem prever a estrutura da protec9ao a 
partir das caracterfsticas das industrias mesmo que " ... we 
do not understand what type of political and economic 
behaviour these variables reflect" CBaldwin, 1984a, p.582). 
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Deste ponte de vista, o percurso· seguido pela Economia 
Polftica da Protec9a0 op~e-se as regras tradicionais da 
Teoria Econ6mica. Conforme notaram Findlay e Wellisz <1983): 
"The empirical work ... provides valuable insights, but far 
want of connection with a widely recognized body of theory, 
does not yield general conclu~ions. This is in sharp 
contrast to the extension work on the conventional welfare 
cost of trade restrictions, 
empirical sudies is directly 
where the large 
related to a solid 
volume of 
foundation 
of positive and normative trade theory in which the levels 
of the tariff, quotas and so on are all taken as exogenously 
given ... "<p. 469) Csubl inhados nossos). 
0 t·acto de os modelos empiricos nao se apoiarem em 
modelos te6ricos s6lidos tern como consequencia imediata, 
alem dos problemas acima expostos, · o facto de as 
pressupostos relatives aos comportamentos politicos 
subjacentes a protec9ao divergirem conforme os autores, sem 
que a justifica9ao para tal facto seja suficientemente (au 
seja sequer) explicada- "not only there is no single 
commanding paradigm in this field but it is difficult even 
to detect any common agreement on what the basic issues 
are. " Findlay e Wellisz, 1983, p. 469). 
Baldwin <1984a) classificou as trabalhos 
consoante o processo politico, implfcito au 
empfricos 
explfci to, 
nesses modelos. Encontrou sete ·mode los al ternativos C que 
nao sao necessariamente incompatfveis): 
1) Modele dos grupos de interesse <Olson, 1965, Pincus, 
1975, Brock e Magee, 1978 e 1980, Caves, 1976). Directamente 
inspirado na teoria de Olson e na teoria da Escolha Publica 
mais ortodoxa, neste modele a governo favorece a protec9ao 
_enquanto ·tsso lhe for favoravel no balan9o dos custos e dos 
beneffcios, mas nao tern objectives pr6prios e polfticas 
sectoriais especificas a desenvolver. A forma como o 
produtor investe na procura de protec9ao depende da situa9ao 
econ6mica da sua industria e do seu poder negocial 
<influenciado pelo grau de concentra9ao, de acordo com a 
teoria de Olson). 
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2) Modelo eleitoralista <Caves, 1976). Neste modelo a 
protecyaO e fornecida pelo governo COill 0 objectivo de 
maximizar a probabilidade da sua reelei9ao. A varia9ao do 
nivel de protec9ao entre as industrias pode por isso ser 
atribufda a diferen9as inter-industrials que afectarn a 
possibilidade de reelei9ao. Caves distinguiu duas· 
caracterfsticas: a numero de votos e a efeito de publicidade 
na vizinhan9a do sector visado (uma concentra9ao elevada da 
industria podendo, par este motivo, ter uma rela9ao negativa 
com a protec9ao>. 
3) Modelo dos custos comparatives 
hip6tese de 
<Ray,1981a, 
Lavergne,1983>, que estabelece a existir uma 
rela9ao positiva entre protec9ao e desvantagem comparativa. 
4) Modelo de assistencia ao ajustamento <Cheh,1974). 
Cheh formula a hip6tese de a governo procurar minimizar as 
custos de ajustamento do trabalho no curta prazo 
relacionados, par exemplo, com a percentagem de 
trabalhadores desqualificados e de trabalhadores idosos numa 
industria, au a propor9ao de trabalhadores nas areas rurais. 
5) Modelo de equidade social de Fieleke <1976), segundo 
o qual a governo procura defender as estratos com 
rendimentos mais baixos. 
6) M:odelo das negocia9oes internacionais 
<Helleiner,1977, Lavergne,l983), que considera a capacidade 
negocial do governo. 
7) Modelo das influencias hist6ricas <Lavergne, 1983)' 
que assume que a governo procura defender o "status quo" de 
t·orma a que grupos sociais nao tenham redu9oes de 
rendimento significativas. 
Apesar da ausencia de uniformidade relativamente as 
·hip6teses sabre as motiva9oes fundamentals da protec9ao, a 
objectivo da 1~ioria dos modelos politico-econ6micos da 
protec9ao consiste em isolar as caracterfsticas gerais das 
industrias que explicam as diferen9as na obten9ao de 
protec9ao. 
Uma metodologia diferente consiste em testar, num mesmo 
modelo, as diversas hip6teses relativas ao comportamento 
politico que conduz 
esta metodologia de 
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a protecc;ao. Lavergne < 1983> 
.uma forma sistematica <34). 
utilizou 
Pur a is so 
considerou v~rios submodelos que traduzem ~s motivacO~s 
politico-econ6micas da protecc;~o. Para Cbda submodelo 
constr-uiu grupos de variaveis que testou em simultaneo nurna 
equac;~o de regress~o linear multipla. 0 teste da veracidade 
de cada submodelo foi feito pela coerencia dos resultados da. 
estimac;ao para as variaveis seleccionadas e par criterios 
de _significancia estatistica. As variaveis "mistas", as que 
se inserem em mais do que urn submodelo, foram ligadas ao 
bloco de var-id.veis com o qual denotaram ter rnatores 
afinidades <35). 
0 interesse da segunda metodologia consiste em testar a 
capacidade explicativa de hip6teses de comportamento 
diferentes. Mas, conforme Baldwin Cl984a, p. 581) concluiu, 
no estado actual da investigac;5o ~ muito diffcil determinar 
o valor relativo dos diferentes submodelos. Para o conseguir 
seria preciso encontrar variaveis que traduzissem de uma 
forma mais clara os diversos modelos e reduzissem a 
sobreposic;ao de variaveis que se verifica actualmente. Mesmo 
Lavergne, que procedeu a uma cuidada selecc;ao das variaveis, 
teve que utilizar seis variaveis comuns a submodelos 
diferentes. 
As objecc;oes apontadas aos modelos empiricos devem 
:=;ervir como encoraj amen to a uma me 1 hor sistemat izac;ao das 
hJ.p6teses que se pretende testar, da justificac;ao das 
variaveis "proxies" propostas, e a uma melhor identif ica<;tio 
do que deve ser atribuivel ao lado da procura e ao lado da 
oferta o que, em ultima anali=;e, se relaciona com a 
construc;ao de modelos de equilibria geral na forma 
explicita. 
poder ser 
A metodologia proposta par Lavergne parece-nos 
pa.rti.culacmente proficua, a .medida que OS 
probl e !!las .lden t if icados forem sen do reso l v idos. Mas e o 
prOprio avanc;o do trabalho te6rico que pode fornecer o 
qu:"l.dro decisivo de enquadramt~nto do trabalho empirico: 
"Theorizing is, to be sure, an empty box. But such box is 
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very useful as a container for ernpl.rical bits and pieces." 
<Findlay e Wellisz, 1983, p. 480). 
4. 2. 2. 1. Intraduc;:ao de barreiras nao pautais 
A maior parte dos rnodelas empiricos unalisam sornente a 
pratec9ao pautal, e para issa podem ser invocados pelo menos 
dais tipos de motivos: 
- alguns estudos abrangem periodos em que as tarifas 
sao clararnente dominantes. ~ a caso do estudo de Pincus 
<1975) para o ana de 1824 nos EUA; 
existem s§rias dificuldades na quantificacao das 
barreiras nao paut~is CBNPs). 
A partir do inicio da decada de 80 Marvel e Hay 
dedicaram uma aten9ao especial a analise comparada d~s 
determinantes politica-econ6micas das tarifas e das BNPs. Os 
estudos realizados incidern sobretuda no caso dos EUA <Ray 
1981a, 1981b), Marvel e Ray <1983), mas Ray e Marvel (1984) 
alargararn a analise ao Japao, Canada e CEE. Ern geral 
conclu]rarn que " ... a f·acus on tariffs may yjeld a very 
deceptive picture of the locus and effects of protection 
imposed by the industrialized nations."( Ray e Marvel, 1984, 
p.452), justificando-se a necessidade de integrar tamb§m as 
barreiras nao pautai~ (36). 
Conclusao id~ntica foi retirada par Deardorff e Stern 
C1985b), que u·tilizaram a modelo de Michigan da prodw:;ao e do 
camercio mundial para avaliar, em equilibria geral, a 
irnportancia das BNPs na protec9ao real concedida a indflstria 
dos principais paises industrializados C37). 
Os trabalhas de Ray e Marvel acima mencionados 
revelaram que existem, nos casas estudados, diferen9as 
importantes nas caracteris.ticas das 
aos modas alternatives de proteccao. 
ind0strias associadas 
Esta conclusaa foi 
obtida atraves de estima9oes separadas para as tarifas 
e as DNPs. No caso dos EUA, as 





em trabalho nao qualificado e a concentra9go geografica da 
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produ9ao, e positivamente com a produ9ao de bens homogeneos. 
As tarifas estao positivamente relacionadas com a 
concentra9ao e a intensidade laboral, e negativamente com a 
utiliza9ao de trabalho qualificado. Estes resultados sugerem 
que as BNPs sao mais acessfveis as industrias que t~m menos 
capacidade para influenciar o poder politico. 
Ray <1981a) testou tambem a interac9ao entre as 
tarifas e as BNPs a partir da hip6tese de a protec9ao ser 
sequencial, as BNPs completando a protec9ao fornecida pelas 
tarifas e reciprocamente. Para isso formalizou urn modelo de 
equa95es simultaneas, que estimou pelo metoda dos mfnimos 
quadrados dos dais passos. Verificou que o coeficiente das 
tarifas e positivo e significativo na equa9ao das BNPs, e 
que o coeficie~te das BNPs e nao significativo na regressao 
das tarifas. Concluiu, entao, que as industrias com 
capacidade para obter tarifas tambem conseguem obter 
protec9ao nao pautal, mas que o contrario nao se verifica. A 
utiliza9ao desta especifica9ao e contudo discut1vel. 
Formular a hip6tese de as tarifas e as BNPs serem metodos 
complementares de protec9a0 e diferente de admitir que uma 
forma de protec9ao explica necessariamente a outra, como 
decorre do modelo de equa9oes simultaneas <38). Atendendo a 
forma como se pode politicamente definir cada urn destes 
modos de protec9ao e as suas principais caracterfsticas, 
parece legftimo admitir-se que as industrias que nao 
conseguem obter protec9ao tarifaria <definida actualmente na 
sua maioria nas negocia9oes internacionais), ou que a 
obtenham de forma 
pautal, utilizando 
internos. Ja a 
insuficiente, pugnem 
meios de influencia 
contrario nao parece 
par protec9a0 nao 
privilegiadamente 





dada a sua pouca transparencia e 
principia, uma forma residual de 
protec9ao. Est as 
fundamentarmos o 
Portugal. 
considera9oes serao retomadas quando 
modelo pol1tico-econ6mico escolhido para 
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4.2.2.2 Modelos polftico-econ6micos relativos a Portugal 
Porto <1982) especificou um modelo pol1tico-econ6rnico 
para Portugal em que a variavel dependente e a taxa de 
protec9ao efectiva (aduaneira). As variaveis explicativas 
seleccionadas procuram medir a influ~ncia dos grupos de 
interesse e a motiva9ao governamental de apoiar a industria 
"nascente" e "senescente" <veja-se, por exemplo, ob. cit. p. 
292). 0 estudo e "cross-section" para os anos 1964, 1970 e 
1974. 
A interpreta9ao dos resultados releva essencialmente o 
lado da oferta 
estado: 
confirmando, segundo o autor, o apoio do 
1) a ind:Q.st!:_i~ !!~§.g_g_g_:t_g_ 
protec9ao e as industrias 
- correla9ao positiva entre a 
intensivas em capital e com 
dinamismo no !uturo <indicado pelo crescimento da produ9ao 
no futuro e das exporta9oes); 
2) a in~:Q.§.i!:.ia segg_sc§.nt§. - correla9aa pasitiva entre a 
protec9ao e a crescimenta da pradu9ao no passada. 
De facta, a sinal negativa da variavel que mede a grau 
de ooncentra9ao . industrial <acrescimo societario no 
passado), em 1974, parece canfirmar que a pratecQao nao se 
relaciona com a acQao_empresarial. Para anos anteriores esta 
variavel nao pode ser construida. 
Todavia, uma interpreta9ao do lada da procura, base ada 
nos grupos de interesse, permitir-nas-ia em alguns casas 
retirar uma canclusao exactamente oposta. e, como e usual 
nestes modelas, nao temos meios de cantrolo da interpretaQao 
mais correcta. Assim, par exemplo, relativamente a regressao 
multipla de 1970, que e a que nos aferece maiar confianQa 
estatfstica <R 2 mais elevada e maiar numero de variaveis 
estatisticamente significativas), a variavel "acre sci mo 
percentual das exportaQoes" tem sinal negativo. Para o autor 
este resultado e estranho "naa encontramos uma interpretaQao 
adequada ... " ab. cit, p. -313); ao prapor que esta variavel 
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fosse uma "proxy" para 0 apoio a 
esperava que o sinal da estimativa 
industria nascente, 
fosse positive. No 
entanto, este resultado confirma a teoria dos grupos de 
interesse no caso das industrias exportadoras- estas 
empresas nao 
podendo, pelo 
necessitam, em principia, de protecoao, 
contrario, ser prejudicadas se a protecoao 
aumentar o preoo dos 
suscitar retaliaoao 
resultados podem 
bens intermediaries incorporadas e/au 
nos mercados internacionais. Alguns 
ainda estar influenciados par 
multicolinearidade. ~ 0 caso da regressao multipla para 
1974 que inclui duas variaveis que poderao estar 
correlacionadas: "acrescimo de trabalho" e "acrescimo de 
trabalho societario". 
' 
Existem resultados controversos, do ponto de vista 
te6rico. Assim, verifica-se que em 1970 se protegeram 
industrias com salaries, em media, mais baixos. Se isto far 
uma expressao da intensidade laboral destas industrias, como 
e usual entender-se, e atendendo a que estudos emp1ricos 
confirmam que essa foi uma determinante fundamental da 
vantagem comparativa ao longo da decada de 70, este 





possfvel e exprimir opooes normativas do 
industrias com salaries roais baixos, par 
motives de contenoao politica. Dutra, sera 
capitulo 8, a partir da relaoao encontrada 
entre vantagem camparativa e protecoao no periodo 1974-1986. 
Dutro resultado discutivel e o da variavel "razao das 
importaooes no consume". Esta variavel tem sinal negative e 
e significativa <em 1964 e 1974). Seria de esperar, todavia, 
que a protecoao fosse dirigida aos sectores mais dependentes 
-da protecoao. Uma explicaoao possfvel para este resultado e 
a protecoao efectiva ter sido eficiente ao ponto de inverter 
a dependencia do sector em relaoao as importaooes. Dutra, 
sera a preocupaoao governamental de nao penalizar sectores 
muito dependentes das importaooes. 
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4.3.Teoria normativa da Econoroia Polftica da Protecgao 
Conforme referiroos em supra 4. 1., o trabalho pioneiro 
relative a teoria normativa da Economia Pol1tica do 
Proteccionismo e atribufdo a Krueger <1974). A autora 
mostrou que a existencia de contingentes a importa9ao produz 
competi9ao pela apropria9ao das "rendas" que estas quotas 
proporcionam, e analisou as consequencias no bem estar de 
processes alternatives de atribui9ao dos contingentes: se as 
licen9as forem distribufdas proporcionalmente a Capacidade 
das empresas, o alargamento da capacidade produtiva da 
empresa e estimulado, podendo verificar-se um investimento 
excessive em rela9ao a produ9ao 6ptima; se as licen9as forem 
distribufdas proporcionalmente aos pedidos de licen9a dos 
importadores, a competi9ao pode promover a entrada na 
industria de empresas com dimensao inferior a 6ptima; se for 
decidida pelos representantes do governo, gera-se uma serie 
de comportamentos destinados a cativar os funcionarios 
(viagens a capital OU mesmo localiza9a0 das empresas junto a 
capital, suborno e favores varios). 
and 
Em qualquer caso existe 
above the traditional redu9ao do bem estar," over 
triangle" (ob. ci·t. , p. 302) 
Bhagwati e Srinivasan <1980a) alargaram a analise de 
Krueger -ao-cas6 · em que as agentes econ6micos tentam obter 
uma parcela das receitas da tarifa (39) e mostraram que, na 
presen9a de uma actividade de procura de "rendas" (no caso 
dos contingentes) e de "rendimentos" <no caso das tarifas>, e 
possfvel verificar-se o paradoxa de o bem estar ser maior do 
que na sua ausencia. Os trabalhos posteriores precisaram o 
_conceito de actividades de procura de lucros provenientes da 
protec9ao. e e~ploraram as condi9Bes em que o referido 
paradoxa pode ocorrer. 
Bhagwati (1982b) incluiu as actividades de procura de 
receitas da protec9ao no conceito mais geral de "actividades 
de procura de lucros directamente improdutivas" 
(directly-unproductive profit-seeking <DUP) lobbying 
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activities). Dc'!:f i nem··sc por ser(:m actividadeG que 
represen.tam formas de f azer 1 ucros sern envol ver di r·ectamente 
a prod uc;au de qualquer produto, desviando recursos das 
actividades directamente pr·odutivas. 0 conceito dP. "DUf"' foi 
apl icado tambem actividades ilegais de fuga a proteccHo, 
como acontece com o contrabando. 
Bhagwati e Srinivasan mostraram que a 
possibilidade de o bern estar aumen.tar na presen<;:a de urna DUP 
nao pode ocorrer quando esta actividade consistir na 
procura de "rendas" dos contingentes, refutando uma ana 1 ise 
anterior CBhagwati e Srinivasan, 1980a). A concltisao geral 
sabre a qual parece existir consenso, no CJUe s•:: refer•.= 
ocorrencia do paradoxa, e que as seg-uin·tes condi.:;:oes deveni 
ser verificadas: a situa.:;:~o de partida j~ tem distor.:;:So, 
e a "DUP" e uma actividade de procura de "rendimentos"'-i.e., 
lucros provenientes da protec.:;:ao atraves de uma tu.rifa-, ou 
e i legal. 




Fig. 4. 4 
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A analise e feita com o modelo HOS para o caso de uma 
economia » tt pequena. AB a curva das 
produ9ao <CPP) dos bens X1 e X2, e a 
possibilidades de 
razao de preyOS 
internacionais, e P* e o ponto de produ9a0 de equilfbrio 
numa situa9ao de comercio livre. 
Par hip6tese, e aplicada uma tarifa t sabre a 
importa9ao do bem X2 que desloca a razao dos pre9os a nfvel 
interno para pt. Entao Pt e o ponto de produ9ao de 
equilibria com a protec9ao exogenamente imposta.Mas a 
actividade de procura de "rendimentos" desvia recursos da 
produ9ao do bem Xl e do bern X2 e, par isso,a CPP contrai-se 
passando, par hip6tese, para A-B-; 
interna na presen9a desta DUP ·~ 
o ponto de produ9ao 
Ptl. Se o rendimento 
nacional for valorizado em termos do bern Xl,passa de OQ para 
OS, aumentando em termos do bern Xl. Neste exemplo, o bem 
estar aumentou em vez de diminuir, como consequencia da DUP. 
Uma outra forma de confirmar o aumento de bern estar e 
atraves do mapa de curvas de indiferen9a social Ul, U2, ... Na 
situa9ao de produ9ao com a tarifa sem a DUP produz .. -se· em 
Pt e consom:e .-se em Ct. Com a DUP produz-se em Ptl e 
consome-se em Ctl, que se situa numa curva de bem estar mais 
elevada. A zona em que o bern estar pode aumentar situa-se a 
direita da·.curva p* quando esta passa par Pt. 
Na fig. 4.4 verifica-se que o aumento "paradoxa!" do 
bem estar nao ocorre se a situa9ao de partida for de 
comercio livre, A como 
resultado da utiliza9ao de recursos produtivos pela DUP, s6 
pode reduzir o bem estar. 
Se em vez de uma tarifa fosse aplicado um contingente 
com Q ~esmo efeito de restri9ao das importa9oes que a tarifa 
t <OtCt), a ausencia do referido paradoxa pode ser ilustrado 
na mesma fig. Com a fiXa9aO da quantidade maxima de 
importa9oes que e permitido importar em otct, e na presen9a 
de uma actividade de procura de "rendas" provenientes da 
contingenta9ao, o ponto de produ9ao de equilibria desloca-se 
para Ptl e o ponto de consumo para Cql <OqCql e igual a 
OtCt), eo bern estar tem necessariamente que diminuir <41). 
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Notas relativas ao capitulo 4 
(1) Findlay e Wellisz (1983) analisaram tambem o caso de urn 
sistema totalitario, dominado por uma administra9ao 
central burocratica. 
(2) Na Europa esta mais mais vulgarizada a designaQao de 
"teoria econ6mica da polftica" <Frey, 1983, p. 74). Para 
uma referencia a outros corpos te6ricos que articulam a 
economia e a politica, veja-se Frey (1983, II parte) 
3) Downs <1957) analisou a motivaQao dos politicos e a 
competi9ao entre partidos; Buchanan e Tullock (1962) as 
formas de expressao das preferencias nas sociedades 
democraticas; Olson (1965) a. forma9ao dos grupos de 
interesse e a sua rela9ao com o fornecimento de bens 
publicos. 
(4) Buchanan (1984) ao referir-se a esta hip6tese notou que 
a maior parte dos te6ricos da Escolha Publica eram 
economistas, o que justifica a tendencia para inserir 
nestes modelos hip6teses sabre a conduta humana que se 
revelaram uteis na teoria econ6mica. Sublinhou contudo 
que: "However I do not want to enter into either a 
defense or an attack on the usefulness of homo 
economics, either in·econom~cs or in any theory of 
politics. I would say only, as I have many t.imes 
before, that the burden of the proof should rest with 
those who suggest that wholy different models of man 
apply in the political and economic realms of behavior" 
Cob. cit. p. 11). 
(5) Veja-se, por ex., Frey (1983,p. 104). 
(6) Veja-se o-estuda da probabilidade de se chegar a 
decisoes saciais incoerentes cam a aux1lia das 
simula9oes de Monte Carlo em Frey (1983, p.79). Essa 
probabilidade cresce significativamente tanto cam o 
numero de alternativas como com o numero de eleitores. 
(7) Axioma da "Independencia de Alternativas Irrelevantes". 
(8) Chamberlin (1974) foi precursor desta conclusao. A 
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terminologia utilizada e contudo diferente, baseando-se 
directamente em Olson. Os bens sao repartidos entre 
bens "exclusivos", quando o custo de fornecer o bern 
aumenta proporcionalmente com o numero de 
beneficiarios, e bens "inclusivos", nos restantes 
casas. 
(9) Em termos empiricos, o comportamento do "passageiro 
clandestino" tem suscitado alguma controversia. 
Refira-se, a titulo de ex. , que Schneider e Pommerehne 
<1981> concluiram, atraves de um estudo experimental, 
que a tendencia para este comportamento nao e tao 
evidente como a literatura sugere: "The individuals did 
systematically behave as free-riders. . . but the extent 
to which free riding occured was not great" Cob. cit, 
p. 702). Contudo, Isaac e Walker <1988) mostraram que 
um declinio no beneficia marginal "per capite" 
proveniente do bern publico conduz ao incremento do 
"free-riding"; e que um dos efeitos do aumento da 
dimensao do grupo e reduzir esse beneficia marginal: 
our results are supportive of group size 
conjectures which suggest that large groups have more 
problems with :free-riding than srua ll groups ... " < p. 197). 
<10) A ideia da altera<;ao de paradigma e da autoria de Frey 
Cl985). P~nto_(l987) contesta q~e as dais pressupostos 
combinadas sejam o suficiente para fundamentar uma 
altera<;ao do paradigma da teoria neoclassica porque " 
a teoria da escolha publica nao e mais do que a 
extensao da teoria dos mercados a analise da decisao 
politica ... Portanto, nao se trata de uma ruptura com 
as "paradigmas" existentes mas sim da extensao do 
"paradigma" neo-classico. " Cob. cit., p.l07). 
A referida "extensao" aplica-se de facto a !!!~:t_g_~g_lg_gi~ 
utilizada, que e a da teoria neoclassica. Mas, para 
alem disso, a teoria da escolha publica introduz uma 
importante ~lt~~~~~Q nos pressupostos da teoria 
neoclassica su:ficiente, par exe~plo, para questionar a 
suporte normativo desta teoria, assente na assun<;ao de 
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uma fun9ao de bem estar social e de uma redistribui9aa 
permanente do rendimento na direc9a0 6ptima. 
<11) Veja-se Frey (1984, p.7) para uma refer~ncia sabre 
trabalhos precursores na area da economia 
internacional. 
(12) Vejam-seBaldwin (1982b) e Frey (1984). 
<13) Cf. Caves <1976, p. 286). 
<14) Lavergne <1983,pp.70/71). 
<15) Cf. Anderson <1980). 
<16) Vejam-se,por ex., Caves (1976), Finger et al (1982>, 
Laversne <1983),Ray e Marvel (1984>, Salamone Siefried 
(1984) ou Porto <1982). 
<17) Sabre este assunto,veja-se ainda Olson(1982,pp.l9/20). 
<18) Caves <1976) ja tinha distinguido a rela9ao esperada 
entre concentra9ao e o nfvel media de protec9ao 
consoante o que se procura explicar: num modelo para 
explicar a influencia dos grupos de interesse na 
protec9ao,a rela9ao esperada entre concentra9ao e 
protec9ao e positiva mas, num modelo para explicar a 
oferta de polfticas nacionalistas, essa rela9ao e 
negativa. 
<19) Lavergne <1983) confirmou para os EUA a necessidade de 
se repensar a visao ortodoxa dos grupos de interesse. 
Este autor propos varios motivos de caracter hist6rico 
e/ou normativo para explicar a oferta de protec9ao, que 
introduziu num modelo empfrico conjuntamente com 
factores relacionados com a influencia dos grupos de 
interesse. Os resultados permitem questionar a 
influencia dos grupos de interesse na forma9ao da 
estrutura proteccionista. 
(20) Saunders (1980) controlou as empresas estrangeiras num 
modelo para o Canada e concluiu que "there is some 
evidence that industries with high seller concentration 
are able successfully to lobby for high tariffs, 
provided that foreign ownership in these industries is 
relatively low" (ob. cit., p. 341) (sublinhados 
nossos). 
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<21) Confirmado para Portugal par Taveira (1984>: "Tariffs 
played an important role to the decision between 
exporting or engaging in FDI" <p. 341). 
<22) Alguns autores sugerem que, se a raz~o entre a valor 
acrescentado e a produ9ao de uma industria for baixa, a 
interesse dessa industria na protec9ao pode ser 
elevado, porque uma varia9ao pequena na tarifa nominal 
tem em principia urn impacte grande na tarifa efectiva. 
Para urn comentarlo critico desta rela9ao veja-se 
Lavergne <ob. cit., 
<23) Cf. Baldwin <1982b, 
pp. 93/94). 
p. 279>. 
<24> Veja-se Lavergne (ob. cit., pp. 107/110). 
(25> Veja-se tambem Frey <1984, pp.25-28>. 
<26) Caves<1976> foi um precursor desta perspectiva sabre a 
oferta da protec9ao no ambito da Economia Politica do 
Proteccionismo, ao formalizar urn modelo es·pecifico 
baseado na ideia de que pode existir uma fun9ao de 
prefer~ncia social que vise objectivos nacionalistas 
<"National Policy Model">. Cf. ainda Lundberg <1981> e 
Koekkoek et al. ( 1981). 
<27) Veja-se Lavergne (1983, pp. 40/47). 
<28) Cf. Frey (1984, pp. 24-26). 
<29) Hillman (1988) modelizou um caso em que o grupo que 
procura pressao sabe: que vai beneficiar do rendimento 
da tarifa que procura obter. Entao esse rendimento 
torna-se uma componente da fun9ao objectivo do grupo de 
pressao, e o esquema da tarifa "eficiente" "makes for a 
reputation of a government rewarding successful 
lobbying activity with an additional transfer of 
revenue" <p.172>. 
(30) Sabre este assunto veja-se Frey (1983, pp. 133-134). 
(31) Cf. Pereira de Moura (1981) 
<32) Para uma apresenta9ao sintetica dos resultados dos 
principais resultados dos modelos politico-econ6micos 
da protec9ao publicados,vejam-se Anderson e Baldwin 
(1981, quadro 1) e Lavergne (1983, quadro 5.1. ). Sabre 
Portugal veja-se Porto (1982). 
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<33) Para alem disso nao se pode excluir que uma formulaQffo 
mais rigorosa das formas funcionais das equa9~es da 
procura e da oferta conduza a resultados diferentes 
na forma reduzida. 
(34) Cf. Caves <1976), precursor desta metodologia. 
(35> V~r Lavergne (ob. cit:, quadro 6.2. pp.136/137>. para 
urn resumo das variaveis seleccionadas e do respective 
sinal esperado. 
(36) Veja-se ainda Anderson e Baldwin (1981, quadro 1), para 
uma analise de outros trabalhos que estimaram as 
determinantes das BNP. 
(37) Mostraram ainda que o ordenamento das industrias por 
grau de protec9a0 e sensfvel tambem a inclusao de 
tarifas externas. 
<38) Cf. Lavergne (1983, p.57, n.11). 
(39) Esta situa9ao, sendo importante teoricamente, e pouco 
vulgar. Em geral, nem os funcionarios das alf&ndegas 
nem outros funcionarios governamentais ligados aos 
processes de importa9ao tem autoridade para repartir 
as receitas das tarifas entre os agentes econ6micos. 
<40) Veja-se Bhagwati e Srinivasan <1982). Para uma analise 
do paradoxa no caso de actividades ilegais veja-se 
Bhagwati e Chipman (ed.S.) (1974, pp. 9-27>. 
<41) Para uma compara9ao dos efeitos no bem estar das 
tarifas.e dos contingentes veja-se ainda McKenzie 
<1988), que mostra que a perda de recursos associados a 
procura de protec9ao no caso da tarifa pode ser 
superior a que se verifica no caso do contingente, se 
este for aplicado pelo pais exportador. 
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Anexo 4.1: Relagao entre 
dos factores produtivos 
o prego dos bens e n remuneracuo 
0 interesse 
comercial depende 
dos agentes econ6micos na pol1tica 
do impacte que a varia9ao relativa dos 
pre9os tern no rendimento que auferem. 
A rela9ao entre o pre9o dos bens e o rendimento dos 
factores, no ~mbito da teoria neoclassica do comercio 
internacional, depende do modelo utilizado. 
Ate a decada de 70 o modelo padrao foi o modelo de 
Hecksher-Ohlin-Samuelson <HOS> com dais factores produtivos 
m6veis e dais bens. 
Deste modelo decorre o teorema de Stolper-Samuelson 
que, no contexto de dais bens e dais factores <2X2>, diz que 
um aumento do preco relativo de um bem aumenta a remunera9ao 
real do factor utilizado intensivamente na sua producao e 
diminui a remuneracao real do outro factor (se a oferta dos 
factores se mantiver constante> <1>. Segundo este teorema, 
OS interesses dos factores produtivos na prodUQaO sao 
antag6nicos. Assim, par exemplo, na industria textil, 
intensiva em trabalho, o factor intensivo deve pugnar pela 
aplicacao de medidas que elevem o pre90 relativo do bern que 
produzem, enquanto os proprietarios dessas empresas devem 
~er u~ ~nteresse exactamente .oposto. 0 modelo HOS nao 
consegue explicar como e que os detentores do trabalho e do 
capital numa industria podem ter um interesse comum face a 
proteccao da sua industria. 
No caso do preco relativo do bem diminuir, a 
remuneracao real do factor utilizado intensivamente na sua 
producao diminui mais do que proporcionalmente, o que pode 
justificar a procura de proteccao dos detentores do factor 
intensivo face a perdas de competitividade internacional. 
A generalizacao do teorema Stolper-Samuelson a n bens e 
dais factores nao altera a l6gica do argumento relativamente 
a 2x2 <Ethier, 1984) (2). 0 mesmo nao acontece se a 
generalizacao for feita a n bens e n factores. Em 2x2, a 
remuneracao real de cada factor varia na mesma direccao do 
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pre9o relativo do bern que a utiliza intensivamente. Para 
preservar este aspecto em nxn era preciso estabelecer uma 
correspond~ncia unfvoca entre as bens e os factores, de 
forma a que a ordena9ao da varia9ao relativa dos pre9os 
~oincidisse com a ordena9ao da varia9ao relativa da 
remuner-a9ao dos factores. "The Stolper-Samuelson result in 
its strongest form is inherently a 2x2 property and offers 
no hope for generalization" <Ethier, 1984, p. 153), a nao ser 
que se formulem hip6teses restritivas (veja-se ob. cit, 
pp. 152-160) 
0 roodelo HOS assume a plena mobilidade dos factores 
dentro de urn pafs, de forma a que produtividade marginal de 
cada factor (e a remunera9ao dos factores) seja igual em 
todas as industrias. Por causa desta hip6tese, a modelo HOS 
e interpretado como um modelo de lQngQ ~~~~Q <Mayer,1974; 
Mussa, 1974)- e preciso urn perfodo de tempo suficientemente 
longo para que os factores produtivos se ajustem totalmente 
a altera9a0 dos pre90S relativos. 
No Q~~iQ ~~~~Q, os modelos adequados sao modelos que 
assumem que a mobilidade inter-industrial e fixa ou 
limitada. Estes modelos permitem em certas 
fundamentar a existencia de interesses 
protec9ao da industria que os emprega. 
circunstancias 
colectivos na· 
0 modelo de factores especfficos de Jones <3> para o 
caso de dais bens , assume que existe um factor m6vel e dais 
factores especfficos, um em cada industria. No caso deste 
modelo, a aumento do pre9o relativo de urn bern aumenta a 
remunera9ao real do factor especifico da industria que o 
produz e diminui a rerounera9ao real do factor especifico da 
outra industria < efeito de "magnifica9ao") (4). Quanta ao 
factor m6velr o efeito final na sua remunera9ao em termos 
reais e indeterroinado: a sua remunera9ao diroinui em termos 
do bern cujo pre9o subiu, mas aumenta em termos do outro bem 
(" ambiguidade neoclassica"). Contudo, este modelo 
permite-nos concluir que a varia9ao da remunera9ao do factor 
m6vel e tanto maior quanta maior for: 
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(1) a elasticidade da curva da procura do factor na 
industria protegida em rela9ao a media nacionul; 
(2) a participa9ao do factor na industria protegida, 
relativamente a quantidade total do factor. 
Ou seja, se o factor m6vel for o trabalho, como o 
modelo de Jones e a maioria dos modelos assume, quanta rnais 
intensiva em trabalho for a industria em que o pre90 aumenta 
e quanta mais elastica for a procura de trabalho nessa 
industria <au seja, quanta maior for a substitui9ao do 
capital pelo trabalho na industria protegida face a 
diminui9ao da remunera9ao relativa do trabalho), maior sera 
o aumento da remunera9ao real ~do trabalho. A analise e 
perfeitamente simetrica no caso de existir uma diminui9ao do 
pre90 relative de urn bern. 
Uma das vantagens da utiliza9ao do modelo dos factores 
especfficos consiste em poder ser generalizado sem perda 
significativa de potencialidades. Mussa (1974) generalizou o 
modelo para n bens e n+l factores e concluiu que o modelo 
generalizado reproduz as resultados do modelo 2x3: a aurnento 
do pre9o de um bem aurnenta a remunera9ao real do factor 
especffico desse sector e reduz a remunera9ao real de todos 
as outros factores especificos; a efeito sabre a remunera9ao 
real do factor rn6vel continua a ser ambiguo. 
Ruffin e Jones C1Q77) ana~isaram as condi9oes em que o 
factor m6vel pode beneficiar do aumento do pre90 de urn 
produto, no contexte do modelo dos factores especificos 
generalizado. A sua analise permite-nos retirar as seguintes 
conclusoes: se o trabalho for o factor m6vel e a sector 
protegido for intensive em trabalho, e provavel que 0 
trabalho ganhe com a protec9ao do seu sector. Mas este 
resultado nao e garantido Cao contrario do que acontece no 
modelo HOS). £ ainda precise que as importa9oes nao sejam 
demasiado elevadas e a elasticidade de substitui9ao da curva 
da procura do trabalho nao seja muito baixa. Se a sector nao 
for intensive em trabalho, este factor pode ainda ganhar se 
a curva da procura do trabalho for suficientemente elastica 
em rela9a0 a media nacional. 
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Baldwin (1984b) modelizou a possibilidade de o trabalho 
ser m6ve l mas 
produtividade 
com aptidoes especificas, 
quando se desloca do 
que reduze m a 
sector a que 
sua 
est a 
adstrito. Neste caso, a subida do pre9o de urn bern atrai o 
trabalho do outro sector, mas sera remunerado a um salario 
mais baixo par causa do desajustamento das qualifica9oes. A 
remunera9ao do trabalho nos dais sectores aumenta em termos 
do bem cujo pre9o diminui 
outro bem. 
e diminui em termos do pre9o do 
Durante a decada de 80 tem-se procedido a altera9aO de 
algumas das hip6teses do modelo dos factores espec1ficos, o 
que permite, em alguns casas, resolver a ambiguidade 
neoclassica. 
Mendez (1985) analisou as consequencias da 
substitui9ao, no modelo dos factores especificos, da 
hip6tese de rendimentos constantes a escala, pela . hip6tese 
de existirem economias de escala, externas as firmas, de 
forma a manter as condi9oes de competitividade (5). Mendez 
mostrou que a ambiguidade neoclassica e removida e que os 
interesses do trabalho podem ser coincidentes com os do 
capital, de uma forma inequfvoca, no sector protegido. 
Em termos descritivos e simplificadamente, 
seguinte: no modelo de Jones, sem economias 
0 motivo e 0 
de escala, o 
aumento da produ9ao subsequente ao aumento do pre9o de um 
bem faz aumentar, numa primeira fase, a remunera9ao dos seus 
trabalho e m6vel, a como o factores produtivos 
industria protegida 
Mas, 
atrai trabalho. Com rendimentos 
constantes a escala, o aumento do pre90 de urn bern faz 
diminuir a produtividade marginal fisica do trabalho (a 
medida que se emprega mais trabalho) em termos do bern cujo 
pre9o subiu. Par isso, o rendimento monetario do trabalho 
aumenta numa propor9ao inferior a subida do pre9o. Com 
redimentos crescentes a escala, a expansao da produ9ao 
da industria protegida proporciona o aumento da eficiencia 
na utiliza9ao dos factores e reduz a quantidade de factores 
utilizada par unidade produzida. A produtividade marginal 
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fisica do trabalho nao tern par isso que diminuir t) medl.da 
que se emprega mais trabalho, podendo at6 aumentar, e 
a remunera9B:o do trabalho pode aumentar nu:rnn percentagem 
superior ao aumento do pre9o do bern produzido. 
Baseado nestas ila9~es, Mendez concluiu: " it should 
come as no surprise to find labour and management in 
industries characterized by scale economies lobbying 
together for greater protection, particularly since it is 
widely believed that scale economies are important features 
of the manufacturing sectors of the industrialized 
countries" <op. cit. p.362). 
Burgess <1980) e Hosios (1982) introduziram bens 
intermediaries no modelo dos factores especfficos e 
verificaram igualmente ser possivel existir coincidencia de 
interesses em rela9ao a politica comercial entre as factores 
utilizados na mesma industria. 
Grossman <1983), Hille Mendez <1983) generalizaram o 
modelo de produ9ao com dais sectores de forma a integrar 
qualquer grau de mobilidade dos factores. Os modelos HOS e o 
dos factores especfficos podem, assim, ser analisados como 
casas especfficos de um modelo mais geral. Hill e Mendez 
verificaram que o aumento do pre90 relativo de um bern 
aumenta as remunera9oes tanto do trabalho como do capital 
nesse sector, em rela9ao as respectivas remunera9oes no 
outro sector, desde que nenhum factor seja perfeitamente 
m6vel ( ob. cit., p.22). 
·--
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Notas relativas ao Anexo 4. 1 
<1> Se existirem distorc5es no mercado dos factores podem 
ocorrer respostas "anormais". Batra <1973) mostrou 
como, no caso de existir diferencia9ao salarial entre 
os sectores, com o aumento do pre9o de urn produto 
<resultante, par ex., de uma tarifa), alA~ de se poder 
verificar o declinio da sua produ9ao, e a rela9ao usual 
entre as variaveis monetarias <pre9o dos bens e dos 
factores) e as variaveis fisicas (dota9ao factorial e 
producao final) decorrente do modele HOS que e 
passivel de ser alterada: "A Pandora-s box of· Paradoxes 
is opened, the moment the assumption of undistorted 
factor markets is relaxed" (ob. cit, p. 179). 
(2) Veja-se ainda Deardorff <1982) 
<3> Veja-se Jones <1971) 
(4) Veja-se Faustino (1987) para uma sistematiza9ao e 
deriva9ao destes resultados. 
(5) Sabre a diferenca entre economias de escala internas e 
externas e a sua articula9ao com mercados de 
concorrencia perfeita ver, par ex., Chipman (1965, 
pp.732-749, e 1970). 
' 
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5. MEDI~KO DO GRAU .DE PROTEC~KO: UMA ANALISE TEdRICA 
Neste capitulo abordamos, em termos te6ricos, OS 
processes de· medi9ao do grau. de .protecc;:ao comercial. 
5. i. Protec<;:ao nominal versus protec<;:ao do valor 
acrescentado 
A medi9ao da protec9ao tern como objective avaliar o 
desvio produzido par medidas proteccionistas em relaQao a 
situa9?o 6ptima, isto e, o estado econ6mico em que e 
impossivel aumentar 0 valor internacional dos bens 
comercializaveis com as recursos produtivos internes. 
Conforme se ref ere no capitulo 2, atingir essa situa9aa ao 
nivel da produQao, na teoria neoclassica, implica que: 
(1) as taxas roarginais de substitui9ao tecnica entre 
pares de fact ores produtivos sejam iguais em todas as 
industriasi 
(2) as taxas marginais de trans:forroa9ao interna entre 
bens comercializaveis sejam iguais as taxas marginais de 
transforroa9ao internacional <termos de troca fixos, no caso 
da economia "pequena") para cada par de bens. 
Se a taxa marginal de transforroaQao interna reflectir 
correctamente o custo de oportunidade dos factores, uroa 
medida da protec9ao deve estiroar o desvio entre a taxa 
marginal de transforroa9ao interna e a taxa marginal de 
transforroaQao internacional dos bens protegidos. 
Tradicionalmente, os economistas preocuparam-se com a 
estima9ao dos direitos aduaneiros <e s6 roais recentemente 
com a das medidas nao pautais de efeito equivalente-v. infra 
5. 3). Mas nas fun9oes 
econ6micos figuravam 
de produ9ao dos seus 
somente bens finais, e 
mode los 
fact ores 
primaries que se assumia serem im6veis internacionalmente. 
Por isso o estudo da protec9ao incidia nos bens finais. 
Assumia-se que a protec9ffo nominal influia nas decisoes dos 
consumidores e dos produtores internos, OS 
reduzindo o consumo do bem protegido e as 




A introdu9ao nos modelos te6ricos dos bens 
intermediaries teve importantes consequ~ncias na teoria da 
protecQao. Quanta aos cansuroidores, as suas qecis~es 
continuam a depender do preQo dos bens finais e, 
consequentemente, da protecQao nominal. Mas no caso dos 
produtores,as suas decisoes sabre a produ9~0 ja nao dependem 
soroente da protec9ao que incide sabre a bern produzido; 
dependem ainda da protecQaa que incide nos bens 
intermediaries incarporados ao longo do processo pradutivo -
elevando a custo dos bens int'erroediarios importados, esta 
protecQao equivale a um impasto sabre a consume desses bens. 
Durante as decadas de 50e 60 forroulou-se a conceito 
de pr~tecgao efectiva 
acrescentado marginal 









bens Exprimia-se, assim, 
intermediaries tem importantes efeitos nas decisoes dos 
produtores. A visao tradicional 
desloca-se para a protecQao 
actividade produtiva, e a 
do 
unidade 
de protecQao do 
valor acrescentado na 
central da analise 
converte-se na i~~~§tri~, na acep9ao de actividade au 
pracesso produtivo. 
Passando a existir um sistema duplo de preQos, o valor 
acrescentado par unidade produzida (a pre9o efectivo) e a 
pre9o nominal, a estrutura dos preQos que maximiza a 
produ9ao e diferente da que maximiza a consume. Se a 
condiQao para a exist~ncia de um 6ptimo no mercado dos 
factores estiver assegurada, uma situa9ao optima ao nivel da 
prodUQaO e atingida quando a taxa marginal de transforma9a0 
interna entre dais bens finais for igual a razao do valor 
acrescentado <preQo efectivo) desses bens ec no consume, 
igualando a taxa marginal de subst i tuic:;ao no consume a 
razao dos prec;;os nominais <2). 
Em suma, na medi9ao da protecQao passaram a existir 
dais conceitos: a taxa de protecgao nominal <TPN),que medea 
desvio entre a pre90 interne e a pre90 mundial- aumento 
percentual do pre9o interne de um bem em rela9ao ao seu 
pre9o mundial, que resulta da aplica9ao de medidas 
proteccionistas; a taxa de protec9ao efectiva <TPE>, que 
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mede o desvio entre o valor acrescentado nacional e o valor 
acescentado internacional pelos recursos internos- auroento 
percentual no valor acrescentado de urn processo produtivo em 
rela9ao ao valor acrescentado de roercado livre, obtido 
atraves de medidas de protec9ao. A TPE sera maior, igual, au 
menor do que a TPN, consoante a taxa ad valorem de protec9ao 
sabre o bern final exceda, iguale, ou seja inferior a taxa 
media de protec9a0 dos bens interroediarios. 
A partir de meados da decada de 60, com base na 
articula9ao da analise custos-beneffcios com a teoria do 
comercio internacional, desenvolveu-se urn novo conceito para 
medir a protec9ao do valor acrescentado: a conceito de custo 
dos recursos internos <CRI); enquanto a TPE utiliza uma 
medi9ao indirecta ------- do valor acrescentado, at raves da 
diferenQa entre o pre9o do bern final e o valor dos bens 
intermediarios utilizados na sua produ9ao, a CRI fornece uma 
avalia9ao ~i~ect~, a partir da medi9ao dos custos de 
oportunidade <pre9os sombra) dos recursos internos (factores 
primarios) utilizados na produ9ao do bern final. 
0 calculo da TPE e do CRI, na medida em que comparam a 
valor acrescentado obtido com a protec9ao com o valor 
acrescentado de comercio livre, permi te m conhecer a 
divergencia entre a taxa marginal de transforma9ao interna e 
a taxa ma~ginal de. tra.nsforma9ao internacional (calculadas 
em valor acrescentado), au seja, as desvios produzidos pelas 
politicas proteccionistas relativamente a situa9a0 optima na 
produ9ao, o que faculta: 
1) a medi9ao do custo econ6mico da divergencia; 
2) a avalia9ao do sentido do deslocamento dos recursos 
- das actividades com uma taxa marginal de transformaQao 
interna maior do que a internacional para as actividades 
com uma taxa marginal de transformaQao interna menor do que 
a internac ional; 
3) a selecs;ao de projectos de investimento 
alternativos, atraves da comparaQao dos valores internos da 
produ9ao e do custo dos hens intermediarios no presente e no 
futuro. 
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Veremos que as dais conceitos se adequam de forma 
diferente a estes objectives <infra 5.1.2.2. ). Urn motivo 
importante reside no facto de a teoria da protec9ao efectiva 
assumir axiomaticamente a verificat;ao da igualdade das 
taxas marginais de substituit;ao entre pares de fact ores 
produtivos, condit;ao necessaria para se atingir uma situat;ao 
6ptima no mercado dos factores. 0 conceito de CRI, ao medir 
directamente a custo dos factores, capta qualquer distort;ao, 
incluindo as do mercado dos factores. 
5.1.1. Taxa de protecgao efectiva 
Par defini9aa, a taxa de protec9ao efectiva de urn bern 
j <TPEj) e a seguinte: 
v~ .-v. v~ . 
J J J 
TPEj = = - 1 (1) 
v ·' v. 
J J 
sendo V. a valor acrescentado par unidade produzida do bern j 
J 
na ausencia de protec9ao e v~. o valor acescentado realizado 
J 
com a protec9aa. 
Na sua farmula9ao inicial , a TPE foi construida em 
equilibria parcial, au seja, fazendo abstrac9ao das 
repercussoes passive is da protecc:;aa nas restantes 
industrias. Em equilibria geral a canceito complica-se, e 
calocam-se dificuldades de medic:;ao que condicianam a sua 
operacionalidade (veja-se infra 5.1.1.2.) 
Os pressupostos da versao mais simplificada da TPE em 
equilibria parcial implicam: 
1) Cada pais tem s6 uma func:;ao de produc:;ao para cada 
bem, excluindo-se a possibilidade de existir 
substituibilidade entre as bens intermediaries, e entre 
estes e as factores· primarios (3). 
2) 0 prec:;a interno dos bens finais e dos hens 
intermediaries importaveis igual ao prec:;o mundial 
acrescido das medidas de protec<;ao, a que nos coloca no 
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caso do pais "pequeno" e de mercados de concorr~nc:i.a 
perfeita, tanto para o bern final como para as bens 
intermediaries; au seja, as pre9os internacionais reflectem 
apropriadamente 
internacional. 
a taxa marginal de transforroa.c;ao 
3) 0 valor acrescentado de uma industria aumenta corn a 
pratec9ao do seu valor acrescentado. 
4) Os bens intermediaries nao comercializaveis, isto e, 
aqueles que, par auferirem protec9ao natural au artificial, 
naa sao comercializaveis internacionalmente, sao tratados 
como se fossem bens intermediaries comercializaveis com 
elasticidade infinita <veja-se infra 5. 1. 1. 1.) •. 
5) As taxas marginais ' de subst.i tuic;ao. entre 
factores de produ9a0 sao iguais para todos OS bens. 
Atendendo a estas hip6teses (4), a taxa de protec9ao 
efectiva do bem j <TPE.) 
J 
pode ser expressa nos seguintes 




1 J ~J 
< 1-a .. ) 
~J 
(2) 




sao a taxa ad valorem de um impasto aduaneiro 
sabre o bem final j e sabre o bem intermediario i' 
respectivamente, 
custo do bem j. 
e a .. e a parcela do bem intermediario i no 
~J 
Calculando os coeficientes de mercado livre (aij) 
partir dos coeficientes conhecidos, os da situa9ao 




consiste em deflacionar as coeficientes do pais das medidas 
de protec9ao (5) - vem: 
TPEj = - 1 (3) 
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em que (~) se aplica aos valores do mercado interno. 




TPEj = 1 (3~) 
(1/l+t. )-l: a ~ij/(l+ti) 
J i 
Para uma in'dica<;:ao mais precisa do grau de protec<;:ao 
justifica-se .urn ajustamento da sobrevaloriza<;:ao 
da taxa de cambia, relativamente a taxa que hipoteticamente 
vigoraria numa situa9ao de mercado livre. A imposi<;:ao de uma 
medida proteccionista permite que o equilibria da balan<;:a de 
pagamentos se realize a uma taxa de cambia mais elevada 
(menos escudos par unidade de moeda estrangeira) do que 
seria necessaria para manter o equilibria externo numa 
situa<;:ao de comercio livre; mas uma taxa de cambia 
sobreavaliada significa que o pre<;:o de importa<;:ao e mais 
baixo do ~que se vigorasse a taxa de cambia de equilibria de 
comercio livre, o que reduz o efeito da protec<;:ao. Par este 
motivo, a protec<;:ao calculada a taxa de cambia real 
sobreavalia o grau da protec9ao <nominal e efectiva). 
Promovendo esse ajustamento obtem-se a taxa de proteccao 
lfguida <veja-se Balassa et al. ,1971, p. 324). 
A taxa de protec<;:ao efectiva foi inicialmente definida 
s6 para direitos aduaneiros <tarifa efectiva). Mas a f6rmula 
basica pode ser sucessivamente alargada a protec<;:ao exercida 
atraves de subsidios e impastos 
protec<;:ao nao pautal. 
(6)' e de formas de 
0 efeito dos subsfdios na protec<;:ao efectiva de um bern 
deve ser distinguido conforme se apliquem a produ9ao ou ao 
consumo e, para cada um deste tipo de subsfdio, 
se refira ao bern final ou ao bern intermediario. 
consoante 
A protec<;:ao efectiva do bern final e beneficiada com o 
subsfdio a sua produ<;:ao, mas nao e afectada pelo subsidio a 
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produ9ao dos bens intermediarios: par hip6tese, o pre9o do 
bem intermediario para 0 produtor interno e 0 preQO no 
mercado mundial acrescido, eventualmente, das rnedidas de 
protec9ao que incidam no seu consumo <a modelo te6rico 
subjacente a TPE nao canternpla a passibilidade de existirem 
monop6lios,ou autras imperfei9aes no mercado dos factores). 
Um subsfdio ao consurno do bem final influencia as 
decisaes do consumidor mas nao influencia as do produtor, 
do hem isto e, nao interfere na protec9ao efectiva 
produzido. Mas um subsfdio ao consuma do hem intermediario 
diminui o custo deste bern para a produtor do bern final, 
aumentando a sua protecQao efectiva. 
Urn impasto indirecto sabre urn bern final s6 e relevante, 
do ponto de vista da protecQao, se a taxa para a hem 
produzido for diferente da taxa para o bem importada. Nesse 
caso, a elemento proteccionista corresponde a diferenQa <se 
for positiva) entre as duas taxas. Um impasto indirecto 
sabre um bern intermediario comercializavel reduz a protecQao 
efectiva do bem final, ao incidir no valor do consurno desse 
bem. Se o consumo do bem intermediario estiver isento de 
impasto geral, a taxa de isenQao funciona como um subsfdio 
ao seu consumo. 
A introdUQao das barreiras nao pautais levanta uma 
questao previa: a-da sua mensurabilidade. 0 metoda mais 
usual consiste em medir este efeito atraves da comparaQao do 
pre9o praticado internamente com a pre9o mundial, 
assumindo-se que, sempre que o pre9o excede o pre9o de 
importaQao adicionado da protec9ao pautal ad valorem, as 
importa9aes estaa ef·ect i vamente l imi tadas par restri9aes de 
caracter nao pautal. A diferenQa percentual entre a preQO 
in.terno e a pre9a externo,calculada relativamente ao pre9o 
de importaQao acrescido da protec<;::ao pautal,e o "equivalente 
aduaneiro", e e Um indicador de protecQaO nao pautal 
<veja-se infra 5.3.3.) Se 
aduaneiros" do bern final 
0 valor respectivamente, 







j e do bern intermediario 11 
acrescentado interno deve ser 
se obter 0 valor 
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acrescentado de comercio livre (7). 





5.1.1.1. 0 problema dos bens nao comercializaveis 
voltando a 
(4) 
A protec9ao dos bens comercializaveis afecta o sector 
dos bens nao comercializaveis de tres formas <Carden, 1966): 
1) atraves do aumento da procura de bens nao 
comercializaveis necessaria a produ9ao de bens 
comercializaveis; 
2) desviando a procura dos bens protegidos para 
bens nao protegidos; 
3) induzindo o deslocamento de recursos da produ9ao de 
bens nao comercializaveis para o sector protegido. 
Em equilibria parcial e a primeiro efeito que 
interessa. Os restantes serao referidos em infra 5.1.1.2. 
Os bens nao comercializaveis tem sido introduzidos no 
calculo da taxa da protec9a0 efectiva basicamente atraves de 
dais metodos: 
1) 0 "metoda de Balassa" < Balassa, 1965a e Basevi, 
1966), que equipara as bens nao comercializaveis a bens 
comercializaveis com protec9ao efectiva nula. Em Balassa 
<1971), o pre9o dos bens intermediaries nao comercializaveis 
reflecte os direitos que incidem nos bens intermediaries que 
estes bens utilizam , mas o seu valor acrescentado nao varia 
com a protec9ao dos bens comercializaveis. 
2) 0 "metoda Carden" CCorden, 1966), que equipara ~s 
bens nao comercializaveis a factores primaries e adiciona o 
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valor acrescentado na sua produ9ao ao valor acrescentado na 
industria protegida (8). 
Segundo Carden, a protec9ao do valor acrescentado de 
uma industria representa a protecQao de todos os factores 
primaries utilizados intensivamente nessa industria e 
tambem, indirectamente, dos factores primarios utilizados 
intensivamente nas industrias produtoras dos bens nao 
comercializaveis incorporados na industria protegida. 
Argumenta que o "metoda de Balassa" pressupeie uma de duas 
hip6teses, insustentaveis no modelo te6rico da protec<;ao 
efectiva: <1> a oferta dos recursos produtivos utilizados na 
produ9ao dos bens nao comercializaveis <ou pelo menos a 
oferta do valor acrescentado destes bens) e infinitamente 
elastica, 0 que parece nao ter qualquer fundamento, 
sobretudo quando nao e essa a hip6tese assumida 
relativamente a produ9ao do bem final; (2) existem 
rendimentos crescentes a escala na industria produtora dos 
bens nao comercializaveis de forma a compensar a subida do 
custo dos factores quando a sua produ9ao aumenta, o que 
viola a hip6tese de concorrencia perfeita subjacente a 
formulaQao do conceito de TPE. 
Porto <1982> delineou um metoda alternativo,com base 
num metoda proposto par Bahru,que consiste em distinguir as 
bens intermediaries nao 




na produ9ao de 
entre bens 
consoante E;ej a:rn 
um bem c;u i:r·:J>h<".tm 
varias utiliZa908S alternativas. Aos primeiros aplica 0 
metoda de Carden, aos segundos o de Balassa. Porto 
aperfeiQoou o metoda de Bahru, subindo na escala da produ9ao 
<utilizando coeficientes directos e indirectos de bens 
intermediaries), com base na presun9ao de que :" .. o efeito 
sabre o valor acrescentado directo ou indirecto na produ9ao 
de bens intermediaries nao importaveis vai aumentando ate 
eventualmente coincidir com o efeito sabre o valor 
acrescentado na produ9ao do bern final quando se trata de 
bem intermediario utilizado apenas na pradu9ao desse bem 




Porto calculou taxas de protec<;~o efectiva para 
Portugal <1959, 1964, 1970, 1974> com o metoda de Balassa 
<1971) e: de Corden(1971), e comparou-os com a seu pr6prio 
metoda. Concluiu que "resultados apurados com o metoda que 
nos parece ser preferivel acabam par se aproximar muito roais 
dos calculados com o segundo metoda de Balassa" (ob. cit,· p .. 
192>- chegando a encontrar coeficientes de correla<;~o de 1- ! 
apesar de as obj ec<;oes a este metoda serem lllD.is ser ias do que 
ao de Carden. 
5.1.1.2. Utilidade do conceito de nrotecgao efectiva 
0 principal objective desta medi<;ao e positive, e 
consiste na avalia<;ao da direc<;ao da desloca<;ao dos recursos 
que resulta da protec<;ao, relativamente a uma situa<;ao de 
comercio livre (9). 
Em rela<;ao 4 taxa de protec<;ao nominal, o conceito de 
taxa de protec<;ao efectiva representa urn grande progresso. 
Se a taxa de protec<;ao efectiva de cada actividade produtora 
de um bern comercializavel tiver sido calculada tomando em 
considera<;ao todas as medidas de protec<;ao existentes nessa 
economia, a ordenamento destas taxas numa escala continua 
resume o que Carden <1966> designou de "estrutura da taxa de 
protec<;ao total <"total-protective rate structure") <p.224>. 
Contudo, o facto de uma industria ter uma TPE positiva 
em equilibria parcial nao nos permite afirmar que essa 
industria seja realmente protegida, quando as repercussoes 
possfveis da protec<;ao sabre as restantes industrias sao 
tomadas em considera.,:ao, ou seja, quando se passa do 
equilibria parcial ao equilibria geral. Existem varias 
circunstancias que justificam que uma ·industria com ·uma TPE 
positiva nao atraia recursos dos restantes sectores, podendo 
mesmo verificar-se uma perda de recursos a favor de outras 
actividades produtivas. Conforme resumiu Ethier <1972, 
p.42), a verdadeira taxa de protec<;ao efectiva de um bern 
depende de todas as elasticidades parciais de substitui<;ao, 
da distribui<;ao do rendimento, da participa<;ao da industria 
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no rendimento nacional, e ainda da varia9ffo dos valores 
destas variaveis produzida pela protec9ao <10). A 
complexidade destes aspectos e tal que "pode levar a 
situa9oes em que fica em causa nAo s6 a possibilidade de 
obter as informa9oes pretendidas, designadamente sabre o 
sentido e a medida das deslocaQoes na utiliza9ao dos 
factores produtivos, como inclusive a pr6pria existencia 
conceito" <Porto, ob. cit., p.138). 
do 
Carden (1966) ilustrou este problema 
simplificada. Seja uma economia com 4 bens 
de uma. forma 
(j=1, ..... ,4) 









>. A classifica9ao ordenada destas 
taxas s6 fornece uma indica9ao clara sabre o que acontece 
relativamente aos produtos situados no inicio e no fim da 
escala. Os recursos deslocam-se da industria 1 para a 
industria 2 , das industrias 1 e 2 para a industria 3, e das 
industrias 1, 2 e 3 para a industria 4 <se essa substituiQao 
for possivel). Assim, podemos saber com seguran9a que a 
produ9ao da industria 1 diminui e que a da industria 4 
aumenta, mas sem uma informaQao sabre as elasticidades de 
substitui9ao na produ9ao nao se pode saber o que acontece a 
produ9ao das industrias 2 e 3. 
Ruffin <1971> mostrou que essa proposi9ao e ainda muito 
forte, ao deduzir as seguintes condi9oes num modelo de n 
bens em que SO OS factores primariOS SaO substituiveis (1'1): 
1> se a TPE da industria k for a taxa de protec9ao 
efectiva mais baixa, existe pelo menos uma industria com uma 
taxa de protec9ao efectiva mais elevada do que a de k que 
aumenta a sua produ9ao; 
2) se a TPE da industria k for a taxa de protec9ao 
efectiva mais elevada, existe pelo menos uma industria com 
uma taxa de protec9ao efectiva mais baixa que diminui a sua 
produ9ao. 
Aplicando estas regras a cadeia das 4 industrias, 
conclui-se que pelo menos uma das tres industrias, a 2, a 3 
au a 4, deve aumentar a sua produ9ao, por exemplo a 
industria 2; e que pelo menos uma das tres industrias, a 1, 
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a 2, au a 3, deve diminuir a sua producBo, par exemplo a 
industria 3. Nffo se pode par isso excluir que as produc5es 
das industrias 3 e 4 diminuam, e que a das industrias 1 e 2 
aumentem. Tudo depend.e das e last icidade::; de subst i tu icZ.a na 
producao das diversas industrias. A diminuicao da producao 
da industria 3 liberta recursos que, se nao puderem ser 
utilizados na industria 4, se vao deslocar para as 
industrias 1 e 2, verificando as industrias mais fracamente 
protegidas as maiores aumentos de producao. 
A questao complica-se se a hip6tese de coeficientes 
tecnicos fixes for alterada, admitindo-se em alternativa a 
possibilidade de alteracoes nos precos produzirem 
substituicoes entre bens intermediaries e factores priraarios 
que alterem esses coeficientes. Neste caso, o calculo da 
taxa de proteccao efectiva inclui o efeito da deslocacao 
de recursos, que se procura medir ( 12). 
Os efeitos dessa substituicao serao 
provaveis quanta menor for a mobilidade dos 
tanto me nos 
t·actores de 
producao. Se as factores 
as emprega, nao se 
diferencas existentes 
forem especfficos a industria 







proteccao efectiva elevada garante aumentos na remuneracao 
dos factores produtivos, mesmo 
producao . Par este motive 
que nao garanta aumentos 
Jones <1975) concluiu que 
de 
a 
distribuicao do rendimento pode ser uma questao mais 
interessante e relevante para a analise da proteccao 
efectiva SObretudo Se OS factores de producao nao forem 
perfeitamente m6veis Cob. cit, p. 14). 
Apesar destas dificuldades, na pratica retiram-se 
conclusoes sabre a orientacao dos recursos a partir do grau 
de proteccao efectiva. Phan C1980, p. 190) salientou que 
isso podera ser valido se a proteccao resultar de uma accao 
governamental destinada a desenvolver determinadas producoes 
nacionais Cassim atraindo as necessaries recursos). 
Em equilibria geral, o ajustamento da sobrevalorizacao 
da taxa de cambia e particularmente importante, par causa do 
sector dos bens nao comercializaveis. 
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Conforme analisamos com maior detalhe em infra 5.2.1., 
a varia9ao do pre9o dos bens comercializaveis influencia, em 
principia, o pre9o dos bens nao comercializaveis. Se existir 
substituibilidade entre os dais tipos de bens, o aumento do 
pre9o dos bens importaveis que resulta da protec9ao desloca 
parte da procura dirigida a estes bens para as bens 
exportaveis e para OS bens naa camercializaveis. Quanta a 
produ9ao, os recursos deslocam-se para as industrias 
protegidas, reduzindo a oferta dos restantes bens. Dada a 




aumenta < 13). 
lhes e dirigida, 0 





equilibria, e necessaria alterar ou o pre9o nominal dos bens 
nao comercializaveis, ou a taxa de cambia. Se assumirmos que 
o pre9o dos bens nao comercializaveis e constante, a taxa de 
cambia deve variar, e so se a taxa de protec9ao lfquida for 
positiva e que uma industria esta protegida relativamente ao 
sector dos bens nao comercializaveis no seu conjunto. 
Durante a decada de 80 tern sido dedicada uma aten9ao 
especial ao estudo das consequencias da protec9ao na 
varia9ao do pre9o do sector dos bens nao comercializaveis, 
desenvolvendo-se tecnicas de medi9ae da pretec9ao real de 
uma industria com base na varia9ao 
tecnicas sao expestas em infra 5.2.1. 
aplicadas ao caso portugues. 
desse pre9o. Est as 
e,no capitulo 7, sao 
0 Calculo: d:a taxa de protec9a0 efectiva tern Sido ainda 
relacionado com o prop6sito normative de avaliar os custos 
das politicas de restri9ao do comercio, e mesmo com a 
selec9ao de investimentes alternatives. Mas, relativamente a 
estes objectivos, o custo dos recursos internos constitui, 
em principia, uma medi9ao mais correcta, peles motivos que a 
seguir expomds. 
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5.1.2. Custo dos Recursos Internes 
Conforme se referiu, a medi9ao do custo dos recursos 
internes e originaria da literatura sabre decisoes de 
invest imento. 
Na avalia9ao da rendibilidade social de um projecto 
procede-se a compara9ao dos beneficios socials esperados comi 
o custo do deslocamento dos recursos produtivos de 
actividades pre-existentes. Para medir esses custos, OS 
pre9os de mercado devem ser substituidos par preQos sombra, 
isto e, o custo de oportunidade realdos factores produtivos 
utilizados na implementa9ao do projecto <14). 
0 conceito de custo dos recursos internes CCRI> e uma 
medida que compara a custo de oportunidade real dos recursos 
internes de produzir (au poupar) uma unidade marginal de 
divisas com o custo real do cambia para a economia. 
Obtem-se assim uma medida do criteria do investimento ("just 
as the internal rate of a project is compared with some 
measure of the real rate of interest" <Bruno, 1972, p. 17). 
A partir de meados da decada de 70, a teoria do' 
comercio internacional encontrou similitudes entre esta 
teoria e algumas das suas preocupa9oes basicas. Num caso 
procuram-se obter criterios de aferi9ao do grau de 
optimalidade das decisoes sabre determinados projectos 
iniciados em contextos econ6micos com distor9oes, noutro 
interessa avaliar as politicas e 
contextos identicos C15). Findlay 
hierarquiza-las em 
e Wellisz (1976) 
exploraram a utiliza9ao dos instrumentos da teoria do 
comercio internacional na obten9ao dos pre9os sombra dos 
factores deslocados para a implementa9ao de um nova· 
projecto, quando a produ9ao de bens comercializaveis que 
utiliza esses factores esta protegida com impastos e 
subsidies e a projecto implementado numa situa9ao de 
I 
Trata-se claramente de um problema de~ 
pais a que esta em causa e saber-se se ud 
comercio livre. 
segundo 6ptimo, 




·mundiais, relativamente a situa9ao vigente, assumindo-se que 
a polftica de distor9ao do comercio permanece <veja-se 
capitulo 2). Bhagwati e Srinivasan deduziram as pre9os 
sombra que devero ser utilizados na avalia9ao de projectos no 
contexto de varias distor9aes, incluindo distor9aes no 
mercado dos fact ores <Srinivasan e Bhagwati, 1978) 1 
restri9aes quantitativas e roonop6lio no comercio <Bhagwati e 
Srinivasan, 1981). Srinivasan e Bhagwati (1978) roostraram 
como as criterios de avalia9ao de urn projecto a partir de 
sorobra pod em ser convertidos em criterios 
equivalentes em termos de CRI. 
Para alero desta utiliza9ao "ex ante", relacionada com a 
interpreta9ao normativa da vantagem coroparativa de urn 
investimento novo, o CRI pode tarobero ser utilizado "ex post" 
como uma roedida do custo de polfticas de restrj.9ao do 
coroercio, au como uroa roedida de protec9ao efectiva . Nesta 
base foi utilizado ainda ·na decada de 60 par Bruno para 
Israel e par Krueger para a Turquia <16). 
5.1.2.1.0 CRI como medida "ex-post" da protec9ao 
No quadro das hip6teses simplificadoras do modelo de 
equilibria parcial da protec9ao efectiva <todos as bens sao 
coroercializaveis, factores de produ9ao iro6veis a escala 
internacional, roercados perfeitaroente concorrenciais), a 
formula do CRI do bern j e a seguinte: 
CRI j = 
r. bkJ' sk ]( 
(5) 
sendo bkj o coeficiente do factor primario k utilizado na 
produ9ao do bern j, sk o pre90 sorobra do factor k, e aij o 
coeficente de produ9ao do bern j na situa9ao de coroercio 
livre. 
0 numerador de (5) mede o valor acescentado interno 
pelos recursos utilizados na produ9ao de uroa unidade do bern 
j, calculado directafuente atraves da soma do valor unitario 
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dos factores primaribs; o denominador me de 0 valor 
acrescentado internacional par esses recursos. 
Se as pre9os de mercado reflectirem as custos de 
oportunidade dos factores, a f6rmula (5) e equivalente a: 
No quadro das hip6teses simplificadoras apresentadas, o 
CRI e a TPE fornecem uma ordenaQao identica das actividades 
produtivas.DiferenQas podem no entanto ser encontradas, se 
estas hip6teses forem alteradas: 
1) Se existirem factores de produ9ao estrangeiros numa 
industria, o valor acrescentado a nfvel internacional deve 
excluir 0 repatriamento dos factores de produ9ao 
estrangeiros, e a f6rmula do CRI e a seguinte: 
I bkj s X k 
CRI = j (6) 
1-I a .. - I rf bfj i ~J f 
sendo f o factor de produ9ao estrangeiro, rf a quantidade do 
factor de produ9ao estrangeiro repatriado,e bfj a quantidade 
do factor f utilizado na produ9ao de uma unidade de j. 
0 denominador de (6) traduz a valor acrescentado 
internacional par unidade produzida, diminuido dos 
pagamentos dos factores estrangeiros repatriados; a CRI de 
uma industria e mais elevado se existirem factores de 
produ9ao estrangeiros e OS seus rendimentos fa rem 
repatriados do que se existirem s6 factores internos 
<Krueger, 1972, p. 55). 
A f6rmula da TPE, baseando-se na hip6tese de as 
factores produtivos serem im6veis, nao considera, em 
principia a existencia de capital estrangeiro. Mas as 
implica9oes dos movimentos do capital estrangeiro nas 
industrias protegidas nao estao completamente ausentes nos 
calculos da protec9ao efectiva. Par exemplo, Basevi (1966) 
assumiu que a capital e m6vel a escala internacional e a TPE 
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e medida com base na parte do valor acrescentado que 
consiste em custos de trabalho ("labour-rate of 
protection"). 
2) Conforme se analisou em supra 5.1.1.1 .. , o facto 
de. os bens nao comercializaveis auferirem uma protecQao 
natural e nao serem comercializaveis directamente nao 
significa que nao tenham um custo real de oportunidade, pais 
utilizam recursos internes como qualquer outra actividade. 
Par isso estes custos devem ser 






A formula do CRI integrando a existencia de bens nao 




sendo n o bem nao comerc·ializavel, dnj a quantidade do 
nao comercializavel n utilizado na.produQao unitaria de j 
bem 
e 
bkn a quantidade do factor primario k utilizado na produ9ao 
de uma unidade de n. 
A medi9ao do CRI inclui o custo de oportunidade dos 
bens nao comer:.cial,izaveis. A medi<;ao da · TPE pode incluir 
esse custo ou nao, consoante o metoda de abordagem deste 
tipo de bens (17). 
3) A medi<;ao directa dos custos de oportunidade permite 
captar as custos das distor<;oes que eventualmente existam no 
mercado dos factores e dos bens produzidos. Esta e uma 
vantagem apreciavel deste conceito relativamente a TPE, que 
assume .a. existencia de . .mercados de concorrencia perfeita , 
reflectindo os pre<;os 
de oportunidade. 
correctamente as 
5. 1.2.2 .. Utilidade comparada do CRI com a TPE 
·custos 
As duas medidas tiveram desenvolvimentos independentes. 
0 conceito de CRI come<;ou par ser aplicado a avalia<;ao de 
projectosJe a TPE a aferi<;ao do sentido do deslocamento 
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dos recursos e dos efeitos no comercio mundial relacionados 
com a pol1tica comercial. Contudo, a compara9~0 da TPE com a 
medic;~o "ex post" do CRI revela "a remarkable degree of 
similarity in the basic philosophy of the two concepts 
<Bruno, 1972, p. 17). Na decada de 70, as te6ricos do 
comercio internacional iniciaram uma discuss~o sabre a 
utilidade comparada des dais conceitos relativamente aos 
objectives espec1£icos de uma medic;~o deste tipo. Desse 
debate ressaltam as seguintes conclusaes: 
1) Se as prec;os de mercado reflectirem as custos de 
oportunidade sociais e as unicas distorc;aes introduzidas 
nesses prec;os resultarem de intervenc;aes de natureza 
camercial, qualquer das medidas pode reflectir correctamente 
a diferenc;a entre a taxa marginal de transformac;ao interna e 
a taxa marginal de transformac;ao internacional. Na pratica, 
a vantagem de um au outro metoda de medic;ao depende da 
importancia das restric;oes quantitativas au de outras 
restric;oes de .caracter nao pautal. Quanta mais importantes 
farem estas medidas, menos se pode confiar nos prec;os dos 
bens coma indicadores do custo de oportunidade da sua 
produc;aa, e mais apartuna se torna utilizar a medic;ao do CRI 
<Bruna, 1972, p.28). 
2) Se os custos de apartunidade sociais nao se 
reflectirem nos prec;as de mercado, coma resultado de 
distorc;oes no mercada das factores e/ou dos bens, a medida 
mais indicada e o CRI. Balassa e Schydlawsky <1972) referem 
a passibilidade de se canstruir uma taxa de protec9aa 
efectiva "social" que utilize prec;as sambra em vez de prec,:as 
de mercada. Contuda, canfarme Srinivasan e Bhagwati <1978) 
abservaram, esta prapasta cansiste afinal num nova baptisma 
do canceita de CRI, sem qualquer vantagem metodal6gica (ob. 
cit pp. 107/108 >. 
3) Na inferencia 
recursos relativamente 
sabre a sentida 





utilizar-se a TPE, parque as pradutares respandem aas pre9os 
de mercada e naa aas prec;as sambra, que descanhecem (18). 
4) Na avaliac;;aa de prajectas, a CRI calculado i•ex-ante" 
ti. a medida indicada: " In particular, it is clear that the 
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ERP measure ... will... therefore be quite inappropriate to 
the task" <Srinivasan e Bhagwati, .1978, p. 107) (19>. 
5> Na avalia9ao dos custos da proteccao, o CRI ~ uma 
medida superior se.existirem distor9CSes nos mercados. Ex:istem 
ainda custos de ineficiencia na produ9ao que nao resultam 
exclusivamente da. ineficiencia . na af.ecta9ao dos recursos 
<como decorre da manuten9ao de u1~ produ9~0 com custos 
internes mfnimos excedendo os custos internapionais 
competitivos), mas que se relacionam com a ineficiencia na 
produ9ao de industrias potencialmente competitivas (a 




na sua ausencia, naa poderiam concarrer com 
coma faculta a pradu9ao interna a custos nao 
industrias que a paderiam fazer se essa 
fasse uma candi9aa necessaria a sua sobrevivencia). Trata-se 
da "ineficiencia-X" (ver, par ex.,Bergsman, 19r14) originada 
pela protec9ao, que pade ser adequadamente medida com preQos 
sombra. 
6) Uma questaa de caracter empirico e se a facilidade 
de calculo da TPE pade ser suficientemente ponderosa para 
justificar a sua utiliza9aa, mesmo quando naa e esta a 
medida mais indicada (20). 






da matriz da 
a direitos 
aduaneiros e, eventualmente, a subsidies e a impastos, 
existirem para este nivel agrega9aa, as calculas estaa 
facilitados. Se existirem restricoes quantitativas que 
justifiquem a recursa a campara9oes internacianais de 
pre9os, o trabalho empirico da medio;:ao fica dificultado, 
reduzindo a vantagem empirica enunciada. 
A medio;:ao do CRI e, em geral, mais morosa. A informao;:ao 
estatistica sabre pre9os sombra tem que ser obtida par 
metodos indirectos <par exemplo, questionando-se sabre 0 
melhor usa alternative do trabalho utilizada na actividade 
produtiva com distor<;:ao). Mas, alem do maior rigor 
analitico proporcionado par esta medi9ao, as dadas que se 
obtem sao muita mais precisos para um nfvel de desagregao;:ao 
da analise elevadoe~por exemplo, para bens de capital, 
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participa9ao do capital estrangeiro, pre9o sombra dos bens 
nao comercializaveis. Existe ainda maior flexibilidade na 
constru9ao das variaveis. 
5.2. Medicao da proteccao em eguilfbro geral 
Existem duas tecnicas adicionais de origem mais recente 
para medir o gra.u de protec9ao: a medi9ao da protec9ao 
"verdadeira" e do "enviesamento" do regime comercial. 0 
objectivo fundamental destas medidas consiste em fazer uma 
avalia9ao dos efeitos da protec9ao em equilibria geral. A 
perspectiva .da me~i9a0 e, em geral, agregada, referindo-se a 
protec9ao comercial no sector dos bens que concorrem com as 
importa9oes <oens importaveis) e no sector dos bens 
exportaveis. A analise pode, contudo, processar-se a um 
nfvel mais desagregado. 
Em ambos os casas estima-se ate que ponto a protec9ao 
de um sector significa a desprotec9ao do outro; alem disso, 
com uma das tecnicas visa-:::>e a est ima9ao da protec9ao 
"verdadeira", isto e, aquela que uma industria realmente 
aufere quando se entra em considera9ao com os efeitos de 
equilibria geral. 
5. 2. 1. Protecgao "verdadeira" 
Este conceito foi desenvolvido par Sjaastad <1980), 
e e discutido Clements e Sjaastad <1981, 1984) e em 
Greenaway e Milner (1987a). A protec9ao de um sector aumenta 
o custo dos recursos que utiliza, excepto se o sector 
protegido tiver economias de escala ou os recursos tiverem 
uma oferta infinitamente elastica. Assim, a protec9ao de uma 
industria representa, em geral, a desprotec9ao de outras 
industrias: "It is because these increases in costs are an 
indirect (but inevitable) consequence of protection that the 
full impact of protective policies is so often misunderstood 
<Clements e Sjaastad,1984,p.3). As empresas mais penalizadas 
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sao as exportadoras, porque 
aumentos nos seus prec;;:os de 
nao podem repercutir 
exportac;;:ao: "In the 
estes 
final 
analysis, therefore, protection acts as a tax on exporters; 
import-competing firms are protected at the expense of 
exporters" <ob. cit, p. 3). 0 resultado lfquido e a reduc;;:ilo 
global do volume de comercio, tanto das importac;;:aes como das 
exporta9oes. 
0 contribute essencial e inovador do conceito de 
protecc;;:ao "verdadeira" reside na medi9ao da distribuic;;:ao 
inter-sectorial dos custos da protecc;;:ao; este objective e 
alcanc;;:ado atraves da introduc;;:ao na analise do sector dos 
bens nao comercializaveis. 
A protecc;ao comercial altera a pre9o relative interno 
do sector que concorre com as importac;;:oes, relativamente ao 
sector exportador. Se todos as bens forem comercializaveis, 
existe um prec;;:o relative interne. Entao pode conhecer-se a 
incidencia da protecc;;:ao na varia9ao dos prec;;:os relatives dos 
factores <veja-se Anexo 4. 1), mas nao se pode saber a sua 
incidencia a nfvel sectorial. Com a introduc;;:ao do sector dos 
bens nao comercializaveis. obtem-se um segundo 
relative, e torna-se possfvel analisar e quantificar a 
incidencia inter-sectorial da protecc;;:ao: conforme se referiu 
em supra 5.1.1,2,, se numa economia existir 
substituibilidade entre os diversos sectores, o aumento do 
pre9o dos. bens ilnportav.eis fa.z amnentar, em principia, o 
prec;;:o dos bens nao comercializaveis, o que reduz a protecc;;:ao 
realmente auferida pelo sector protegido; como o pre9o dos 
bens nao comercializaveis aumenta tambem para os produtores 
dos bens exportaveis, o rendimento dos exportadores diminui 
(21). 
0 conceito de "verdadeira" permite 
quantificar o montante da protecc;;:ao e da "desprotecc;;:ao" 
reais, atraves da analise da forma como a protecc;;:ao altera o 
prec;;:o dos bens importaveis, relativamente ao dos bens nao 
comercializaveis e ao dos bens exportaveis. 











de uma si tua9ao de 
urn impasto sabre a 
nao comercializt.iveis 
importaveis e aumenta 
relativamente ao dos 
·exporta9aes <s>~ a 
bens exportt.iveis; com urn subsidio As 
pre9o dos bens nao comercializaveis 
diminui relativamente ao dos bens exportaveis e aumenta 
relativamente ao dos bens importaveis <22>. 
A incidencia da protec9ao depende do grau de 
substituibilidade <na procura e na produ9ao> entre o sector 
protegido e OS sectores nao protegidos. 
Se o sector dos bens importaveis e o dos bens nao 
comerciali.zt.iveis forem substitutes pr6ximos na procura e na 
produ9ao, a varia9ao do pre9o interne dos primeiros, 
relativamente aos segundos,e pequena. Consequentemente, a 
protec9ao dos bens importaveis faz aumentar o pre9o dos bens 
nao comercializaveis relativamente ao dos bens exportaveis 
numa propor9ao identica <ou quase> a da protec9ao. 0 efeito 
protector da restri9ao e reduzido e o pre9o interno dos bens 
exportaveis aumenta relativamente ao dos bens importt.iveis e 
ao dos bens nao comercializaveis-ou seja, 
funciona como um impasto sabre o sector exportador. 
Se a substituibilidade se verificar sobretudo entre o 
sector dos bens nao comercializaveis e o dos bens 
exportt.iveis, o pre9o interne dos bens importt.iveis aumenta 
relativamente ao dos restantes sectores num montante 
percentual pr6ximo do da protec9ao as industrias 
protegidas beneficiam na totalidade, au quase, da protec9ao, 
e a "desprotec9ao" relativa e repartida pelos restantes 
sectores, na medida em que perdem recursos a favor do sector 
protegido. 
·clements e Sjaastad (1984> sugerem que a varia9ao do 
pre90 dos bens nao comercializt.iveis seja equiparada a 
varia9ao (nominal) dos salaries produzida pela restri9ao do 
comercio (mantendo a taxa de cambia constante), por o sector 
produtor desses bens ser constitufdo sobretudo por servi9os, 
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intensives em trabalho. Se d for o aumento percentual no 
pre9o dos bens nao comercializaveis (ou a varia9ao dos 
salaries nominais), 
d=s+W <t-s>=Wt+<1-W>s 0 :5. w :5. 1 (8) t 
ou seja, o aumento percentual dos bens nao 
(d) e uma media ponderada dos impastos 
comercializaveis 
que incidem na 
importa9ao (incluindo os "equivalentes aduaneiros", no caso 
de existir protec9ao nao pautal) e dos subsfdios que incidem 
na exporta9ao. 
w e 0 coeficiente de "transferencia" <par&metro de 
incidencia) dos efeitos da protec9ao e depende das 
possibilidades de substitui9ao na produ9ao e na procura. Se 
W for zero, os bens nao comercializaveis sao substitutes 
perfeitos dos bens exportaveis; 
termos do outro nao varia e d=s. 
o pre9o de um sector em 
Se W for igual a unidade, 
os bens nao comercializaveis sao substitutes perfeitos dos 
bens importaveis e a varia9ao percentual do pre9o destes 
bens e identica ( d=t) (23). 
0 valor de W e crucial para a analise da incidencia da 
protec9ao. Atraves do seu valor numerico obtem-se uma 
indica9ao da forma como a protec9ao lfquida <t-s) e 
repartida entre o sector substitutive das importa9oes e o 
sector exportador. Este significado de W e mais claramente 







salaries nominais que 
(9) 
<10) 
a variavel d como a varia9ao dos 
resulta da protec9ao, (t-s) e a 
varia9ao do pre9o interne media dos bens comercializaveis e 
(d-s) e a varia9a0 dos salarjos relativamente a varia9a0 do 
pre9o dos bens exportaveis. Entao de <10) conclui-se que W 
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mede a protec9ao lfquida <t-s> que e transformada em impasto 
irnplfcito sabre as exporta9Bes <d-s>, impasto esse 
transrnitido atraves de um aurnento dos salaries nominais, e 
<1-W> mede a que realrnente incide na irnportaQao. 
Voltando a f6rrnula <8>, se W=l, d=t, e as custos da 
protec9ao incidem totalmente nos exportadores; o aumento no 
pre9o do sector dos bens nao comercializaveis iguala o 
impasto sabre as importa9oes <em termos percentuais), Entao, 
se o coeficiente de "transferencia" for pr6ximo da unidade, 
a protecQaO das irnportaQoes e equivalente a Urn impasto sabre 
as exporta9oes e a incidencia deste impasto e t-s <se W=l, 
d-s=t-s, conforme se verifica ern (10)). 
Se W=O, d=s, e o encargo da protec9ao e suportado pelo 
sector dos bens nao cornercializaveis e pelos exportadores 
(24). Neste caso uma polftica de 





pais o pre9o dos bens importaveis diminui em s par cento 
relativarnente ao dos restantes sectores. 
A tarifa "verdadeira" < t* > e o subsfdio 11 verdade ira" 
rnedern as altera9oes produzidas pela protec9ao nos 
pre9os internes dos bens irnportaveis e dos bens exportaveis, 
respect i varnente, relativarnente ao pre90 dos bens nao 
comercializaveis <25). 
Ern t;ermos nominais, a tarifa "verdadeira" <t*> e: 
p 1+t t-d 
rn 
t* = ll ( ) = - 1 = 
ph 1+d 1+d 
-sendo Pm o pre9o dos bens importaveis 
nao comercializaveis. 
( 11) 
e p o pre9o dos bens 
h 








sendo P a pre9o dos bens exportaveis. 
X 
Se a variavel d for identificada com a varia9ao dos 
salarios, t* e s* medem a varia9ao proparcional das pre9os 
internos relativamente a dos salarios. 
A proteC9aO "verdadeira" e geralmente estimada para OS 
grandes sectores de actividade, mas t* e s* podem ser 
calculados para produtos especfficos. 
Se t* e s* se referirem aa valor acrescentado, 
as valores da protec9ao efectiva "verdadeira" <TPE*>· 
Se substituirmos tj 















par t*j e ti par t*i na 
t -d-1: 
j i aij <ti-d) 
= 






Podemos portanto concluir que, se a protec9ao das 
- prej udica OS consumidores, essa 
sendo a conclusao obtida em equilibria parcial, parte desse 
encargo e tambem pago pel as exportadores. II The 
consequence-if not the intent-of protection is to reward 
one group at the expense of another. The evidence is 
unimpeachable" (Clements e Sjaastad, 1984, p.49). 
A distin9ao entre a protec9ao nominal e a _protec9ao 
"verdade ira" e urn elemento importante para a compreensao de 
complexidades recentes da protec9ao. Como a aplica9ao de 
medidas proteccionistas e em geral urn processo gradual, as 
altera9oes nos pre9os relativos ocorrem devagar; nao existe, 
portanto, a percep9ao de que a penaliza9ao de algumas 
actividades exportadoras seja uma consequ~ncia da protec9ao. 
A "ignorancia" dos exportadores sabre as motivos reais das 
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suas dificuldades favorece a sua oposi9~0 
implementa<;ao de medidas proteccionistas. Do lado do sector 
importador, o facto de a protec9ao "verdadeira" ser, em 
geral, inferior a protec9ao nominal, suas 
Alem disso, a considera<;ao exig~ncias de protec9ao. 
efeitos da protec<;ao nos saHirios nomina is <atraves 
dos 
da 
subida do preco dos hens nao comercializaveis) permi te 
admitir a possibilidade de os consumidores escaparem em 
parte as consequ~ncias adversas da protec<;ao. Os factores 
enunciados fornecem algumas pistas para a interpreta<;ao do 
sucesso das politicas de procura de protec<;ao, a acrescentar 
aos factores tradicionalmente sugeridos pela Economia 
Politica do Proteccionismo <veja-se capitulo 4). 
5.2.2. Estimacao do "enviesamento" do regime comercial 
Esta medigao foi utilizada por Krueger <1978). Mede os 
efeitos relatives da protec<;ao no sector importador e no 
sector exportador, com base na rela<;ao entre a diverg~ncia 
dos pre<;os internes dos bens 
exportaveis, relativamente aos 
situacao de comercio livre. 
importaveis e dos 
que prevaleceriam 
Desta forma obt~m-se 
indica<;ao do "enviesamento" do regime <E>. 
E w. <P .. /P. ) 
j J J~ JID 
E= (15) 
E w CP ./P ) 
X X X~ xm 






e a pre<;o do produto competitive com as importacaes, j, e P 
X 
a do produto. exportavel, x . w sao ponderacaes que reflectem 
' a import&ncia de j e x no valor acescentado total. Se o 
valor do indice for igual a unidade, a impacte global da 
protec9a0 e neutro. Se for superior (inferior) a unidade, 
entao os incentives estao enviesados relativamente 
produ<;ao para a mercado interne Cexterno). 
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Se as pre9os forem todos normalizados, a f6rmula 






sendo t a taxa ad. val. de protec9ao aduaneira, s o subsidio 
percentual sabre as exporta9oes e PR o "premia" da licen9a 
ro 
das importa9oes, se existirem formas de protec9ao nao pautal 
<excesso percentual do pre9o interne relativamente ao pre9o 
mundial acrescid.o da protec9ao pautal-veja-se infra 5. 3. 3. e 
Krueger, ob. cit., p. 87). Estas taxas sao calculadas em 
termos medias no caso de se referirem aos grandes sectores 
da economia, mas podem tambero ser aplicadas a niveis mais 
desagregados. 
5.3. Medi9ao das barreiras nao pautais <BNPs) 
5.3.1. 0 conceito de BNP 
As barreiras nao pautais ao comercio sao em geral 
definidas em termos do que nao sao: todas as barreiras ao 
comercio que nao sejam tarifas e que distar9am o volume, 
estrutura da produ9aa, au direc9ao do camercio <UNCTAD, 
1988b, p. 19>. .Justifica-se par isso tentar precisar este 
cancei to. 
Canvenciona-se, em_geral, 
restringem as imparta9oes, e 
seguimas. A inclusaa das 
que as barreiras nao pautais 
esta e a perspectiva que 
barreiras ao comercio que 
interferem nas exparta9oes tornaria a seu canteuda ainda 
mais geral. 
Tern sido propostas as seguintes defini9~es de BNP: 
1> Em Baldwin <1970), a BNP e identificada pela 
~feci~Q~Q de ~~Qg~~os: qualquer medida, publica au privada, 
que arigine uma ma afecta9ao dos bens e servi9as 
coroercializadas internacianalmente au das recursas dedicados 
a sua prodU<;ao, reduzindo a rendimento- real mundial 
potencial <ob. cit, p. 5), Baldwin designa uroa interven9ao 
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deste tipo de "distoq;:ao nao 
conceito de "distorc;ao" na 
capitulo 2). 
pautal", par analogia com o 
teoria neoclassica <veja-se 
Esta defini9ao tern limita9~es de ordem operacional. Na 
medida em que os fluxos de comercio sao a diferen9a entre a 
produ9ao interna e o consumo, qualquer roedida de polftica 
econ6mica <com excep9aa de uma hipatetica situa9aa de 
autarcia) tera certamente efeitos no camercio, 
a defini9aa um ambito demasiada vasto. Alem 
apresentanda 
dissa, nem 
sempre e facil avaliar as efeitas no bem estar. Par exemplo, 
a aplica9aa de narmas sanitarias para as pradutas agrfcolas 
limita a livre circula9ao destes bens a que, em geral, do 
ponta de vista estritamente ecan6mica, representa uma 
redu9ao do bem estar, mas pade ter efeitos positives por via 
da pratec9aa do cansumidor (~6). 
2) Em Denton et al. <1975, pp. 7/8) uma BNP e 
identificada em fun9ao dos seus efeiios no comercia: e uma 
interven9aa de natureza naa pautal que reduza a camercio, 
independentemente das efeitos no bem estar (27). 
3) Para a UNCTAD <veja-se,par exempla, UNCTAD, 1988b), 
a BNP e identificada pela ~nten£aO que lhe preside: e uma 
interven9aa de natureza naa pautal que vise distorcer a 
fluxo de bens e servi9as para defender a industria nacianal. 
Essa arganiza9aa classifica as BNPs em tres grandes 
~ansaante a inten9aa aparente seja a pratec9aa do 
grupos, 
pradutor 
interna em rela9ao 
directa, acasianal, 
caso encontram-se os 
das imparta9oes, 
aa competidor estrangeiro de uma forma 
au apenas indirectamente. No primeira 
contingentes, licenciamento e proibi9ao 
AALs, manap6lias estatais, campras 
governamentais discriminativas, mecanismas de preferencia do 
canteuda, sabretaxas sabre a imparta9aa, dep6sitas previas a 
ilJlparta9aa, direitas compensat6rios, medidas anti-dumping; 
no segundo, as regulamentas tecnicas e sanitarias au as 
processos de avalia9aa do valor tributavel das mercadarias; 
no terceira, abjectivos macraecan6micas de canten9aa do 
defice da balan9a de pagamentos, diferen9as nos custos de 
transporte,e ainda outras medidas que classificarfamos, 
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antes, de polfticas internas- par ex. , a apoio 
investiga9ao au pol1ticas de desenvolvimento regional. 
Para efeitos operacionais podem ser exclufdas as 
seguintes medidas <Baldwj.n, 1970, pp. 9-13 e UNCTAD, 1988b, 
p. 19): 
e privados de praticas -os aspectos publicos 
empresariais restritivas <analisam-se unicamente as 
interven9oes de origem governamental); 
- a centrale publico do investimento estrangeiro <dada 
a complexidade da interac9ao entre as decisoes sabre 
investimento e comercio e as dificuldades de obten9ao de 
informa9ao sabre a ac9ao das empresas internacionais); 
as ac9oes selectivas exercidas atraves da taxa, de 
cambia e da politica monetaria. 
De uma forma geral nao se incluem as medidas que 
afectem de uma forma gnifQ~m~ as industrias de exporta9ao e 
as industrias competitivas com as importa9oes; exclui-se 
assim a polftica monetaria e fiscal e polfticas cambiais 
nao selectivas que, na ausencia de bens intermediaries e· se 
a equilibria interno e externo estiver assegurado, nao 
alteram as pre9os 'relatives internes. 
As medi9oes empiricas do proteccionismo nao pautal 
podem ser feitas para a conjunto das barreiras nao pautais, 
au somente para determinadas medidas. A estima9ao de BNPs 
especfficas ignora as interac9oes destas medidas entre si; 
mas se o objective consistir numa avalia9ao global da 
protec9ao nao pautal, a adi9ao dos efeitos de cada uma das 
medidas <e a medi9ao das menos visfveis e 
conduz a urn enviesamento dos resultados que 
-avaliar "a priori", justificando-se entao, 
utiliza9ao de um metoda mais geral. 
problematica), 
e diffcil de 
em geral, a 
Os metodos de medi9ao das barreiras nao pautais 
utilizados sao os seguintes <28): 
mais 
1- Medidas de frequencia. 
2- Medidas baseadas no efeito nos pre9os. 
3- Medidas baseadas no efeito nas quantidades. 
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5.3.2. Medidas de fregw§ncia 
As medidas de frequ~ncia cansistem na catalaga9~0 da 
natureza e da frequ~ncia da aplica9~0 das BNPs relativamente 
a ,grupas de pradutas; t~m sida utilizadns pela UNCTAD que, 
desde a sua terceira sess~a, pre para e actualiza 
cantinuamente, cam a apaia do GATT, um inventaria detalhada 
das barreiras naa pautais que afectam a camercia das paises 
menas desenvalvidas cam as paises industrializadas mais 
impartantes (29). 
0 indice de freguencia 
relativa a uma determinada 
<Fj) da acarr~ncia de 
categaria j de bens, 













a numera de bens sujeitas a BNP(s) dentra dessa 
eN. a numera total de bens incluidas em j. 
J 
se abter uma indica9aa do volume de camercia 
afectada pela BNP, pade canstruir-se um fndice de cobertura 






senda M a valor das imparta9oes de cada bem 
r 
da categaria j 
sujeita a BNPs eM. a valor total das imparta9oes de j. 
J 
A principal limita9~a do fndice de frequencia resulta 
de a quantidade de barreiras aa camercia naa estar 
necessariamente relacianada cam a restri9aa do camercio que 
praduzem. A utilizaQaa do indice de cabertura pracura abstar 
a esta dificuldade, mas a resultada abtido pade estar 
enviesada par a valor da importaQao incluir a efeito 
restritivo que se pretende medir. 
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0 fndice de frequencia tern ainda a desvantagem de dar o 
mesmo peso a todas as BNPs. Pede ponderar-se cada BNP par urn 
indicador da sua importancia relativa, mas sao conhecidas as 
dificuldades de pondera9~es deste tipo (30). Par ex., 
ponderando pelo volume de importa9~es, esta variavel e 
influenciada pela pr6pria restri9ao e., quanta mais eficiente 
for a protec9ao, menor e o valor da pondera9ao. Dutro 
ponderador possivel e 0 volume de produ9ao interna do bern, 
mas mesmo que existam estatisticas suficienternente 
desagregadas, este metoda "· .. assumes that only 
substitutional imports - instead of complementary imports 
are carried out" (Glismann e Neu, 1971, p. 243). 
Roningen e Yeats <1976) calcularam o coeficiente' de 
correla9ao de Spearman entre as 
fndice de frequencia e segundo 
produtos ordenados pelo 
um indicador obtido corn a 
metodologia do "equivalente aduaneiro" (descrita em infra 
5.3.3.). Concluiram que a correla9ao nao e significativa, 
encontrando inclusivamente urn valor negative no caso de 
alguns pafses. Atendendo a que, com a segunda metodologia, 
as resultados que se obtem sao, em geral, mais precisos, os 
autores concluiram que: "This evidence suggests that 
tabulations of NTBs, although a useful step in their 
analysis, cannot be employed as a proxy for the magnitude of 
the trade restrictive effect of these measures" (ob. cit, 
p. 623). 
Assim, a medi9ao das BNPs com base em indices de 
frequencia pede desviar a aten9ao do economista das areas em 
que o efeito de restri9ao do comercio oriundo da protec9ao 
nao pautal e mais relevante. Estes indicadores podem ser 
utilizados quando nao e possivel seguir metodologias mais 
precisas. Servem, no entanto, de instrumento de negocia9ao a 
nivel internacional. 
5.3.3. Medigao atraves do efeito nos pregos: o "eguivalente 
aduaneiro" 
Se assumirmos que na ausencia de restri95es, os pre9os 
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dos bens comercializaveis sao id~nticos aos pre9os do 
mercado mundial, a diferen9a entre a pre9o interno e a pre9o 
mundial constitui uma indicavao da exist~ncia e magnitude 
das barreiras ao comercio. Par isso a compara9~0 destes 
pre9os tem fornecido a base para a maior parte do trabalho 
empirico de avalia9ao do proteccionismo nao pautal. Desta 
forma pode captar-se a complexidade das BNPs que restringem 
a comercio,mas que sao dificeis de medir explicitamente. 
Esta tecnica foi proposta em 1958 par um grupo de 
investigadores no seio do GATT liderados par Haberler 
<GATT,1958), e constitui a metoda de estima9ao das BNPs mais 
apreciado. 
A 16gica destes calculos e a seguinte. Numa situa9ao de 
comercio livre, a pre9o de venda no mercado interno do bern 
importado e a pre9o de importavao <P ) acrescido da margem 
m 
bruta do importador (em percentagem do pre9o de importa9ao> 
(h); existindo protec9ao aduaneira, esse pre9o e acrescido 
dos direitos ad valorem <t> que essa protec9ao representa. 
Entao, na ausencia de outras formas de protec9aO nao pautal, 
a pre9o interno <Pd) do bern importado seria Pm <1+h+t). Se a 
pre9o interno for superior a este pre90 e porque existe 
protecyaO nao pautal A quantifica9aO desta protecyaO 
consiste em estimar a valor de k tal que pd=pm <1+h+t+k). k 
e 0 II eqUiValente aduaneir011 (31) (OU 11 tarifa implfcita11 1 Se 
a pre9o interno de referencia ja 
natureza nao pautal) e e: 
incluir barreiras de 
k = -1-h-t (19) 
Se a pre9o de refer~ncia interno nao incluir a 
protec9ao aduaneira obtem-se, par este processo, uma medida 
de toda a protec9ao comercial. 
0 problema principal deste metoda reside na selec9ao do 
pre9o de referencia P e P . Os mais utilizados para a pre90 
d m 
interno sao OS seguintes <Deardorff eStern, 1985a): 
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pre<;o do substitute interno do bern irnportado <Pd
8
), pre<;o no 
mercado interno do bern importado <Pdi)j pre<;o do bern no 
mercado interno <Pdis>' fndice cornp6sito de Pds e Pdi' Para 
o pre<;o rnundial utiliza-se o pre<;o cif do bern irnportado <P
1
> 
eo pre<;o do bern no mercado mundial <P ). 
X 
A rnedida mais correcta para o pre<;o interno e Pdi' no 
entanto, par lirnita<;oes de ordern estatfstica, 
referencia mais utilizada e Pdis'au 
destes pre<;as colaca problemas se 
pds' A 
as bens 
o pre<;o de 
utiliza<;aa 
praduzidas 
internamente e OS bens irnportadas naa farero SUbstitutes 
perfeitos. 
No que se refere ao pre<;o internacional, a usa de P
1 
tem a desvantagem de as prec;as de imparta<;aa que apar,ecern 
nas estatisticas nacianais estarem distarcidas pelas 
barreiras 
particular, 
ao carnercia que se pretende 
Pi inclui a efeita da altera<;aa na 
analisar. Em 
elasticidade 
pre<;a da pracura de imparta<;oes assaciada as restri<;oes 
quantitativas. No entanta este pre<;a tern sida utilizado par 
facilidades de recolha estatistica. 
Em alternativa a Pi tern-se utilizada Px Mas este 
indicadar esta sujeita a rnesma restri<;aa feita a prap6sita 
de Pdis pais, para que sirva coma padraa de referencia, e 
precise que a hem expartada seja um substitute perfeita do 
bern praduzido internamente <32). No caso de se utilizar p 
X 
importa ainda considerar que nao se estao a incluir as 
custos de transporte, presentes em Pi' e que funcionam como 
uma protec<;ao natural. 0 pre<;o obtido desta forma pode ser 
ajustado de forma a remover-se a efeito dos impastos e das 
tarifas, e ainda dos custos de transporte. 
5. 3 3. 1. Limi tagoes do metoda do "equivalente aduaneira" 
Este metoda baseia-se na proposi<;ao de equivalencia 
segundo a qual, em condi<;oes de concarrencia perfeita, as 
tarifas e as contingentes sao equivalentes " ... in the sense 
that a tariff rate will produce an import level which, if 
alternatively set as a quota, will produce an identical 
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discrepancy between foreign and domestic prices .. " 
<Bhagwati,1965, P· 53) I e daqui decorre o conceito de 
"equivalente aduaneiro". Esta equival~ncia n~o se verifica 
se existirem elementos monopolisticos na produoao interna, 
na oferta de importa9~0 au na distribuioao das quotas. Estes, 
e outros fact ores que a seguir referimos, tornam 
problematica a utiliza9ao da diferenciaoao dos preoos na 
avaliaoao do efeito restritivo das BNPs. 
Assim (33): 
1) A varia9ad do pre9o interne que resulta da protec9ao 
nao pautal e funoao da elasticidade da curva da procura 
interna, e elasticidades diferentes entre bens determi~am 
"equivalentes aduaneiros" diferentes, mesmo que as 
restri9oes quantitativas sejam identicas. Par ex. na fig. 
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Da e Db sao respectivamente a curva de procura interna 
dos bens a e b. A primeira e mais inelastica do que a 
segunda. Para· s·implificar a analise consideramos que nao 
existe oferta interna e, portanto, OQe e o nivel de 
importaoao de ambos as bens na ausencia de protec9ao. 
Se as importa9oes forem restringidas a um montante 
identico, OQab tanto no caso do bem a como do bem b <par 
exemplD, par motives relacionados com o defice da balan9a de 




pre90 interna do bem a e mais elevado do que 0 do bem b 
<PaPm>PbPm>. Entao a "equivalente aduaneiro" e mais elevado 
no caso do bem a, e nao elucida sabre a grau efectivo de 
restri9ao quantitativa das importa9~es. 
entre a "equivalente 
quant~tativa e t~ 
A aus~ncia de ~orrespond~ncia 
aduaneiro" e a montante da restri9ao 
evidente se partirmos da hip6tese de a diferen9a entre 0 
pre9o interno e a pre9o mundial ser PmPb para qualquer dos 
bens <igual em termos absolutes e relatives>. Essa diferen9a 
correspande a um efeito restritivo, em termos absolutes, 
igual a QabQe, no caso do bem b., e a QbQe no casa do bem a .. 
0 montante da restri9ao e portanto diferente em termos 
absolutes. Nas e ainda diferente em termos relatives, para 
qualquer nfvel inicial de refer~ncia <antes au depois da 
contingenta9ao>: "Under circumstances like this, the common 
practice of using tariff comparisons to assess degrees of 
protection is subject to serious reservations" 
<Holzman,1969,p. 160). 
2> Se existir um deslocamento da curva da oferta . 
interna na sequ~ncia da restri9ao, pade naa ocorrer um 
aumento do pre9o interno, e tambem nesta circunstancia nao 
existe uma rela9ao entre a diferencia9ao dos pre9os e a 
magnitude da restri9ao. 
3) A utiliza9ao dos pre9os para camparar barreiras ao 
camercio baseia-se no pressupasto de que sao pre90S de 
equilibria. Se as pre9os forem artificialmente fixados em 
niveis diferentes dos de equilibria e incorrecto fazer 
infer~ncias.sobre as barreiras ao comercio exclusivamente a 
partir das diferen9as nos niveis de pre9os. 
Existem outros fact ores que podem perturbar 0 
significado da compara9ao das pre9os. Sal ientamas a 
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possibilidade de as .iroporta9aes serem diferenciad~s por 
paises de origem e de os pre9os que s~o comparados n~o se 
referirem a bens homog~neos (ocorr~ncia prov4vel no caso de 
a classifica9ao de produtos ter um nfvel de agreg~<;~o 
elevado>; sobretudo no caso dos produtos agricolas, a altura 
do ana em que a recolha A feita pode influenciar o pre9o de 
alguns bens. 
5.3.4. Medis;:ao atraves do efeito nas guantidades 
As restric;oes a medi9ao das BNPs atraves dos pn:!<;os 
sugerema medic;ao alternativa atraves das quantidades <Jager 
e Lanjouw, 1977> (34). Contudo, se a quantidaqe ·importada 
com a BNP e observavel, nao existe um padrao de refer~ncia 
para as quantidades que seriam importadas na ausencia desta 
protec9ao. 
Uma abordagero da varia9~0 do volume do comercio 
produzida pelas BNPs pode ser feita atraves de urn modelo das 
determinantes dos fluxes de comercio Cdas vantagens 
comparativas). A utiliza9ao de uma variavel "proxy" para as 
BNPs num modele deste tipo produz uma estimativa do impacte 
das BNPs nas quantidades comercializadas. Na ausencia de uma 
medida de protec9ao nao pautal, o seu efeito nos fluxes de 
comercio podera ser apreciado atraves dos residues da 
equa9ao estimBda, se considerarmos que todas as outras 
variaveis explicativas importantes foram integradas no 
modele. Contudo, a aceitac;ao da possibilidade de as BNPs 
estarem inclufdas nos residues inviabiliza a hip6tese da 
normalidade dos mesmos, e torna as estimadores nao 
ef icientes (35). 
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Notas relativas ao capitulo 5 
(1) Contributes decisivos para a teoria da protecc&o 
efectiva·sao atribuidos a Carden (1966>, Balassa 
<1965a) e Basevi <1966>. Para uma apresentacao do 
aparecimento e elaboracao do conceito veja-se Porto 
<1982, ~P· 66-79>. 
(2) Veja-se Phan (1980, p. 173/187). 
(3) Assume-se que OS factores de producao sao im6veis a 
escala internacional, segundo o modele neoclassico 
ortodoxo. 
(4) Tem-se procurado remover alguns dos pressupostos 
<veja-se Porto,1982, pp.132-148). Par ex. ,a ausencia de 
plena emprego dos recursos reduz o interesse da avaliacao 
do sentido do delocamento dos recursos, na medida em 
que a producao pode ser promovida com recursos 
deCsub>empregados, mas a relacao entre as aumentos de 
producao <e o lucro) e a proteccao efectiva torna-se 
mais evidente; se o pais for "grande"o conceito de 
proteccao efectiva nao fica invalidado <veja-se Leith, 
1968), mas "as consequencias dependem de todas as 
elasticidades, do pais e· estrangeiras, tornando 
praticamente impossivel um apuramento precise das taxas 
de proteccao efectiva" <Porto, ob. cit., p. 143). 
(5) Veja-se Porto. (1982, p. 85). 
(6) Vejam~se.Balassa et al.<1971, pp. 320-321) e Porto 
<1982, pp. 102-106>. 
<7> Veja-se Lewis e Guisinger <1968) para uma aplicacao ao 
Paquistao da medicao da proteccao efectiva utilizando 
a comparacao de precos para 0 calculd "da proteccao 
total. 
(8) Carden <1971) propos um segundo metoda com o qual 
distinguiu as bens intermediaries comercializaveis 
utilizados na producao dos bens intermediaries nao 
comercializaveis (veja-se Porto, 1982, p. 127). 
<9> Ainda de caracter positive e a utilizacao da TPE na 
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avalia9ao do efeito restritivo da protec9ao nos fluxos 
de comercio <veja-se Balassa, 1965a>. 
<10) Para uma medi9ao empirica da TPE em equilibria geral 
veja-se Hartingan <1985). 
<11) Veja-se ainda Phan < 1980, pp. 187/190). 
<12) Kreinin et al. <1971> sublinharam que o pressuposto da 
teoria neoclassica e que o produtor reage a varia9oes 
no l~~ro; como o valor acrescentado inclui a 
remuneraQao do trabalho, as previsoes relativas ao 
deslocamento dos recursos baseadas no lucro e no valor 
acrescentado s6 serao identicas "in the case of 
fixed-coefficient homogeneous first degree production, 
functions where output is determined by resource input 
constraints" Cob. cit., p. 891). 
(13) Se existirem TPEs negativas, o pre9o dos bens nao 
c.omercializaveis pode nao aumentar ou mesmo diminuir, 
pais os recursos deslocam-se do sector que produz 
esses bens, tornando possivel uma situa9ao de excesso 
de oferta. 
<14) Para uma analise precursora da utiliza9ao de pre9os 
sombra na avalia¢ao de projectos veja-se Little e 
Mirlees < 1969). 
<15) Entre os contributes 1mis salientes na perspectiva da 
articulaQao do conceito com a teoria do comercio 
internacional vejam-se Krueger ( 1972), Bruno (1972), 
Balassa e Schydlowsky <1972>, Findlay e Wellisz <1976), 
Srinivasan e Bhagwati (1978), Bhagwati e Srinivasan 
(1979b). 
(16) Veja-se Bruno (1972) para uma referencia detalhada. 
<17) 0 metoda de Carden <1971) propoe uma abordagem 
equivalente, nao se justificando a afirmaQao de Krueger 
<1972) de que a TPE e o CRI nao sao equivalentes se 
existirem bens nao comercializaveis. 
<18) Veja-se Bhagwati e Srinivasan (1979b) para uma 
demonstra9ao rigorosa desta conclusao. 
(19) Se 0 calculo dos preQOS sombra for impossivel, Bhagwati 
e Srinivasan C1980b) analisaram se existira alguma 
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circunstancia em que a utiliza9~0 da TPE, 
"inappropriate as it is", informe "ex post" sabre a 
correc9ao de uma decisao relativamente a 
implementa9ao de um projecto; derivaram duas condi9aes 
suficientes que tornam essa ocorr~ncia poss1vel. 
(20) Veja-se Krueger (1972> 
<21> Existem pelo menos tr~s meios atraves dos quais a 
protecgao das importa9aes pode penalizar as 
exportadores: a) atraves do aumento do custo dos bens 
intermediaries importados; b> atraves do aumento do 
custo dos bens nao comercializaveis incorporados nos 
bens exportados e do aumento dos salaries nominais; c) 
atraves das repercussaes a nivel internacional. 
<22> Se t>s, o prego de equilibria dos bens nao 
comercializaveis aumenta numa propor9ao inferior a t 
mas superior a s. 
(23) Veja-se, par ex., Greenaway e Milner C1987a) para a 
dedugao de W e a determina9ao do seu intervale de 
variagao. 
<24> A distribuigao deste encargo e fungao de W/(1-W> pais, 
de (9) e de (10), resulta que Cd-s)/(t-d) = W/(1-W). 
<25> As altera9aes nos pre9os dos bens comercializaveis 
podiam ser medidas tomando como refer~ncia a taxa de 
cambia necessaria a manutengao do prego dos bens nao 
comercializaveis Cveja-se Sjaastad, 1980, p.31). 
(26) Cf. Yeats e Lindberck (1979, pp. 105/106). 
C27) Denton et al (1975) consideram a possibilidade de as 
BNPs reduzirem o comercio mas aproximarem a economia 
do optima social Cmedidas de "correcgao nao pautal") 
o que, no caso do pais "pequeno", esta praticamente 
excluido par via comercial, conforme decorre do 
-capitulo 2 Cveja-se ob. cit., pp.7/8 para a tipologia 
proposta). 
<28) Veja-se Deardorff e Stern C1985a) para uma apresentagao 
dos metodos gerais de medi9ao das BNPs e de metodos de 
medigao de BNPs especificas.Vejam-se ainda Walter 




Yeats e Lindberck <1979), Glismann e Neu <1971). 
<29) Veja-se par ex., UNCTAD (1988b) <esta base de dados 
esta bastante incompleta antes de 1981). Tambem o GATT 
tem procedido a enumera9ao das barreiras nao pautais 
desde 1968, e o FMI faz uma compila9ao de restri9aes ao 
comercio, mas fundamentalmente de natureza 
:financeira <veja-se ''Exchange Arrangement & Exchange 
Restriction~', Annual Reports). 
(30) Para uma abordagem desta problematica veja-se,por 
ex. , Balassa et al. < 1971, pp. 18/21). 
<31) Veja-se Feitor <1982) para uma apresenta9ao detalhada 
do calculo do "equivalente aduaneiro". 
<32) Pryor (1966) e Roningen e Yeats (1976) utilizaram 
o pre90 mais baixo observado em cerca de 15 paises 
industrializados, exportadores do bem em causa. 
(33) Cf. Holzman (1969). 
<34) "Price is simply not an accurate measure to quantity" 
<Holzman,1969, p. 161). 
<35) Existe ainda a possibilidade de se utilizar um modelo 
gravitacional em que as variaveis explicativas incluam 
variaveis de resistencia ao comercio <veja-se Deardorff 
e Stern,1985a, p.24). Para uma abordageru deste tipo no 




6. DETERMINACAO DOS SECTORES QUE AUFEREM PROTECCIONISMO NAO 
PAUTAL 
Neste capitulo visamos determinar os sectores que 
beficiaram de protec980 n&o pautal no caso portugu~s. 
Conforme expusemos no capitulo 5, 0 metoda rna is 
indicado para avalia9ao do grau de protec9ao_ nao pautal a 
nivel se'ctorial e 0 do "equivalente aduaneiro". 
Feitor <1982) adaptou desta metodologia a quantifica9ao 
das BNPs utilizadas na industria transformadora em Portugal. 
Estes calculos deveriam, numa etapa posterior, ser aplicados 
a estima9ao "ex ante" do impacte da a de sao a CEE: no 
comercio; na. redu9ao das taxas de lucre sectoriais 
resultante da protec9ao e estima9ao da produtividade 
necessaria ao restabelecimento da lucratividade; na 
modifica9ao da origem geografica das importa9oes. 
Os calculos do "equivalente aduaneiro" foram realizados 
par Santos et al. < 1983) para 
surpreendentes. Na maier parte 
o ana de 1977 (1) e f'oram 
dos casas concluiu-se que a 
protec9ao exercida pelos direitos aduaneiros adicionados da 
sobretaxa e redundante: de um total de 39 sectores, 33 
estimativas do "equivalente aduaneiro" tem sinal negative. 
Alem disso, 3 nao puderam ser calculadas, e somente 3 sao 
positivas. 
Estes resultados sao completamente inverosimeis, e 
decor rem certamente de problemas de aplica9ao da 
metodologia. Existem pelos menos quatro motivos que as podem 
j ustificar (2). 
1) 0 nivel de agrega9ao estatistica utilizado foi o da 
roatriz "input-output" do GEBEI <ramos 15 a 45). Ora esta 
agrega9a0 e demasiado elevada para calculos deste tipo, 
abrangendo produtos claramente diferenciados <par exemplo, 
autom6veis e comb6ios no ramo 44), sendo par isso pouco 
provavel que a compara9ao dos pre9os se refira a produtos 
produzidos internamente e a produtos importados identicos. 
Os pr6prios autores referem que tal nfvel de agrega9ao 
esvazia "de significado util, em alguns casas, o pre9o media 
uni tario encontrado" <Santos et al., 1983, p. 10). 
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2) 0 preco mundial de refer~ncia e 0 preco de produtos 
similares aos produtos produzidos em Portugal, importados 
pela OCDE-Europa. Nos casas em que as Estat1sticas sao 
omissas para esta zona recorreu-se a zona CEE au a media de 
tres paises da CEE. Ora a composicao das importac~es da 
OCDE-Europa em cada categoria industrial €! certamente 
diferente da que e importada par Portugal. Esta questao e, 
aliAs, reconhecida pelos pr6prios autores: '' ... a escolha 
das importacoes da zona OCDE ... nao contribui para assegurar 
a analogia de produtos cujos precos de producao se pretende 
comparar com as nacionais" <ob. cit, pp. 11/12). Alt§m disso, 
as estatfsticas da OCDE sao classificadas de acordo com a 
Classificacao Tipo do Comercio Internacional <CTCI>, e as 
estatisticas utilizadas para Portugal seguem a Classificacao 
das Actividades Econ6micas <CAE). Acontece que a conversao 
destas duas classificacoes coloca muitos problemas: a sua 
configuracao e diferente e a primeira e muito mais 
desagregada do que a segunda (3). 
3) 0 preco de refer@ncia interno e 0 preco no produtor 
II a safda da fabrica". Este preco e entao comparado com 0 
preco de importacao na OCDE. Ora o preco de importacao e 
CIF, e por isso inclui os custos de transporte, que o preco 
interno exclui. Os precos CIF foram ajustados dos custos de 
armanezamento e de distribuicao interna <marge1n bruta do 
importador): despesas de desalfandegamento (com excepcao de 
impastos aduaneiros), despesas de transporte a partir do 
porto ate ao armazem do importador, despesas de 
armazenamento, encargos gerais do 
(incluindo encargos financeiros 
dificuldade de obtencao de valores 
encargos pode ter contribuido para 







enviesar a comparacao 
4) Existem varios problemas na base de dados, 
sublinhados pelos pr6prios autores: dificuldades de c&lculo 
dos subsidies a producao (4) problemas de conversao das 
quantidades fisicas quando a producao nacional vem expressa 
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em unidades de medida diferentes das utilizadas nas 
estatisticas internacionais do comercio externo, alem do 
ajustamento dos custos internes da importa<;::ao. 
Conforme sublinhamos no capitulo 5, a metodologia do 
"equivalente aduaneiro" s6 tern interesse se for aplicada a 
produtos homogeneos. ~ par isso necessaria excluir as 
produtos que sejam diferenciados, quer par especifica<;::ao 
tecnica, quer porque sao discriminados consoante o pais de 
origem, quer ainda par ·· problemas de classifica<;::ao 
estatistica. 
Sendo assim, 
ser elevado. Nao 
o nfvel 
sendo 
de desagrega<;::ao estatistica deve 
isso possivel, esta metodologia 
deveria ser reservada a produtos claramente homogeneos, 
mesmo a nfveis mais elevados de agrega<;::ao estatistica: 
alguns produtos intermediaries <par exemplo, a9o) e alguns 
bens de consumo, sobretudo as nao duraveis, em geral menos 
diferenciados <par ex., produtos agricolas). 
Considerando as dificuldades encontradas no calculo do 
"equivalente aduaneiro" no caso Portugues, procedeu-se a 
pesquisa de uma metodologia alternativa que utilizasse 
exclusivamente dados relativos ao comercio externo. 
Poderf.amos assim contornar as dificuldades de conversao da 
nomenclatura dos dados da produ9ao na dos dados do comercio 
externo _e. faz.er recurso a nfveis de desagrega9ao mui to mais 
elevados. 
Desenvolvemos, entao, 
Hamilton e Svensson (1984) 
uma metodologia com 
e Balassa <1965b). 0 
base em 
suporte 
te6rico sao as indicadores de vantagem comparativa revelada 
CVCR> de Balassa Cob. cit). Estes indicadores constroem-se 
com base nos valores das quantidades comercializadas a nivel 
internacional Cexporta<;::oes e importa9oes)- o que torna 
possfvel utilizar a mesma fonte estatistica e, portanto, a 
mesma classifica<;::ao dos produtos <CTCI>. 
Hamilton e Svensson <HS) explorararn a 
esses indicadores de VCR e a existencia de 
Essa rela<;::ao tern justificado a 








do grau de protecc~o gloQ~l <pautal e nao pautal) da 
economia. 0 nosso objectivo e mais ambicioso, pois 
pretendemos identificar a protec9ao n~Q 2~g~~l e obter essa 
informacao a nivel §gQ~Qri~l· 
Par. motivos que apresentaremos mais a frente, OS 
resultados sectoriais foram tranformados numa variavel 
qualitativa, com valor um nas in~Gstrias com indicacao de 
proteccao nao pautal e com valor zero nas restantes. 
Tratando-se de uma variavel de proteccao claramente inferior 
a uma variavel continua, nao inviabiliza o objectivo 'de 
modelizacao dos factores explicativos do proteccionismo nao 
pautal, desde que se utilize um modelo econometrica de 
variavel dependente qualitativa <PROBIT au LOGIT), conforme 
explicamos no capitulo 8. A solucao da variavel 
qualitativa tem sido alias adoptada pela. maioria destes 
modelos no caso de outros paises quando a variavel a 
explicar e 0 proteccionismo nao pautal, mesmo quando fontes 
estatisticas mais desenvolvidas permitiram a utilizacao dos 
metodos tradicionais de af~ricao deste tipo de 
proteccionismo, descritos no capitulo 5. 
6.1. Enguadramento te6rico da metodologia: indicadores de 
"vantagem comparativa revelada" e sua relaQao com a 
protecc;;ao. 
A teoria das Vantagens Comparativas diz que, com a 
abertura aa comercio, cada pais tern urn incentive a aumentar 
a producao e a reduzir o cansumo dos bens que, antes da 
abertura ao comercio, produzia com custos marginais 
relatives mais baixos; esses bens sao exportados e as 
restantes importados .. 0 concei to de " Vantagem Comparativa" 
<VC) de urn pafs baseia-se, portanto, na diferenca entre as 
precas relatives internos e externas em situa9aa de 
autarcia. Ora medir a vantagem comparativa a partir desses 
precos e tarefa obviamente 
observaveis, 
camercio. 








Uma alternativa a medi9aO directa da vc seria tamar em 
considera9ao explicitamente todas as determinantes da 
vantagem comparativa, ou seja, os factores que explicam que, 
em autarcia, os custos 1~rginais relatives divirjam entre os 
paises. Mas isso seria um exercicio "muito laborioso" 
<Balassa, 1965b, p. 103). Em termos te6ricos, essas 
influencias sao explicadas par quadros te6ricos diferentes. 
A teoria classica (de base Ricardiana), por exemplo, destaca 
as diferen9as de produtividade <tecnologia), e a teoria 
neoclassica ortodoxa sublinha as diferen9as na dota9ao 
factorial entre os paises e de intensidade factorial entre 
as industrias <teorelM Hecksher-Ohlin). Alem disso, coniorme 
Balassa <ob. cit., p. 102) notou, considera9oes associadas 
aos custos nao sao suficientes para explicar as vantagens 
comparativas. Existem ainda variaveis "extra-pre9o" 
<"non-price variables"): diferen9as de qualidade, servi9os 
de apoio e promo9ao, facilidades de repara9ao, diferen9as de 
pesos e medidas, que tem sido frequentemente menosprezadas 
nos estudos te6ricos e empiricos, mas que tem igualmente 
importancia na forma9ao do padrao de comercio internacional. 
Dada a dificuldade de obter valores numericos para todas 
est as variaveis, OS resultados seriam certamente 
decepcionantes <Balassa, ob. cit, p. 103). 
Outra alternativa seria obter a indica9ao dos custos 
relatives da produ9ao do mesmo produto em diferentes paises, 
a partir de inqueritos da produ9ao realizados em simultaneo 
e com metodos de investiga9ao identicos. Na pratica estas 
condi9oes nao existem, e as inforllla9oes necessarias para 
estao fazer essas compara<;oes de custos nao 
disponfveis. 
Balassa sugeriu 
comparativa com base 
entao que se medisse a vantagem 
no padrao de comercio. A l6gica e a 
seguinte: a compara<;ao das condi<;oes econ6micas internas e 
externas determinam as diferen<;as nos custos relatives e nos 
factores nao expresses nos pre<;os, ou seja, a vantagem 
cqmparativa ; ,a vantagem comparativa·determina o padrao de 
comercio, pela Lei da Vantagem Comparativa. Entao, OS 
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valores dos :fluxos de comercio revelam a vantagem 
comparativa: "On the assumption that the commodity pattern 
o:f trade reflects inter-country differences in relative 
costs as well as in non-price factors, this is assumed to 
"reveal" the comparative advantage of the trading countries" 
<Balassa, 1977, p. 327). Com base nesses valores, 
constroem-se indicadores de "vantagem comparativa revelada" 
<VCR). 
Os indicadores de VCR para um produto (ou industria) j 
foram o indicador das propostos par Balassa 
exporta9oes relativas 
(1965b) 
<aj) e a razao exporta9ao-
importa9ao <b.). 
J 
aj = Xj/Xwj sendo Xj as· exporta9oes que um pais faz 
do produto j, e Xwj as exporta9oes que o mundo faz do 
produto j. No quadro da especializa9ao inter-ramo, o sector 
exportador e o sector de substitui9ao das importa9oes devern 
diferir significativamente, isto e, consoante as diferen9as 
nos pre9os relativos, assirn urn bem sera exportado ou 
irnportado (ou confinado ao rnercado interno no caso de se 
admitirern barreiras ao comercio, e as diferen9as de custo 
forem insuficientes para as ultrapassar). Uma VCR num· 
produto detectada atraves do indicador aj deve par isso, 
rela9ao a esse produto, reflectir a exist@ncia de 
em 
uma 
balan9a comercial positiva. 
segunda rnedida <b.): 
E este o fundamento para a 
bj =Xj /Mj I 
produto j. 
J 
sen do importa9ao que um pais faz do 
Estes indicadores fornecem urn ordenamento dos produtos 
(ou de paises relativarnente a cada produto) par grau de 
vantagem comparativa. Mas, no caso de se proceder 
compara9ao entre paises ou entre diferentes perfodos de 
tempo, as medidas de VCR devem ser normalizadas pelo volume 
global de comercio. Os dais indicadores serao en tao 








sendo Xt as exporta9oes e as importa9oes totais do 
pafs, respectivamente, e Xwt as exporta9oes totais relativas 
ao mundo. 
Os indicadores normalizados permitem uma leitura 
directa da existencia ou ausencia de VCR: se o seu valor for 
superior a u:m, 
comparativa. 
confirma-se a existencia da vantagem 
Balassa (1965b, 1967) identificou varios factores que 
podem comprometer a utilidade do indicador que inclui as 
importa9oes como medida de VCR. Destacam-se como mais 
significativos os seguintes: 
1) A existencia de mecanismos protect ores das 
importa9oes, de indole pautal e nao pautal, de 
nao-uniforme entre OS varios sectores. 
incidencia 
2) A influencia da procura na determina9ao dos fluxos 
de comercio. A utiliza9ao deste indicador para medir a 
vantagem comparativa pressupoe a existencia de gostos 
uniformes em todos os pafses. Ora as preferencias dos 
consumidores sao em geral diferenciadas entre paises e entre 
produtos. No caso dos produtos intermediarios, a razao entre 
a exporta9ao e a influenciada pela 
procura para efeitos de transfor1~9ao futura na produ9ao. 
3) A existencia de comercio intra-ramo, conducente a 
varia9ao do mesmo sentido das exporta9oes e das importa9oes. 
Em rela9ao ao indicador das exporta9oes relativas, os 
subsidios, acordos de auto-limita9ao, impastos, pre:ferencias 
pa uta is, etc . , 
desviando-o do 
podem de igual modo afectar o comercio, 
padrao 6ptimo que a VCR procura traduzir. 
Contudo o problema reside :fundamentalmente nas importa9oes, 
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ja que a evidencia empirica sugere ser possivel assurnir que 
a influencia no com~rcio das medidas que interferem com as 
exporta9~es e rnuito menor do que a das medidas de conten9ao 
das importa9~es. 
Pelos motivos indicados, Balassa utilizou 
preferencialmente o indicador de VCR baseado somente nas 
exporta9oes <5). 
Em infra 6.2.1. veremos que o pressuposto irnplicito na 
constru9ao destes indicadores, a rela9ao deterministica 
entre a vantagem comparativa e o padrao de com~rcio, nao e 
sustentavel, em rigor, num mundo com muitos bens. 
Conscientes deste problema, HS redifiniram os 
indicadores mencionados como um meio de ~g§Qrever o padrao 
de comercio de urn pais: "Hence, revealed comparative 
advantage is nothing but a description of the free trade 
pattern" (ob. cit, p. 372), e utilizaram-nos para 
representar o padrao de comercio da Suecia: " we use RCA 
measures as a way of representing Sweden -s trade pattern" 
<idem): 
o indicador 
padrao de comercio 
das exporta9oes 
potencial numa 
relativas representa o 
situa9ao de comercio 
livre, e mede a vantagem cornparativa "inerente"; 
a "razao exporta9ao-importa9ao" representa o padrao 
de comercio real, distorcido em rela9ao ao potencial pela 
existencia de medidas comerciais de protec9ao, e mede a 
vantagern comparativa "realizada" 
Esta interpreta<;ao particular das medidas de VCR em 
termos de padrao de cornercio potencial e real e , segundo OS 
seus autores, inovadora: "This particular interpretation of 
the RCA measures in terms of potential and realized trade 
pattern has not, to our knowledge, been used before" (ob. 
cit, p. 374). 
A partir da interpreta9ao proposta, HS concluiram que o 
grau de correla9ao entre os dais ordenamentos funciona como 
urn indicador do grau de proteccionismo. Uma correla9ao 
elevada reflecte a existencia de politicas predominantemente 
livre-cambistas, e uma correla9ao fraca assinala a aplica9ao 
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de medidas proteccionistas. Se a ani3.lise for feita entre 
dais perfodos de tempo e a correla9ao aumentar, o pafs 
aproximou-se do comercio livre; se a correla9ao diminuir, a 
vantagem comparativa "realizada" afastou-se da vantagem 
comparativa "inerente", e as polf.ticas comerciais adoptadas 
refor9aram, em princf.pio, o proteccionismo. 
De facto, a "novidade" trazida pela metodologia de HS 
nao reside nesta aplica9ao empfrica dos conceitos expostos, 
ja anteriormente feita por outros autores, inclusivamente 
par Balassa em 1965 (6). No caso de Portugal existe o 
trabalho de Donges et al. (1982) (7). 
0 interesse do trabalho dos autores 
utiliza9ao exclusivamente para este fim 
desses dais indicadores de VCR, a partir da 
(8). 
suecos reside na 
<proteccionismo) 
sua :c_edi[.!_ni9ao 
Contudo HS omitem factores importantes, para alem do 
proteccionismo, que podem explicar as diferen9as nos 
ordenamentos dos dais indicadores. Deste ponto de vista 
Balassa foi mais precise, ao mencionar os factores acima 
expostos. Destes ressaltamos, em particular, a influencia 
que pode ter, na ordena9ao da razao exporta9ao-importa9ao, 
o grau de comercio intra-ramo <CIR). 
Balassa afirma que, "ceteris paribus", quanta maior for 
o CIR, i. e. quanta -menor for o grau de especializa9ao 
inter-ramo, menor devera ser a correspondencia entre as duas 
medidas (9). 
0 comercio intra-ramo traduz-se na exporta9ao e 
inporta9ao simultanea de um produto, e e um fenomeno que se 
tern vindo a acentuar no com!":!rcio internacional ( 10). A 
investiga9ao te6rica mais recente tern procurado medi-lo e 
determinar, teorica e empiricamente, os factores que o 
explicam, ajustando as modelos ortodoxos do comercio 
internacional. 
de produtos 
0 CIR e associado sobretudo a 
em mercados oligopolfsticos, 
diferencia9ao 
sendo entao 
explicado no contexto de modelos de concorrencia imperfeita 
em que as consumidores tenham preferencias diversificadas e 
as fun9oes de produ9ao estejam sujeitas a rendimentos 
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crescentes <com e sem diferenciac!o de produtos). Os 
fact ores mais sublinhados relacionam-se com: a 
diversificacao das prefer~ncias dos consumidores; a 
exploracao de economias de escala atraves da concentracao da 
producao num numero menor de marcas, modelos ou partes do 
processo de fabrico; o contorno das polfticas 
proteccionistas e de custos de transporte; a inovacao e 
a liberalizacao do comercio concorr~ncia"extra-preco"; 
atraves da criacao de mercados com oportunidades de 
especializacao acrescidas <11). 
0 problema central que o CIR levanta, no case concreto 
da "razao exportacao-importacao", e que inviabiliza 0 
pressuposto, que fundamenta esse indicador, de que o sector 
exportador e o sector de substituicao de importacoes diferem 
significativamente. 
6. 1.1. Extensao da analise a nivel sectorial 
0 nosso objective nao se limita a retirar conclusoes 
agregadas <para o conjunto da economia) do mesmo tipo das de 
HS. Procura-se determinar a existencia de proteccao a nivel 
sectorial, distinguindo, alem disso, o proteccionismo por 
via aduaneira do proteccionismo nao pautal. 
Para isso.partiu-se da hip6tese de HS de que a medida 
das exportacoes relativas fornece o ordenamento padrao <12). 
Procurou-se entao analisar, em relacao a cada produto da 
industria transformadora, em que condicoes se pode verificar 
uma diferenca na posicao que ocupa no ordenamento que inclui 
as importacoes, relativamente ao ordenamento padrao. 
Seja o vector A={aj} de elemento generico aj 
vector B={bj} de elemento generico bj, <comj=1. 
aj e bj normalizados (ou nao) pelos valores 
comercio. 
0 vector das importacoes de B, M={Mj}' de 
e o 
. n) com 
totais de 
elemento 
generico M. Cj=l ... n), refere-se as importacoes que se 
J 
realizariam nas condicoes 6ptimas apresentadas por Balassa 
Causencia de proteccionismo ou distribuicao uniforme do 
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proteccionismo pelas diversas industrias, aus€?ncia de 
factores que fa9am variar as importao~es no mesmo sentido 
das exportaQoes, e aus€?ncia da influ€?ncia da procura). 
0 ordenamento de B e id~ntico ao ordenamento de A se, 
para qualquer par de industrias i e j, se verificar que 
a
1
?: bj :?b1 ?:bj. 
Se a
1
?:aj entao xi X wi 
> 
X. X wj J 
X. Mi l. 
> 
X. Mj J 
En tao a. ?:a. ::;,>b. ?:b. se e s6 se 
l J l J 
xi X wi X. M. l. l 
> :;> ?: v .. (1) 
lJ 
xJ X wj X. Mj J 
0 ordenamento de B sera diferente do de A se, para 
qualquer par de bens i e j ' se verificar simultaneamente 
a. > a. e b. < b au seja, . ' l J l J 
M*. X. X. X wi l. 1 1 
> quando > (2) 
M*. X. X. X wj J J J 
on de M* e 0 valor observado das importaQoes. 
En tao > o que pode ser explicado par: 
M. 
J 
1) M*j = Mj-Mpj onde Mpj e a valor de importaoao de j 
que e poupado pela protecQaO (pautal e nao pautal); 
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resulta dos factores que determinam uma 
do mesmo sentido <CIR, 
preferencias do consumidor, etc.). 
Se bj for construfdo com os valores observados das 
importa<;:oes de j, o proteccionismo deve beneficiar,"ceteris 
paribus", a posicao que o produto ocupa neste ordenamento, 
relativamente a aj. Par isso, se o ordenamento for feito par 
ordem decrescente de VCR, temos uma indicacao de que as 
impartacoes desse produta devem estar artificialmente 
cantidas <proteccianismo) se a posicao que a produto acupar 
no ardenamenta de B far mais elevada do que a posicaa que 
ocupa no ordenamenta padraa, a de A. 
Par autro lado, entre as factores que padem dar aos 
produtas urn pasicionamento menos favaravel no ordenamenta de 
B destaca-se o CIR. Pade-assim esperar-se que, no caso das 
produtas com CIR elevado, as resultados em termas de 
prateccianisma estejam subavaliados. 0 problema que se nos 
caloca e nao padermas medir esta influ~ncia. Resta-nas a 
tentativa de a reduzir o mais possfvel. 
6. 1. 1.1. Reducaa da influencia do comercio 
ordenamenta sectorial 
intra-ramo no 
0 camercia intra-ramo, e 
simultanea do mesma praduta, pade ser a simples consequencia 
da agregacaa estatfstica utilizada, ista e, da agrega<;:aa de 
produtas cam caracterfsticas diferentes par mativas 
exclusivamente estatfsticas. 
Uma questaa fundamental e assim seleccionar o nfvel de 
agregacao estatfstica que permita destacar a verdadeira CIR. 
Gray <1979) considerou que esse problema ("categarial 
aggregation" ) acarre sempre que a caincidencia das 
caracterfsticas expartadaras e importadoras de urn praduto 
resultar da agregacaa de produtas que naa tern a mesma funcaa 
de producaa. Constata-se, contudo, que padem existir 
acentuadas diferencas nas utilizacoes factorials de pradutas 
diferenciados mas substitutes <par exempla, produtos 
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baseados em materias primas, que tanto podem ser naturals 
como sint~ticas>. A seleccaa do n1vel de agregacaa 
estat1stica que melhor afaste a problema da simples 
coincidencia estat1stica e uma tarefa complexa, agravada 
pela dificuldade de fazer coincidir a conceito estatfstico 
de industria cam a conceito econ6mico <13). 
A analise empirica sugere que, em principia, o CIR e 
tanto menos importante empiricamente quanta maior for a grau 
de desagregacao utilizado. Grubel e Lloyd (1971) 
confirmaram-no, compilando dados relatives a Australia para 
nfveis de agregacaa de 1 ate 7 dfgitas da CTCI. Mas, mesmo 
que a nfvel de desagregacao estat1stica seja a indicado do 
ponto de vista da minoracao dos efeitos do CIR, esse 
procedimento nao elimina a influencia do CIR real, que tem 
que ser cansiderada na analise da posicao relativa de cada 
produto nos ordenamentos fornecidos pelas duas medidas de 
VCR. 
Uma autra questao que tem que ser ponderada ao 
seleccionar-se a grau de desagregacaa 6ptimo do ponto de 
vista do CIR e que, a medida que a nivel de desagregacao 
aumenta, vao-se excluindo da analise produtos que nao sao 
comercializados par terem proteccaa proibitiva,mas que seriam 
abrangidos par uma agregacao menos selectiva. 
6.1.1.2. Distin9ao entre prateccionismo pautal e nao pautal 
0 objective desta analise ~ fornecer uma 
sabre as sectores protegidos par barreiras nao pautais. Para 
eliminarmos a influencia dos direitos pautais consideramos 
que os valores tornados pelas importacoes sao os valores 
hipoteticos ~ue resultam-da soma das importacoes reais com 
as variacoes provenientes da abolicao das barreiras 
aduaneiras. Exclufmos tambem a sobretaxa que, em rigor, e 
uma forma de proteccaa naa pautal. 
Se assumirmos que as elasticidades da oferta 
sao infinitas, as alteracoes nas importacoes <M-
externa 
) sao 
estimadas com base no valor das importacoes reais <M*>, de 
l 
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urn coeficiente de resposta da procura de importa9~es a 
varia<_;:ao do pre9o das importa<.;:oes <eM)' e da altera<_;:ao do 
pre<.;:o media do bern importado que resulta da remo9ao dos 
impastos aduaneiros <tj/tj+100) (14): 
sendo tj a taxa de protec<_;:ao aduaneira media e j 0 
relativo ao bern j. 
:lndice 
Entao, as importa<_;:oes hipoteticas de j <Mhj) sao: 
M.h. = M*J· + M-J .
.. J 
eM deveria ser 
valor e diffcil de 
a elasticidade tarifaria. 




elasticidade pr~<_;:o da procura de importa<_;:oes, 0 que s6 e 
legftimo no quadro de certas hip6teses (veja-se Silva, 1981, 
p. 65) ( 15): 
- se as varia<_;:oes dos direitos aduaneiros reflectirem 
completamente as varia<.;:oes dos pre<_;:os <ausencia de 
imperfei<.;:oes nos mercados); 
-se a comportamento da procura de importa<.;:oes for 
uniforme para todos as pafses fornecedores; 
-se o coefiGiente de resposta medir apenas a parcela de 
aumento das importa9oes que resulta da substitui9ao dos 
produtores locais par produtores de outro pais e do aumento 
do consumo <cria<.;:ao de COmercio) 1 ignorando assim a 
substitui<.;:ao de produtores de terceiros paises <desvio de 
comercio); 
-se a resposta das importa<_;:oes a baixa dos direitos for 
uniforme para todos as produtos. 
6.2. Limitagoes da metodologia 
6.2. 1 ~elagao entre fluxos de comercio e pregos autarcicos 
Os fundamentos te6ricos dos indicadores de VCR sao 
discutfveis. A sua constru9ao baseia-se na existencia de uma 
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rela9ao determinfstica entre 
padrao de comercio, au seja, 
suficientemente explicitada 
a vantagem comparativa e a 
na Lei da Vantagem Comparativa, 
na defesa que Balassa fez do 
indicador das exporta95es relativas "For one thing, 
_comparative adv.antage. would be expected to Q,_et§.r:!!!i.!l§. the, 
structure of exports" <Balassa, 1967, p. 203) <sublinhado 
nosso). 
Ora a Lei da Vantagem Comparativa foi definida para urn 
mundo de dais bens, dais factores de produ9ao e dais 
paises, e com este- referencial e relati vamente robusta. A 
propria equivalencia entre as ordenamentos dos indicadores 
de Balassa <veja-se supra 6.1.1.) pede ser demonstrada com 
base nesta Lei <assumida uma especializa9ao inter-sectorial 
e a ausencia de diferen9as na protec9ao. e na procura). 
Seja a razao dos pre9os internes e 




Se > en tao pais exporta-se o 
xw2 
















importa-se o bern com o prec;;:o relativo mais e levado, 
igualmente pela mesma Lei. 
Mw2 X w2 
Como vern 
M w1 X w1 
M2 X w2 X wl Ml 
> ~ ~ 
Ml X wl X w2 M2 
xl X w1 
En tao, se > podemos concluir que 
x2 X w2 
xl Ml 
~ o que comprova a referida equivalencia. 
x2 M2 
No entanto, fora do contexto em que foi inicialmente 
definida, a Lei da Vantagem Comparativa nao 
necessariamente valida. Varios autores demonstraram que, se 
este madelo for alargado au modificado de forma plausivel, 
deixa de ser. passivel explicar a padraa de ·camercia par 
simples camparac;;:aa de pre9as autarcicos (16). Ou seja, naa 
se pode provar que um pais exportara tadas as bens em que 
tem uma vantagem comparativa e importara todas as bens em 
que tem uma desvantagem comparativa. Assim, se ardenarmos as 
n bens de acardo cam a sua vantagem camparativa <par 
exempla, de acordo com as intensidades factoriais, se nos 
situarmas no cantexta da teoria factorial neaclassica), naa 
se pade afirmar que todas os bens exportados se situem num 
nivel mais elevado desse ordenamenta do que tados os bens 
impartados. 
Entre OS precursores desta prablematica pademas 
enunciar Melvin (1968) ao demanstrar que, num mundo de tres 
bens e dais factores, qualquer bern pode ser expartado par 
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qualquer pais, a que "destroys altogether any determinate 
relationship between the pattern of trade and anything else" 
<Deardorff,1980,p.942). 
De uma forma muito simples, a indetermina9ao £ocada 
pode ser visualizada da seguinte forma <Ethier, 1984, pp. 
136/137): 
Seja, num mundo de dais bens 1 e 2, a seguinte rela9ao 














Neste caso, a compara9ao entre os pre9os relativos dos 
dais bens indica que o pais A exporta o bem 2 para o resto 
do mundo e importa o bem 1 do resto do mundo. 
Se considerarmos um terceiro bem e a seguinte cadeia de 
pre9os relativos autarcicos : 
a compara.;ao dos pre9os dos pares de bens 1 e 3 indica que o 
pais A exporta o bern 3 e importa o bem 1, enquanto a 
cornpara9ao do par 3 e 2 indica que o pais A exporta o bern 2 
e importa o bern 3. Entao, a compara9ao de pre9os bilateral 
nao e suficiente para se deterrninar 0 padrao de comercio 
internacional. 
Se existirem irnpedimentos ao cornercio e bens 
intermediaries, torna-se impossivel inferir-se sabre a 
rela9ao entre os pre9os relativos e o padrao de comercio de 
um pafs CTravi.s,1972, Deardorff,l979). 0 problema e 
essencialmente identico a dificuldade que se coloca na 
aferi9ao do sentido do deslocamento dos recursos impasto 
pel~ protec9ao efectiva, em equilibria geral. A protec9ao do 
bem intermediario eleva o pre9o do bem final que o utiliza-
podendo subsidiar indirectamente a sua irnporta9ao. Entao, o 
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padrao de comercio pede ser alterado, as bens previamente 
vice·-versa. exportados passando a ser importados, e 
Deardorff <1979) mostrou que,. se existirem roais do que dais 
pafses, esta indetermina9ao pode verificar-se mesmo que n~o 
existam bens intermediaries. 
Existe, apesar de tudo, uma rela9ao entre a vantagem 
comparativa e o padrao de comercio <Deardorff, 1980). Num 
mundo de n bens e valida uma y~~§~Q ~~~Q~ da Lei da Vantagem 
Comparativa, segundo a qual existe uroa 
sistematica entre vantagem comparativa e padrao de comercio; 
pre9os altos de autarcia estao associados a 
importa9oes e pre9os baixos de autarcia estao associados a 
exporta9oes. 
A teoria neoclassica demonstra que um pafs beneficia 
com a abertura ao comercio au, pelo menas, nao piora o seu 
bem estar. Entao <Dixit e Norman, 1980, pp. 94/95), 
p M 2: 0 <I) e a a 
0 <II>, p M 2: 
w w 
se p for o vector dos pre9os autarcicos e M o vector das 
importa9oes lfquidas em comercio livre, e "a" e "w" se 
referirem ao pafs "a" e ao resto do mundo, respectivamente. 
Como M +M =0, M =-M .e., substituindo em <II> e 
a w w a· 
adicionando <I> e <II>, obtem-se <P -P >M 2:0, o que 
a w a 
estipula a existencia de uma correla9ao entre a diferen9a de 
pre9os autarcicos e a padrao de comercio de um pais <17). Em 
termos "agregados", as bens com pre9os relatives mais baixos 
sao exportados, e as bens com pre9as relatives mais elevados 
sao impartados. 
Deardorff (1980) demonstrou que esta conclusao 
verdadeira mesmo que as pafses divirjam nos gostos, 
tecnologia e dota9oes factoriais: "None of this should be 
too surprising, however, since while some of these 
assumptions may make certain modes of analysis more 
convenient, they are not really needed for establishing the 
role of comparative advantage" <ob. cit, 1980, p. 946). 
Demonstrou ainda que a versao fraca se verifica mesmo que 
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existam barreiras comerciais au outras interfer~ncias no 
comercio livre (no contexto de algumas restri<;;Bes 
relacionadas com a utiliza9ao de subsfdios a produ9ao e ao 
comercio). A altera9ao no sentido do comercio dos bens 
protegidos invocada par Travis nao e suficiente para 
inverter a rela9ao media que existe entre a vantagem 
cornparativa e o cornercio. 
Neste context a, a informa9ao sectorial sabre 
proteccionismo nao pautal foi obtida de uma forma cautelosa. 
Procedemos a uma agrega9ao de 490 produtos industrials em 
28 sectores (veja-se infra 6.3.1.2. ). Para cada urn desses 28 
sectores calculamos uma media simples e ponderada dos 
produtos aos quais atribuimos protec9ao nao pautal <decisao 
para a qual utilizamos tambem informa9ao qualitativa). Para 
cada sector ficamos, portanto, com um indicador da 
frequencia da protec9ao nao pautal <veja-se capitulo 5). 
Finalmente, este indicador foi convertido numa variavel 
qualitativa com valor 1 se o valor do indice for superior a 
0.50, e valor zero nos restantes casas. 
6.2.2. Adeguabilidade dos indicadores de VCR de Balassa para 
a medi9ao das vantagens comparativas 
Tern sido dirigidas variadas 
indicadores de VCR de Balassa 
comparativas. 
criticas a utiliza9ao dos 
para medir as vantagens 
Hillman <1980) analisou a rela<;;ao entre as ordenamentos 
dos bens em cada pafs e dos pafses para cada bern com base 
no indicador das exporta9Bes relativas e·nos pre9oG relativos 
autarcicos. Concluiu que, no caso do ardenamenta das bens 
num pais, preferencias internas diferentes 
pre<;;os relativos autarcicos diferentes, 
e, portanto, 
podem estar 
associados a mesma medida de exparta9oes relativas; no 
ordenamenta dos bens entre pafses, a indicador de VCR s6 
reflecte as pre<;;as autarcicas no quadra de condi9oes 
restritivas. 
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Bowen (1983) mostrou que, para que o comercio mundial 
seja determinado de acordo com o indicador das exporta9~es 
relativas, e precise que todos as produtos sejam exportados, 
o que "is not economically sensible" <p. 467): par defini9ao 
de comercio, urn pais exporta e importa e, no quadro da 
especializa9ao inter-sectorial, nao exporta e importa 
simultaneamente o mesmo bem. Neste contexto, 
seria uti 1 izar uma agrega9ao de bens suf· ic ientemen te e levada 
de forma a incluir pelo menos urn bern exportado, apesar de: 
"one should expect such macro-indices to be derivable 
underlying "micro" trade flows" (ob. cit, p. 468). 
from 
Outra 
alternativa seria supor que existe comercio intra-ramo em 
todos os bens, o que e improvavel a um nivel suficientemente 
desagregado. A sugestao de Bowen consiste em propor que as 
indicadores de VCR utilizem dados sabre a produ9ao e o 
consumo internos:"ln this case the above difficulty could be 
overcome as each country could be assumed to produce, as 
opposed to export, each commodity" <ob. cit, p. 468). 0 
fundamento para a utiliza9ao destas variaveis reside na 
verifica9ao da igualdade, em termos agregados, entre 0 
comercio liquido <X-M) e a diferen9a entre a produ9ao e o 
consumo de urn pais. 
Bowen propos a normaliza9ao da produ9ao (au consumo) 
par uma medida da vantagem comparativa hipotetica que 
existiria num mundo "neutral", isto e, num mundo em que a 
produ9ao e o consumo fossem identicos para todos os bens e 
todos as paises (18). Com base nos dados da produ9ao e do 
consumo tern ainda sido propostos outros indicadores de VCR 
que nao procede m a est a normal i za9ao < 19) . 
Para o efeito de representa9ao do padrao de comercio, 
que fundamenta a utiliza9ao de HS dos indicadores de 
Balassa, interessam as medidas baseadas nos fluxos de 
comercio. Ballance et al. (1987) examinaram os diversos 
tipos de indicadores de VCR e concluiram que, do ponto de 
vista empirico, as medidas directamente construidas a partir 
das expor~a9oes liqu.idas sao as mais consistentes, tanto 
entre si como em rela9ao a outras medidas, em particular as 
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que utilizam dados da producao e do consume. Urn motive 
este resultado parece residir na dificuldade 
compatibilizacao dos dados da pr·odu<;ao com os dados 





indicadores baseados exclusivamente no comercio, estes 
resultados sao encorajadores. 
Yeats <1985) fez urn interessante estudo empirico sabre 
se a indicacao da vantagem comparativa revelada de urn 
produto de urn pais a nivel interne, obtida atraves do 
indicador das exportacoes relativas, coincide com a posicao 
desse produto relativamente a outros paises. Utilizando a 
referida medida de VCR para 47 paises <entre 1976-1978), 
Yeats procedeu ao ordenamento dos valores da VCR em cada 
pais; ordenou ainda as valores para cada praduto em relacao 
aos diversos paises. Finalmente comparou a posicao relativa 
da medida de VCR em cada urn dos ordenamentos, e concluiu que 
essa posicao pode apresentar grandes diferencas. 
Portugal, par exemplo, e o pais, entre as pafses 
analisados, com urn fndice de VCR mais elevado em ceramica 
(3.33). Contudo, a valor deste fndice e 229.06 pontos abaixo 
do valor maximo da VCR registado em Portugal (98.6% abaixo 
do valor maximo), e e somente o decimo quarto na escala dos 
valores de VCR em Portugal. Ou seja, a anAlise tradicional 
das vantagens comparativas distorce a verdadeira 
competitividade relativamente ao exterior. 
0 problema reside nas diferentes distribuicoes das 
industrias com base nos valores da VCR. para as diversos 
paises, e e tanto mais grave quanta maior for essa 
diferenca. 0 autor cancluiu que a abardagem tradicional da 
VCR naa serve nem como med ida ordinal, nem "mui to me nos" 
como medida cardinal da vantagem comparativa de urn pais. 
Yeats prop6s, como forma de controlar as resultados, 0 
cAlculo de uma medida da dispersao interna dos valores da 
VCR de urn pais <a sua variancia), assim como uma anAlise da 
dispersao da VCR da industria analisada entre as paises 
analisados. 
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0 julgamenta de Yeats parece-nas ser particularmente 
pertinente para uma interpreta9~0 das resultados da medi9aa 
das vantagens camparativas questiananda, canfarme a autor 
cancluiu, resultados e canclus~es de estudas previos que 
empregaram a abardagem tradicianal (ab. cit. p. 67). Mas nao 
interfere numa metadologia que se baseia na compara9~0 das 
pasi9oes relativas das produtas ou industrias aa nfvel de um 
pais. 
6.2.3. Limitagoes especificas da metadolagia 
A utiliza9~0 das indicadores de VCR de Balassa para a 
aquisi9a0 de infarma9~0 sabre proteccionisma tem . varias 
l imi ta9~es: 
1) Estas medidas de VCR s~o estima9oes "no panto", nao 
farnecenda por issa uma indica9~0 das factares aleat6rios au 
ciclicos que influenciam as estatisticas obtidas. Nao se 
pode, por isso, em rigor, excluir que os resultados divirjam 
por factores deste tipo. Este problema e atenuado com a 
utiliza9aa de valares medias. 
2) 0 pressupasto de que do lado das exparta90es nao 
existem interfer~ncias no padraa de camercio potencial de 
comercio livre implica que: 
a) 0 comercia mundial funcione como padr~a. Se 
existirem barreiras au camercia, devem ser unifarmemente 
aplicadas aos farnecedares do mesmo produta. Medidas 
discriminativas tamadas a escala mundial, das quais OS 
acordos de auta-limita9ao sao um exempla flagrante, limitam 
a validade desta hip6tese. 
b) As exporta9oes nacionais sigam o padrao de camercia 
livre. Esta hip6tese deve ser sustentada par canstata9aa 
empirica da insignificftncia do caracter distarsar das 
medidas de apaia as exparta9oes. Os resultados empfricos 
confirmam-no, para o caso de Portugal <veja-se capitulo 7). 
3) Nao nos farnece uma resposta para as pradutos que 
nao participam no comercio mundial. Ora naa se pode excluir 
que a aus~ncia de importa9aa de alguns bens seja uma 
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consequencia de uma protec9ao totalmente restritiva, que 
esta metodologia nao permite identificar. 
4) Existem factores que perturbam a ordenamento da 
razao exporta9ao-importa9ao que nao podem ser controlados 
<caso da distribui9ao nao uniforme da procura ) au que so a 
podem ser parcialmente (caso do CIR). Par este motive, as 
conclusoes sabre produtos individuals tern que ser cautelosa 
e,, citando Balassa <1967), " ... separate considerations would 
have to be given to the special circumstances relating to 
individual products, which fact reduces the validity of the 
comparisons" <p. 203). 
Uma forma de reduzir erros de avalia9ao consiste em 
estabelecer uma diferen9a de posi9ao nos ordenamentos como 
limite inferior para a identifica9ao do praduto coma sendo 
prategido,utilizando adicianalmente informa9ao qualitativa. 
Outra,consiste em agregar as resultados a nivel sectorial, 
conforme descrevemos acima. Desta forma, ao nivel de cada 
industria a media dos produtas protegidos pode fornecer urn 
indicador de frequencia da protec9a0 nao pautal, se tivermas 
confian9a suficiente nos conclusoes sabre produtos 
individuals. 
Na aplica9ao desta metadalogia ao caso portugues, 
atendendo a tados as cuidados que devem ser colacadas na 
interpreta9aa dos resultados, optamos ainda par transformar 
a resultado final numa variavel qualitativa, com perda 
6bvia de valor informativo. 
5) Finalmente, este e urn indicadar glQQ~l de protec9ao 
naa pautal. Nao nos permite conhecer a importancia relativa 
das medidas especfficas e, em ultima analise, qualquer uma 
das medidas mencionadas pela UNCTAD (veja-se capitulo 5) 





aquelas que tern uma maier 
para a afastamenta dos 
ordenamentas. A questao da defini9ao de BNP formulada no 
capitula anterior e aqui irrelevante, na medida em que nos 
confrantamos directamente com a situa9ao que, teoricnmente, 
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e optima e, portanto, qualquer intervenQaO no comercio 
necessariamente reduz o bern estar <veja-se capitulo 2). 
Apesar das limitaQoes enunciadas, a analise a que se 
procedeu forne~e alguns avanQos em relaQao aos trabalhos que 





a analise da correlaQaO 
proposta par Hamilton e 
dos dais 
Svensson, 
sublinhou-se a importancia de outros factores que podem 
fazer divergir a vantagem comparativa "inerente"da :"realizada';. 
para alem do que e salientado pelos autores (o 
proteccionismo). RealQou-se e justificou-se a necessidade de 
controlar a influencia do comercio intra-ramo. 
Se a avaliaQao do pendor proteccionista das polfticas 
for feita a nfvel global <como acontece no trabalho dos 
autores referidos) e possfvel que, no caso de Portugal, a 
existencia de CIR nao afecte significativamente os 
resultados ja que, no perfodo analisado, a grau de CIR 
media nao e elevado <20). 0 mesmo nao se pode afirmar em 
relaQao a outros pafses com uma estrutura produtiva mais 
avanQada. 
2) Procurou-se fundamentar a possibilidade de serem 
retiradas conclusoes sabre proteccionismo a nfvel sectorial, 
em particular sabre proteccionismo nao pautal. 
Algumas das pistas propostas para permitir melhorar a 
interpretaQao dos resultados a nfvel sectorial tem ainda 
utilidade no caso de se proceder a uma analise global do 
tipo HS, tais como: 
1) Reduzir a influencia do CIR que resulta da 
"agregaQao estatistica", atraves da escolha de um nfvel 
adequado de desagrega9ao sectorial. 
2) Separar o proteccionismo pautal do nao pautal, o que 
tern a vantagem de minorar o problema da distribuiQao 
desigual dos direitos aduaneiros pelas varias industrias. 
/1 
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6.3. Implementa<;:ao da metodologia 
Na aferi9aO do proteccionismo nao pautal em Portugal 
procedeu-se a dais tipos de analise: 
A) Uma analise glQ£~1 , baseada na correla9ao do 
ordenamento dos indicadores de VCR em perfodos de tempo 
diferentes, identica a de HS. 
B) Uma analise ~~CtQ~ial, que permita identificar OS 
sectores mais protegidos com protec9ao nao pautal. 
Os dados foram recolhidos fundamentalmente das 
Estatfsticas do Comercio Externo da OCDE, de acordo com a 
Classifica9ao Tipo do Comercio Internacional <CTCI). As 
sec9oes 5 a 8 da CTCI <2~ rev. ) cobrem basicamente a 
industria transformadora, com excep9ao da alimenta9ao, 
bebidas e tabaco. A homogeneidade da fonte estatfstica foi 
urn dos elementos que estimulou o desenvolvimento desta 
metodologia, pelos motives que apresentamos no infcio deste 
capitulo. 
Utilizamos as indicadores de VCR nao normalizados. 
Desta forma garantimos que o valor cardinal da VCR nao 
aumenta quando M- e acrescentado as importa90eS de j. 
j 
A sobretaxa foi adicionada aos direitos aduaneiros para 
efeitos de implementa<;:ao da metodologia, o que significa que 
nao e incluida na medida de protec9ao nao pautal. 
A justifica9ao dos anos seleccionados para esta analise 
tern como suporte o capitulo 7. 
6. 3. 1. PPrfodo de tempo seleccionado e nfvel de 
desagregagao estatistica 
6.3. 1.1. Analise Global 
Seleccionaram-se tres periodos de tempo 1970/71, 
1978/79 e 1982/83: 
-1978/79, porque e urn perfodo que ja reflecte o efeito 
da aplica9ao das principals medidas restritivas do comercio 
aplicadas em 1975/77. 
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-1982/83, par serem as anos roais recentes para as quais 
obtivemos dados, a data do infcio desta investiga9a0. 
-1970/71, para se poder realizar uroa analise 
estatico-comparativa relativamente a urn perfodo em que o 
dispositive proteccionista nao pautal ainda nao estava em 
vigor. 
Para cada par de anos calculou-se a media simples dos 
valores de cada ana. Os valores das exporta9oes sao FOB e os 
das importa9oes sao CIF. 
A desagrega9ao estatistica utilizada corresponde aos 
tres digitos da CTCI. Dos 149 produtos que integram as 
sec9oes 5 a 8 (2~ rev), foi necessaria excluir 5 produtos. 
Excluiram-se, alem dos produtos que nao sao importados ou 
exportados, aqueles que, pelas suas caracteristicas, nao se 
inserem no objecto da analise <urania , objectos de arte, de 
colec9ao e antiguidades , j6ias e outros metais preciosos, 
n. e.). Em 1982/83 retirou-se ainda o produto 656 (tules, 
rendas e outros) e o produto 844 <vestuario interior em 
materia textil c/ exc. malhas), para compatibilizar com o 
periodo 1978/79 <o primeiro vern reportado e o segundo nao se 
importou). A amostra final compreende 144 produtos. 
Entre 1970/71 e 1978/79 a CTCI foi sujeita a uma 
revisao. Na base dos produtos seleccionados para 1978/79 
estabeleceu-se uma correspondencia entre a primeira e a 
segunda versoes. Apesar de algumas altera9oes na composi9ao 
dos produtos, 0 grau de compatibilidade e elevado, mas 0 
grau de desagrega9a0 e inferior (96 produtos). 
6.3.1.2. Analise sectorial 
0 ana mais recente para o qual obtivemos dados 
estatisticos suficientemente desagregados quando esta 
investiga9ao come9ou foi 1982. Este foi, portanto, o ana que 
seleccionamos para fazer o estudo sectorial. Dada a 
relativa constancia da estrutura de protec9ao nao pautal de 
1977 a 1986 (mais precisamente ate meados de 1985, quando a 
·sobretaxa e as contingentes 








atendcndo a que a agrega9ao final dos sectores e elevada <28 
sectores), pensamos que os resultados obtidos podem ser 
generalizados ao conjunto do perfodo. 
0 calculo dos indicadores de VCR foi 
primeira etapa deste 
CTCI, num total de 
trabalho, ao nfvel dos 
1669 produtos. Destes, 
fei to, numa 
5 dfgitas da 
317 naa sao 
comercializaveis. A perda de poder explicativo pareceu-nos 
ser muito elevada. Se teoricamente se deve esperar que a 
produ9ao menos competitiva aufira mais protec9ao, poderfamos 
estar a excluir da analise essa produ9ao par ter protec9ao 
proibitiva. Optou-se par isso pela desagrega9ao ao nfvel dos 
quatro digitos, num total de 490 produtos <v. tb. infra 
6.3.2.4.). Finalmente, pelos motivos ja invocados, estes 
produtos foram agregados num total de 28 sectores, com base 
na classifica9ao IOGP do GEBEl de 1974 <ramos 15 a 45>. Os 
sectores 24, 31 e 34 da referida classifica9ao foram 
omitidos, par nao terem correspondencia com as sec9oes 5 a 8 
da CTCI. Foram ainda introduzidas algumas altera9oes nos 
sectores 29, 30 e 33 para efeitos de compatibilizaQao com 
as dados classificados segundo a CAE, e que sera a 
utilizados no modelo polftico-econ6mico do capitulo 8 
<veja-se Anexo 8.1). 
6.3.2. Variaveis "proxy" 
6. 3. 2. 1. Indicadores de "vantagem comparativa revelada" 
A primeira dificuldade a resolver no calculo das 
medidas de vantagem comparativa revelada.foi a medi9ao das 
exporta9oes. Dada a dificuldade que seria tentar obter o 
valor das exporta9oes mundiais par produto, tarefa 
impossfvel no caso de alguns produtos, utilizaram-se as 
exporta9oes do mundo para a OCDE <as importa9oes que a OCDE 
faz do mundo). Esta variavel introduz urn desvio na medida em 
que a percentagem das importa9oes da OCDE nas importa9oes do 
mundo varia de produto para produto. Hamilton e Svensson 
(ob. cit.), quando confrontados com identico problema para a 
Suecia, utilizara~ as exporta9oes da OCDE para o mundo, 
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argumentando que nos pafses da OCDE se encontram as 
concorrentes mais importantes da industria sueca. No caso de 
Portugal pareceu-nos ser mais correcto utilizar as 
exporta9oes do mundo para a OCDE, na medida em que fora da 
OCDE estao importantes concorrentes da industria nacianal. 
Todavia, a OCDE e a area de destino da maiar parte das 
exporta9oes portuguesas <cerca de 80 par cento). 
Ap6s essa op9ao ter sido feita, as dados relativos ao 
comercio de importa9aa e de exporta9ao de Portugal deveriam 
ser as do comercio deste pais com a OCDE, e assim fai feito 
na analise sectorial <relativa a 1982). Assim, a. e a razao 
J 
entre as exporta9oes de Portugal para a OCDE e as 
exporta9oes do mundo para a OCDE, e bj 
exporta9oes de Portugal para a OCDE 
Portugal da OCDE. 
e a razao entre 
e as imparta9oes 
as 
de 
Na analise global, no entanto, a fonte utilizada quando 
se iniciou este estudo so referia a camercia de Portugal com 
a mundo e, par este motiva, a "proxy" para o comercia de 
Portugal foi canstrufda cam base nesses dadas. Como os 
resultados desta fase do trabalho sao agregados, pensamos 
que issa nao prejudicau as resultados abtidas, coma alias 
confirmamos em rela9ao a 1982. 
9.3.2. 1.1. Fontes estatfsticas 
A fonte estatistica utilizada para o comercio externo, 
na analise global, foi a Yearbook of Commodity Trade 
Statitics", U. N. para 1982 e 1983, e "Statistics of 
Foreign Trade (series B e C) da OCDE para 1970, 1971, 1978 e 
1979 . Os dados relativos a fluxos de camercia de Portugal 
cam a Mundo foram extraidos das Estatfsticas do Camercio 
Externo da OCDE, serie c para 1970/71, e serie B 
1978/79 (em 1978/79 a serie c nao refere as expartayoes 




"Commodity Trade Statistical Papers, serie D", N. u. I porque 
as Estatisticas da OCDE utilizadas nos periodos anteriores 
so desagregam ao nfvel dos dais digitos neste periodo. 
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Para a obtenc3o dos dados relatives As importacaes da 
OCDE em 1970/71 utilizamos as Estatfsticas da OCDE. Como os 
valores das importacaes dos Estados Unidos e Canada s3o FOB, 
foi precise proceder 4 sua convers5o em valores CIF, para o 
que se recorreu a "International Financial Statistics", FMI. 
Para os restantes perfodos utilizamos as Estatfsticas das N. 
U., procedendo-se 4 adicao dos valores para as pafses que 
constituem a OCDE <21). N3o inclufmos a Australia para 
uniformizar com as dados de 1970/71. 
Na analise sectorial, a desagregac3o da CTCI e ao nfvel 
dos 4 e 5 dfgitos, e foi feita com as microfichas do 
comercio externo da OCDE, entretanto disponfveis. 
6.3.2.2. Impastos Aduaneiros 
Os direitos aduaneiros utilizados para 1970/71, 1978/79 
e 1982/83 foram, respectivamente, as de 1970, 1978 e 1980 
<2Q semestre). A sobretaxa foi a de 1978 para o segundo 
perfodo, e a de 1982 para o terceiro perfodo. 
0 computo destes direitos tem 0 problema de a 
classificacao utilizada para a Pauta Aduaneira <CMCE) ser 
mais desagregada do que a Classificacao Internacional do 
Comercio <CTCI). Para cada produto CTCI, o impasto aduaneiro 
utilizado e par isso uma media de varies direitos. 
Nao existe nenhum metoda seguro de calcular essa media. 
Os mais usuais sao <veja-se Balassa et al., 1971, pp. 
18-19): 
a) Media simples <aritmetica), que consiste em dar o 
mesmo peso a todos as produtos, independentemente do seu 
peso relative no comercio. Este e um bam processo se a 
importancia relativa dos produtos em cada industria for 
similar, o que em geral n3o acontece. 
b) Media ponderada. A ponderac3o e normalmente dada 
pelo valor das importacoes, o que introduz uma distorcao na 
medida em que depende da taxa dos direitos: se esta taxa for 
baixa, a ponderacao aproxima-se do valor real das 
importacaes; mas se for elevada, a ponderacao e baixa 
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(devido ao efeito de restric~o 
direitos forem proibitivos, a 
das importacaes), e se os 
ponderacao e zero. Este 
metoda subestima par isso as resultados. Este problema. e 
contornado se a ponderacao for feita com valores da 
producao; mas. sao mais dificeis de obter, sobretudo se a 
desagregacao for elevada. Existe ainda a alternativa do 
recurso aos valores das importacaes mundiais dos produtos, 
Todavia introduz erros 7 se a composicao dos bens em cada 
categoria estatfstica nao for igual. 
Para as posic5es da CTCI ao nivel dos tr~s dfgitos 




as valores das 
foi o das 
posicoes 
medias simples em 
mais agregadas sao 
calculados sucessivamente atraves da media dos valores das 
posic5es mais desagregadas. Assim, para cada posicao CTCI a 
tres dfgitos, calculou-se a media 
aduaneiros ao nfvel dos 4 digitos 
simples dos direitos 
da Classificacao Pautal 
<CMCE) que lhe correspondem , calculados, par seu turno, a 
partir da media das suposicoes CMCE a 6 dfgitos <media dos 
pontos extremes). As taxas da sobretaxa de 1978 sao tambem 
calculadas par Silva <ob. cit.); para 1982 utilizamos a 
mesmo metoda, isto e, 0 das medias simples em piramide. 
Para obter as direitos aduaneiros e a sobretaxa para a 
analise sectorial <ao nivel dos quatro digitos da CTCI) 
comecamos par calcular, para cada posicao CTCI a 5 digitos, 
a media dos pontes extremes das suposicaes CMCE a 6 digitos 
que lhe correspondem. Os direitos relatives aos 4 digitos 
foram obtidos par media simples dos valores a 5 digitos. A 
fonte utilizada para a sobretaxa de 1982 foi a "Pauta 
Aduaneira de Service " da Direccao Geral das Alfandegas 
Para as direitos aduaneiros foi Martins et al. <1984a). 
Utilizamos as direitos GATT, ou a pauta minima quando esses 
direitos nao vinham assinalados. A utilizacao desta fonte 
permitiu-nos incluir, no c6mputo destes direitos, as 
isencoes e as reducoes, atraves do recurso a taxa liquida de 
proteccao ad valorem. 
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6.3.2.3.Coeficiente de Resposta 
No que se refere ao coeficiente de resposta, eM, nao 
existem calculos desagregados da elasticidade tarifaria dos 
produtos manufacturados. Uma possibilidade seria optar pela 
elasticidade pre90 das importa95es, 0 que s6 e legitime no 
quadro das restri9oes invocadas em supra 6.1.1.2. Mas mesmo 
para esta variavel nao existem calculos recentes e 
fidedignos com a necessaria desagrega9ao sectorial. Neste 
contexto, foi feita a op9ao de se utilizar a valor agregado 
calculado por Silva (1986a) para a elasticidade tarifaria de 
Portugal com a Mundo, relativamente aos produtos 
manufacturados:-0.45. Este valor coincide com os calculos da 
elasticidade pre9o das importa9oes de Ferreira e Cabrita 
<1982) para a industria transformadora portuguesa. Ao nivel 
dos tres digitos, testou-se ainda a elasticidade alternativa 
de -1.00, e as altera9oes introduzidas em rela9ao ao 
ordenamento obtido com a elasticidade -0.45 foram reduzidas. 
Em 1982/83 dais produtos alteraram a sua posi9ao relativa em 
5 pontos e dais em 4 pontos. Em 1978/79 a altera9ao maxima 
encontrada foi de 4 pontes para dais produtos. 
Estes resultados confirmam a fraca sensibilidade do 
ordenamento das vantagens 
valor do 
importa9oes, detectada par 
comparativas relativamente a uroa 
coeficiente de resposta das 
Silva (1981). 0 autor concluiu 
que qualquer valor retirado do intervale tfpico da 
elasticidade pre9o das 
resultados identicos. 
importa9oes parece conduzir a 
Com base nos resultados do modelo de Ferreira e 
Cabrita utilizamos o valor de -0.9 para a elasticidade do 
vestuario, cal9ado e produtos metalicos. Varios estudos 
empiricos confirmam que a valor da elasticidade tarifaria e 
geralmente superior (em valor absolute) ao da elasticidade 
pre9o <22). Este valor e par isso, em principia, mais 
conveniente como "proxy" para a elasticidade tarifaria do 
que a valor agregado de -0.45. 
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6.3.2.4. Comercio intra-ramo 
A medi9ao do comercio intra-ramo tem sido o'bjecto de 
polemica. 0 indicador mais utilizado e o de Grubel e Lloyd 
(1971,1975), que avalia o coroercio intra-ramo CCIR), em 
termos relativos, da seguinte forma: 
CIR = 
j * 100 
CIRj roede o comercio intra-ramo do produto j como uma 
percentagero do coroercio total de j, eo seu valor varia 
au quando nao existir 
M.). Mas tern sido 
J 
entre zero (quando X au M forem zero, 
CIR) e cern Cquando Xj for igual a 
utilizadas outras variantes. Balassa (1966) prop5s urn 
indicador semelhante ao de Grubel-Lloyd, mas definido em 
valores absolutos. Loertscher e Wolter C1980) utilizaram uma 
formula9ao logarftmica. Gle.jser et al. (1979, 1982) 
definiraro urn indicador tarobem em logaritmos, que permite 
avaliar a varia9ao do CIR ao longo do tempo C23). 
A ref·erida medida de CIR nao entra em considera9ao com 
a possibilidade de a balan9a comercial estar desequilibrada, 
e as consequencias. dess~ . desequilibrio no comercio liquido 
de cada industria. Aquino (1978) propos um ajustamento ao 
nivel de cada industria, sugerindo que os valores das 
exporta9oes e das importa9oes fossero substituidos pelos 
valores hipoteticos que teriam se 
fossem iguais as importa90es 
as exporta9oes totais 
totais Cda industria 
transforroadora). Estes val ores 
substituidos, na formula do CIR, 
tanto a nivel sectorial como 
procedimento tern sido objecto 
te6ricos sao en tao 
pelos valores observados, 
a nivel agregado. Este 
de algumas crfticas 
importantes, entre as quais se 
Milner (1981). Estes autores 
baseado na hip6tese de que as 
conduzem ao equilibria comercial 
destaca a de Greenaway e 
questionam urn ajustamento 
f0r9as (nao conhecidas) que 
Caltera9oes nos pre9os 
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relativas, no rendimento e/au manetarias), se repercutem 
numa propon:;ao ident ica em todas as industrias <24). 
As crfticas metodol6gicas a f6rmula de Aquino e a 
facta de estudas empfricos determinarem um caeficiente de 
correla9aa de Spearman elevada entre a medida de Aquino e a 
de Grubel e Lloyd <Tharakan,1986) justificam o uso, nesta 
aplica9aa empfrica, da f6rmula utilizada (25). 
A questao fundamental que se coloca em rela9aa ao CIR e 
seleccianar a desagrega9ao sectorial que melhor afaste a 
"agrega9aa esta:t;istica", fazendo sobressair o CIR 
<veja-se supra 6.1.1.1.). A partida nao existe nenhum 
real 
nfvel 
de agrega9ao estatistica ao nivel da CTCI que carresponda de 
uma forma ideal a este conceita de industria ou sector (26). 
Gray <1979), num estudo empfrico para determinar qual o 
nivel de desagrega9aa estatistica da CTCI mais indicado para 
minorar este problema, concluiu que a nivel dos 4 digitos 
parece ser uma defini9ao de industria conveniente para esse 
abjectiva: "These data [para o 
suggest that the four-digit 
comercio da Fran9a em 1971J 
level of aggregation may 
frequently constitute a workable definition of industry for 
the purposes of measuring intra-industry trade" <ob. cit., 
p. 98). 
Neste estudo empirico aptau-se pela desagrega9aa 
sugerida par Gray, compromisso metodal6gica entre a 
necessidade de manter sectores que poderiam ser eliminados 
da analise se o nfvel de desagrega9ao aumentasse e a 
obten9ao de um valor para o CIR o mais reduzido possfvel. 
6.3.3. Os resultados 
6.3.3.i. Analise Global 
Na fase da analise global, calculou-se o coeficiente de 
correla9aa de Spearman entre o ordenamento dos produtos de 
acordo com as dais indicadores de VCR. Na razao 
exporta9aa-importa9aa, exclufmas a pratec9aa pautal 
(direitos aduaneiros, incluindo a sobretaxa). 
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Os valores encontrados foram 0.91 em 1970/71 e 0.86 em 
1978/79, se as sectores correspondentes a 1978/79 fa rem 
convertidos em 96 sectores de acordo com a correspondencia 
entre a 1~ rev.da CTCI <aplicavel ao primeiro perfodo) 
2~ rev. da CTCI <aplicavel ao segundo perfodo). 
e a 
Em 1978/79 e em 1982/83 .utilizamos a 2~ rev. da CTCI, 
e o coeficiente de correla9ao para os 144 produtos foi 
respectivamente 0.90 e 0.89. 
Estes coeficientes de sao sempre 
significativos. 
Podemos entao concluir que: 
1) 0 coeficiente de correla9ao e sempre elevado, o que 
confirma os resultados de. Donges et al. (1982) e as suas 
conclusaes (veja-se nota 6): 0 padrao de vantagens 
.. 
comparativas nao parece ter sido influenciado pel a 
introdu9ao de medidas restritivas do come~cio. 
2) Entre 1970/71 e 1978/79 o coeficiente de correla9ao 
diminuiu 0.05. Se atendermos a que, entre estes dais 
perfodos, o CIR media <calculado pela f6rmula de Grubel e 
Lloyd nao ajustada) passou de 0.41 para 0.35, e que o grau 
de correla9ao entre os dais indicadores de vantagem 
comparativa e tanto mais elevado quanta maior for 0 grau de 
especializa<;ao inter-industrial, "ceteris paribus", essa 
redu9ao do coefic.iente .de correla9ao exprime, em principia, 
urn aumento da protec<;ao. 
3) Entre 1978/79 e 1982/83 o coeficiente de correla9ao 
praticamente nao se alterou, o que sugere que a estrutura 
proteccionista se manteve estavel, ate porque o ·CIR media 
variou pouco <aumentou 0.03 entre o primeiro perfodo e o 
segundo). 
6.3.3.2. Analise sectorial 
Na interpreta<;ao dos resultados obtidos ao nivel de 
cada produto <CTCI a 4 dfgitos) atendeu-se prioritariamente 
a diferen9a de posi9a0 que cada produto ocupa no ordenamento 
produzido par cada um dos indicadores de VCR, depois de a 
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influencia da protec9ao par via pautal (incluindo a 
sobretaxa) ter sido retirada do indicador que englobQ as 
importa9Cies. 
Nos casas "duvidosos", isto e, se a diferen9a de 
ordenamento exprimir que o produto esta xnais bem situado na 
escala do indicador que inclui as importa9Cies do que na 
escala do outro indicador mas essa diferen9a for pequena, 
seguiram-se 
afirxnativo, 
outros criterios de selec9ao que, em caso 
refor9am a possibilidade de existir protec9ao. 
a) Ser contingentado ao abrigo das portarias anuais de 
contingentamento de bens de consumo <27). 
b) Ter um comercio intra-ramo elevado. Neste caso a 
indica9ao de protec9ao esta subavaliada, e uma diferen9a 
pequena pode reflectir protecyao nao pautal. 
Conforme indicamos, as 490 produtos foram agregados em 
28 sectores. Essa agrega9ao foi feita convertendo: 
- a nomenclatura CTCI para o comercio externo na 
nomenclatura nacional <CMCE) (com uma chave fornecida pelo 
INE); 
- a nomenclatura da CMCE .na nomenclatura matricial 
(segundo chave do GEBEl). 
Para cada sector obtivemos uma media simples do numero 
de produtos com indica9ao de protec9ao nao pautal. Obtivemos 
ainda uma media ponderada pela representatividade da 
produ9ao de cada produto nesse sector. Esses resultados 
constam no Quadro 6.1. 
Finalmente essa medida de protec9ao nao pautal <indice 
de frequencia) foi convertida numa variavel qualitativa, de 
tal forma que s6 se confirmou a indica9ao de protec9ao nao 
pautal nos sectores em que o indicador obtido com a media 
ponderada e superior a 0.50. 
Uma excep9ao foi a sector de material de transporte, 
seleccionado apesar 
inferiores a 0.50. 
de a media simples e ponderada 
Relativamente a 8 posi9oes CTCI 
serem 
deste 
sector nao temos dados para as importa9Cies e, 
podemos excluir que sejam posi9Cies protegidas 
lagartas (7223>, tractores de rodas para 




(7832), vefculos autom6veis para 
"chassts" de vefculos autom6veis 
usos especiais (7822), 
(7841), locornotivas e 
locotractores el~ctricos e outros (7911, 7912), carruagens 
de passageiros, furgoes, etc. <7914), vagoes para vias 
f~rreas (7915). A simples inclusao das posi9oes 7223, 7832 e 
7822, 7841 com indica9ao de protec9ao nao pautal seria o 
suficiente para elevar a m~dia simples para 0.57 e a media 
ponderada para 0.56. Esta informa9ao quantitativa e ainda o 
conhecimento dos mecanismos protectores deste sector, 
fundamentam a op9ao de o considerar protegido. 
Assim, os sectores aos quais atribuimos a indica9ao 
qualitativa de terem protec9ao nffo pautal foram os seguintes 
<Quadro 6.1): curtumes e corte de pelo; madeira; mobiliario 
e colchoaria; papel, cartao e artigos; tipografia e 
editoriais; industria do ferro e aco; industria de metais 
nao ferrosos; construcao e reparacao naval; 






PROTECCAO NAO PAUTAL POR SECTOR 
SECTOR IOGP 
15-Textil, la e mistos 
16-Textil, algodao e mistos 
17-Textil, fibras duras 
18-Vestuario 
19-Calc;;ado 
20-Curtumes e corte de pelo 
21-Madeira 
22-Cortic;;a 
23-Mobiliario e colchoaria 
25-Papel, cartao e artigos 
26-Tipografia e editorials 
27-Borracha e artigas 
28-Materias plasticas 
29-Produtos qufmicos de base* 
30-Resinas sinteticas 
32-Tintas, vernizes e lacas 
33-Produtos qufmicos diversos** 
35-Vidro e artigos 
36-Cimento 
37-0utros minerais nao metalico 
38-Ind. do ferro e ac;;a 
39-Ind. de metais nao ferrosos 
40-Produtos metalicos 
41-Ma.quinas excepto electricas 
42-Maquinas e material electrico 
43-Construc;;aa e reparac;;ao naval 


























































































* Inclui as resinosos, adubos, fibras artificiais e 
sinteticas, fabricac;;ao de explosives, munic;;~es e artigos de 
pirotecnia. 
** Inclui preparac;;ao de pesticidas. 
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Notas relativas ao capitulo 6 
(1) Seria mais apropriado utilizar a terminologia de 
barreiras "implfcitas", na medida em que barreiras nao 
pautais como a sobretaxa sao adicionadas a protecyao 
aduaneira.· nao.contribuindo, portanto, para explicar a 
diferencia9ao de pre9os justificada pela protec9ao nao 
pautal. 
(2) Cf. Silva (1986b). 
(3) Essa conversao e mais acessfvel se for feita entre a 
nomenclatura da Classifica9ao Nacional de Mercadorias 
para as Estatisticas do Comercio Externo <CMCE) e a da 
CAE. 
(4) Assumiu-se como referencia para a pre9o interno a 
"pre90 real no produtor", isto e, 0 pre90 que Vigoraria 
na ausencia dos subsfdios a produ9ao; estes subsidios 
foram par isso acrescentados ao "pre9o no produtor 
directamente recebido dos clientes". Isto pressupoe 
que a pre9o de referencia para a mercado mundial naa e 
"subsidiado", a que constitui uma dificuldade adicianal 
na implementa9ao desta metodologia. 
(5) Balassa <1977) justificou a utiliza9ao exclusiva 
dos indicadores baseados nas exporta9oes relativas 
" ... since export-import ratios are affected by tariffs 
and other protective measures whose incidence on 
j_ndividual commodities varies from country to country" 
(ob. ci~, p. 327). 
(6) Balassa (1965b, 1967) afirma que,em geral,um elevado 
grau de protec9ao das industrias seleccionadas reduzira 
a correla9ao entre as indicadores: "In general, a high 
degree of protection of selected industries will reduce 
the correlation between the export performance and the 
export-import indices" <Balassa,1967,p. 208). 0 autor 
calcula a grau de correla9ao dos dais ordenamentas e 
retira conclusoes sabre protec9ao, para as pafses mais 
industrializados. 
(7) Donges et al. ( 1982) calcularam as dais indicadares 
normalizados pelos valores totals do comercio para 28 
sectores da industria transformadora em Portugal, 
Espanha e Grecia, nos anos 1970 e 1979, e 
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correlacionaram-nos. No caso de Portugal, o coeficiente 
de correla9ao de Spearman e sempre elevado: 0.87 em 
1970 e 0.84 em 1979, o que conduziu os autores a 
concluir que, qualquer que tenha sido o impacte dos 
instrumentos de restri9ao das importa9~es ao nfvel de 
cada industria, nao parece ter contrariado o padrao das 
vantagens comparativas (ob. cit. p. 84). 
(8) A diferen9a atribufda aos dais indicadores , do ponto 
de vista da descri9a0 do padrao de COrnercio, nao e urna 
ideia pioneira. Donges e Riedel <1977) fizeram urna 
sugestao semelhante ao observarem que o indicador que 
contem as importa9oes pode descrever o padrao de 
comercio que ocorreu, mas nao nos informa sabre o grau 
de optimalidade desse padrao. 
(9) Como indicador do grau de especializa9ao inter-ramo, 
Balassa prop6s o desvio padrao das exporta9oes 
relativas e utilizou-o para interpretar o coeficiente 
de correla9ao entre as ordenamentos dos indicadores de 
VCR <veja-se Balassa, 1967). 
(10) Veja-se, par exemplo, Culem e Lundberg <1986). 
<11) Vejam-se, par exemplo, Loertscher e Wolter <1980), 
Balassa <1986), Balassa e Bauwens <1987) e Greenaway e 
Milner (1987b). Veja-se ainda Marvel e Ray (1987) sabre 
o questionar de algumas das explica9oes mais. comuns, 
em particular o impacte das economias de escala e da 
diferencia9ao dos produtos. 
<12) A concep9ao implfcita de que qualquer interferencia no 
comercio afasta a economia do padrao 6ptimo 
representado pelo comercio livre, s6 e conceptualmente 
verdadeira no caso do pais "pequeno" o que, todavia, 
nao coloca problemas no caso portugues. 
<13) Par este motivo Finger (1975) argumentou que o CIR 
e urn "artiffcio estatistico", se bern que em Finger 
(1978) tenha relativizado este comentario. 
(14) Vejam-seBalassa (1967, pp. 185/193), Balassa et al. 
<1971, p. 326) e Silva <1981, p. 65). 
(15) Hitiris e Petoussis <1984) analisaram, empiricamente, 
se os direitos aduaneiros e os pre9os tern o mesrno 
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efeito na procura de importac5es. Utilizando uma 
especificacao dinamica da funcno de importacno, 
concluiram que esta hip6tese e aceitavel no curta 
prazo e, eventualmente, no longo prazo (o que nao 
significa exactamente que as elasticidades sejam 
iguais-ob.cit,p. 77). 
(16) Vejam-seJones <1Qq1), Melvin (1968), Travis (1972), 
Drabicki e Takayama <1979), Deardorff (1979,1980). 
(17) Veja-se Deardorff <1980) 
(18) Vejam-se Bowen (1985, 1986) e Ballance et al. (1985, 
1986) para uma polemica sabre estes indicadores. 
<19) Veja-se Ballance et al. (1987) para uma apresentacao 
dos principais tipos de indicadores de VCR. 
(20) A estrutura das VCR em Portugal no perfodo estudado e 
ainda tipica de urn pais em que predomina a 
especializacao inter-industrial, conforme o comprova o 
nivel baixo de comercio intra-ramo <veja-se 6.3.3.1.), 
quando comparado com outros paises, e a distribuicao 
das VCR de forma a que OS lugares de tapa sao ainda 
ocupados por produtos homogeneos (beneficiando das 
vantagens derivadas da abundAncia de recursos e 
trabalho) (veja-se Silva, 1981, pp. 77/78). 
<21) A inclusao dos paises ficou dependente do facto de 
estas Estatfsticas se referirem, para cada produto, s6 
aos paises que tern urn volume de comercio significative. 
<22) Para uma referencia a calculos empfricos vejam-se 
Balassa (1967,p. 187/188) e Hitiris e Petoussis <1984, 
p. 15). Balassa (1967) argumentou que esta diferenca 
podera ser explicada por os importadores considerarem 
que as alteracoes nos direitos aduaneiros sao 
permanentes e as alterayoes nos precos de importacao 
sao temporarias <ob. cit., p. 187). Hitiris e Petoussis 
Cob. cit. ) sugerem que essa diferenca possa ser 
justificada, no curta prazo, par as alteracoes nos 
direitos aduaneiros serem publicitadas, o que nao 
acontece com os precos. 
(23) Veja-se Fase (1985) para urn comentario ao indicador de 
Glejser. 
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(24) Greenaway .e Milner <1981) contestarn <·linda qw~ o 
conceito de "equilibria" macroecon6mlco de referencla 
seja dado pela equilibria da balan<;:a comercial dos bens 
manufacturados, como foi proposto par Aquino <1978). 
Para uma replica a esta crftica veja-se Aquino (1981). 
<25) Greenaway e Milner (1981) sugerem que, ainda que o 
ajustamento do desequilibrio comercial n~o tivesse 
contesta<;:ao te6rica, pode ser preferivel ignorar os 
seus efeitos a um nivel mais desagregado, com base no 
facto de que a preocupa<;:3o central deve ser o que 
realmente se passa ao nivel de uma industria: 
''intra-industry trade being the product of industry 
characteristics <product demand and supply factors), 
and not of macro-:-ecanoroic adjustment processes." (ob. 
cit, p. 761). 
<26) Para minorar as problemas de agrega<;:ao estatistica, 
Greenaway C1983b) propos um ajustamenta da 
roedida de Grubel e. Lloyd baseado na agrega<;:ao, para 
cada posi<;:~o CTCI ao nivel dos tres digitos, dos 
produtos que lhe correspondem ao nivel dos quatro 
digitos. 
(27) Encontramas alguns produtos com um resultado an6malo. 
na medida em que nao tem indica<;:3o de serem protegidos, 
apesar de serem contingentados (7414, 7611, 7612, 7628, 
8946). Uma explica<;:ao possfvel e os contingentes 
aplicados a estes produtos serem redundantes, par os 
montantes importados serem inferiores aos 
contingentados. Procuramos camparar as niveis de 
importa<;:ao em 1982 com a mantante contingentado. 0 
problema com este tipo de analise e as periodos 
analisados nao caincidirem. Os contingentes sao 
definidos anualmente a partir de 31 de Mar<;:o, e a valor 
importado e reportado em termos anuais, de Janeiro a 
Dezembro, nao sendo possfvel abter valores mensais ou 
mesmo trimestrais que permitissem fazer caincidir as 
periodos. No quadro desta limita<;:aa confirmamas, para 
os produtos mencianados (com excep<;:ao do primeiro e do 
ultimo), a nossa suposi<;:aa. 
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7. EVOLUCKO E ESTRUTURA DA PROTECCKO COMERCIAL EM PORTUGAL: 
1974-86. 
0 abjectivo central deste capitulo consiste na analise 
das politicas proteccionistas em Portugal, entre 1974 e 
1986. Este perfodo e delimitado pelas importantes altera9~es 
estruturais iniciadas em 1974 e pela perda de soberania de 
Portugal em diversas areas da polftica econ6mica, inclu1ndo 
a protec9ao camercial, na sequencia da adesao a CEE. 
A analise incide fundamentalmente na polftica 
comercial, mas referencia sera feita tambem a outras 
politicas.com incidencia no sistema de pre9os e na afecta9ao 
de recursos, mas que s6 indirectamente influenciaram a 
rela9ao entre o pre9o interno e o pre9o externo, em 
particular as politicas internas. 
A medidas utilizadas para medir a grau da protec9ao 
baseiam-se nas indica9oes te6ricas do capitulo 5,mas tiveram 
que se ajustar a base de dados disponfvel. Assim, num 
contexto de distor9oes nos mercados e de restri9oes 
quantitativas, a op9ao par uma medida do custo dos recursos 
internos seria preferfvel relativamente a taxa de protec9a0 
efectiva a que, todavia, implicaria um prolongamenta 
temporal excessivo da investiga9ao. Quanta a medi9ao da 
protec9a0 nao pautal, ficamos circunscritos a Variavel 
binaria obtida com a metodologia exposta no capitulo 6, 
pelas razoes que desenvolvemos nesse capitulo. 
A fim de tornar mais explicita a demarca9ao e 
caracteriza9ao do perfodo 1974-86, come9amos par delinear as 
principais aspectos da politica comercial no perfodo que a 
antecedeu, em particular a decada de 60 e primeira metade 
da decada de 70. 
7. 1. Politicas proteccionistas ate 1974 
Durante a decada de 60 
70 \ a politica comercial 
liberaliza9ao pragressiva, 




fundamentalmente resultante da 
·- ~~()<) ... 
insen;ao de Portugal em alguns muvimento~:; de~ tl.mbi to c~Ul"(Jpnu .. 
0 que nao significa que tenha sido sempre "lib(!rnlizantc". 
A redw;ao gradual das barreiras comerciais foi inicludn. 
em 1948 no quadro da Organiza9ao Europeia de Coopernvao 
Econ6mica <OECE>. Visando entao, essencial.mente, a 
desmantelamento das restri9~es quantitativas aa comercio, 
essa redu9aa fai, na altura, parcialmente campensada cam a 
aumento da protec9aO aduaneira (1). A partir da d~cada de 
60, a nivel de pratec9aa aduaneira fai diminuinda 
gradualmente.na sequencia dos compromissas decorrentes da 
adesaa a EFTA e da liberalizavaa do camercio com as 
col6nias na decada de 60, da assinatura do acordo de 
comercia livre cam a CEE na d~cada de 70, e dos compromissas 
relacionados com a adesao ao GATT, a partir de 1961. 
Existem, tadavia, "diferenvas importantes na polftica 
c:omercia l ent.re a decada de 60 e a. pr-:ime:i nl metadt::~ <.la clecada. 
de 70, confor:me sa.l il::"!ntaremns. 
Uma constante ao longa deste periodo ~ a prevalencia 
dos equilfbrios macroecon6micos. Os saldos comerciais 
positivos com as cal6nias, 
turismo, asseguraram urn 
as remessas dos emigrantes 
saldo positivo da balanQa 
e o 
de 
•transac9oes corrent.es e a acnmula9ao conttnu.':l de reservas. 0 
sector pfiblico seguiu, no fundamental, u:rna polft:i.ca cle 
restric_;::Ao, e o consumo pfibl ico cresceu, de uma forma geral, 
moderadamente (except;o no tnicio dos anm:> 60 dev.ido ao 
come90 das guerras em Africa). A poupan<;a in tt~rna exced.c~u o 
investimento bruto C2). A ausencif:i de uma pol'ftica cambial 
activa para aumenta.r a colrtpc:-~tltividade, e da polftica fJ.:::>ca.l 
e moneti:iria para cont,rolar a procura, fed manti_da a·te 19?7. 
A rru:inuten<;ao da taxa de cambio "passi.va" foi ajuda.d.a pela 
r·igidez dos sal&rios reais ao lon~o dest8 periodo. 
7.1.1. Polfticas proteccionistas na decada de 60. 
Aa lango da decada de 60, a redu9ao dos obstaculos de 
natureza comercial as importa9~es resultante da participa9~o 
nos movimentos internacionais nao correspondeu a uma 
inten9ao real de liberalizar o comercio externo. Portugal 
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aderiu mais par inevitabilidade aos mov i men t os de 
liberalizaQao em curso do que par convicQao dos beneffcios 
de uma adesao plena, e as acordos realizados continbam 
derroga9~es que permitiam, em larga escala, a protecQao da 
industria nacional. Justifica-se, assim, que a protecQ~O 
aduaneira tenha cantinuado a ser importante, relativamente a 
outros pafses da OCDE. 
A indefiniQao portuguesa era ja patente na ambiguidade 
com que Portugal aceitau a Plano Marshall e nas retic~ncias 
com que participou nos processos de funda<;:ao das 
instituiQ~es econ6micas supranacionais no p6s-guerra (3). A 
razao principal reside na op9ao polftica par um certo 
isolamento interno reflectid.a no processo de 
desenvalvimento iniciado nos anns 30, centrado a volta de um 
Estado altamente intervencionista e protector - e refor9ada 
com a ausencia de participa9ao na segunda guerra mundial. 
0 infcio da guerra colonial desencadeou a necessidade 
de maior apoio internacional, financeiro e politico, a que 
j ustificou em parte a adesao ao GATT <e aa Banco Mundial 
como condiQao previa para aderir ao GATT> e ao FMI. A 
participaQao no GATT relacionou-se tambem com a adesao a 
EFTA, pais podia assim ser sancionadainternacionalmente essa , . 
adesao. Facilitava ainda a acesso a mercados impartantes nao 
abrangidos pela ConvenQao.de Estocolmo <Espanha, CEE, EUA, 
Canada>. 
A adesao a EFTA justificou-se pela necessidade de 
garantir as posi<;:~es adquiridas no mercado ingl~s. Mas essa 
adesao tornou-se possfvel porque se processou em condi9~es 
bastante vantajosas para Portugal, protelanda as principals 
problemas de ajustamento interne que a abertura aas mercados 
europeus poderia produzir. Esta op9ao garantia ainda a 
manutenQao do Acto Colonial, no essencial em vigor desd.e 
1930, e que assegurava importantes prerrogativas comerciais 
cam as col6nias ultramarinas, as quais a pais nao queria 
renunciar. 
A op9ao pela CEE, estando na altura excluida par 
diversos motivos - obstaculos de ordem polftica (ditadura em 
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Portugal versus democracia formal na Europa>; implicaQaes 
polfticas ao nfvel da harmonizaQao das pol1ticas econ6micas 
e sociais, da aceita9ao de uma autoridade supranacional e 
da exploraQao comum dos territ6rios coloniais portugueses 
a prefer~ncia dada a EFTA representava, tambem, a esperan9a 
da invalidaQao de um projecto europeu. Conforme sintetizou 
Pereira de Moura (1973, p.39), "A recusa de novas formas de 
organizaQao internacional e de contactos modernizadores esta 
bern clara na op9ao EFTA, e sempre mantendo-se oficialmente a 
esperanQa de que a ideia europeia nao chegue a triunfar" 
(4). 
As condiQoes favoraveis outorgadas a Portugal pela 
Conven9ao de Estocolmo decorreram do reconhecimento da 
desigualdade da situaQao econ6mica. Enquanto as exporta9oes 
portuguesas auferiram totalmente dos beneffcios da adesao a 
uma area preferencial, a maior parte das importa9oes 
portuguesas de produtos industriais feitas ~a EFTA 
continuavam a pagar praticamente as mesmos direitos que em 
1959. Segundo o Anexo G, para 56 par cento das importa9oes 
portuguesas provenientes dessa zona preferencial em 1960~ a 
reduQao seria gradual, devendo em 1970 corresponder a cerca 
de 50 par cento do nfvel inicial. Nesta data, os direitos 
deveriam estar abolidos segundo o regime comum mas, para os 
items abrangidos pelo Anexo G, essa data prolongou-se ate 
1980. 
Portugal podia ainda introduzir ou aumentar 
para as industrias nascentes <ate 
decada de 60, Portugal utilizou 11 
1980). Ate ao 
direitos 
fim da 
vezes a facilidade da 
industria nascente, para importa9oes que 
somente cerca de 1 par cento do total. 
confirmam que a inten9ao que presidia ao 
sobretudo proteger 





em vez de 
A adesao a EFTA imp6s tambem a eliminavao das 
restriQoes quantitativas relativamente aos pafses abrangidos 
par este acordo - o que, dado o elevado grau de 
desmantelamento destas barreiras (93.6 par cento em 1959), 
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nao parece ter sido lesivo dos inter·esses nactorw.J.c;. J)uas 
excepc5es foram a sector autom6vel Cprolongando·-se ut6 A 
decada de 80), e alguns produtos de ferro e a9o <que 
permaneceram ate 1967) (6). No caso de outras medidas de 
caracter equivalente Csubsfdios governamentais, compras 
publicas, praticas governamentais discriminativas e 
barreiras tecnicas) deviam ser avaliadas em termos do seu 
efeito de distorcao, e tratadas caso par caso. 
Em relacao ~s exporta96es, foram proibidos os 
subsfdios, as impastos Ccompletamente eliminados ap6s 1965), 
e a "drawback" (7) foi proibido ap6s 1966. Destas medidas, 
s6 a ultima parece ter tido impacte no caso de Portugal: as 
subsidies nao eram praticados e as direitos representavam, 
nessa altura ''( ... ) an unnecessary burden on the export 
sector (Silva, 1986a, p. 
.. 
45). Uma vantagem consideravel para 
as exportac5es portuguesas foi, no entanto,a classificacao 
de produtos industrials seguida pela EFTA, pais abrangeu 
varios produtos que tradicionalmente sao excluidos desta 
designacao <conservas de peixe, cortica em bruto e 
trabalhada, resinosos, madeiras e minerals, e o concentrado 
de tomate). De todos as produtos exportados par Portugal em 
quantidade apreciavel, somente as frutos e vinhos foram 
excluidos deste regime. 
0 espirito geral das condic5es de adesao ~ EFTA sugere 
assim, que a que estava em causa, no caso de Portugal, era 
a abertura da sua economia ao comercio externo com a Europa, 
mas de forma a que pudesse cant inuar a proteger a sua 
industria, a que foi, na altura, claramente apregoado (8). 
No que se refere ao resultado da participacao no GATT, 
a balanco geral e tambem favoravel a Portugal. Essa foi a 
conclusao de Correia (1969). Como alem disso o efeito de 
! 
liberaliza9ao das concess5es aduaneiras par parte de 
Portugal foi muito reduzido, 
esperados da adesao ao GATT 
EFTA, no sentido em que 
podemos concluir que as efeitos 
eram similares aos da adesao a 
mercados de exporta9ao 
ajustamento dos efeitos 
(9). 
se visava urn melhor 
sem ter que 







Quanta ao com~rcio com as col6nias, em 1961 <DL nQ 
44016 de 8 de Novembro) decidiu-se abolir todas as barreiras 
a livre circulayao de produtos internos dentro dos v~rios 
territ6rios da na9ao. Esta medida deveria ser implementada 
at~ 1971 e, eventualmente, at~ 1973, se assim se 
justi£icasse. As restri9bes quantitativas eram tambem 
abolidas, se bem que se admitissem excep9bes. sempre que 
isso fosse justificado para e£eitos de adapta9ao das 
actividades econ6micas a: novas condi9bes de concorr~ncia,ou 
em situa9oes em que um determinado sector estivesse 
confrontado com uma situa9ao econ6mica amea9adora (10). Do 
ponto de vista comercial, esta integra9ao econ6mica teve 
e£eitos muito mais fracas do que a integra9ao na Europa. Nos 
anos 50. as importa9bes, em termos percentuais, provenientes 
dos territ6rios coloniais, diminuiram sensivelmente, 
enquanto as exporta9oes aumentaram. Nos anos 60 ambas as 
percentagens diminuiram <11). No entanto, as excedentes com 
as col6nias foram importantes, contribuindo para a 
acumula9ao de reservas e para o equilibria externo. 
-Proteccao aduaneira 
Os direitos nominais, em termos medias, passaram de 
18.2 par cento em 1964 para 14.4 par cento em 1970, e uma 
redu9ao similar ocorreu na industria trans£ormadora. 0 
desvio padrao diminuiu signi£icativamente <passando de 27.7 
par cento para 9.6 par cento), o que re£lecte uma maior 
uniformiza9ao dos direitos <12). 
Apesar disso, neste perfodo a 
portuguesa e das mais elevadas dos pafses da OCDE. Em 
pauta 
1965, 
a percentagem de direitos sabre as importa9bes cobrados par 
Portugal, relativamente ao valor das importa9bes <11.72 par 
cento), era ultrapassada pela Turquia, Espanha e Irlanda, 
mas era cerca de 5 par cento mais elevada, em termos 
absolutos, do que a ~dia dos pafses da OCDE. Essa di£eren9a 
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manteve-se em 1970, reduzindo-se para cerca de 3 par cento 
em 1975 e para cerca de 1 par cento em 1980 <13). 
Alem disso. a observa9~0 dos valores da tarifa efectiva 
indica que esta, em termos medias, e superior a tarifa 
nominal, e aumentou entre 1964 e 1970 (48.7 par cento em 
1964 e 51.5 par cento em 1970) < 14). Isso pode ser expl icado 
par uma polftica de isen9~0 de direitos sabre OS bens 
intermediaries apesar de, entre 1961 e 1968, se ter 
procurado proteger a industria interna produtora de 
maquinaria e de bens de equipamento atraves da redu<;ao do 
numero de bens intermediaries isentos e do perf ado de 
isen<;ao < 15) . 
A analise da distribui<;ao dos direitos em 1970 revela 
que as tarifas eram especialmente elevadas no sector dos 
bens de consume <t~xteis, vestuario, m,obiliario, plastico e 
borracha, produtos qufmicos de consume, vidro e equipamento 
de transporte) . 
0 calculo do efeito de escalonamento da estrutura 
tarifaria - diferen<;a entre a tarifa efectiva <TE) e a tarifa 
nominal <TN), relativamente a tarifa nominal <TN), em termos 
percentuais- fornece uma indica<;ao sabre se essa 
distribui<;ao dos direitos traduz o grau de lucratividade das 
vendas no mercado interne das empresas protegidas pretendido 
(veja-se capitulo 5 sabre a relatividade do grau de 
protec<;ao realmente auferido em equilibria geral)- ou 
simplesmente determinado-pelas autoridades. 
Esses calculos foramfeitos par Silva <1986a) para 1970, 
e do ordenamento dos sectores segundo esta medida retiram-se 
as seguintes ilac<;oes sabre protec<;ao: 
a) Todos as sectores com urn efeito de escalonamento 
superior a 100 par cento satisfazem as necessidades de 
consume basicas, com excep<;ao das refinarias de petr6leo e 
da industria do ferro e a<;o, 
governo. 
entao privilegiadas pelo 
b) Os sectores de bens de equipamento e produtores de 
bens intermediaries <qufmicos de base, madeira e metais nao 
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£errosos, construc;;:ao naval, maquinaria n!lo el6ctri.ca, 
ocupam as posic;;:~es inferiores do ordenamento. 
t:"!tc. ) 
Urn sector em que a e£eito de escalonamento ~ importante 
~ a de bens de equipamento de transporte, e reflecte a 
politica seguida desde 1961 relativamente a este sector. 
Nessa altura foi de£inida uma pol1tica de protecc;;:ao, 
£undamentalmente com a objective de proteger a industria 
interna: a esquema de protecc;;:ao do conteudo <veja-se 
capitulo 3). Fixou-se um limite a importac;;:ao anual de 
unidades CBU <"completely built units") e os restantes 
tinham que ser montados localmente de forma a assegurar a 
incorporac;;:ao de valor acrescentado. Como incentivo a 
utilizac;;:ao de trabalho nacional, as direitos sabre a 
impartac;;:aa seriam reduzidas praparcianalmente a incarporac;;:aa 
de valor acrescentado. Na decada de 70 esta pol1tica fai 
alterada no sentida de incentivar a farmac;;:ao de empresas de 
montagem cam mais econamias de escala. Assim, em 1972, fai 
decretado que cada empresa podia impartar unidades CBU ate 2 
par centa do numera de autam6veis que tinha mantado 
internamente. Coma a custo das unidades importadas era 
inferior ao das unidades montadas internamente, propunha-se 
as empresas · que aumentassem a sua escala de praduc;;:aa a 
obtenc;;:aa de uma renda praparcional a esse aumento. 
As raz~es para a elevada protecc;;:aa das bens de consume 
nao sao tatalmente claras na medida em que carrespandem, em 
muitas casas, aas pradutos mais exportados. Um caso 
sintomatico e a dos t~xteis e vestuaria, em que Portugal e 
competitive. Conforme Silva (1986a) sugeriu, "it is 
possible that bureaucratic inertia were responsible for 
outdated tariffs" <p. 53). Outro motive para a protecc;;:ao do 
sector tradicional, intensive em trabalho, podera ter sido a 
defesa da estabilidade do emprego au outros motives de 
natureza pal1tica, conforme sugerimos no capitulo 4 a 
prop6sito dos resultados do modele pol1tico-econ6mico de 
Porta < 1982). 
Esta orientac;;:ao da pol1tica comercial e confirmada 
pelos resultados do modele politico-econ6mico de Porto 
<ob. cit.) para explicar as motivac;;:~es da protecc;;:ao efectiva 
em 1964. A variavel que mede a taxa de crescimento das 
exportac;;:~es tern sinal positive, confirmando a apoio ao 
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sector exportador. Verifica-se ainda que a vari~vel que mede 
a participa9ao das importa9aes no consumo tem sinal 
negativo, o que pode exprimir que nao se pretendeu· penalizar 
as entradas de bens de capital, de que Portugal depende 
fortemente, necessaries a implementa9ao da estrategia 
econ6mica, entao preconizada, de substituicao de 
importa9aes. 
A protec9ao aduaneira parece ter tido ao longo deste 
perfodo, e ainda em 1974, uma importante fun9ao reditfcia, 
conforme foi sublinhado par Porto <1986), que encontrou uroa 
correla9ao negativa com a elasticidade pre9o das importa9aes 
em 1970, e tambem em 1974. Mas essa fun9ao e anterior, e foi 
evidentemente mais importante quando as direitos eram mais 
elevados. Em 1960 e em 1961 as receitas alfandegarias 
representavam mais de 24 par cento do total das receitas 
fiscais, mas em 1975 essa percentagem tinha ja descido para 
11.2 par cento <16). 
0 quadro geral da protec9ao aduaneira ate 1970 revela 
ainda a estrategia econ6mica deste perfodo. 
As op9aes de industrializa9ao seguidas ao longo da 
decada de 60 correspondem, no fundamental, ao pensamento de 
Ferreira Dias, explfcito na Lei de Fomento e Reorganiza9ao 
Industrial. Consistiu numa polftica de apoio a 
diversifica9ao industrial baseada num conjunto de industrias 
de base <metalurgia do ferro, metalurgia do cobre, sulfate 
de am6nio, nitratos e cianamida, celulose e alcool 
carburante, montagem de vefculos), prefigurando um modele 
tfpico de substituiQao de importa9aes. A desprotec9ao par 
via pautal, em termos relatives, da maioria destes sectores, 
parece relacionar-se com a perspectiva, entao preconizada, 
de que as actividades intensivas em capital, como a a9o ou 
refinarias, trariam economias externas a economia. 
No entanto, as grupos industriais e financeiros 
importantes beneficiaram de restri9aes directas 
mais 
as 
importa9aes, par via administrativa 
sectores intensives em capital 
e atraves de quotas. Os 
foram ainda protegidos 
atraves da redu9aa das tarifas para bens de capital, que 
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inclu1a mesmo a isen9~0 total de direitos no caso de nao 
serem produzidos internamente. 
Para alem da pol1tica comercial, as sectores referidos 
beneficiaram ainda de medidas de pol1tica interna 
eficazes que as protegeram da concorr~ncia no mercado 
interne. Esse apoio era prestado atraves do controlo do 
investimento interne e da entrada de capital estrangeiro, 
pol1ticas que promoveram a afecta9~0 de recursos desde as 
anos 30 ate meados da decada de 70. Quanta ao investimento 
estrangeiro, existia a lei da nacionaliza9~0 de capitais, 
segundo a qual actividades que representassem interesses 
fundamentals para a economia s6 podiam ser representados par 
empresas nacionais. Os investimentos industriais exigiam 
ainda uma licen9a especial, segundo o regime do 
condicionamento industrial. 






interesses pre-existentes (17). Foi sendo suavizada ao longo 
do tempo, mas manteve o seu caracter restritivo ate 1972 e 
s6 foi abolido em 1974. 
Assim, para as investimentos de "orgulho nacional": o 
a9o, cimento, constru9aa e repara9ao de navies, tabaco e 
refinarias de petr6leo, a investimento estrangeiro era 
totalmente proibido e as licen9as de investimento 
severamente controladas. Para alem destes instrumentos 
reguladores, OS investidares potenciais que nao pertencessem 
aos grandes grupos eram alva de discrimina9ao na atribui9ao 
de credi to. 
No seu conjunto estas polfticas conduziram a farma9ao 
- de uma estrutura da produ9aa dualista. 
Par um lado, empresas grandes e relativamente mais 
intensivas em capital. Nestas industrias a investimento 
estrangeiro nao era permitido au era insignificante, e a 
pal1tica interna foi muito proteccionista (18). 
Par outro lado, empresas pequenas au medias, em 
sectares mais tradicionais, intensives em trabalho, tal como 
produtos alimentares, t~xteis, cal9ado, madeira e produtos 
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de corti<;a, produtos metalicos e maquinaria ligetra. Nestas 
industrias foi significative a investimento estrangeiro, e a 
politica interna foi muita mais liberal. 
Silva <1986a, p. 72) calculou a desvio anti-exporta~ao 
resultante da protec<;ao pautal (19) <que corresponde a 
calcular a "enviesamenta do regime comercial" em termos de 
valor acrescentado-v. capitulo 5), com uma taxa de subsidio 
a exporta<;ao nula. Conclui-se que foi muito elevado < 141.1 
par cento e 106.3 par cento em 1964 e em 1970, 
respectivamente). Assim, se a produ<;ao e as exparta<;oes 
cresceram no sector tradicional, intensivo em trabalho, foi 
essencialmente devido a abertura dos mercados dos paises da 
EFTA ao longo da decada. Esse estimulo foi tao forte que, 
entre 1959 e 1972, as cxporta<;~es portuguesas totais 
cresceram 10 par centa em volume em cada ana, ap6s 
uma taxa de crescimenta anual de 4 par cento em 1954-59. 
Estes resultados justificam a caracteriza<;ao de ''enclave de 
exporta<;ao" para as empresas expartadoras, de dimensao 
pequena au media, abertas ao capital estrangeiro (20). 
0 resul tado t·inal parece ter sido urn compromisso pauco 
eficiente entre duas orienta<;~es: par um lado, a 
desenvalvimento insuficiente de algumas industrias 
produtaras de bens intermediaries e de bens de capital. 
devido, em parte, eventualmente a uma despratec<;ao 
aduaneira, em termos relativosj par autra, a sabrevivencia 
entre as industrias expartadoras de estruturas 
ineficientes, que inibiram a concarrencia interna entre ns 
empresas e 
capitula 5, 
originaram custos de "ineficH~ncia-X" <v. 
p. 145). 
7.1.2. Paliticas proteccionistas entre 1970 e 1974 
A primeira metade da decada de 70 marca a inicia do 
esgatamenta da estrategia de substitui<;ao das imparta<;~es da 
decada anterior, e demarca a periodo mais liberalizante da 
pol1tica comercial portuguesa ate a adesao a CEE. 
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Essa tend~ncia liberalizante e confirmada comparando OS 
valores medias da protec9ao aduaneira em 1970 e em 1974. De 
14.4 par cento em 1970 passaram para 7.7 par cento em 1974, 
e a redu9ao para a industria transformadora e da mesma ardem 
de grandeza <16.7 par cento e 8.40 par cento, 
respectivamente, em 1970 e em 1974) <21). 
A tarifa efectiva em termos medias diminuiu tambem 
entre 1970 e 1974. Mas continua a ser superior a protec9ao 
nominal. Um motivo para esta diferen9a e a polftica de 
isen9ao dos direitos sabre a importa9ao de materias primas e 
de bens intermediaries. Quase todas as materias primas foram 
isentadas em 1972, e a acessa a isen9ao de direitas sabre a 
importa9ab de bens de equipamento foi facilitada. 
A diminui9ao da protec9aa aduaneira deveu-se a dais 
tipos de motivos: 
1) A subida dos pre9os de importa9ao neste perfodo. 
Como a malaria dos direitos eram especfficos <mais de 80 par 
cento>, com a infla9ao <22>, a taxa ad valorem de protec9ao 
diminuiu <23>. 
2) 0 acordo de camercio livre, de 1972, com a CEE. 
As condi9oes da assinatura do acordo de 1972 tem 
algumas semelhan9as cam as candi9oes da adesao a EFTA, em 
particular pela reac9ao interna que desencadeou e pelo 
facto de Portugal ter obtido mais uma vez condi9oes 
favoraveis. Assim, as for9as tradicionais cantinuaram a 
opor-se a uma aproxima9ao plena em direc9ao a uma maior 
integra9ao nos mercados europeus. Essa posi9ao e patente, 
par exemplo, no Parecer da CAmara Corporativa, de 4/12/1972, 
sabre o acordo entre a CEE e Portugal <24). Nesse Parecer, a 
op9ao Europeia e catalogada como uma terceira prioridade, 
depois da forma9ao do espa9a portugu~s "integrado" <cam 
Africa) e dos espa9os peninsular e !usa-americana. Mas, a 
aparente similitude da reac9ao interna nas duas epocas, 
esconde de facto altera9oes bastantes profundas. As atitudes 
adversas na decada de 70 resultaram sobretudo, conforme 
Marques <1981) sintetizou , da for9a dos factores internos 
de mudan9a no sentido da integra9ao na Europa e da fraqueza 
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relativa das for9as que se opaem a essa integra9ffo (ob. cit, 
p. 504). 0 acordo de 1972 processa-se num ambiente em que 
essa internacionaliza9ffo e considerada como inevitAvel. 
Com a adesao a CEE do principal parceiro comercial de 
Portugal, q R. U.- que se viria a processar em 1973 
conjuntamente com a Dinamarca e a Irlanda- em 1970, 50.2 % 
das exporta9~es portuguesas seriam destinadas a CEE 
alargada, incluindo o RU e a Dinamarca, e s6 estes dais 
pafsesrepresentariam25.3 par cento do total <25). Ora a 
adesffo do RU e da Dinamarca a 
dos direitos relativamente aos 
CEE traduzia-se num refor9o 
produtos portugueses no 
ambito da polftica externa comum aos membros da comunidade 
e,por isso,.Portugal nao se poderia manter indiferente face 
as ades~es destes pafses sem custos demasiado elevados para 
o pais. 
Para alem disso, a dinamica de crescimento produzida 
pela adesao a EFTA nao pdde ser ignorada. Entre 1959 e 1970. 
as exporta9~es para essa zona de comercio livre cresceram 17 
par cento contra 1 par cento entre 1951 e 1959, uma taxa de 
crescimento superior a de qualquer outra zona incluindo as 
col6nias ultramarinas (26). 
Esta evolu9ao permite detectar que a integra9ao real da 
economia portuguesa se manifestava mais no sentido da Europa 
Oc~dental do que do ultramar. Mas a op9ao par um acordo de 
comercio livre, em detrimento da adesao plena, vai ser mais 
uma vez condicionada pelas rela9oes com Africa (fazendo 
abstrac9ao da dificuldade polftica resultante da aus~ncia de 
uma democracia interna). A adop9ao de uma tarifa externa 
comum devendo incluir esses territ6rios implicaria a perda 
de beneffcios para Portugal. 0 contrato mais adequado 
pareceu ser o que assegurasse a maior estabilidade as trocas 
,, 
comerciais com a bomunidade, deixando liberdade ao pais em 
materia de polftica econ6mica e social, sobretudo 
permitindo-lhe a manuten9ffo das rela9~es privilegiadas com 
as col6nias. Outros obstaculos a uma integra9ao plena eram a 
aceita9ao da livre circula9ao de trabalhadores, que poderia 
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aumentar o fluxo ja muito significative de mao de obra para 
a Europa. 
0 acordo de 1972 privilegiou a situa9~0 portuguesa, se 
bem que menos do que o de 1959. As trocas de produtos 
industriais vao obedecer a um regime geral e a um regime 
especial. 0 primeiro previu a eliminavao recfproca de 
direitos do lado das importa9Bes ate 1977. 0 segundo 
estipulava, no fundamental, que Portugal podia retardar a 
eliminaQao definitiva dos seus direitos a importa9ao ate 
1980 para diversos produtos. Os produtos agrfcolas, 
ocuparam um lugar reduzido nestas redu9Bes, se bem que 
fossem concedidas prefer~ncias pautais para alguns produtos 
<27). Comparado como acordo de 1959, o regime especial de 
protec9ao no acordo com a CEE e menos favoravel. No 
primeiro caso, o prazo para a elimina9ao completa dos 
direitos era de 20 anos e referia-se a 56 por cento de 
produtos importados dessa zona de comercio. No caso da CEE, 
esse prazo era de 8 anos para 41 par cento de produtos 
industrials provenientes da CEE, e de 13 anos para 8 par 
cento dessas importa9oes. 
Portugal podia ainda introduzir au aumentar direitos 
ate 20 par cento para proteger industrias nascentes, desde 
que nao excedessem 10 par cento das importa9Bes da CEE. 
Estes direitos deveriam ser grad~almente reduzidos ate ao 
final de 1984. 
Quanta as restrivoes quantitativas, foi possfvel 
mant~-las depois de 1973 para um certo numero de bens. 
Deviam aumentar gradualmente ate a eliminaQao completa em 
1/7/77 <alguns produtos de avo>, 1/1/80 <vefculos 
motorizados, a90 e tubas de ferro) 
petr6leo). 
e 1/1/85 (derivados do 
Do lado dai exporta9Bes, todos as direitos sabre a 
exporta9ao e taxas de efeito equivalente deviam ser 
eliminados antesde1974ias restri9Bes quantitativas antes de 
1973, e medidas de efeito equivalente antes de 1975. 
No que se refere ao apoio as exporta9oes, apesar de 
algumas medidas de fomento implementadas na primeira metade 
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da d~cada de 70, entr~ as quais se salientam facilidades de 
acesso ao cr~di to, isen<;bes fiscais, contratos de 
desenvolvimento <sistema de concess~o de benef1cios fiscais 
e financeiros ao investimento, tendo como objective final a 
promo<;ao das exporta<;bes), nao tiveram, de uma forma 
impacte significativo:"it can be stated that by 1975 
geral, 
there 
was no direct export subsidy with sizeable effects on the 
Portuguese industry" <Silva, 1986a, P· 125). 
Apesar disso, 0 desvio anti-exporta<;ao <calculado com 
uma taxa de subsfdio nula) diminuiu acentuadamente neste 
periodo, passando de 106.3% em m~dia, em 1970, para 17.0 %, 
em media, em 1974 <28), o que ilustra de 'forma significativa 
a tendencia ·. 1 i beral izante deste · peri ado. 
A orienta9ao global da politica industrial ao longo 
deste periodo foi ambigua. A politica industrial definida 
no principia dos anos 70 foi proposta par Rogerio Martins e 
consubstanciada na Lei nQ 3/72, de 27 de Maio de 1972, que 
promulgou as bases sabre foroento industrial. Esta polftica 
pretendeu promover a abertura da economia portuguesa aos 
mercados exteriores e uma maior liberaliza<;ao interna, mas 
permaneceu lado a lado com a velha politica de licenciamento 
<29). A reserva continua de partes do mercado interno a 
industrias "condicionadas" visava 





sobretudo em sectores com economias de escala. Os incentives 
de natureza fiscal 
intensives em capital. 
e financeira favoreceram sect ores 
A analise da reparti<;ao inter-sectorial da protec<;ao, 
efectiva e do investimento feita par Macedo et al ;· (1987) 
confirma a ambiguidade desta estrategia . Os diversos 
. 
sect ores foram classificados em substitutivos de 
importa<;bes, exportadores, au mistos (se as bens produzidos 
forem abrangidos par ambas as classifica<;bes). Constata-se 
que as que tem taxas de crescimento do investimento mais 
elevadas entre 1970 e 1974 sao de substitui<;ao de 
importa<;bes <com excep<;ao do papel) (ob. cit., quadro 16): 
produtos petroliferas, borracha e plasticos, equipamento de 
transporte, au sectores mistos Cbebidas, minerais nao 
metalicos). Mas foi tambem em alguns destes sectores que se 
verificaram, no perfodo mencionado, as redu90es mais 
acentuadas da tarifa efectiva, em termos percentuais 
Cborrachas e plasticos, equipamento de transporte, pradutos 
qufmicos, minerais nao metalicos) <ob. cit, quadro 17>. 
Resumidamente, podemos concluir que ao lange da decada 
de 60 e da primeira metade da decada de 70: 
1> A polftica comercial teve natureza predominantemente 
pautal, reduzindo-se as direitos aduaneiros gradualmente, e 
de forma mais acentuada nos anos 70. A protec9ao efectiva 
nao acompanhou a descida dos direitos nominais, devido a uma 
pratica de isen9ao na importa9ao de produtos intermediaries 
e de bens de capital. 
2) 0 nfvel de protec9a0 dos direitos aduaneiros e 
elevado <com excep9ao da primeira metade da decada de 70). A 
"liberaliza9ao" ao longo deste perfodo foi fundamentalmente 
determinada par razoes de natureza econ6mica. Resultou 
sobretudo de um desenvolvimento progressive 
externas de Portugal com a Europa, que 
hesita9oes verificadas a nfvel politico (30). 
das rela9oes 
se impas as 
Ma.s as acordos 
realizados continham derroga9oes que permitiram, em larga 
medida, a protecgao da industria nacional, a que justifica 
que a protec9ao aduaneira tenha continuado a ser importante, 
relativamente a outros paises da OCDE. 
3) A salvaguarda dos privilegios adquiridos no mercado 
interne foi assegurada at raves de uma polftica 
proteccionista interna activa. 
4) A polftica 1~croecon6mica foi relativamente passiva, 
visando a manuten9ao da paridade externa do escudo e a 
ausencia de defices or9amentais, 0 que se deveu a manuten9a0 
do equilibria da balan9a externa. i. 
I 
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7.2. Politicas proteccionistas entre 1974 e 1986 
7.2.1. Politicas comerciais 
Em meados da decada de 70, ap6s um perfodo de 
crescimenta ecan6mica acompanhada de equilibria externa, a 
serie de perturba9oes que a economia portuguesa entao sofreu 
conduziram a inversao da tend~ncia liberalizante dos anos 
anteriores. 
A mesma data constitui 
hist6ria do proteccianismo a 
uro marco significative da 







comercial de produtos industriais conheceu uma viragem, 
iniciando-se ~m perfodo de recurso regular e generalizado a 
barreiras naa pautais. No Anexo 7.1 apantamos as razaes 
desta al tera9ao e caracterizamos o "nea-proteccionismo". 
entao emergente. Referimos ainda sumariamente as principais 
motiva9oes e caracteristicas das medidas de protec9ao 
comercial utilizadas em cada um dos dais grandes blocos de 
pafses, os paises industrializados e as paises mais 
atrasados, o que servira de termo de refer~ncia para a 
proteccionismo praticado em Portugal. 
As altera9oes entao ocorridas em Portugal 
relacionaram-se em parte com a recessao internacional. A 
subida dos pre9as do petr6leo, que se reflectiu em Portugal 
desde o 3Q quartel de 1973, aumentou substancialmente o 
custo das imparta9oes, e a recessaa ecan6mica generalizada 
que se lhe seguiu reduziu as receitas das exparta9oes 
portuguesas e das remessas dos emigrantes. Os fluxos 
tradicionais de mao de obra migrat6ria cantrairam-se, e 
muitas emigrantes retornaram, a que contribuiu para um 







de Abril de 1974 que 




portuguesa, introduzindo uma serie de problemas novas. 
---- ---- ---- -
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Ate Outubro de 1985 vigoraram dez governos 
constitucionais, e a composi9~0 partidaria foi variando: 
governos socialistas au presidenciais em 1977-79, sociais 
democratas em 1980-82, socialistas au sociais democratas em 
1985. Esta ~nstabilidade tornou a sucesso das politicas 
conjunturais determinante, do ponto de vista dos politicos, 
para a apoio eleitoral-conforme a teoria da escolha publica 
esclarece- e parcialmente explica que as politicas 
macroecon6micas tenham seguido um padrao que ignorou, no 
essencial, as ciclos econ6micos prevalecentes noutros 
paises. A coer~ncia das polfticas econ6micas foi dificultada 
pela exist~ncia de coliga9~es partidarias. 
0 retorno dos colonos de Africa e de emigrantes 
contribuiu para um problema de desemprego e de excesso de 
procura global, numa fase de recessao da produ9~o- agravado 
com a aumento dos salarios reais e a expansao das despesas 
publicas sem contrapartida na produ9~0 (despesas de ordem 
social, subsidios e transferencias, em particular para as 
empresas publicas). 
A forma9~0 de um sector publico significativo que, no 
essencial, substituiu as anteriores conglomerados econ6micos 
<qufmica, petroquimica, petr6leo, cimento, pasta de papel, 
siderurgia, bebidas e tabaco, extractivas e construQao 
naval), transferiu para o estado a responsibilidade de uma 
estrategia econ6mica que se tinha baseado na iniciativa 
privada-apoiada e estimulada, embora, com diversas medidas 
estatais - mas com uma inviabilidade econ6mica confirmada 
pelas condi9~es de crise no mercado internacional em 
diversos sectores <siderurgia, petroqufmica, constrU<;ao 
naval). 
Com a aumento da procura interna, a redu9~0 das 
receitas do turismo e das remessas de emigrantes (em parte 
consequ~ncia da pr6pria instabilidade interna), a perda de 
competitividade internacional, a recessao econ6mica nos 
mercados externos e a perda dos mercados africanos, a 
balan9a externa transformou-se numa restri9~0 fundamental da 
polftica macroecon6mica. 
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Do ponto de vista da polftica comercial, a restric;ao 
externa justificou, em boa medida, a sua utilizaQao activa 
entre 1975 e 1977. Uma desvalorizaQao da taxa de cAmbia para 
esse efeito s6 seria considerada em 1977. Assim, a facto de 
se utilizarem medidas de natureza comercial em alternativa a 
uma politica cambial sugere que se considerava 
politica comercial era um instrumento superior para 




relacionado com a empenharoento do regime anterior na 
estabilidade da taxa de cAmbia (31). 
Todavia, a usa da politica coroercial proposta como 
forma de colmatar a defice externo prolongou-se, no 
fundamental, ate a adesao a GEE- mesmo quando a saldo da 
balan9a de transac9oes 
aconteceu em 1979-, 
correntes foi 
apesar de 
quase positivo, como 
algumas oscila9aes 
verificadas no grau de protec9ao <por exemplo, na evolu9ao 
da sobretaxa) explicadas, pelo menos parcialmente, pela sua 
interac9ao com a politica macroecon6mica <veja-se Anexo 
7. 2.). Isto sugere que essas medidas visavam, tambem, 
proteger a industria nacional. 
Neste capitulo pretendemos analisar a evolu9ao e 
reparti9ao inter-sectorial das principals medidas de 
politica comercial, independentemente dos objectivos que 
supostamente as justificaram. No capitulo 8, a natureza 
protect ora dessas medidas sera test. ada. 
Principals medidas de protecgao nao pautal -
As medidas de politica comercial propostas com a 
argumento do defice externo foram as seguintes (32): 
-Sobretaxa nao discriminativa sabre as importa9oes, 
desde Maio de 1975 <DL nQ 271-A/75). Inicialmente foram 
fixadas duas taxas, uma de 20 par cento de Ambito mais 
generico, e outra de 30 par cento. 0 objectivo de curta 
prazo de actua9ao no saldo externo foi confirmado atraves da 
fixa9ao de uma data, 31 de Dezembro desse ana, para a sua 







Fixa9ao de contingentes para bens de consume 
<autorizados pelo DL nQ 720-A/76 de 9 de 0utubro) 1 mantidos 
tambem ate a adesao a CEE. 
Dep6sito pr~vio A importa9ao de diversos bens, 
correspondendo a 50 par cento do valor das importa90es, e 
£eito 6 meses antes da importa9ao <DL n Q 720-C/76, de 9 de 
Outubro). Os bens abrangidos correspondiam a cerca de 10 par 
cento das importa90es de produtos industrials. A taxa de 
jura entao em vigor <9.25 par cento ao ana), e como o 
perfodo do dep6sito era de 6 meses, esta restri9ao foi 
equivalente a 2.3 par cento do custo da importa9ao <33). 
Esta £oi a unica medida anulada antes da adesao <a partir de 
Janeiro de 1978). 
- Contigentes para autom6veis CKD ( 11 completely knocked 
dawn11 ), isto ~. autom6veis desinontados. Antes, a importa9ao 
era autorizada e livre desde que, em cada ana civil e em 
cada o£icina de montagem, a valor da incorpora9ao de 
componentes nacionais, em rela9ao a cada marca, 
representasse uma percentagem do valor total dos componentes 
nacionais e estrangeiros nao in£erior a um determinado 
montante (34). Esta medida £oi inicialmente justi£icada com 
base no agravamento do d~£ice da balan9a comercial <Portaria 
nQ 73/77 de 12 de Fevereiro). Ap6s Janeiro de 1980, estes 
contingentes foram inseridos no ambito de um plano de 
reestrutura9ao, que deveria vigorar at~ £inal de 1985 <mas 
de £acto prolongado at~ £inal de 1987), e que visava 
£undamentalmente desencorajar as industrias de montagem e 
£omentar a cria9ao de uma industria de £abrica9ao. A elevada 
protec9ao anterior tinha permitido a comercializa9ao de 
componentes em geral mais caros do que as importados, e 
tornava-se necessaria rentabilizar o sector na perspectiva 
da livre concorr~ncia, entao prevista para 1985. 
Para al~m das medidas indicadas, foi feito recurso A 
utiliza9ao dos boletins de registo das importa9~es <BR!s) 
para efeitos de conten9aa das importa9~es. Este instrumento 
era utilizado desde a segunda guerra, fundamentalmente para 
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fins administrativos. Com efeitos restritivos eram 
utilizados, em principia, para produtos com origem em paises 
fora do GATT e para os produtos da lista negativa do GATT-
discriminativa dos produtos que, no ambito do GATT, podiam 
ser contingentados. Esta lista manteve-se praticamente 
inalterada par mais de uma decada e,em 1974-75, estava 
bastante desajustada face as necessidade de protec9~0 da 
industria nacional. Entre os produtos importantes 
contemplados na lista negativa destacam-se os autom6veis. 
N~o obstante a sua "desactualiza9~o", a lista negativa do 
GATT tornou-se importante durante as negociaQ5es com a CEE 
pois,legalmente,era a lista de produtos contingentados em 
Portugal. 
Sabe-se, contudo, que os BRis extravasaram largamente 
as fun9aes iniciais, servindo objectives de protec9~0 e de 
_conten9~0 do saldo comercial. As regras de atribui9~0 das 
licen9as de importa9~0 n~o s~o conhecidas, o que confirma a 
utiliza9ao discricionaria que deles foi feita. A atribui9ao 
de BRis constituiu um elemento de press~o permanente junto 
da administra9~0 publica, absorvendo recursos produtivos e 
enviesando a sua distribui9~o. 
- Evolucao e distribuig~o inter-sectorial da protecg~o nao 
pautal -
-Sobretaxa sabre as importagoes-
A sobretaxa <ST) teve grande importancia pelos 
seguintes motivos: 
- pelo nfvel elevado dos direitos (em termos medias 
· representou, em 1982, 11. 18 % na j_ndustria transformadora, 
enquanto o valor media da tarifa era somente 9 por cento). 
pelo volume importante de importa9aes abrangidas; 
pelo facto de se aplicar a uma parte significativa da 
producao da industria transformadora; 
- par n~o discriminar relativamente aos paises de 
origem, a que a tornou particularmente relevante no caso de 
produtos provenientes de zonas entretanto rouito 
despenalizadas no que se refere·a protecc~o aduaneira, a CEE 
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e a EFTA. 
No momenta da sua introduQao, as importaQ~es de 
produtos cobertos pela ST de 20 par cento representavam 
cerca de 30 par cento das importa9~es portuguesas totais e 
mais de 45 par cento das importaQ~es provenientes da CEE. 
Esta percentagem baixou regularmente nos anos seguintes, 
resultado do· seu• efeito. restritivo. No que se refere aos 
produtos cobertos pela tHxH de 30 par cento, 
representavam cerca de 4 par 
Comunidade, e esta percentagem 
nos anos seguintes <35). 
centa das importa9~es da 
tambem baixou regularmente 
As taxas da sobretaxa <ST) foram variando ao longo do 
perfodo analisado <veja-se Anexo 7.2). Contudo, ate 1985 <DL 
nQ 216-A/85 de 28 de Junho) a lista total de produtos 
abrangidos nao variou significativamente. Nessa data, como 
primeiro passo para uma eliminaQao total das sobretaxas no 
ambito da adesao, retirou-se um grande numero de produtos 
abrangidos pela ST. e passou-se um certo numero de pradutos 
da lista dos 60 par cento para a lista das 10 par cento (as 
taxas entao em vigor). 
No que se refere a distribuiQaa da sobretaxa pelas 
diversos sectares, calculamos a percentagem de produtos que 
em cada sector, ao nfvel de desagrega9ao IOGP, estiveram 
sujeitos a ST de 10 e de 60 par cento (em vigor entre Maio 
de 1979 e Fevereiro de 1983, com ligeiras alteraQ~es) (37). 
Verificamos que, no conjunto da industria 
transfarmadora, todos as sectores foram abrangidos pela ST, 
com excep9ao da pasta para papel, 6leas nao alimentares, e 
derivados do petr6leo e carvao 
importancia. Os sectores cam 
produtas abrangidas pela ST 
a que,s6 par si,atesta a sua 
mais de 50 par centa de 
de 10 par cento sao as 
seguintes: lanificios, algodoeira, outros texteis, 
vestuaria, cal9ada, curtumes, madeira, papel e cartao, 
borracha, tintas, vernizes e lacas, quimica diversa, vidro, 
minerais nao metalicos, pradutas metalicos, maquinas e 
material electrico, canstruQaa e repara9ao naval, e 
transfarmadoras diversas. No caso da ST de 60 par centa )sao 
as bebidas e o tabaco. A ST teve, assim, uma incidencia 
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grande em bens de consumo, mas tambem em produtos que 
servem a industria (caso do vidro, tintas, produtos 
qufmicos, borracha). 
0 efeito restritivo da sobretaxa esta 




de ·importa9~es sujeitas a sobretaxa, mas de facto isentas, 
atingiu valores muito elevados (na ordem dos 50 a 60 par 
cento ) <36), o que confirma que a sobretaxa foi de facto 
utilizada de uma forma discricionaria. A sua insen9ao 
desencadeou atitudes de pressao junto da Administra9ao, e 
podera ser entendida a luz da Economia Politica -da 
Protec9ao. Infelizmente nao existem dados desagregados par 
sector que nos forne9am uma indica9ao da taxa de isen9ao. 
Contingente:s "par motives de conjuntura II -
No que respeita aos cantingentes, o leque de produtos 
abrangidos, a semelhan9a da sobretaxa, manteve-se tambem 
relativamente constante ao longo do perfodo. A sua 
incidencia e, todavia, significativamente irderior a da 
sobretaxa. Os produtos que foram mantidos sob este regime de 
contingenta9ao representavam menos de 2 par cento das 
importa9oes portuguesas <abrangendo fundamentalmente, 
segundo Alvares, 1986, p. 62, produtos provenientes da CEE). 
Porem, OS niveis das quotas foram fixados em escudos 0 que, 
com a desvaloriza9aa do escudo, deve ter aumentado o seu 
efeito restritivo. 
Incidiram <aa nivel de desagrega<;ao IOGP) no 
mobiliario, produtas metalicos, maquinas nao electricas, 
maquinas e material electrico, material de transporte e 
transfarmadoras diversas <que incluem brinquedos e armas). 
Pelos mesmos motivos que justificaram a redu<;ao da sobreta.xa 
em 1985, tambem nesta data a lista de produtos sujeitas a 
contingentes foi consideravelmente reduzida <pelo DL nQ 
171-A/85, de 30 de Mar9o). 
0 quadro 7.1 indica a percentagem das importa9oes de 
produtos totais e de produtos industriais permitidas no 
ambito dos contingentes para produtos industriais - em 1978, 
1982 e 1984. Os cantingentes refere:m-se a urn perfodo anual 
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de 31 de Mar9o do ana mencionado a 31 de Mar9o da ana 
seguinte, naa coincidindo partanto com a ana civil 
<relativamente ao qual as importa9aes sao reportadas>. Para 
este problema, ja mencionado no capitulo 6, nao encontramos 
solu9ao. 
Quadro 7. i 
(1) (2) 
1978 1. 24 1. 03 
1982 1. 34 1. 14 
1984 .97 .60 
(1) % relativa as importa9aes de produtos industrials 
(2) % relat;l.va as importa9aes totais 
Fonte: Portarias anuais relativas a contingenta9ao 
estatisticas do Comercio Externo do INE 
e 
Constata-se que essa percentagem e baixa. Segundo OS 
resultados obtidos, entre 1978 e 1982 esses contingentes 
representaram uma percentagem maior de importa9aes. 1 o que, em 
principio,decorre de um aumento do valor global dessas 
quotas <ate porque a lista de produtos abrangidos diminuiu 
'(38) e a pol it ica macroecon6mica foi e·xpansionista entre 
1980-82, o que favoreceu o aumento das importa9aes>; pelo 
contrario, entre 1982 e 1984 essa percentagem reduziu-se, o 
que parece indicar o agravamento da restri9ao <dada a 
natureza contraccionista da politica macroecon6mica), mas 
pode tambem relacfonar-se · com a redu9ao da lista de 
produtos abrangidos <39). 
Uma metodologia mais precisa para se averiguar a 
natureza restritiva destes contingentes ~ a calculo do 
"equivalente aduaneiro", conforme expusemos no capitulo 5. 
Teod6sio (1985) realizou esses calculos para as 
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<*) Nos encargos sabre a importa9~0 s6 se 
sabre taxa 
Fonte: Teod6sio (1985) 
incl'l:liu a 
Conclui-se que a .. premia .. desses cantingentes aumentou 
a partir de 1980, a que exprime que estes contingentes se 
tornaram mais restritivos neste perfodo, apesar da 
informa9~0 obtida sabre a cobertura percentual das 
importa9~es. Esta ·evalu9~0 deve estar relacionada com a 
aumento da procura, decorrente da polftica conjuntural 
expansionista de 1980 a finais de 1983 <Veja-se Anexo 7.2). 
Quanta aos criterios de atribui9ao dos contingentes, 
referem-se as importa9~es efectivamente realizadas par cada 
importador em 1975/1976, nao discriminando par pafs de 





outra · consequ~ncia e 
) 
das importa9~es dos bens 
contingentados se manteve inalterada. Esta assun9ao pode ter 
tornado alguns contingentes mais proibitivos <aqueles 
relativamente aos quais a procura interna aumentou); nautros 
casas a contingente pode ter-se tornado redundante, se a 
procura interna ficou aquem do montante contingentado. No 
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capitulo 6, enunci6mos alguns 
aparentemente nao preenchidos, 
suposic:;ao. 
casas de contingentes 
confirmando a nossa 
Uma consequencia da sobretaxa e da contingentac:;ao, do 
conhecimento geral, foi a importac:;ao i legal. D1::! acordo com a 
teoria, se esta reacc:;ao nao favoreceu os designios 
governamentais, o prec:;o interno que se formou tera sido mais 
baixo, relativamente a importac:;ao legal, mas a efeito no bem 
estar e ambfguo (veja-se capitulo 3). 
-Boletins de Registo das Importac:;oes-
0 efeito dos BRis nao pode ser directamente medido, par 
ausencia de informac:;ao estatistica. No capitulo 6 
utilizamos uma metodologia que nos infarma sabre as sectores 
com uma indica9ao quali tat iva de pratecc:;ao naa pauta.l em 
1982. Este indicador engloba tadas as barreiras nao pautais 
com excepc:;aa da sobretaxa, destacando-se, par issa, os BRis 
e as cantingentes. Os resultados obtidas canfirmam a 
existencia de protec<;ao nao pautal nos seguintes sectores: 
couro e pradutas; imprensa; papel, cartaa e produtos, 
mobiliario e colchoaria, ferro e ac:;a, metais nao ferrosos, 
construc:;aa e reparac:;ao naval, material de transporte. 
0 mobiliario pode estar substancialmente afectado pela 
existencia de cantingentes, assim 
Pode en tao concl uir-se que a 
beneficiau da restric:;aa das 
como o sector autom6vel. 
industria nacionalizada 
importac:;oes atraves 
de BRis. Mas os criterios de distribuic:;ao inter-sectorial 
nao sao totalmente claros. Os factores que lhe prevalecem 
poderaa, em principia, ser esclarecidas cam a Economia 
Politica da Proteccianisma. 
Com a adesao a CEE, est as medidas foram, no 
fundamental, abolidas. Assim ocorreu com a sobretaxa e os 
contingentes para bens de consumo, e OS DR Is 
circunscrever-se-ao a uma fun<;ao meramente estatfstica 
durante tr~s anos. 0 tratado de adesao A CEE facultou a 
protec<;ao por via dos contingentes a alguns produtos <que 
constam do Anexo XXX) ate 1 de Janeiro de 1993 <devendo o 
montante dos contingentes ser aumentado progressivamente ate 
essa data). ConstatAmos que ao nfvel de desagraga<;ao 
matricial <IOGP), esta protec<;ao e favoravel sobretudo nos 
seguintes sectores (40): industria de ferro e a<;o <10 em 17 
posi<;oes), artigos de materia plastica <8 em 29 posi<;oes), 
artigos resinosos (5 em 12 posi<;oes), t~xteis de algodao e 
mistos (5 em 26 posi<;oes), alem de alguns produtos 
dispersos. 0 sector autom6vel pode tambem prolongar a 
protec<;ao anterior por 1~is dais anos <41). Relativamente as 
indica<;oes obtidas com a nossa metodologia constata-se, 
assim, que somente a industria autom6vel e a do ferro e a<;o 
puderam, transitoriamente, prolongar a protec<;ao anterior. 
- Proteccao pautal 
No que se refere a polftica aduaneira, a sua 
importancia foi-se reduzindo 
sobretudo devido ao 
tarifa media face 
cumprimento 
a CEE, em 
ao longo deste 
dos acordos com 
1978, 




a CEE. A 
industria 
semestre), 
1. 3 por cento. Consequentemente, a percentagem de receitas 
aduaneiras no total das importa<;oes diminuiu a partir de 
1976, passando de 6.63 por cento, em 1975, para 3.42 por 
cento, em 1980, aproximando-se da media da OCDE <42). Mas a 
nivel dos direitos aduaneiros manteve-se elevado face a 
terceiros paises. A tarifa media n.m.f. para a industria 
transformadora era 19.3 por cento em 1978 e 19.09 por cento 
em 1980 (43). 
Neste periodo verificaram-se duas importantes reformas 
aduaneiras: 
(1) Em 1976, as taxas da generalidade dos artigos de 26 
capitulos da Pauta foram elevados para o dobra CDL nQ 
729/76, de 14 de Outubro, corrigido pelo DL nQ 315/77 de 5 
-i 
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de Agosto). Procurava-se, assim, compensar a perda de valor 
dos direitos aduaneiros resultante da infla9ao. Cerca de 85 
par cento dos artigos da pauta portuguesa eram entao 
tributados atraves de direitos especfficos, e a seu valor em 
termos -ad valorem diminuia' consequentemente' a medida que 
se agravava a valor da moeda. Esta reforma aumentou a valor 
dos direitos colectados (que passaram entre 1975 e 1977, 
de 5580 para 13020 milhoes de escudos, incluindo a 
sobretaxa) (44). 
(2) Em 1980-82, deu-se uma conversao quase completa da 
Pauta Portuguesa numa pauta ad valorem - DL nQ 201-A/80, de 
28 de Junho, que abrangeu produtos industrials (capitulos 25 
a 99 da Pauta de Importa9ao>, e a DL nQ 201/82, de 21 de 
Maio, relativo aos restantes produtos, com excep9ao do 
tabaco <primeiros 23 capftulos da referida Pauta>. 
Comparando as tarifas medias , 
transformadora, antes e depois 
n.m.f., para a industria 
da reforma de 1980, 
conclui-se que, aparentemente, nao se verificaram diferen9as 
substanciais entre as duas. A tarifa media praticamente nao 
se alterou, e a coeficiente de correla9ao entre a tarifa em 
1978 e em 1980 e elevado (80.2 par cento) (45). 
Contudo, a um nivel de desagrega9ao superior, a 
conclusao e diferente. Silva <1986a) fez a compara9ao e 
concluiu que os direitos mais elevados (superiores a 50 par 
cento) sao em media reduzidos mas, quanta aos direitos 
inferiores a 20 par cento (a malaria dos produtos), "the 
reform appears to have produced a general rise in nominal 
protection ... " <p. 116). Analisando a distribui9ao de 
frequencia das tarifas (mediana e terceiro quartil) em 1970, 
1978 e 1980, a autor concluiu que, entre 1970 e 1978, a 
protec9ao nominal declina: a mediana passou de 14.7 para 
9.7; e a terceiro quartil de 31.5 para 19.6, o que significa 
que 75 par cento dos produtos manufacturados tinham direitos 
inferiores a 31.5 par cento em 1970, e a 19.6 par cento em 
1978. Entre 1978 e 1980 verificou-se "a reverse movement 
towards the protectionist duties of 1970" (ob. cit., P· 
116), a mediana e a terceiro quartil passando para valores 
pr6ximos dos de 19ZO (15.6 e 26.3 respectivamente). 
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0 nfvel da protecc5o tarif6ria decorrente da pauta de 
1980-82 ~ tamb~m elevado, em termos relatives. Este~ 
direitos sao na sua generalidade bastante superiores aos da 
Pauta Exterior Comum da CEE CPEC) para Terceiras Pa1ses 
< vej a -se Anexo 7. 3) , que Portugal adoptara de uma f anna 
progressiva entre a adesao e final de 1992 . Os sectores em 
que a reducao dos direitos sera mais substancial sao 0 
calcado, texteis e vestuario e, com variacoes menores, a 
papel, borracha, artigos de materias plasticas, minerais nao 
metalicos, co~rucao e reparacao naval, maquinaria electrica 
(46). 
No que se refere a proteccao efectiva resultante da 
proteccao aduaneira. em termos medias~. reduziu-se igualmente 
entre 1974 e 1980 Cpassando de 32.6 par cento para 18.55 por 
cento ) C47). 
Silva Cob. cit.) procedeu a analise do efeito de 
escalonamento para 1977 Cincluindo o efeito da sobretaxa). 
Conclui-se que a posicao relativa das industrias teve uma 
alteracao consideravel, relativamente a 1970. Verificou-se 
urn aumento significative no ordenamento de alguns sectores 
produtores de bens intermediaries Cvidro, metais nao 
ferrosos, qufmicos de base, madeira). Poucos bens de consume 
melhoraram a sua posicao, com excepcao do mobi 1 iario e 
manufacturas diversas. Os sectores em que a efeito de 
proteccao das tarifas foi reduzido e heterogeneo, 
destacando-se OS oleos nao alimentares, material de 
transporte, borracha e artigos, produtos qufmicos diversos, 
e produtos do ferro e aco. A explicacao para a reducao na 
proteccao de alguns destes produtos reside na substituicao 
da proteccao tarifaria pela proteccao nao pautal. Assim, no 
sector autom6vel a proteccao foi reforcada com OS 
contingentes para as CKD; na industria do ferro e aco a 
proteccao foi permanentemente assegurada atraves do 
licenciamento administrative, alem de outras formas de 
proteccao mais indirectas, como ~ o caso dos subsidies. 0 
lugar de destaque de algumas industrias produtoras de bens 
intermediaries pode ser o resultado de a sobretaxa servir a 
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objective de canter o defice comercial, penalizando alp,-tHlf.> 
dos produtos mais importados. 
Calcul~mos ainda o efeito de escalonnmento para 1980 
(2Q semestre)-Anexo 7.3. Tivemos que excluir a sobretaxa pot· 
nao dis_pormos do ca1culo da tarifa efectiva incluindo estes 
direitos. Confirma-se a importancia da protec9ao dos bens de 
consume - cal9ado, vestuario, bebidas e tabaco. A 
dos produtos intermediaries 
corrobora a dedu9ao acima feita 
reduz-se bastante, 




relativamente a estes produtos. E o que acontece com metais 
nao ferrosos, borracha, quimicos de base e vidro, que passam 
a ter valores negatives. 
Com a aplica9ao da PEC, para alem da redu9ao na 
protec9ao nominal, as bebidas e o tabaco, o cal9ado e 0 
cimento assistirao a uma redu9ao substancial na protec9ao 
efectiva. Outros sectores, par exemplo t~xteis de 
algodao, mobiliario, plasticos, produtos metalicos e 
maquinas electricas, tem tambem redu9oes, mas com menor 
intensidade <Rendeiro, 1984, p. 85). 
Procedemos tambem ao calculo do efeito de escalonamento 
que ocorre com a apl ica9ao da Pauta Exterior Comum da CEE 
Anexo 7.3. Constata-se que esse efeito penaliza sobretudo os 
lanificios, editoriais, borracha, 6leos nao alimentares, 
metais nao ferrosos e industria naval. Outros minerals nao 
metalicos, cimento, material de transporte e mobiliario 
ocupam tambem posi9oes baixas do ordenamento. Estes 
resultados indicam que a adop9ao da PEC penaliza diversos 
sectores em que detectamos protec9a0 nao pautal, e sao 
particularmente interessantes quando articulados com o 
conjunto das modifica9oes decorrentes da adesao a Comunidade 
Europeia. Serao retomados no capitulo 9. 
da sobretaxa, tambem OS direitos 
aduaneiros foram sujeitos a uma pr~tica de isen9D.o. Durante 
este perfodo foi seguida uma polftica de incentives fiscais 
de natureza aduaneira salientando-se, em 1982 e 1983, a 
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concessao de beneffcios aduaneiros a importa~ao de bens de 
equipamento <DL nQ 311/82 de 4 de Agosto e DL nQ 133/83 de 
18 de Mar~o) e despachos v~rias publicadas em D.R., 
concedendo isen~~es a importa~ao de equipamento destinado a 
empresas especificadas. 
Calcul~mas a taxa media de isen~ao aduaneira em 1982 
a partir da compara~aa da taxa efectivamente cobrada com a 
taxa oficial <Anexo 7. 4). A media para a ., .. industria 
transformadora e baixa <3.35 par cento). A isen~aa parece 
ter incidido sobretuda no sector dos bens de consumo 
<artigas de viagem, vestu~rio, mobili~ria e, 
propor~ao, em aparelhas electricos, abrangendo, 
em menor 
portanto, 
sectores com vantagens camparativas. Um segundo grupo, com 
valores inferiores, refere-se a bens intermediarios e de 
equipamenta <explosives e pradutas pirotecnicas, resinasos 
artificiais e plasticas, maquinas geradoras de poder e 
maquinas industriais, ferro e a~o)- a que poder~ ter 
parcialmente cornpensada a desprotec~ao das industrias 
utilizadaras destes bens, quando sujeitas a sobretaxa. 
Neste perfodo vigorau ainda a sistema de importa~aes em 
regime de manop6lia, sobretuda para pradutos agrfcalas 
(cereais, a~ucar, alcool, carne, oleaginasas), mas tambem 
.. para tabacor combustivE; iS e fertilizantes . Respectivamente 
atribuidas, no casa dos pradutos industriais, a Tabaqueira, 
Petrogal, e a Quimigal e Sapec, faram impartantes sabretuda 
no caso dos combustfveis- representando 24 par cento das 
importa9oes totais de 1980 (48). As empresas nestas 
condi~aes auferiram uma renda de monop6lio , a que torna o 
pre~o no mercado interna superior ao pre~o de mercada livre, 
(veja-se capitulo 3) alem de restringir as variedades de um 
mesmo produto. Ambos as efeitas reduzem a bem estar do 
consumidar, conforme a teoria do bem estar elucida. 
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Outra forma de proteger a industria nacional residiu no 
regime de contratos publicos, que favor-eceu os compradores 
nacionais relativamente aos estrangeiros. sao importantes 
sobretudo no caso da petraqu1mica, metalamecanica pesada e 
transportes, no que se refere ao sector industrial, e ainda 
na constru9aa civil. Os efeitos ecan6micos desta prAtiqa nao 
estao estudados. A analise te6rica permite no entanto 
concluir que, relativamente a uma tarifa com um efeito de 
restri9ao das imparta9~es id~ntico, esta medida ~. em 
principia, menos penalizadora do bem estar <veja-se capitulo 
3). 
Neste perfodo foi revisto, par duas vezes, o acordo de 
comercia livre com a CEE. 
Uma cl.~usula "evolutiva", inclufda no acordo de 
cam~rcia livre de 1972,facultavaa possibilidade de Portugal 
poder requerer cancess~es extra e ajuda da CEE, se as 
condi9oes impeditivas da canstitui9aa de uma demacracia 
fossem remavidas. Assim, em 1976, na sequ~ncia das 
dificuldades internas, Portugal salicitau ajuda a CEE, que 
viria a ser cancedida, camportando apoia financeira 
<pratocala financeira) e concessao de vantagens comerciais 
<pratocalo adicianal). Assim, transferiram-se produtas da 
lista de redu9oes mais rapida (lista A) para a lista de 
produtas sensfveis, de redu9ao mais lenta <lista B): as 
direitas para tais produtos seriam abolidas em 1985, em vez 
de 1980. Criou-se ainda uma categaria de pradutas que podiam 
beneficiar de um aumenta de direitas at~ 20 par centa, com 
a candi9aa de naa estarem submetidas a ST. Estes direitas 
seriam pragressivamente reduzidas, at~ a abali9aa total em 
1985. Aumentou-se a facilidade de recorrer a pratec9ao da 
industria nascente, devido a elimina9aa da clausula 
a qual as imparta9~es nestas circunstancias naa 
exceder 10 par centa das importa9~es tatais da CEE. 
segundo 
podiam 
Em 1979 foi pedida uma segunda revisao do acordo de 
comercia livre, de forma a moderar a embate da adesao a CEE. 
Daqui resultou um pratacala que cangelou a processo de 
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redu9ao tarif~ria par um perfodo de tres anos para v~rios 
produtos (todos os produtos inclufdos na lista B de 1972; 
alguns produtos inclufdos na lista A de 1972; quase todos os 
produtos que beneficiaram de aumentos de direitos com o 
protocolo de 1976). 0 perfodo em que Portugal podia 
introduzir direitos para industria nascente foi prolongado 
ate 1982. 
A disposiQao relativa a industria nascente nao foi 
praticamente utilizada. De 1973 a 1979 nao foi 
nenhum direito par este motivo. Em Janeiro 




(49), tendo a elevaQao dos direitos para a maioria dos 
produtos sido fei ta bastante mais tarde. 
Assim, parece poder concluir-se que, com as revis5es do 
Acordo de comercio livre, se pretendia basicamente "delay 
for as long as possible the full impact of free trade in 
industrial goods" (Silva, 1986a, p. 118), dando contin~idade 
a pr~tica e orientaQao de perfodos anteriores. 0 pedido de 
adesao a CEE, entretanto formalizado em 1977, nao parece, 
assim, ter tido um fundamento liberalizante. Esteve 
relacionado, na epoca, fundamentalmente com a necessidade 
polftica de fortalecer a democracia. Existia tambem uma 
racionalidade econ6mica, mas basicamente base ada na 
expectativa de uma maior ajuda par parte da Europa. Na 
altura nao existia consciencia dos custos e beneffcios 
resultantes da participaQao num me rca do co mum, 
essencialmente no que diz respeito as alteraQ5es de polftica 
econ6mica (50). 
A revisao do acordo de 1972 com a CEE arrastou 
alteraQ5es no acordo com a EFTA, prolonganda tambem o 
perfodo para a reduQao de direitos, compatibilizando assim 
os regimes de importaQaa. Consequentemente, faram 
introduzidas duas adendas ao anexo G, permitindo uma reduQao 
de direitos mais suave, e a introduQao de novas direitos. 
Na decada de 80 fizeram-se sentir tambem as efeitos das 
reduQ5es tarif~rias acordadas na Ronda de T6quio, que se 
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processaram de 1979 a 1987. Deardorff e Stern (1983) 
estimaram as efeitos econ6micos dessas redu9~es, num modelo 
de equilibria geral envolvendo as principals paf.ses 
industrializados e em vias de desenvolvimento. Este modelo 
toma em considera9ao, para al€lm dos efeitos da varia9ao das 
tarifas aplicadas par cada pa1s, OS efeitos da varia9ao das 
tarifas externas e das taxas de c&mbio. 
No cas a de Portugal conclui-se que as exporta9~es 
diminuem 32.3 milhEjes de d6lares, mas as importa9~es 
diminuem quase o dobra (50.6 milh~es de d6lares). 0 emprego 
aumenta <7.53 mil operarios), o que representa uma varia9ao 
de 0.24 par cento. Os efeitos globais no bern estar sao 
negativos <4.4 milhEjes de d6lares), correspondendo a uma 
redu9ao de -0.03, em percentagem do PIB. 
A redu9ao no bem estar, que se verifica tamb€lm em 
varios pafses em desenvolvimento, pode estar associada a 
varia9ao do emprego a nfvel sectorial, pais diminui nos 
texteis e vestuario- industrias trabalho-intensivas e 
relevantes no caso ·de Portugal. Este resultado pode estar 
relacionado com o facto de se assumir que as BNPs se mantem 
constantes durante o processo de redu9ao das tarifas. 
Conforme as autores alertam, "our results must be 
interpreted therefore in the light of the particular model 
we have constructed- ... " <ob. cit, p. 708). Com a redu9ao 
das tarifas verifica-se uma tend~ncia para que o padrao da 
procura se desloque dos sectores com BNPs para as sectores 
em que as tarifas foram eliminadas. Situando-se as texteis e 
o vestuario entre as principais sectores abrangidos pelo 
"com€lrcio gerido" 
hip6teses do modelo 
<veja-se Anexo 7.1 ), no quadro 
a procura destes bens reduziu-se. 




consequencia do aumento do pre90 
incorporados nesses sectores. 
de bens intermediaries 
-Incentives a exporta9ao-
No que se refere ao apoio as exporta9oes, em 1976/77 
foi definido urn pacote de medidas para a promo9ao das 
exporta9~es, entre as quais se salientam facilidades de 
credito a exportayaO, 




bcneffcios fiscuis, e 
desenvolvi menta das 
De 1977 ate ao final de 1983, os subsfdios com bose na 
taxa de jura <DL nQ 289/76 e nQ 481/80) constituiram a 
forma mais importante de incentivar as exporta91'Jes. Depois 
de 1982, foram abertas linhas de credito especial para bens 
de equipamento a incorporar nas industrias exportadoras. 
Mas 0 subsfdio as exporta95es contido na politica de credito 
a exporta9ao continuou a ser muito baixo <51). Alem disso, 
as taxas de jura preferenciais continuaram a ser elevadas, 
se comparadas com os paises da OCDE <52). Acresce que, em 
1984, os subsfdios ao credito foram reduzidos, com base na 
justif.ica9ao de que a varia9ao da taxa de cambia deveria 
constituir 0 principal incentivo as exporta90es. 
No que respeita aos beneficios de natureza fiscal, 
Silva <1986a) estimou que correspondessem a urn subsidio as 
exporta9oes equivalente a cerca de 2 par cento (ob. cit. , 
pp. 128/129). De 1977 a 1979 cobriram dedu91'Jes no rendimento 
industrial, relacionadas com o valor colectavel 






e deprecia9ao acelerada para 
Em 1980 restringiu-se a concessao de 




acrescentado pelo menos superior a 30 % do valor dos bens 
exportados < DL nQ 481/80). Entre 1980 e 1985, as altera9oes 
mais significativas nos incentivos fiscais consistiram na 
cria9ao de uma f6rmula para dedu9ao do impasto sabre o 
rendimento industrial, relacionada com o 
exporta91'Jes <DL nQ 408/80). A importancia dos 




nos periodos de· subida, e de consequente agravamento da 
natureza restritiva das segundas. 
Quanta aos contratos de desenvolvimento, que 
estabeleceram uma serie de incentivos (assistencia tecnica e 
comercial, acesso preferencial uo 
fiscais), o impacte foi ainda menor do 
credi to, incentivos 
que ·durante a 
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primeira metade da decada de 70. As ro.zr.5es suo divGruas: 
processos burocraticos morosos, Ullk>. razno 
beneffcios esperados relativamente aos 
administrativos envolvidos na sua obten9ao, 
excessivas relativamente as capacidades das 





0 computo geral destas medidas indica que o subsfdio 
as exporta9oes implfcito era muito baixo. Silva <1986a) 
estimou es::;e subsidio e determinou urn valor aproxiruado de 4 
por cento Cnao incluindo o subsidio equivalente ao acesso 
mais facil ao credito). Assim, dado o uso crescente de 
politicas proteccionistas 
anti-exporta<;ao (calculado 
neste periodo, o 
com esse subsfdio) 
desvio 
aumentou 
significativamente, passando de 17 par cento em 1974 para 
162. 6 por ceuto em 1977, em termos medias (53). 
- Proteccao comercial em equilibria geral: 
"verdade ira" 
a proteccao 
A avalia9ao da protec9ao e da desprotec9ao relativa das 
importa9oes e das exporta9oes e mais correctamente avaliada 
em equilibria geral, conforme. mostramos no capitulo 5. Em 
equilibria geral, a protec9ao comercial penaliza o sector 
'exportador, atraves da varia9ao do pre9o dos bens nao 
comercial izados. 
Para determinarmos o parametro de incidencia, w, 
estimamos a seguinte equa9ao, para o periodo 1977-1985 
<Greenaway e Milner, 1987a, p.211): 
ln CPh/P >=a+~ln CP /P ) 
X m X 
(1) 
em que ph e 0 fndice do pre90 implicito dos bens nao 
comercializaveis-ramos 6, 31,33 .... 49 das Contas Nacionais); 
P e o 
m 
indice do pre90 implicito das importacoes, e p 
X 
0 
indice do pre<;o implicito das exportacoes. A fonte utilizada 
foi o Sistema de Contas Nacionais Portuguesas (77). 
A equacao Cl) permite estimar a incidencia da proteccao 
na estrutura dos precos relativos internos. A proteccao das 
importa9oes aumentq o preco dos bens importados, mas aumenta 
tambem a pr·e9o dos bens nao cornercializaveis ern termo~3 dos 
bens exportados, jA que se espera que a coeficiente " 
posit iva. 
indica a elasticidade do pre9o dos bens 




importados, ambos medidos em. termos dos bens exportados, e 
e o coeficiente de transferencia dos efeitos da protec9ao au 
parametro de incidencia. 
No quadro 7.3 indica-se o valor dos coeficientes (a e 
~), o valor da estatfstica t entre parentesis, a coeficiente 









Estimamos o roodela, em alternativa, com a metoda de· 
Cochrane-Orcutt, devida a possibilidade de poder existir 
correla9ao serial entre as residues 









(54). Os resultados 
Relativaroente aos resultados estatisticos, poderoos 
? 
concluir que oR~ e aceitavel. ·~tern a sinal esperado e e 
significative, cofrfirroando as previsoes da teoria. 0 valor 
da DW indica que nao rejeitarnos a hip6tese nula, relativa a 
ausencia de auta~correla9ao positiva dos resfduas. 
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A correc9ao da correla9ao dos residuos justificu-·se, 
sen do OS resultados estatisticam<'!nte superiores com o 
segundo metoda. 
Conclui-se que 37 par cento da protec9ao comercial se 
deslocou para o sector dos bens exportados sob a forma de urn 
impasto fmplicito. Este valor nao se afasta muito de 
estima9oes similares feitas para outros pafses, como e 0 
caso da Argentina, Chile, Uruguai au Espanha, que asci lam 
entre as 40 e os 50 par cento (55). 
Para conhecermos o valor da protec9ao "verdadeira", 
calculamos priroeiro o valor do aumento proporcional do pre9o 
dos bens nao cmnercializaveis Cd). 
Conforme roostramos no capitulo 5, d = s + w < t-s), 
sendo w o parametro de incidencia, t a tarifa nominal ad 
valorem Cou protec9ao implfcita>, e so subsfdio percentual 
as exporta90es. 
Para 1982, se assuroirmos que s=0.04, de acordo com as 
calculos de Silva Cl986a), e que a tarifa media para a 
industria transformadora Cincluindo a sobretaxa) foi 0.20 (e 
nao considerando a existencia de protec9a0 nao 
entao d=O.lO. 








Para uma tarifa efectiva Cte) media de 0.19, a 









Qualquer uma destas taxas pode 
relativamente a um produto au a urn sector, 
explicado no capitulo mencionado. 
ser calcul11da 
conforme foi 
0 valor do parametro w pode estar articialmente contido 
devido a polftica de controlo dos pre9os implementada neste 
perfodo. Nao podemos tambem excluir que este valor pudesse 
aumentar se construfssemos urn modelo de equilibria geral 
mais completo (veja-se,por. ex., Torres, 1983). De qualquer 
·maneira ·e suficientemente elevado para indicar· que a 
afectaQao de rebursos neste perfodo nao foi favor&vel ao 
sector exportador. 
Apesar de a politica comercial ser adversa as 
exportaQoes, estas cresceram significativamente em 1978 e em 
1979 C12 e 29 par cento, respectivamente). Nesses anos as 
exporta9oes aumentaram mais depressa do que a procura nos 
.mercados externos. Isto foi provavelmente devido a 
recupera9ao das posiQoes 
descida dos salarios 
nos mercados tradicionais, a 
reais (depois de aumentos 
significativos entre 1974-76, as salarios reais diminuiram 
significativamente entre 1977 e 1979) e a deprecia9ao real 
do escudo. Ainda, a politica de cantrac9ao da procura 
interna nestes anos pode ter tornado o mercado externo mais 
atractivo para as exportaQoes, atendendo sobretudo ao facto 
de as politicas internas terem funcionado de forma 
contra-ciclica relativamente a evolu9ao externa. 
Comparando a evolu9ao da taxa de cambia efectiva real -
incluindo o efeito dos salarios reais, dos termos de troca, 
e de pol1ticas proteccionistas <tarifas e sobretaxas) no 
c6mputo da taxa de cambia <veja-se Macedo e Corado, 1988)-
com o comportamento das exporta9oes, parece poder 
concluir-se que: " ( .. ) a seemingly pattern of export 
growth periods is that of taking advantage of cyclically 
being out of phase with partners, with catching-up of 
- 21J.? -· 
previous losses in market shares and a substantial 
depreciation" <Macedo et al., 1987, p. 170). 
real 
- " Auto-restrigao" das exportageles 
Algumas das principais exporta9eles portuguesas, 
sobretudo os t~xteis e o vestuario, foram abrangidas 'pelas 
medidas tomadas no ambito do " neo- proteccionismo" pelos 
pafses mais industrializados <veja-se Anexo 7.1) (56). 
Em finais de 1976 a CEE, confrontada com uma grave 
crise no sector textil, assinou acordos bilaterais com os 
principais fornecedores. No caso de Portugal, ainda em 1976 
comprometeu-se a restringir as suas exporta9eles de t~xteis 
para o Reina Unido, o principal comprador das exporta9eles 
desta industria. Esse acordo foi renovado em 1977, 
abrangendo entao tambem a Fran9a para o caso 
produtos, e em 1978 envolveu todos os pafs~s da 





A "auto-restri9ao" das exporta9eles para a CEE envolveu 
uma percentagem muito importante das exporta90es da 
industria textil para esta zona (57). Conforme se pode 
verificar no Anexo 7.5, em 1979, 80.9 par cento das 
exporta90es portuguesas de produtos texteis para a CEE e 
90.3 par cento das exporta9eles de vestuario foram sujeitas 
a restri9oes "voluntarias". Em 1982, essa percentagem 
diminuiu no caso do vestuario <para 67.7>, o que se deveu .ao 
aumento das exporta9eles de vestuario nao contingentadas. 
Estas restri9eles abrangeram cerca de 30 par cento das 
exporta90es portuguesas totais para a CEE (e cerca de 20 
par cento para a OCDE>. 
Apesar da ampla cobertura destes acordos e do seu 
efeito redutor das exporta9eles portuguesas (58), nao e certo 
que essa polftica tenha sido prejudicial aos interesses das 
firmas exportadoras (59). Estudos realizados sugerem que as 
pre9os dos produtos contingentados exportados para a CEE-9 
devem ter aumentado mais depressa do que para outros 
mercados, beneficiando esses exportadores de uma renda da 
exporta9ao. Alem disso parece poder concluir-se que a 
produ9ao portuguesa teria sido mais 
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prejudicada pela concorr~ncia de produtores rna is 
competitivos, se estas medidas nao existissem (60). 
7.2.2. Politicas internas 
Neste periodo continuou a verificar-se u1~ importante 
intervencao estatal atraves de politicas de proteccao da 
producao interna. A intervencao fez-se,no quadro do sector 
empresarial do estado, fundamentalmente par meios directos 
de tutela e, no sector privado, pela politica de credito e 
subsidios. 
0 esquema de licenciamento industrial do 
anterior a 1974 foi abolido <DL nQ 533/74 de 10 de 
regime 
Outul:)ro), 
mas o espirito dessa lei. 
Delimitacao dos Sectores 
Julho), que definiu as 
foi mantido 
de 1977 <DL 
atraves da Lei 
nQ 46/77 de 8 




empresas nacionalizadas. De acordo com a referida lei, foi 
vedada a empresas privadas a acesso as seguintes industrias 
(e ainda a I~ioria dos servicos, actividade bancaria e 
seguradora): armamento, refinacao de petr6leo, petroquimica 
de base, siderurgica, adubeira e cimenteira. Desta forma o 
estado reforcava a re-avaliacao do papel do sector publico 
no sistema econ6mico, e a sua determinacao em utilizar a 
propriedade directa das empresas publicas no controlo do usa 
e afectacao de recursos. 
Neste periodo 1 a producao foi subsidiada atraves de 
incentivos ao investimento e de subsidios directos as 
empresas < 61) . 
Entre 1974 e 1979 a legislacao em vigor foi, no 
essencial, a que proveio do inicio da decada de 70. Pelo DL 
nQ 74/74 foram concedidos incentivos fiscais que visavam 
favorecer a investimento 
graduavam as incentivos em 
Privilegiaram-se entao 
de uma forma geral, mas que 
funcao da prioridade sectorial. 
sectores de substituicao de 
importacoes, 
metalurgia 
intensivos em capital: industria quimica, 
de base, produtos metalicos, :tnaquinas e 
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equipamento e material de~ trans porte (62). Grande pn.rte 
das empresas beneficiadas foram nncionalizadas, pnssundo os 
investimentos a depender dos planos de investim2nto das 
empresas publicas <que constam do PISEE- Plano de 
Investimento de Sector Empresarial do Estado- e si3.o sujeitos 
a aprova9ao anual), e das op<;:oes governamentais quanta i1 sua 
evolu9ao. 
Em 1980, o apoio ao investimento viria a ser integrado 
num sistema co,~ren te de incent i vos a apl icar segundo 
criterios objectivos de aprecia9ao dos projectos: o 
SI I I-Sistema Integrado de Ince'ntivos ao Investimento <DL nQ 
194/80 de 19 de Junho), que visou a redu9ao dos custos para 
os investidores revogando, para o efeito, a Lei de Fomento 
Industrial. No preambulo do DL apontava-se, para este 
sistema, objectivos conjunturais- regula9ao do investimento-
e estruturais- desemprego, dE!fice externo, estrutura9ao 
industrial, desiquilibrios regionais. No entanto, a fraca 
pondera9ao atribufda a prioridade sectorial <20 par cento) e 
o reduzido peso na FBCF da industria transformadora dos 
sectores considerados nao prioritarios, assim como o fraco 
incentivo de natureza regional, parecem indicar que se 
visava, na pratica, subsidiar o investimento em geral 
<Santos, 1987, p. 64) 
0 SIII dispunha de dais regimes basicos, o regime geral 
de incentivos fiscais e financeiros e o regime simplificado, 
para empresas de pequena dimensao, e os intrumentos 
propostos sao fundamentalmente de 4 tipos: isen9a0 de 
tarifas, sobrevaloriza9a0 da taxa de cambia, isen9a0 de 
impastos, e taxas de jura banificadas. 0 mantante de 
subsfdia percentual implfcita neste sistema de incentives e, 
aparentemente, muita elevada. 0 Banco Mundial <1982) estimau 
que, no ambito do regime geral, a subsfdio aa capital 
tenha representado uma descida no custa do capital de cerca 
de 50 par cento, confirmanda-se a sua importancia 
relativamente a autros paises (ob. cit., p. 90). 
Procedendo a avalia9aa relativa de cada um dos 
instrumentas, canclui-se que na area dos juras bonificadas a 
- 2~)0 -· 
incentive ao investimento ~ particularmente elevado. Assim, 
este sistema pode ter parcialmente contrariado a pol1tica 
macroecon6mica de juros altos implementada neste perfodo. 
0 sistelTID. introduz um enviesamento na escolha entre 
projectos de investimento de 
substituiQao de importaQoes, 
promoQao das exportaQoes e de 
favoravel aos primeiros. Isto 
acontece porque o valor liquido das receitas de exporta9ao e 
avaliado a uma taxa de cambia mais elevada do que a oficial, 
enquanto a poupanQa liquida em divisas dos projectos de 
substituiQaO de importa90es e avaliada a taxa de cambia 
oficial. Alem disso for am considerados sectores · 
prioritarios as industrias agro-alimentares, os texteis, a 
madeira e a corti9a <Santos, ob. cit, p. 56), ao que nao 
deve ter sido alheio o peso que estas industrias tem nas 
exportaQoes <63). Em 1983 foi revista a 1~ versao do SIII 
<DL ·nQ 182/83), visando-se uma maior selectividade a favor 
de projectos sectoriais e regionais o que, segundo Santos 
<ob. cit. p. 64), nao alterou significativamente a situaQao 
anterior. Nesta legisla9ao impuseram-se limites minimos de' 
exportaQao, relatives a uma percentagem do volume total de 
vendas, para que sectores fossem considerados de prioridade 
maxima. J1as a fiXaQaO destes limi tes parece ter estado 
associada essencialmente ao equilibria da balan9a de 
pagamentos
1
e nao exactamente a criterios de reconversao ou 
de modernizaQao do sistema produtivo (idem, p. 63). 
Uma questao que, segundo Santos <ob. cit, p. 63), 
ressalta da analise dos criterios de atribui9ao de 
prioridades, em qualquer das versoes, e 0 reforQO do 
proteccionismo de empresas existentes, verificando-se que 
para ~m mesmo sector um investimento pode ser considerado de 
prioridade maxima se for de reconversao au de 
racionalizaQao, e de prioridade minima de for de instalaQao. 
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0 montante do investimento dos processes que entraram 
no ambito do Sill entre 1980 e 1986 representou cerca de 6 
par cento da FBCF nacional <acumulada). Este sistema foi 
mais importante em 1981 e 1982, anos em que a montante do 
investimento atingiu 33.3 par cento e 21.4 par cento 
respectivamente, do investimento total no perfodo referido 
<no ambito do sistema) (64), declinando esta percentagem 
·significativamente nos anos posteriores (4.8 par cento em 
1986). 
A implementa9ao desta lei encontrou dificuldades 
varias, ao que nao e alheia a complexidade do pr6prio 
sistema. Uma multiplicidade de criterios, essencialmente de 
natureza quantitativa, procurava em parte travar a poder 
discricionario da Administra9ao. Em contrapartida, 
dificultou a selec9ao do proje6to, tanto do lado das 
empresas proponentes como do lado do avaliador. Dificultou 
ainda a identifica9ao das principais linhas de polftica 
visadas pelo sistema como um todo. No entanto, a analise da 
distribui9ao dos processes par sectores de actividade parece 
confirmar a vantagem da industria exportadora. A 
distribui9ao inter-sectorial dos processes aceites ao n1vel 
de cada industria (65). favoreceu, em primeiro lugar, a 
industria t~xtil e a vestuario, e tambem as s·ectores de 
produtos metalicos e maquinas, equipamento e material de 
transporte. Estes foram ainda as sectores com uma maior 
percentagem do investimento total realizado no ambito do 
sistema. 0 Sill pode, portanto, ter parcialmente compensado 
a desprotec9ao relativa do sector exportador, apesar de uma 
analise mais cuidada dos processes que deram entrada ao 
abrigo do sistema,_ parecer sugerir que " em Portugal o 
principal merito dos incentivos tem sido a de impedir a 
queda do investimento" <Santos, ob. cit, p. 68). 
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0 montante de subsfdios estatais As empresas
7 
em 
percentagem do PIB, foi de 3.8 em 1977, 4.8 em 1980, 7.6 em 
1984 e 3.1 em 1986; nos mesmos anos, as trans~er~ncias 
correntes, tambem em percentagem do PIB, corresponderam a 
11.2, 10.7, 13.7 e 15.0, respectivamente (66>, atingindo, 
portanto, no seu conjunto, elevados montantes. 
Essa evolu9ao correspondeu, par um 
estabelecimento e implementa9ao do sistema de 
lado, ao 
seguran9a 
social; par outro, A crescente interven9ao do estado, quer 
no domfnio do controlo dos pre9os par meio de subsfdios 
directos aos produtos, quer para compensar a degrada9ao da 
situa9ao financeira das empresas publicas au para financiar 
as seus investimentos, par meio de dota9~es ou 
transfe.rencias de ~api tal. 
Uma componente das transferencias estatais que 
rapidamente foi a dos subsfdios a explora9ao das 
cresceu 
empresas 
subsfdios publicas nao financeiras <sob a forma de 
propriamente ditos e de indemniza9~es compensat6rias). Entre 
1978 e 1982, as subsfdios em geral aumentaram cerca de 3000 
par cento <passando de 1047 para 42276 milhares de cantos>, 
e o total das transferencias-incluindo as dota9Bes de 
capital- aumentou mais de 200 par cento <passando de 18062 
para 58866 milhares de cantos) (67). Aos montantes indicados 
e precise acrescentar as subven9~es disfar9adas que 
constituiram as atrasos nos pagamentos das cotiza9~es 
sociais e dos impastos indirectos, par parte das empresas 
nacionalisadas. 
Um outro esquema de transferencias do estado para 
algumas empresas que vigorou neste perfodo 
"contratos de viabiliza9ao" consistindo em 
· fiscais e financeiros. Concebidos como uma 
equilibrar as estruturas financeiras das empresas 
pelas transforma9~es de 1974-75, abrangeram 
empresas com problemas financeiros criados 








elevados, correspondendo s6 as bonifica9~es da taxa de jura 
a cerca de 2 milhBes de cantos em 1982 (68). Favoreceram 
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sobretudo empresas sem viabilidade econ6mica, 
isso a manutenQao de estruturns inviaveis 
privilegios adquiridos, a que se reflectiu 
revisao dos mecanismos de apoio sempre que 
acordados nao eram cumpridos. 
fomentando par 
e a defesa de 
na pratica da 
os contratos 
De uma forma geral, a pol:ltica interna parece ter 
favorecido o sector publico relativamente ao sector privado, 
o que se explica pelo importante papel que desempenhou, nao 
s6 pela sua dimensao e peso econ6mico (69), como tambem pela 
funQao desempenhnda na prossecuQao de objectives de polftica 
econ6mica nacional. 
Alias, no preambulo da lei de bases gerais das empresas 
publicas nao financeiras estipula-se que estas empresas 
devem ser urn "importante instrumento de execuQao da polftica 
econ6mica governamental". Nos anos posteriores a sua 
formaQao,o sector publico contribuiu para a absor9ao da 
oferta excedentaria de emprego, designadamente no sector 
industrial (70), e serviu de instrumento de contenQao da 
infla9ao par via da regulamenta9ao dos seus pre9os. 
Esta orienta9ao nao serviu, antes pelo contrario, a 
rendibilidade econ6mica do sector <71). A situa9ao 
financeira do sector empresarial do estado degradou-se 
consideravelmente nos finais.dos anos 70 e infcio dos anos 
80 <72), para isso contribuindo: a implementa9ao de 
projectos de investimento de rendibilidade duvidosa; a 
legisla9ao sabre o emprego ,que dificultou os despedimentos e 
abrandou o crescimento da produtividade, sobretudo nos 
sectores em crise a escala internacional ; a polftica de 
preQos; a natureza da rela9ao entre a administra9ao central 
e as empresas publicas <excessiva dependencia dos gestores 
relativamente ao governo); atrasos sucessivos nos pagamentos 
estatais, incertezas nas transferencias or9amentais e na 
aprova9ao dos investimentos. 0 defice do sector publico 
tornou-se 
recursos, 
uma importante determinante da 






or9amental, dificultando o controlo da oferta de moeda 
<constituindo um factor inflacionista), e competindo corn as 
actividades privadas na obten9ao de financiamento, reduzindo 
o seu crescimento. 
No sector privado OS incentives visaram, 
aparentemente, 
empresas. Mas 
sobretudo impedir a degrada9ao financeira das 
outras medidas dificultaram a afecta9ao 
eficiente dos recursos, refor9ando a rigidez :esultante das 
polfticas analisadas. E o caso do controlo dos pre9os <73) e 
das leis do trabalho. 
Fundamentalmente justificadas com o objectivo de canter 
a infla9ao e de defesa dos estratos com rendimentos mais 
baixos, as polfticas de controlo dos pre9os produziram 
certamente distor9oes na afecta9ao das recursos, fomentando 
a sua desloca9ao para sectores onde o risco e baixo e 
inibindo a inava9ao tecnal6gica sempre que as cansequentes 
beneffcios nao puderam ser traduzidos em pre9os mais 
campetitivos no mercado <74). Representaram ainda um 
desperdfcio de recursos, incentivanda a corrup9ao e 
activando o mercado paralelo < que se estima ter atingido 8 
par cento do PIB em 1978 e 11 par centa em 1981) <75). 
Quanta as leis do trabalho, concebidas como forma de 
combater o desemprego <76), desencorajaram a adop9ao de 
tecnologia poupadora de trabalha, alem de terem 
s~rios agravamentos da situa9ao financeira 
praduzida 
ao nfvel 
empresarial- assim contribuinda, indirectamente, para a 
refor9o da politica estatal de atribui9ao de subsidies as 
empresas mais degradadas. 
Relativamente a industria exportadora, a ajuda estatal 
directa foi fraca. Assim, e considerando a canaliza9ao. da 
ajuda estatal para as empresas publicas anteriormente 
importantes grupos ecan6micos do proj ecto de substi tui9ao de 
importa9~es- verifica-se a continuidade da condu9ao global 
em termos sectoriais da politica industrial anterior a 1974, 
e que referimos em supra 7.1e 7.2.Confirma-o a observa9ao da 
. ! 
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distribuicao inter-sectorial da 




quadro 21 >, 
ressaltando o lugar prioritario da ind~stria nacionalizada-
tabaco, minerais nao metalicos- ou de sectores com capital 
misto,_ ._como a borracha e plasticos, e produtos quf.micos. 
Da analise realizada ao longo deste capftulo 
salientamos as seguintes conclusaes: 
7.3.1. Evolucao e natureza da proteccao comercial 
1. 0 perfodo estudado e caracterizado pelo 
funcionamento do dispositive proteccionista subsequente as 
transformac;:aes politico-econ6micas de 1974. Este perfodo foi 
excepcional no contexte hist6rico dos ~ltimos 50 anos, 
fundamentalmente pelos seguintes motives: 
recurso a diversas formas de protecc;:ao ~ao pautal; 
utilizacao da polftica comercial para efeitos de 
contencao do saldo da balanca externa. 




com a CEE e EFTA. No 
das reducaes acordadas anteriormente 
entanto o nfvel dos direitos da 
\ 
pauta 
portuguesa face a Terceiros Paises e elevado, e a sua 
natureza restritiva foi reforcada com a Reforma de 1980-82. 
Esta elevacao de direitos pede ser justificada com base em 
criterios de negociacao polftica no ambito das negociacaes 
para a adesao a CEE, mas de facto funcionou como um reforco 
da acc;:ao proteccionista da Pauta Aduaneira. Par este motive, 
e devido a proteccao exercida pelas barreiras nao pautais 
relativamente as importac;:aes provenientes das zonas mais 
desprotegidas, podemos concluir que a pol1tica comercial foi 
"proteccionista", invertendo a tendencia liberalizante da 
primeira metade da decada de 70. 
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as de natureza nuo 3. Entre 
implementadas neste 
medidas 
periodo ressalta a sobretaxa, 
pautal 
pela 
cobertura de urn vasto numero de produtos industriais, em 
rela9ao aos quais representou uma eleva9ao irnportante dos 
direitos tributados, e par abranger as importa9~es de zonas 
desprotegidas em termos aduaneiros <a GEE e a EFTA); e os 
BRis, devido a sua utiliza9ao discriminativa na protec9ao da 
industria nacional. 
4. No periodo posterior a 1974 ressalta uma conclusao 
importante: a estrutura da protec9ao comercial proposta para 
a conten9ao do defice comercial manteve-se relativamente 
constante ao longo de todo o perfodo. As medidas utilizadas 
mantiveram-se , no essencial, ao longo do perfodo, mesmo 
quando a restri9ao externa nao 0 j usti£ icava, e a 
distribui9ao inter-sectorial nao se alterou 
significativamente (o numero de produtos abrangidos pela 
sobretaxa e pelos contingentes s6 £oi significativamente 
reduzido em meados de 1985, com vista a prepara9ao da adesao 
a CEE). Alias, a analise global a HS realizada no capitulo 
anterior deixava antever esta estabilidade. Isto sugere que 
se visou tambem proteger a industria nacional, uma hip6tese 
que testamos no capitulo seguinte. 
5. Apesar da estabilidade encontrada n·a estrutura. da 
protec9ao, algumas medidas de politica comercial tiveram 
flutua9aes conjunturais em interac9ao com as polfticas 
mac~oecon6micas. Do Anexo 7.2 decorre que a ac9ao restritiva 
da protec9ao comercial, no seu conjunto, pode ter funcionado 
em contra-ciclo com a politica macroecon6mica, apesar de 
isso nao se verificar em rela9ao a sobretaxa <que se manteve 
na taxa de 10 % entre meados de 1979 e o inicio de 1983 
abrangendo, portanto, uma fase de expansao da politica 
macroecon6mica). Porem, para que esta hip6tese possa ser 
confirmada e preciso uma informa9ao ernpirica rna is 
------------·-· .. ·- --· 
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rigorosa, sobretudo quando se considera a parte menos 
transparente da protec9ao mas nao necessariamente a menos 
importante, exercida atraves dos BRis. 
6. 0 grau de protec9ao e relativizado pela an~lise em 
equilibria geral. Com a inser9ao do sector dos bens nao 
comercializ~veis, os resultados reduzem significativamente o 
impacte da protec9ao "verdadeira: cerca de 40 ~ da protec9ao 
do sector impqrtador foi transferida negativamente para o 
sector exportador, sob a forma de impasto implfcito. Assim, 
em 1982, a tarifa media "verdadeira" para a industria 
transformadora, adicionada da sobretaxa, e 9 %, em vez de 
20%, 0 subsfdio "verdadeiro" as exporta9aes e negative <-
5%), e a tarifa efectiva "verdadeira" e ·a %,em vez de 19 %. 
7. Este perfodo foi marcado pela prepara9ao da adesao a 
CEE. Esta atitude marca uma altera9ao fundamental 
relativamente ao perfodo anterior , ao confirmar 
inequivocamente, e praticamente sem oposi9ao interna <com 
excep9ao das for9as polfticas ligadas ao partido comunista), 
a participa9ao plena nos processes de integra9ao europeia. 
Todavia, a inten9ao de liberalizar independentemente da 
consciencia que pudesse existir na altura dos seus efeitos -
nao e correspondida pela ~Q§§iQiligad~ de o fazer, devido ao 
desiquilfbrio macroecon6mico fundamental que constituiu a 
restri9ao externa. Par este motivo, a renegocia9ao sucessiva 
do acordo de comercio livre com a CEE neste perfodo continuou 
a ter o objective de proteger a industria interna, que j~ 
tinha prevalecido nos acordos anteriormente assinados. 
7.3.2. Distribui9ao inter-sectorial da protec9ao 
1. A distribui9ao inter-sectorial da protec9ao 
aduaneira indica que continuaram a ser mais protegidos os 
sectores de bens de consumo. A introdu9ao da sobretaxa 
elevou a protec9ao, em termos relatives, dos bens 
intermediaries. Quanta aos contingentes definidos "par 
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motivos de conjuntura", a sua incid~ncia foi re lat i vamente 
fraca, abrangendo sobretudo o sector dos electrodomesticos, 
para alem do sector autom6vel. 
Uma forma de proteC9d0 nao pautal aparentemente muito 
eficaz na protec9ao da industria interna foram os BRis, 
apesar de nao existirem estatfsticas disponfveis que nos 
forne9am uma indica9ao quantificada desse efeito. A 
indica9ao qualitativa obtida com a metodologia descrita no 
capitulo 6 indica que serviram industrias 
comparativa e ligadas a industria basica, 
com desvantagem 
em particular a 
nacionalizada. Outros criterios poderao ser esclarecidos com 
a Economia Polftica do Proteccionismo. 
2. No conjunto das BNPs mais utilizadas em Portugal 
estao ausentes alguns dos instrumentos de protec9ao 
comercial comuns nos pafses.-mais industrializados: acordos 
de auto-11mita9ao e de partilha de roercados, roeios 
tecnicos, entre 
transparente. A 




pais tem feito uma escassa utiliza9ao das normas no controlo 
das importa9oes. Par outro lado, Portugal foi sujeito a 
alguns dos instrumentos tfpicos do" neo-proteccionismo", do 
lado das exporta96es. Par estes motivos, dada a importancia· 
da protec9ao ~dministrativa e o facto de a distribui9ao 
inter-sectorial da protec9a0 nao pautal nao ter, segundo OS 
resultados obtidos, criterios de reparti9ao inter-sectorial 
claros, podemos concluir que o padrao de protec9ao em 
Portugal se aproximou do padrao 
industrializados Cv. Anexo 7. 1). 
dos pafses me nos 
3. As polfticas de protec9ao interna prolongaram 
algumas praticas similares do periodo anterior. Uma parte 
importante das medidas foi dirigida ao sector publico, que 
beneficiou de diversas medidas que o protegeram da 
concorrencia interna, entre as quais salientamos a lei da 
delimita9~0 dos sectores, que vedou o acesso do capital 
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privado a prodUyBO reservada a empresas publicas, e 
significativos montantes de transfer~ncias estatais. 
num contexte hist6rico diferente e por raz5es 
Assim, 
tambem 
di~ersas, continuou a proteger-se o sector substitutive de 
importa9oes, tal como na decada anterior. 
0 apoio ao sector privado consistiu sobretudo numa 
polftica de credito e de subsidies. N~o se detectou uma 
orienta9ao sectorial clara na distribui9~0 dos incentives o 
que, aparentemente, se justifica por a pol1tica interna ter 





a desvaloriza9ao Relativamente ao sector exportador, 
permitiu compensar, pelo menos 
anti-exportador decorrente do 
parcialmente, o 
elevado grau de 
e da fraqueza protec9ao relativamente as importa9oes 
dos mecanismos de 
efeitos perniciosos 
equilibria geral. 
fomento das exporta9oes, e ainda 
da protec9ao das importa9oes 
dos 
em 
5. 0 sector publico foi simultaneamente beneficiado com 
medidas de pratec9a0 naa pautal e de pratecyaO interna. 
Protegido da concorrencia interna e da concarrencia externa, 
desempenhau urn papel impartante na afecta9aa de recursos 
neste periodo. 0 investimento 
em que e predaminante. Em 
exportadaras, na sua maioria 
foi importante em 
contrapartida, nas 




observou-se a crescimento lento do investimenta <excepto no 
cal9ado). 0 sector publico canalizou a poupan9a interna em 
detrimento do sector privado e criau serias problemas 
macroecan6micos, ao contribuir substancialmente para 0 
defice or9amental e para o endividamenta externo. 
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Notas relativas ao capitulo 7 
(1) Silva (1986a, p. 52). 
(2) Veja-se, par exemplo, Macedo et al. (1987, pp. 34-35). 
(3) Veja-se Macedo et al. (1987, pp. 11-13). 
(4) Para uma opiniao diferente veja-se Xavier <1970, p. 
123, nota 42). 
(5) Silva <1986a, p. 42). 
(6) Nessa altura Portugal invocou a clAusula de escape para 
dificuldades em sectores particulares <artigo 20), de 
forma a manter esses direitos, a que s6 foi obtido com 
contrapartidas <veja-se Silva, ob. cit., p. 44). 
(7) Consiste na recupera9ao dos direitos de importa9ao 
pages par componentes inclufdos em produtos exportados, 
quando a produto deixa a pafs. 
(8) Veja-se Marques (1981). Segundo a autor," ... ce dont il 
va s'agir avec l'ouverture de son ~conomie, 
paradoxalement mais de fa9on r~aliste, c'est de la 
protection de ses principales activit~s, d~ja 
existantes au encore a creer" (ob. cit, p. 482). 
(9) Silva <1986a, p. 48) 
<10) Veja-se Macedo et al. (1987, Anexo 3, p. 42). 
(11) Idem, p. 43 
(12) Porto (1982) 
(13) OCDE <1985, Quadro 1.1.) 
<14> Porto <1982) 
<15) Silva (1986a, pp. 61/62) 
<16) Veja-se Porto (1986, pp. 6/7). 0 papel redit1cio da 
Pauta foi sublinhado no preambulo do DL nQ 47066 de 
1.4.1955 que justifica a aprova9ao do impasto de 
transac9oes em parte para compensar a diminui9ao de 
receitas da Pauta. 
<17) Veja-se Brito <1987) 
<18> Os dados relatives ao investimento, crescimento da 
produ9ao, importa9oes e exporta9oes, confirmam um 
padrao de industrializa9ao baseado na defesa das 
industrias de substitui9ao- veja-se Macedo et al.<l987). 
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<19) Diferen9a, em termos relatives, entre o valor 
acrescentado obtido nas vendas internas e o que e 
obtido na exporta9ao (veja-se Silva, ob. cit., p. 71). 
(20) Macedo et al. (ob. cit., p. 29>. 
(21) Porto <1982) 
<22) Estima-se que os pre9os de importa9ao tenham aumentado 
53 % entre 1970 e 1974. 
<23) Se ts for a tarifa espec1fica, o direito ad valorem 
equivalente <ta) e a razao entre ts e 0 pre90 de 
importa9ao <Pm>. Se Pm aumentar, como ts e fixa, ta 
diminui. 
<24) Veja-se Marques (1981, pp. 501-504). 
<25) Marques <ob. cit, p. 495, quadro 46). 
<26) Marques (ob. cit, p. 497, quadro 47). 
<27) Concentrados de tomate, conservas de sardinha, certos 
vinhos e frutos e legumes frescos. 
(28) Silva <ob. cit). 
<29) Ficou restringida a industrias de defesa, industrias 
basicas e sujeitas a lei por regime especial, e 
industrias abrangidas por planos de reorganiza9ao e 
reconversao <Santos, 1987, p.34). 
<30) Veja-se Macedo et al. <1987, pp. 10-14) 
<31) Segundo Macedo et al. (ob. cit.), "The revolutionary 
central bankers of 1975 behaved more conservatively 
than Salazar when, in 1931 <and partly in 1949~ 
devalued the escudo to keep the parity with the pound 
sterling" (ob. cit., p. 50). 
(32> Veja-se Alvares (1986, pp. 59-6ll 
(33) Silva <1986a, p. 111>. 
<34) 25 % para veiculos autom6veis ate 3500 kg de peso bruto 
e 20 % para veiculos com mais de 3500 kg. 
(35) Veja-se Alvares <ob. cit, p. 62). 
(36) Veja-se Silva <1986a, p. 114>. 
<37) Segundo dados fornecidos pelo Ministerio da Industria. 
(38) Entre 1978 e 1982 foram retirados alguns produtos da 
lista dos produtos sujeitos a contingentes: aparelhos 
domesticos de lavar e ·secar a lou9a, gramofones, 
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aparelhos de registo e reprodu9~0 de sons. 
(39) Entre 1982 e 1984,retiraram-semaquinas de lavar a roupa 
e pilhas e acrescentou-se velocipedes sem motor. 0 
valor do contingente para esta ultima posi9ao nao 
compensou, todavia, a redu9ao resultante das posi9~es 
eliminadas. 
<40) Inicialmente convertemos a nomenclatura da Pauta 
Aduaneira Comum , na qual estes contingentes estao 
definidos, na nomenclatura CTCI; esta, par seu 
turno, foi convertida na lOG~ 
<41) Portugal p6de manter restriv5es quantitativas "n~o 
transit6rias" face a paises terceiros para produtos nao 
liberalizados na CEE-10 (veja-se Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias C213 de 25/8/86). 
<42) OCDE <1985, quadro 1.1.). 
<43) Silva Cob. cit). 
<44) Porto (1982). 
<45) Ate 1982 poucas alteray5es foram introduzidas no caso 
dos produtos industriais, sendo as principais 
decorrentes do Acordo Comercial de 1979 com a Espanha, 
anexo P ao Acordo EFTA-Espanha. 
C46) Veja-se tambem Silva <ob. cit, pp. 116/117). 
C47) Rendeiro et al. (1981) 
<48) Macedo et al. <ob. cit., quadro 19). 
(49) Detergentes, tintas , colas, vernizes, resinas 
artificiais, fibras de vidro, fio de alumfnio e 
frigor1ficos <Alvares, 1986, p. 54). 
(50) Veja-se Macedo et al. <1987). Segundo os autores, 
"< ... ) the application for EEC membership was to a 
large extent politically motivated< ... ) a kind of 
insurance for democracy" <ob. cit, p. 122>. 
<51) Veja-se Silva <1986a, p. 127). 
(52) Macedo et al; <1987, p. 132) 
<53) Silva <1986a). 
<54) Veja-se Johnston<1972, p. 262). 
(55) Vej a-se Torres < 1983 ). 
(56) Page <1981) calculou que o comercio pqrtugu~s de 
exporta9ao e de importa9ao "gerido" Cern percentagem do 
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comercio de 1974>, foi 10.5% em 1974 e . 11.7 %, 
em 1979 e em 1980. Os produtos envolvidos sao t~xteis e 
artigos, autom6veis para o transporte de pessoas, 
aeronaves e navios. Se incluirmos as produtos 
agrfcolas, essas percentagems sobem para 25.5% e 27.5 
%, respectivamente. Estes valores sao inferiores A 
media do mundo e da OCDE <em 1979/1980), revelando-se 
relativamente constantes. Todavia, a junQao na mesma 
rubrica do comercio .,gerido .. pelo ·lado das importa9fSes 
e das exporta9fSes reduz a interesse da estatfstica 
quando, como acontece no caso de Portugal, uma parte 
desse comercio e protegido no exterior e outra parte e 
protegido internamente. 
(57) Portugal teve ainda que assinar acordos semelhantes com 
a EFTA CAustri~ e pafses escandinavos). 
<58) Veja-se Silva <1986a, pp. 136-139) 
(59) Entre 1979 e 1982, o mercado da CEE para as exportaQ5es 
portuguesas de vestuario aumentou relativamente a OCDE 
<1.5% em valor absolute>, nao obstante as restri95es 
acordadas, o que tem sido apontado pela Comunidade como 
uma prova de que o acordo nao foi limitative. 
(60) Silva C1986a, p.139) 
(61) Apesar de a promo9ao par via financeira nao poder ser 
ignorada, beneficiando mais de 50 % do investimento 
privado em 1980 <Silva, ob. cit., p. 142). 
<62) Santos (1987, p. 64) 
<63) No caso dos t~xteis e vestuario deu-se prioridade 
maxima exclusivamente a projectos de reconversao e 
racionalizaQao, em detrimento de industrias novas, o 
que pode ter favorecido privilegios adquiridos e 
entravado a livre concorr~ncia <Santos, 1987, p. 52). 
<64> DCP <1987>, Portugal, Situacao Econ6mica em Numeros, 
Outubro. 
<65) Idem 
(66) Hudson <1989 , quadro 16). 
<67) DCP <1984) 
<68) Rendeiro (1984, pp. 68-71). 
(69) Definido de forma a incluir as empresas nacionalizadas 
--, 
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e empresas com uma participa<;ffo do estado superior a 50 
%, produziu um quarto do valor acrescentado total e 
contribuiu para quase 50 % da FBCF <v. par. ex. ,Silva, 
ob. cit., p. 100). 
(70) 0 emprego no sector publico administrative 
representava, em 1986, 14.1% do total. Veja-se, par 
ex., OCDE, Estudos Econ6micos, Portugal, 1987/88. 
<71) A evolu<;ao dos pre<;os para algumas empresas publicas 
entre 1877 e 1983 indica que, ate 1981, a aumento nos 
pre<;os fixados administrativamente foi inferior a taxa 
de infla<;ao. Ap6s essa data esta rela<;ao, em geral, 
inverteu-se, 0 que nao significa que a evolu<;ao dos 
pre<;os tenha sido suficiente para compensar a estrutura 
de custos, muito penalizada pelo subida do pre<;o do 
petr6lep, taxas de jura elevadas e aumento no valor da 
dfvida (veja-se Banco Mundial, 1986, p. 68). 
<72) Ap6s 1984 verificou-se uma melhoria,resultante de uma 
maier flexibiliza<;ao da sua gestao e fixa<;ao dos 
pre<;os, beneficiando ainda da descida do pre<;o das 
materias primas e das taxas de jura internacionais, e 
da desvaloriza<;ao do d6lar (veja-se, par ex., OCDE, 
Estudos Econ6micos, Portugal, 1987/88). 
<73) Veja-se Banco Mundial (1986, p. 66/67) para uma 
descri<;ao dos principais meios de controlar os pre<;os e 
da sua distribui<;ao inter-sectorial. 
<74) Os produtos sujeitos a pre<;os decretados que nao 
cobrissem as custos de produ<;ao <acrescidos da margem 
de comercializa<;ao) seriam teoricamente cobertos par 
subsidies a ministrar pelo Fundo de Abastecimento. Sao, 
no entanto, conhecidos as atrasos nesta compensa<;ao. Os 
crescentes defices deste Fundo for<;aram ao relaxamento 
desta pratica em diversas circunstancias <1977,1981-83). 
<75) Macedo et al. <1987, p. 164) 
<76) Como politica de defesa do emprego nao impediram 0 
aumento do desemprego ate 1983, sendo ainda 
parcialmente "ultrapassada ." com a utiliza<;ao de 
contratos a prazo-em 1983 atingiam ja os 11 % da 
popula<;ao activa, e essa percentagem aumentou 
progressivamente <veja-se, por ex., Estatisticas do 
Trabalho, do Ministerio do Trabalho). 
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ANEXO 7.1 0 "neo-proteccionismo" 
De 1945 ate 1974 ocorreu uma reducao quase ininterrupta 
das barreiras ao comercio e a polftica comercial dos pafses 
industrializados caracterizou-se por: 
1) 0 instru~ento b~sico de intervencao ser a tarifa. 
2) As alterac~es no nfvel de proteccao tenderem a 
realizar-se na mesma direccao para todas as industriasi 
assim as movimentos de uma medida tal como a taxa de 
proteccao aduaneira media, resumiam 0 grau de 
proteccionismo. 
3) 0 sistema. de regras e c6digos de conduta do GATT 
funcionar como regulador do comercio mundial, dificultando 
<com restric~es), a adopcao de medidas unilaterais. 
Segundo diversos estudos, doravante <1) verificar-se-a 
o recurso a barreiras nao pautais de uma forma regular e 
generalizada. As caracterfsticas especfficas deste 
proteccionismo tornam-no conhecido por "neo-
e caracteriza-se par: proteccionismo", 
1) Recorrer 
<BNPs). Talvez 
a uma pan6plia de barreiras nao pautais 
os mais tfpicos sejam os contingentes das 
importac~es e os acordos de auto-limitacao das exportac~es 
<AALs), mas abrangem ainda compras governamentais 
discriminativas, barreiras ffsicas e tecnicas as 







frequentemente interesses de empresas particulares. 
2) A utilizacao dessas medidas nao obedecer muitas 
vezes nem ao tratado do GATT, nem sequer aos protocolos 
assinados nos sucessivos encontros deste organismo. Em vez 
disso, dependem de criterios administrativos e politicos, 
fixados pelos pafses e partes em confronto. 0 caso mais 
sinto~tico sao as AALs. 
0 comercio sectorial que deixou de estar subordinado as 
regras do GATT e conhecido par comercio sectorial "gerido" 
("managed sectorial trade"): texteis, aco, 
construcao naval, calcado e alguns segmentos da 




Existe uma coincid~ncia entre as duas caracter1sticas 
acima mencionadas, j.§. que parte dos instrumentos de 
protec9a0 de Caracter nao pautal sao utilizados no coml§rcio 
de vida sectorial "gerido". No entanto, se nestes sectores, 
"transfer~ncia" <do controlo do ao eco que a sua 
desencadeia, a tend~ncia proteccionista ~ visfvel, isso 
significa que ela nao exista noutras industrias, 




A prevalencia das BNPs no cas a dos pafses 
industrializados <PI) tem sido confirmada par diversos 
estudos empfricos. 
Nogues et al (1986) constataram que em 1983 as 
barreiras nao pautais dos PI foram aplicadas a pelo menos 
25 par cento das suas importa9aes totais, e a 16.1 par cento 
das suas importa9oes de produtos manufacturados (2). Os 
sectores da industria transformadora identificadoscomo sendo 
as mais protegidos sao, par ordem dec.rescente·, as texteis, o 
ferro e o a9o, as autom6veis, o cal9ado e a maquinaria 
electrica. Quanta ao tipo de barreiras ~s importa9aes mais 
utilizadas sao <par ordem decrescente), medidas de controlo 
<par ex. barreiras ffsicas e tecnicas), restri9oes 
quantitativas (incluindo contingentes, licen9as 
discriminativas e interdi9oes>, AALs, pre9os controlados e, 
finalmente, medidas paratarifarias <par ex., sobretaxa sabre 
as importa9oes). 
A informa9ao empirica confirma ainda a tendencia para o 
usa crescente de, pelo menos, certas BNPs. Finger e Laird 
<1987) mostraram que, entre 1981 e 1985, as barreiras nao 
pautais aplicadas pelos PI aumentaram para o caso das 
restri9oes quantitativas ~s importa9oes, AALs, e pre9os 
controlados. E se excluirmos as produtos petroliferas, as 
BNPs aumentaram para todos as tipos de restri9oes 
consideradas no seu estudo. Os calculos da UNCTAD <1987) 
indicam um redu9ao global da incid~ncia 





restri9oes quantitativas, em particular de AALs e acordos de 
partilha de mercado. 
0 desenvolvimento do "novo proteccionismo" e em parte 
uma consequencia da redu9ao das barreiras pautais. Os 
sucessivos encontros do GATT e ainda as redu9oes acordadas 
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na CEE e na EFTA, introduziram reduc~es profundos nos 
direitos aduaneiros dos produtos industrials das pnrtes 
contratantes (3). 
proteccao pautal 
Mas a necessidade de substituir a 
par proteccao nao pautal tern raz~es 
espec1£icas, de natureza conjuntural (relacionadas com a 
crise petrol1£era e a recessao generalizada que se lbe 
seguiu) e estrutural (decorrentes da alteracao da ordem 
econ6mica internacional do p6s-guerra>. 
0 desenvolvimento das vantagens comparativas nos NPI 
<Novas Pafses Industrializados, entre os quais geralmente se 
inclui Portugal) nos anos 70, reflectiu-se em elevadas taxas 
de crescimento do produto e das exportacoes em sectores 
tradicionalmente controlados pelos pafses mais 
industrializados. Estas exportac~es colidiram com algumas 
das industrias mais tradicionais dos PI, em especial os 
t~xteis, o vestuario e outros bens com uma forte intensidade 
em trabalho (4). Mas aumentaram praticamente em todas as 
categorias industriais, incluindo, mais recentemente, bens 
mais capital - intensives, como e o caso dos produtos 
electricos e electr6nicos. 
Os paises mais industrializados, envolvidos na crise 
petrol1£era e desprotegidos par causa das reduc~es 
aduaneiras, procuraram restringir as suas importac~es 
atraves do recurso a proteccao nao pautal. Argumenta-se que 
as reducoes pautais do GATT, sobretudona Ronda de T6qui~s6 
£oram possfveis par causa dessa proteccao alternativa (5). 
A intervencao comercial £oi £acilitada e incentivada 
pelo reconhecimento crescente da intervencao governamental 
na economia: "Once governmental intervention in the 
management o£ national economies is considered acceptable, 
the e££ect of other countries- trade becomes an obvious and 
legitimate object o£ interest <Page, 1981, p. 18). Para o 
re£orco das atitudes proteccionitas contribuiu ainda: 
1) 0 elevado impacte politico das industrias 
tradicionais que entraram em declinio, relacionado com o seu 
erau de concentracao regional. 
2) A insu£ici~ncia dos intrumentos macroecon6micos 
tradicionais para debelar a recessao econ6mica, 
£orcando os governos a intensificar o uso de politicas 
assim 
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restritivas comerciais, em particular n~o pautais. 
3) A ineficacia do GATT como quadro regulador do 
comercio internacional. 
A ac9ao do GATT de promo9ao da circula9ao internacional 
de bens sem restri9aes tem sido dificultada por diversas 
raz5es <6>, entre as quais salientamos a inadequa9ao da 
legisla9ao reguladora dos princfpios de um mercado livre a 
multiplicidade de formas encontradas pelos estados actuais 
para proteger as suas industrias. 
Os princfpios basicos do GATT de 
reciprocidade <o primeiro estipulando 
nao discrimina9a0 e 
a aplica9~0 pelos 
pafses membros da clausula da na9ao 





membros, excepto em circunstancias claramente identificadas, 
e o segundo a obrigatoriedade de as conceii:isaes recebidas 
serem retribufdas em termos comparaveis), e ainda o da 
transpar~ncia na condu9ao da polftica comercial, dificultam 
a utiliza9ao de medidas proteccionistas pelos estados 
membros; as clausulas que salvaguardam a implementa9ao de 
medidas restritivas <caso do artigo XIX> revelam-se 
demasiado limitativas para a defesa dos interesses 
sectoriais. 
0 quadro legislative das regras do GATT tem sido 
ultrapassado de duas formas: 
1> Atraves da amplia9ao pelos estados membros do 
conceito de "perturba9ao do mercado" implfcito na clausula 
de salvaguarda utilizada <nomeadamente o artigo XIX tem tido 
uma interpreta9ao' suficientemente flexfvel para abranger 
situa9~es que nao correspondem ao espfrito da lei) <7>; 
2) Realizando acordos fora do quadro do GATT, do qual o 
exemplo mais paradigmatico e a pratica da "restri9ao 
voluntaria das exporta9~es" <acordo de auto-limita9ao), 
imposta aos pafses exportadores. Estes acordos nao estao 
sujeitos a aprova9ao dos parlamentos e muitas vezes nem 
sequer sao do domfnio publico. Alem disso, ao contrario do 
que se passa com o recurso ao artigo XIX, sao aplicados em 
situa9~es em que a amea9a do prejufzo de importa95es 
competitivas e s6 latente, sendo aprovados em circunstancias 
em que 0 nfvel de importay5es e muito baixo; nao obrigam a 
compensa9ao explfcita dos pafses exportadores e nao t~m 
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obrigatoriamente caracter temporario. Para as pafses menos 
industrializados, o "GATT came to represent protection and 
discrimination rather than the liberalisation and 
non-discrimination in which it had tended to pride itself" 
<Commonwealth Secretariat, 1982, p. 26), 
Com vista a um reforco do controlo legislative do GATT, 
na Ronda do Uruguai, iniciada em 1986,.tem sido manifestada 
a intencao de corrigir algumas das principais anomalias do 
funcionamento deste organismo. A redu9ao e a eliminac~o das 
restricoes quantitativas e de outras barreiras nao pautais ~ 
considerada prioritaria, destacando-se a necessidade de 
reformulacao de varios artigos, com particular destaque para 
o artigo XIX (8). 
A tendencia proteccionista ~ vis1vel tamb~m nos PVD. 0 
proteccionismo nestes pafses corresporide a inversao de 
diversas tentativas de liberalizacao dos regimes comerciais 
nestes pafses nas decadas anteriores- impulsionadas pelo 
efeito de demonstracao dos NPI e o sucesso limitado de 
esquemas de integracao regional na Africa e America Latina-
e relaciona-se com 
econ6micas globais e 
economias dos antigos 
a deterioracao 
o renovamento do 
das oportunidades 
proteccionimo nas 
pafses industrializados. Desde a 
infcio da actual decada, outro factor contribuiu para a 
reforco do proteccionismo nestes pafses: o endividamento 
externo e a consequente crise de pagamentos, e as 




A quantificacao das BNPs nos PVD ~ mais diffcil de 
obter, mas OS calculos existentes apontam para nfveis de 
proteccao ainda mais elevados do que nos PI (9). Quanta as 
medidas mais utilizadas, a maior parte sao restricaes 
quantitativas, sobretudo atraves do 
administrative <licencas e autorizacaes 
especiais e discriminativas), seguindo-se 
distancia significativa, a utilizacao de 
contingentes a importa9a0. 
licenciamento 
de importa9ao 
depois, a uma 
proibi9oes e 
A reparti9ao sectorial das BNP nos PVD nao e tao clara 
como nos PI. A varia9ao inter-sectorial ·e muito menor, 
provavelmente devido a utiliza9ao da protec9ao comercial 
para canter os defices externos. 
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Notas relativas ao anexo 7.1 
<1> 1974 e considerado um ano de viragem par diversos 
autores.Vejam-se, par exemplo, Curzon (1981) ou Hein 
<1984). 
<2> Para anos anteriores vejam-se,por exemplo, Page (1981), 
Yeats e Lindberck <1979). 
(3) Existe um certo consenso em que a protecc;ao nao pautal 
compensou parcialmente a reduc;ao da protecc;ao pautal, 
s~ bem que se alvitre tambem que esta reduc;ao tornou 
somente mais transparente a primeira £orma de 
protecc;ao. Esta segunda hip6tese e de di£1cil 
con£irmac;ao· empirica devido as di£iculdades de medic;ao 
das BNPs, que ainda ~oje nao estao totalmente 
superadas <veja-se capitulo 5). 
<4> 0 crescimento destas exportac;~es dos NPI em direcc;ao 
aos PI tinha comec;ado cerca de 1960. e prosseguiu 
apesar das reduc;~es tarifarias nos encontros do GATT 
lhes serem enviesadas. Confirmava-se assim que essas 
exportac;oes enraizavam em vantagens comparativas 
<Winters, 1987). 
(5) Veja-se Greenaway <1983a, pp. 95-96). Veja-se ainda 
Ray e Marvel (1984) para um teste emp1rico desta tese. 
(6) Note-se o facto de nao abranger as actividades 




comercio de servic;as. 
Veja-se Bhagwati <1977, PP· 164/165) e,ainda,Malmgren 
( 1983). 
Veja-se Wolff (1983) 
Veja-se UNCTAD <1988a, 1988b). Os calculos referem-se 
a percentagem de BNPs por sector <indice de 
frequencia), que sao, em termos medias, cerca do dobra 
dos valores encontrados para os PI. Mas esses calculos 
nao estao directamente relacionados como efeito de 
restric;ao das importac;~es , nao sendo possivel, por 
isso, retirar ilac;oes conclusivas <veja-se capitulo 5). 
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Anexo 7.2 Interacgao entre a polftica comercial e a politico 
roacroecon6mica * 
<1) De 1974 a 1977, periodo caracterizado por expansao 
fiscal e recessao internacianal, visau-se a introv~rsSo do 
mercada, na perspectiva de uma estrategia de substitui9ao de 
imparta9oes. A polftica camercial refor9ou-se, em parte coma 
forma de resolver a defice externo e, neste caso, em 
alternativa aa recursa a palftica cambial. Para aleru das 
medidas justificadas com base na canjuntura, pracedeu-se a 
revisao do acordo de 1972 cam a CEE <em 1976). que 
prolangou a possibilidade de se prateger a industria 
nacianal, canfirmanda a arienta9aa prateccianista geral. 
Apesar das medidas camerciais implementadas nesta fase, 
o defice comercial agravau-se. A farma9aa especulativa de 
stocks, incentivada pelas baixas taxas de jura e as 
expectativas inflacianistas, substituiu a farma9aa bruta de 
capital fixa e acentuau a recurso as importa9oes. 
Cam o aumenta da pracura, as imparta9oes aceleraram 
enquanto as exparta9oes e as remessas de emigrantes 
continuaram estacionarias. 
(2) 0 agravamento do defice comercial justificau a 
pacate de estabiliza9aa acardada cam a FMI, a partir de 
meados de 1978 <precedida de uma desvaloriza9ao do escudo em 
1977). Uma palitica ecan6mica cantraccianista, em 
contra-ciclo com as condi9oes externas, envolveu urn 
ajustamento severo nos pre9as relatives, basicamente atraves 
do usa da polftica cambial, coma instrumento de redu9aa 
directa do defice externa <por via da desvaloriza9ao do 
escudo e cantinua9aa do regime de "crawling peg", baseada 
nos diferenciais de infla9aa com as principals parceiros 
comerciais do ano anterior), e da polftica monetaria, como 
instrumento de redu9ao da procura agregada <fixa9ao de 
limites para o credito interne, aumentos na taxa de jura, 
controlo e restri9ao do credito bancario, politica de 
redesconto pelo banco central). 
* Veja-se, primeiramente, supra 7.2. 
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A id~ia, subjacente a esse programa, de que a redu<;:ao 
das importa<;:Bes dependia da contrac<;:fto da procura interna e 
a competitividade das exporta<;:Bes dos custos salariais e da 
desvaloriza<;:ao do escudo, fundamentou o al1vio das 
restri<;:oes de natureza comercial. Entre 1978 e 1980: 
-a ST de 30 par cento foi reduzida para 20 %, em 
Outubro de 1978, e para 10 %, em Maio de 1979 (at~ Janeiro 
de 1983); 
-o dep6sito pr~vio para as importa<;:oes deixou de 
vigorar, a partir de Janeiro de 1978; 
-as importa<;:oes cobertas pelos contingentes 
conjunturais passaram de 2.8 %, em 1977, para 1.3 %, em 1979 
<Macedo et al, 1987, p. 134). 
0 "premia" das restri<;:oes quantitativas, pelo menos 
para os electrodomesticos, parece ter diminuido, o que 
podera ser explicado pelo facto de, com as medidas rigorosas 
de contr-ac<;:ao da procura agregada, as quotas nao serem 
totalmente utilizadas (ob. cit., p. 59). 
3) Com a balan<;:a de transac<;:oes correntes praticamente 
equilibrada em 1979, a politica macroeconomica foi 
expansionista entre 1980 e 1982. Acelerou-se a concessao de 
credito as empresas, 0 defice or<;:amental do governo 
aumentou, o escudo foi reavaliado em Fevereiro de 1980, e o 
"crawling peg" reduzido. 
No que se ref ere a pol it ica comercial, a sabre taxa 
manteve-se na taxa dos 10 %, mas as restri<;:oes quantitativas 
parecem ter desempenhado um papel mais importante. De acordo 
com OS calculos do "equivalente aduaneiro" das quotas dos 
electrodomesticos, o "premia" aumentou significativamente a 
partir de 1980, o que pode estar relacionado com o aumento 
da procura interna. Poi ainda nesta fase que foi realizada a 
reforma aduaneira de 1980-82, que representou urn refor<;:o da 
natureza proteccionista dos direitos. 
Macedo et al. <1987) sugerem que as licen-,;as de 
importa<;:ao tenham sido utilizadas mais intensivamente em 
1980 Cob. cit, p. 134). 
elemento quantificado que 
suposi<;:ao. 
mas nao dispomos de qualquer 
nos permita confirmar est a 
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(4) Em 1982 o saldo da balan9a de transac9Des correntes 
tinha piorado consideravelmente. 0 aumento das exporta9{jE'~S 
em 1978-79, tendo correspond ida a urna recuperc.l.<;5.a nos 
mercados tradicionais, nao era sustentavel, e as rE".!Cei "Las do 
turisroo e as remessas dos; emigrantes (em boa Inf::ldida. a 
repatria9ao de poupan9as acumuladas) regrediram. A 
aprecia9ao do escudo em terroos reais entre 1980 e 1982 
contribuiu para o agravamento do defice externo. 0 aumento 
do investimento favoreceu a importa9ao de bens 
intermediaries e a segunda 
sentir os seus efeitos, ao 
crise do petr6leo fez tambem 
encarecer as importa9oes dos 
combustiveis e ao desencadear a recessao nos mercados 
internacionais. Entre 1983 e 1985 a politica expansionista 
do inicio da decada de 80 foi novamente invertida: o segundo 
acordo de estabiliza9ao com o FMI teve natureza semelhante 
. ao primeiro. 
A politica comercial foi mais liberalizante a partir de 
1984. A sobretaxa foi aumentada em Janeiro de 1983, de 10 % 
para 30 %, mantendo-se este valor ate Abril de 1984. Mas, 
ap6s esta data, passou novamente para 10%. Em Junho de 1985 
<DL nQ 216-A/85, de 28 de Junho) retirou-se um grande numero 
de produtos das listas de 60 % e 10 % e transferiram-se bens 
da lista dos 60% para a lista dos 10%. Os contingentes 
tambem foram sensivelmente reduzidos, pelo DL nQ 171-A/85 
que fixou os contingentes em vigor ate 31 de Dezembro de 
1985. Esta atitude mais liberalizante inseriu-se na 
prepara9ao da elimina9ao completa destas medidas, na 
sequencia da adesao a CEE. 
(5) A balan9a de transac9oes correntes retomou uma 
situa9ao de quase equilibria em 1985 <para isso contribuindo 
a baixa do pre9o do petr6leo e do d6lar, que explicam o 
abrandamento da infla9ao, dissimulando uma forte 
deteriora9ao do defice externo em volume), e a politica 
contraccionista foi novamente invertida ap6s esta data. Do 
ponto de vista da polftica comercial, iniciava-se uma fase 






15.-T~xt i 1, LSi e mistos 
16-T~xtil, algodao e mistos 
17-T~xtil, fibras duras 
18-Vestuario 
19-Cal«;:ado 
20-Curtumes e corte de pelo 
21-Madeira 
22-Corti«;:a 
23-Mobiliario e colchoaria 
24-Pasta para papel 
25-Papel, cartao e artigos 
26-Tipografia e editoriais 
27-Borracha e artigos 
28-Materias plasticas 
29-Prod. qufmicos de base 
30-Resinas sinteticas 
31-0leos nao alimentares 
32-Tintas, vernizes e lacas 
33-Prod. qufmicos diversos 
34-Deriv. petr6leo e carvao 
35-Vidro e artigos 
36-Cimento 
37-0utros min. n. metalicos 
38-Ind. ferro e a«;:o 
39-Ind. metais nao ferrosos 
40-Produtos metalicos 
41-Maq. exc. electricas 
42-Maq. , material electrico 
43-Constru«;:ao e rep. naval 







































































- 8.0 32.1 
-61.4 58.5 
-11.1 -3.2 






























3.9 -13.6 -58.3 
12.2 -4.0 -44.4 
9.1 -10.1 0.0 
(1) Pauta ExteriorComum da CEE <PEC> ponderada pelas 
:importa«;:oes) 


































(3) Varia«;:ao absoluta do nfvel media dos direitos 
relativamente a Terceiros Pafses resultante da adop«;:ao da 
PEC 
(4) Efeito de escalonamento em 1980 
(5) Efeito de escalonamento da PEC 
Fontes: (1) Rendeiro et al. <1981, quadro 2) 
<2> Rendeiro et al. <1981, quadro 26> 
<3> Pados fornecidos pelo Ministerio da Industria 
(4) Rendeiro (1984) 
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ANEXO 7.4 
-Taxa media de .isen9ao aduaneira (1982)-







tint6rios, tanantes e corantes 
medicinals e farmac~uticos 
55-0leos essenciais, perfumes, etc. 
56-Adubos manufacturados 
57-Explosivos e art. de pirotecnia 
58-Resinas e materias plasticas, etc. 
59-Prod. qufmicos nao especificados 
61-Couros e peles 
62-Borracha manufacturada, ne. 
63-0bras de corti9a e madeira <excepto m6veis) 
64-Papeis, cartoes, etc. 
65-Art. texteis 
66-0bras de minerais nao metalicos 
67-Ferro e a9o 
68-Metais nao ferrosos 
69-0bras de metal, ne. 
7'1-Maquinas geradoras 
72-Maq. para determinadas industrias 
73-Maquinas para_trabalhar metais 
74-Maquinas e apar. industrials gerais 
75-Maq. e apar. de escrit6rio 
76-Telecomunica9oes e equip. de som 
77-Maq e apar. electricos 
78-Vefculos para estrada 
79-0utro material de transporte 
81-Aparelhos sanitarios, ap. canaliza9ao etc. 
82-Mobiliario 
83-Artigos de viagem,etc. 
84-Vestuario e acess6rios 
85-Cal9ado 
87-Instrumentos profissionais 
88-Equipamento de fotografia, rel6gios, etc. 







































Cl) Calculada pelo metoda da media simples em piramide 
<veja-se capitulo 6). 









Exporta<;e:les portuguesas de texteis "voluntariamente" 
restringidas * 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1979 80.9 90.3 38.2 28.8 26.2 20.0 
1982 83.0 67.7 32.8 25.2 23.0 17.5 
< 1) Propor<;aodas exporta<;oes de texteis <cap. 65 CTCI> para a 
CEE sujeit~s a auto-limita<;ao <AL>. 
<2> -Idem para vestuario <cap. 84 da CTCT>. 
<3> Propor<;ao das exporta<;e:les de produtos industriais. 
Cposi<;oes V a VIII da CTCI> para a CEE sujeitas a AL. 
(4) Propor<;ao das exporta<;e:les totais para a CEE sujeitas a 
AL. 
C5) Idem (3), mas para a OCDE. 
C6) Idem <4>, mas para a OCDE. 
Fontes: Estatisticas do comercio externo da OCDE e 
Memorandos de ac<;ao conjunta sabre as trocas texteis entre 
Portugal e a Comunidade para 1979/80/81, e para 1982 ate a 
adesao. 
* Estatisticas construidas a partir da conversao do c6digo 
NIMEX <no qual estes acordos foram definidos) na 
nomenclatura da CTCI. 
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8. FACTORES POL1TICO-ECONoMICOS DETERMINANTES DA PROTECC~O 
COMERCIAL EM PORTUGAL * 
Neste capitulo visamos explicar a varia9ao do nivel de 
proteccionismo comercial relativamente as importa9~es 
exercido atraves das restriyoes as transacyoes comerciais 
estabelecidas na Pauta Aduaneira e de outras formas de 
protec9ao nao pautal - entre as diferentes industrias, com 
base em factores politico-econ6micos. 
0 ano escolhido foi 1982 por ser o ano mais recente 
para o qual foi possivel obter dados quantificados para a 
maioria das variaveis do modelo utilizado, no momenta em que 
se iniciou esta investiga9ao. Pensamos, contudo, que as 
conclusoes sao relevantes para o periodo 1977 a 1986, pais 
os elementos de que dispomos indicam que a estrutura da 
protec9ao se manteve relativamente estavel ao longo deste 
periodo praticamente ate a adesao a CEE <v. capitulo 7). 
0 quadro te6ric_o de referencia e a Economia Polftica da 
Proteccionismo. Conforme sistematizamos no capitulo 4, no 
ambito desta ·teoria a proteCyaO tern sido explicada, numa 
perspectiva mais ortodoxa, por o comportamento dos politicos 
ser identico ao do "homo economicus", prosseguindo fins 
egoistas de uma forma racional: a natureza das decisoes 
politicas <incluindo as decisoes relativas a protec9ao> 
depende das preferencias dos votantes e dos grupos de 
interesse. 
* Para uma versao preliminar deste capitulo veja-se 
Fontoura (1989). 0 modelo utilizado sera ainda publicado em 
Fonto~ra < 1990). 
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Numa perspectiva mais recente, acrescentau-se 
hip6tese ortodoxa sabre o cornportarnento dos governantes a 
possibilidade de poderern retirar satisfaQao da implementa9ao 
de objectivos de caracter normativo, que incluem a sua 
pr6pria percep9ao do bern estar nacional e do bem estar de 
grupos especificos, podendo tambem par esta via 
justificar-se a implementaQao de medidas proteccionistas. 
No rnodelo que formalizarnos para o caso Fortugut§s da:rnos 
prefer~ncia a segunda perspectiva. 
A realidade portuguesa ao longo do perfodo analisado e 
cornplexa. Os grupos de interesse principais foram seriamente 
prejudicados com a Revolu9ao de 1974, passando o Estado- ao 
adquirir o controlo directo dos principais centros 
financeiros e industrials dos conglomerados privados entao 
existentes- a responsi.bilizar-se par algumas das maiores 
empresas industriais, na sua maioria ligadas ao processo de 
substitui9ao de importaQaes na decada anterior. 
A ConstituiQao que ernergiu do periodo revolucionario 
advogava principios socialistas que estipulavam a defesa dos 
grupos mais desfavorecidos da sociedade e a manuten9ao do 
emprego. Contudo o papel dos pre9os na afectaQao dos 
recursos foi predominantemente capitalista se bern que, 
sobretudo no sector publico, as preQos tenham sido 
manipulados com base em razaes distributivas. 
Esta intricada situaQao nao podia ser captada atraves 
de uma perspectiva baseada exclusivarnente nos grupos de 
interesse, condicionada par 
governantes. 
um comportamento "egoista" dos 
Este perfodo foi ainda caracterizado par 
instabilidade politica responsavel par uma 
frequents de clientelas politicas e de canais de 
um clima de 
altera9ao 
influ~ncia 
que nao~ e favoravel, 
grupos de interesse. 








da Economia Polftica do 
factores polftico-econ6rnicos 
atraves do recurso a modelos 
econometricos e, de acordo com a sistematiza<;ao apresentada 
no capitulo 4, a especifica<;ao destes modelos tem seguido um 
de dais rumos: 
(1) No seguimento dos primeiros trabalhos empiricos, as 
variaveis explicativas do modelo traduzem os factores que, 
de acordo com a teoria, determinam a procura e a oferta de 
protec<;ao. 
(2) Uma abordagem 
<1983), consiste 
alternativa, aprofundada por 
da Lavergne em anal isar a 
protec<;ao com base em teorias ou hip6teses de 
politico especificas. 




primeira via, isto e, especificamos um modele que contem os 
factores que do lado da procura e da oferta consideramos 
serem os mais representativos na forma<;ao da estrutura 
proteccionista no caso de Portugal. No entanto, nao temos a 
pretensao de resolver os problemas de identifica<;ao da 
procura e da oferta inerentes a estes modelos. Isto e 
sobretudo valido no case das variaveis que medem 
simultaneamente factores do lado da oferta e do lado da 
procura -designadas por Lavergne (ob. cit.) de variaveis 
"mistas". 
Nao optamos por prosseguir a via de Lavergne, em parte 
porque estavamos condicionados pelo numero de observa<;oes do 
modelo. Pelas dificuldades que resultam da compatibiliza<;ao 
dos dados relatives a produ<;ao com os dados relativos ao 
comercio externo e ainda pela forma como construfmos um 
indicador de protec<;ao nao pautal, utilizamos a desagrega<;ao 
sectorial seguida na constru<;ao desse indicador, com algumas 
altera<;oes assinaladas no Anexo 8. 1. No total ficamos com 28 
observa<;oes, o que limita o numero de graus de liberdade de 
que poderfamos dispor para testar convenientemente o elevado 
numero de variaveis que uma metodologia deste tipo exigiria. 
Entendemos, porem, 
selec<;ao mais rigorosa 
que no caso da 
das variaveis 
primeira via, uma 





tipo de modelos em 
que sao em geral 
muitos casas pela 
muito 
forma 
pouco clara como algumas variaveis "proxy" sao construidas, 
pede ajudar a clarificar as caracteristicas gerais que 
explicam o sucesso diferenciado das industrias na obten9ao 
de protecc;::ao. Para alem disso, a selecc;::ao das variAveis da 
procura e da oferta foi feita tomando em considerac;::ao as 
principals hip6teses sabre o comportamento politico. 
0 modelo final seleccionado atraves da metodologia de 
Lavergne deve exprimir as mesmos factores 
gerais de descric;::ao das caracteristicas das 
que as mode los 
industrias, a 
partir da procura e da oferta de protecc;::ao. Par isso, em 
ultima analise, um modelo bern especificado de interac9a0 
entre a procura e a oferta de protecc;::ao e um modele que 
englobe as varias teorias Cou hip6teses explicativas) como 
submodelos, devem dar uma ·informac;::ao semelhante 
relativamente aos factores que explicam a protecc;::ao. 
8.1. Descrigao do modele 
0 modelo que utilizamos e o seguinte sistema de 
equac;::oes simultaneas, linear nos parametres e nas variaveis: 
PROT= f<Xl, X2, ... ,Xn, VCR> (1) 
VCR = hCYl, Y2, ... ,Ym) (2) 
em que PROT e uma medida de protecc;::ao, Xl,X2, ... ,Xn sao as 
variaveis explicativas da protecc;::ao, VCR e uma "proxy" para 
medir a vantagem comparativa e Yl,Y2, ... ,Ym sao variaveis 
qu~ traduzem factores que determinam as vantagens 
comparativas e que provaram ter valor explicative no caso 
portugues. 
Os mode los empfricos precedentes simi lares nao 
utilizaram, tanto quanta conhecemos, esta especificac;::ao, 
recorrendo na m.aioria dos casas a uma fmica equac;::ao Cl). 
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A justifica9ao para a escolha deste modelo assenta na 
constata9ao de que deve existir uma rela9ao positiva entre 
desvantagem comparativa <DC> e protec9ao <veja-se capitulo 
4), mas a desvantagem comparat.iva <ou a vantagem 
comparativa, .VC) nao pode ser directamente observada. Por 
este motivo t~m sido formulados indicadores de "vantagem 
comparativa revelada"<VCR) que, conforme explicamos no 
capitulo 6, pretendem ser uma alternativa a medi9ao directa 
da VC. 
Os modelos politico-econ6micos da protec9ao tem rnedido 
a vantagem comparativa utilizando: 
- Um indicador de VCR e ainda outras medidas que 
"indirectamente" medem a VC, isto e, variaveis "proxy" para 
medir factores que se sabe "a priori" <por exemplo atraves 
de outros estudos) que tem impacte na forma9ao da VC <por 
exemplo, Anderson,1980, Lundberg, 1981 e Lavergne,1983) 
-Algumas das variaveis "proxy" "indirectas" <por 
exemplo, Helleiner, 1977 e Caves,1976). 
A nossa crftica envolve ambas as solu9aes. 
Sendo o indicador de VCR, por defini9ao, uma 
alternativa a uma medi9ao directa da vantagem comparativa, 
por se supor que "revela" as diferen9as nos custos 
relativos bem como as diferen9as nos factores nao expressos 
nos pre9os, nao se justifica a inclusao, na m~§m£ equa9ao, 
de um indicador de VCR e ainda dos factores que explicam a 
VC. Este procedimento introduz multicolinearidade, 
eventualmente elevada, conforme confirmamos. Mas a 
utiliza9ao somente de variaveis "indirectas" nao permite 
medir a vantagem comparativa na sua globalidade. Isso s6 
estaria assegurado se todos os factores determinantes da VC 
fossem considerados -tarefa complexa,que constitui um t6pico 
especifico da teoria do comercio internacional. 
Em alternativa, construimos o modelo de equa9aes 
simultaneas, com uma equa9ao explicativa da protec9ao 
Cequa9ao 1) que inclui a medi9ao da VC atraves de urn 
indicador de VCR, e uma equa9ao explicativa da vantagem 
comparativa Cequa9ao 2). 
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As equa9aes (1) e (2) t~m os resfduos correlacionados 
(2). Trata-se de urn caso tfpico de equa9aes "aparentemente 
nao relacionadas", e a aplica9ao do metoda dos mfnimos 
quadrados a cada equa9ao separadamente torna question£ivel a 
efici~ncia dos estimadores. Zellner (1962) propes urn metoda 
para a estima9ao de modelos nestas condi9aes que permite 
melhorar a eficiencia dos estimadores em rela9ao a que se 
obtem seas equa9aes forem estimadas separadamente (3). 
8. 1.1. Variaveis dependentes 
Protec9ao comercial e mn concei to lata que engloba os 
impastos alfandegarios e toda a pan6plia de intrumentos de 
protec9a0 "nao pautal": contingentes a importa9a0 e 
licenciamento administrative das importa9oes, compras 
governamentais discriminativas, e outras formas de 
interven9ao nas condi9oes do comercio internacional atraves 
das quais se favorece a produ9ao nacional que concorre com 
as importa9oes. 
Conforme expusemos no capitulo 7, a polftica comercial 
portuguesa no periodo em analise foi caracterizada pelo 
refor9o da protec9ao pautal (face a Terceiros Paises) e a 
novidade do recurso sistematico a formas de protec9ao de 
caracter nao pautal, com especial realce para as seguintes: 
(a) sobretaxa sabre as importa9oes <ST); 
(b) contigentes a importa9a0 para bens nao essenciais 
e quotas para autom6veis CKD; 
(c) recurso sistematico aos Boletins de Registo de 
Importa9oes <BR!) com a finalidade de protec9ao e controlo 
de divisas, e nao apenas como finalidade administrativa como 
ate entao acontecia. 
Com base na teoria dos factores determinantes da 
protec9ao, 
Para isso 
analisamos os que 
formalizamos urn 
podem explicar estas 
modelo em que as 
medidas. 
variaveis 
dependentes medem essas formas de protec9ao, e as variaveis 
independentes medem os factores politico-econ6micos que se 
nos afigu\am importantes na forma9ao da estrutura 
proteccionista no caso portugues. Tendo a ST e os 
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contingentes sido justificados numa perspectiva conjuntural, 
de resoluc:;ao da crise de pagamentos externos, indirectamente 
testamos se motivos proteccionistas justificaram a sua 
manuten9ao ao longo deste periodo. 
Esse objectivo levanta, contudo, problemas de ordem 
empfrica. Se o calculo da sobretaxa n~o coloca dificuldades 
assinalaveis, para as restantes medidas de protec9ao nao 
pautal tivemos que recorrer ao indicador global de protec9ao 
nao pautal <variavel binaria) calculado de acordo com a 
metodologia exposta no capitulo 6. Conforme referiremos, 
isso impoe restri9oes importantes de natureza econometrica. 
Analisamos tambem os factores polftico-econ6micos 
explicativos dos direitos aduaneiros. Como ao longo deste 
periodo o governo portugues s6 manteve autonomia na 
defini9ao da politica aduaneira relativa aos produtos 
sujeitos a clausula n.m.f. (r8stringida embora pelas 
negocia9oes GATT), 
tipo de protec9ao 
a nossa variavel dependente 
baseia-se na medi9ao destes 
para este 
direitos. 
Devido ao elevado grau de desmantelamento dos direitos face 
a EFTA e a CEE, esta variavel cobre, no fundamental, a 
protec9ao atraves de direitos aduaneiros com efeito 
protector. 
Os direitos aduaneiros sao 
permitindo este modelo testar 
presidiram. Testamos ainda se 
os da Reforma de 
as motiva9oes que 




sobretaxa foi pensado de forma aditiva relativamente a esses 
direitos aduaneiros - atraves da constru9ao de uma variavel 
dependente que adiciona os direitos n.m.f. com a sobretaxa. 
Em rela9ao a protec9ao pautal coloca-se a questao da 
escolha entre a taxa de protec9ao nominal <TN) e a taxa de 
protec9ao efectiva <TE). Enquanto a primeira mede o aumento 
percentual do pre9o interno do produto que resulta do 
impasto aduaneiro, a segunda mede o aumento percentual do 
valor acrescentado, relativamente ao valor acrescentado de 
COmercio livre, permitido pela protec9a0 aduaneira (veja-se 
capitulo 5). 0 mesmo problema e extensfvel a protec9a0 nao 
pautal. Contudo, no caso de Portugal e relativamente a este 
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modo de protec9a0, tivemos que nos circunscrever a protec9a0 
do produto final, par a informa9~0 estatfstica de que 
dispomos ser de caracter qualitative. Mas, mesmo que essa 
variavel fosse continua, colocar-se-ia sempre o problema do 
c6rnputo da protec9ao nao pautal de alguns bens 
intermediaries. 
Alguns autores tern defendido inequivocamente o uso da 
protec9aO efectiva pois como defende, por exernplo, Porto 
<1982), " ... o sentido e os efeitos da protec9ao terao a ver 
apenas com o valor acrescentado nos sectores e a remunera9ao 
dos factores de produ9ao" <ob. cit, p.286). 
No entanto, a questao nao e pacifica. Cheh <1974>, por 
exernplo, argumenta que e rnais facil as industrias invacar 
varia9oes nos direitos que incidern no produto final do que 
na protec9ao efectiva porque, no segundo caso, pode 
desencadear-se uma reac9ao adversa por parte dos produtares 
de bens intermediaries. 
Porto recupera este argurnento de Cheh para justificar a 
sua posi9ao, argumentando que s6 confirma que os produtores 
de bens intermediaries podem estar mais bern organizados do 
que os produtores de bens finais : "Cheh esta a reconhecer a ' 
importancia da tributa9ao dos bens intermediaries quando se 
esta a analisar a protec9ao no seu conjunto" <ob. cit., p. 
288). Notamos, contudo, que e exactamente a hip6tese de os 
produtores de bens intermediaries estarem em principia pior 
organizados do que os produtores de bens finais que 
fundarnenta , na teoria dos grupos de interesse, o sucesso 
das politicas comerciais. 
Perante a ausencia de acordo sabre qual das medidas e 
mais correcta, optarnos por testar arnbas, no seguimento do 
que tern vindo a ser feito por varios autores <Caves,1976, 
Finger e De Rosa,1979, Helleiner,1977, Lavergne,1983). Nas 
estima9oes realizadas para outros paises concluiu-se, de uma 
forma geral, que as resultados sao semelhantes com qualquer 
das alternativas (4). Lavergne (ob. cit, p. 51) comenta que 
isso e a consequencia de a protec9ao nominal e a protec9ao 
efectiva estarem altamente correlacionadas. Contudo, uma 
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correla9ao elevada pode encobrir diferen9as apreciaveis na 
distribui9ao dos direitos entre as industrias, conforme foi 
constatado par Porto (ob. cit, p. 286) para o caso 
Portugu~s. Este e um motivo adicional que justifica a op9ao 
de testar ambas as medidas. A correla9ao entre a protec9ao 
aduaneira nominal e efectiva no ana analisada nao e elevada 
<O. 52).Contudo os dados nao sao estritamente comparaveis 
<veja-se modo de constru9ao das variaveis no Anexo 8.1) 
Os calctilos da protec9ao aduaneira efectiva de que 
dispusemos, com a desagrega9ao utilizada e para o ana de 
1982 (5), fazem recurso a f6rmula de Basevi < 1966) ou 
primeira f6rmula de Balassa (6) <veja-se capitulo 5). Sao 
assim a forma menos perfeita de calcular a protec9ao 
efectiva, devido ao 
nao comercializaveis. 
tratamento dado aos bens intermediarios 
Conforme referimos no capitulo 5, 
nesta f6rmula equiparam-se os bens nao comercializaveis aos 
bens comercializaveis, aplicando-se-lhes uma protec9a0 
nominal de valor igual a zero. Ou seja, pressupae-se que os 
bens intermediarios nao comercializaveis tem uma oferta 
infinitamente elastica e, par isso, 0 seu preQO e 0 preQO de 
mercado, eventualmente acrescido da protecQao- nominal, que 
neste caso e zero. Esta hip6tese suscitou varias criticas e 
0 desenvolvimento de metodos alternativos, podendo 
invocar-se a favor·da_sua utiliza9ao em trabalhos recentes, 
sobretudo a sua simplicidade. Gamir argumentou que,alem do 
mais, nao se defronta com a distin9ao entre bens 
comercializaveis e nao comercializaveis, 
( 7). 
nem sempre clara 
Nao podemos assim excluir que as resultados das nossas 
estima9oes sejam superiores com a protec9ao nominal 
(relativamente a protec9a0 efectiva), por motiVOS que 
decorrem da qualidade dos dados. Estes calculos da protecQaO 
efectiva tem ainda a desvantagem de nao incluirem a 
.sobretaxa. 
Introduzimos tambem a varia9ao absoluta dos direitos 




Lavergne <1983) proposta par 






cit., pp. 35 a 47) 
a procura e a oferta de protec9~0 (ob. 
e que, conforme salientamos no capitulo 
relacionam fundamentalmente com OS entraves a 4, se 
adapta9~0 instantanea da estrutura proteccionista as 
altera9oes na influencia relativa das variaveis. 
Em suma, as variaveis dependentes do modela s~o as 
seguintes: 
< 1) Taxa de protec9~0 nominal n. m. f. <TN) 
<2> Taxa de protec9ao efectiva <TE> 
(3) Sobretaxa sabre as importa9oes <ST> 
<4> Taxa de protec9ao alfandegaria: tarifa nominal + 
sobretaxa <TPA> 
<5> Varia9ao da taxa de protec9ao nominal 
(6) Varia9ao da taxa de protec9ao efectiva 




engloba as remanescentes medidas de protec9ao, 
quais ressaltam os contingentes e os BRis. 
entre as 
Uma analise dos factores determinantes da protec9aO 
comercial s6 ficaria completa se fosse realizada em rela9ao 
a medidas de protec9ao total, isto e, que englobassem a 
protec9ao pautal e a protec9ao nao pautal. Infelizmente nao 
temos dados para a protec9a0 nao pautal que nos permitam 
construir uma variavel com estas caracterfsticas (8). 
A classifica9ao sectorial estatfstica utilizada, a 
descri9ao das variaveis. e a fonte estatistica, para o 
calculo destas e das restantes variaveis do modelo, 
no anexo 8. 1. 
8. 1.2. Variaveis independentes (9) 
8. 1.2.1. Acgao empresarial <ao nfvel da industria) 
constam 
A aplica9ao da metodologia neoclassica a teoria dos 
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grupos de interesse permite concluir que procuram protec9ao 
ate que o custo marginal desta actividade iguale o beneifcio 
marginal que o aumento de protec9ao lhes proporciona. 
Conforme sistematizamos no capitulo 4, se assumirmos 
que a "industria" e a unidade de organiza9ao relevante no 
estudo da protec9ao <hip6tese questionada em infra 
8. 1. 2. 2.), entao o "investimento" do(s) produtor<es) na 
procura de protec9ao relaciona-se com os Q~gefigiQ§ que 
podem esperar obter com a protec9ao, 
procura de protec9ao. 
e com os custos da 
8.1.2.1.1. Determinantes dos beneffcios potenciais da 
protecc;ao. 
8.1.2.1.1.1. Desvantagem Comparativa 
se 
Numa perspectiva estatica espera-se, 
verifique uma rela9ao positiva 
teoricamente, que 
(negativa) entre 
desvantagem comparativa <vantagem comparativa) 
protec9ao. 
e o grau de 
Pela razao acima invocada, utilizamos urn indicador de 
VCR para medir a vantagem comparativa, mas exclufmos os 
indicadores de VCR que englobam as importa9oes <10). 
Conforme ·referimos no capitulo 6, ·.estes indicadores enviesam 
os resultados ao incluir no valor das importa9oes o efeito 
da protec9ao e, basicamente por esse motivo, Balassa sugeriu 
como indicador de VCR a "performance" das exporta9oes- a 
razao <normalizada, para efeitos comparativos, pelo volume 
global do comercio) entre as exporta9oes feitas par cada 
industria para .o mundo e as mesmas exporta9oes fei tas pelo 
mundo <EXPERF) <11). 
Esse enviesamento foi confirmado no caso portugues para 
o ano e as categorias sectoriais estatfsticas deste modelo. 
No ordenamento sectorial segundo o valor de cada um dos 
indicadores de VCR prevalecem importantes vantagens em 
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sectores com indica.:.;:ao de protec.:.;:ao nao pautal, mesmo depois 
de retirarmos a influ~ncia da protec.:.;:ao tarif6ria e da 
sobretaxa <segundo o metoda descrito no capitulo 6) (12>. 
Utilizamos portanto EXPERF como "proxy" da vantagem 
comparativa no modelo politico-econ6mico da protec9ao. 0 
problema com esta op9ao e que EXPERF esta normalizado pelos 
valores mundiais, 
possibilitem uma 
mas nao dispomos de dados 
normaliza.:.;:ao id~ntica das 
que nos 
variaveis 
independentes. No entanto, varios autores estimaram OS 
factores explicativos das VCR utilizando este indicador. ~ o 
caso, par exemplo, de Balassa (1979), Finger e DeRosa 
(1979), Khanna (1984) ou Sun Lee (1986). 
8.1.2.1.1.2. Importacoes no consumo interno 
Numa perspectiva dinamica, espera-se que a propor.:.;:ao 
das importa.:.;:oes que concorrem com a produ.:.;:ao interna no 
consumo aparente <PIMP> esteja relacionada positivamente com 
o grau de protec.:.;:ao auferido par uma industria, excepto 
quando a propria protec9ao tenha reduzido as importa.:.;:oes (e 
assim o grau de significancia estatistica esperado). 
Uma rela.:.;:ao positiva de PIMP com as variaveis da 
protec.:.;:ao no caso da ST <e TPA> e PNP pode ser ainda a 
expressao da utiliza9ao destas medidas para conten.:.;:ao do 
defice da balan.:.;:a comercial. 
8.1.2.1.1.3. Elasticidade da procura 
Numa perspectiva dinamica e no que se ref ere 
restri.:.;:ao das iroporta.:.;:oes par via dos pre.:.;:os, espera-se que 
o beneficia dos produtores esteja negativaroente relacionado 
com a elasticidade da curva da procura (em valor 
absoluto>-ELAS <potencialroente, os produtores internos tern 
urn roercado maior a sua disposi.:.;:ao). 
restringidas par via quantitativa, 
Se as importa.:.;:oes forero 
quanta mais inelastica 
for a procura rnaior e o aumento do pre.:.;:o interno e,por isso, 
maior e a expansao da produ.:.;:ao permitida pela protec.:.;:ao e as 
---- ~------· 
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receitas recebidas pelos detentores 
importa9ao, o que refor9a a expectativa 
sinal negative. 
das licen9as de 
de que ELAS tenha 
Se a elasticidade da procura interna for uma "proxy" 
para a elasticidade da procura de importay~es, 0 que e 
admissivel no caso das industrias com uma raz~o entre a 
oferta interna e as importa9~es baixa (13): 
1) Uma rela9ao negativa entre ELAS e a protec9ao 
aduaneira pode traduzir o objective do legislador de obter 
receitas fiscais, conforme foi deduzido por Porto (1982) 
relativamente a 1970 e 1974; esta hip6tese e contudo pouco 
plausivel. se atendermos a baixa percentagem das receitas 
fiscais que as receitas aduaneiras representaram neste 
periodo <veja-se capitulo 7>. 
2) Uma rela9ao positiva entre ELAS e a sobretaxa pode 
exprimir a polftica governamental de conten9ao do defice 
comercial, porque·o efeito de restri9ao das importa9eles esta 
positivamente relacionado com a elasticidade da procura de 
importa9eles <em valor absolute). 
OS instrumentos de protec9ao Para alem disso, 
oficialmente relacionados com este objective focam 
explicitamente o caracter nao essencial destes bens. Isto 
pode justificar, para alem da referida rela9ao positiva 
entre ELAS e a sobretaxa, uma rela9ao do mesmo tipo entre 
ELAS e a protec9ao nao pautal. Contudo nao se pode excluir 
uma rela9ao estatisticamente nao significativa entre PNP e 
ELAS por dais motivos: 
for acompanhada do 
aumento de pre9o 
(a) se a protecyao nao pautal 
deslocamento da oferta do produto, o 
permitido pela restri9ao pede ser anulado; 
(b) o valor absolute da elasticidade pode estar 
subavaliado pela influencia da restri9ao, que torna a 
procura de importa9oes mais inelastica. 
8.1.2.1.1.4. Elasticidade da oferta 
Alguns autores preconizam a introdu9ao neste tipo de 
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mode los da e last icidade da oferta <vej nm--se, par exemplo, 
Ray,1981a, Baldwin,1982b). Em termos estaticos, quanta rnais 
elastica for a oferta maior e 0 beneficia que 0 produtor 
pode retirar da protec9ao a sua industria. Enunci~mos, no 
entanto, no capitulo 4, varias restri9~es a validade deste 
argumento, sobretudo se a produ9ao industrial for realizada 
em condi9oes de concorr~ncia perfeita. 
Deve acrescentar-se, ainda, que e dificil construir uma 
variavel "proxy" para a elasticidade da oferta. Conforme 
Lavergne notou (ob. cit, p.81), num modele de concorrencia 
perfeita, a elasticidade da oferta e determinada pela 
escassez dos recursos especificos a industria no curta e no 
longo prazo, e nao pela natureza da fun9a0 dos custos medias 
da industria. Pelos motives invocados nao introduzimos esta 
variavel directamente no modele, se bem que a variavel ES, 
proposta em infra 8.1.2.8 como uma "proxy" para econornias 
de escala, tenha sido interpretada como "proxy" para a 
elasticidade da oferta <Ray, 1981a) o que, em rigor, s6 e 
correcto se o mercado nao for de concorrencia perfeita. 
Se os mercados nao forem de concorrencia perfeita, as 
empresas que auferem protec9ao podem obter rendas de 
monop6lio, e a procura dessas rendas pode constituir, s6 par 
si, um born motive para procurarem protec9ao. Esta influencia 
pode ser captada atraves de variaveis que roe9am o grau de 
concentra9ao de uma industria, e que introduzimos a 
prop6sito dos custos da procura de protec9ao. 
8.1.2.1.2. Determinantes dos custos da procura de protecgao 
8. 1.2. 1.2.1. Concentragao dos produtores 
A analise de Olson tem fundamentado a hip6tese de o 
custo da procura de protec9ao ser tanto menor quanta mais 
elevado for o grau de concentra9ao Cda produ9ao, de dominic 
do mercado, ou empresarial) dos produtores de uma industria. 
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Espera-se, portanto, "a priori", uma rela9uo positiva entre 
os indicadores de concentra9ao e o grau de protec9ao. 
Todavia, nos modelos emp1ricos, esta relaQao nao e 
evidente ou e mesmo negativa, o que tern suscitado variadas 
interpreta9oes que sumari~mos no capitulo 4. 
Uma hip6tese que testamos e o interesse das empresas no 
proteccionismo ao nfvel global de uma industria nao ser 
uniforme (veja-se capitulo 4). Nesse caso, a aus~ncia da 
rela9ao positiva esperada entre o grau de concentra9ao e a 
protec9ao pode ser ·justificada se essa diverg~ncia nao for 
considerada. 
Deve pelo menos ser feita uma distin9ao entre os 
interesses do capital privado nacionale os do capital 
estrangeiro pais, mesmo que os primeiros favoreQam a 
protecQao, os segundos podem opor-se. No caso portugues esta 
oposi9ao e prov~vel sobretudo se o comercio for 
predominantemente intra-ramo. Mas, se o capital estrangeiro 
pretender ganhar e manter Ul~ quota do mercado interno, pode 
ter uma atitude favoravel a protec9ao, em particular a 
formas de protecQaO do tipo nao pautal, de forma a garantir. 
a obstru9ao da concorrencia par via das importa9oes. 
Para testar esta eventual diferen9a de interesses 
construfmos,para cada industria,uma vari~vel de concentra9ao 
<com base no VAB> <14) para o capital privado nacional e 
outra para o capital estrangeiro CCONC e KESTl, 
respectivamente). Para testar a hip6tese de existir uma 
rela9ao positiva entre a presen9a do capital estrangeiro e a 
protec9ao, introduzimos tambem a vari~vel KESTl para as 
industrias com uma indica9ao fraca de comercio intra-ramo-
KEST2- excluindo assim o principal factor que pode explicar, 
no caso portugues, uma atitude livre cambista par parte do 
capital estrangeiro, 
No caso de Portugal justifica-se ainda o controlo da 
influencia do sector publico. Orientadas historicamente numa 
16gica essencialmente virada para a substitui9ao de 
importaQoes, as empresas publicas, em boa medida par esse 
mot i vo·, tern t ida problemas de compet it i vi dade, e as suas 
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caracterfsticas tornam-nas parti.cularmente Dpta~ a formar 
grupos de pressao eficazes. Neste perfodo constituiram 
enormes fontes de poder econ6mico e politico favoravel, "a 
priori" 1 a Obtent;;:aO de proteCyaQ, 0 elevadQ grau de 
concentrac;;:ao destas empresas deve ter, alias, incentivado a 
procura de rendas de monop6lio provenientes da protecc;;:ao. 
Para cada industria constru1mos, portanto, mais uma 
variavel de cancentrat;;:aa, relativa as empresas publicas 
<PS). 
Teoricamente, podemos esperar que a relac;;:ao pasitiva 
entre a concentrac;;:ao do sector publico e a pratecc;;:aa seja 
ainda mais clara cam a protect;;:aa nao pautal. No caso de urn 1 
pais "pequeno" em que existe manap6lio na produc;;:ao <e 
cancarrencia perfeita no me rca do ·das de 
importac;;:ao), se urn impasto aduaneira e urn contingente forem 
definidos de forma a se abter o .· mesmo efeito protector da 
pradut;;:ao interna, a segunda medida favorece mais as lucros 
do produtor do que a primeira <veja-se capitula 3). Vimas 
ainda que, para a mesmo efeita de restrit;;:ao das impartac;;:~es, 
a prec;;:o interna <e a lucra unitario do produtor) aumenta 
tambem mais cam a cantingente do que com a tarifa. Algumas 
empresas publicas detem tambem o monop6lio da importa9ao 
<15), o que favorece a procura de medidas de protecc;;:ao que 
contingentem as importac;;:oes: o pret;;:o interno resultante pode 
ser mais elevado do que numa situac;;:ao de concorrencia 
perfeita ao nfvel da importac;;:ao e, aspecto relevante, 
aprapriam-se da renda da pratecc;;:ao (diferencial entre o 
prec;;:o de importac;;:aa e a prec;;:o 
A pratecc;;:ao do sector 
interno, 
publico 
em termos unitarios). 
deve estar ainda 
relacionada com factores provenientes do lado da aferta-
cansequencia de uma atitude normativa do gaverna, alias 
frequentemente invocada pelas governantes. Nesse caso, a 
variavel PS pade naa exprimir canvenientemente este aspecto, 
se a capacidade das empresas do sector publico de obter 
pratecc;;:aa nao estiver directamente relacionada cam 0 lado da 
pracura. Testamas por isso, em alternativa a PS, uma 
variavel binaria com o valor um se a produ9ao do sector 
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pubico dominar nessa industria, e valor zero no case 
contrario, independentemente do grau de concentra9ao das 
empresas do sector publico ao nfvel da industria <PS-) <16). 
Nas estima9~es realizadas verificou-se que, de uma 
forma geral, o sinal e o grau de signific~ncia estatfstica 
nao diferem muito seem vez de PS utilizarmos ps-. Na 
equa9ao da protec9ao nao pautal, ps- e estatisticamente 
superior a PS. Na aprecia9ao empfrica do modelo 
justificar estes resultados. 
8.1.2.1.2.2. Oposi9ao das industrias compradoras 
procuramos 
A capacidade de uma industria obter protec9ao pode 
ser contrariada pela oposi9ao dos que sao prejudicados com a 
protec9ao. Salientamos que, no caso dos consumidores, a 
teoria de Olson permite concluir que nac:i tem, em .geral, 
capacidade de oposi9ao, devido a. sua dispersao e ainda a. 
dilui9ao do aumento do pre90 do prod uta no seu cabaz de 
compras; mas este argumento nao se 
necessariamente aos produtores que utilizam os 
a plica 
bens 
protegidos como bens intermediaries. Inclufmos par isso uma 
variavel que mede o grau de oposi9ao das industrias 
compradoras <OC)- o grau de concentra9ao das vendas de uma 
industria a outras, ponderado pelo grau de concentra9ao das 
industrias compradoras. 0 sinal esperado para esta variavel 
e negativo, isto e, a oposi9ao eventual das industrias 
compradoras nao e SUficiente para inibir a ac9a0 da procura 
de protec9ao. 
8.1.2.2. Industria versus factores produtivos 
Existe um motivo te6rico importante para que nao se 
verifique uma rela9ao positiva entre a concentra9ao de uma 
industria e a protec9ao. Com base na analise te6rica dos 
efeitos da protec9ao na redistribui9ao do rendimento, 




da abordagem politico-econ6mica da 
Consoante evidenciamos no capitulo 4, a teoria 
econ6mica ensinaque. a rela9ao entre o pre9o dos bens e o 
rendimento dos £actores di£ere consoante nos situemos no 
curta au no longo prazo. 
No curta prazo o modele adequado deve assumir que a 
mobilidade dos £actores e limitada. Modelos deste tipo, em 
certas circunstancias, permitem £undamentar a existencia de 
interesses colectivos na protec9ao da sua industria. 
No longo prazo prevalece a mobilidade factorial e, no 
contexto de dais factores, a protec9ao favorece um £actor 
relativamente ao outre <teorema de Stolper-Samuelson). Nao 
se consegue, portanto, explicar que a industria, no seu 
conjunto, esteja interessada na protecQao. 
Assim, procuramos controlar a in£luencia da mobilidade 
factorial na protec9ao. 
Admitindo que o capital e mais £ixo do que o trabalho, 
analisamos a rela9ao entre o grau de mobilidade do trabalho 
e a protec9ao. Para isso introduzimos a variavel MOB, que e 
0 fndice de dispersao dos ganhos medias mensais em rela9a0 a 
media simples, depois de eliminadas as di£eren9as de sexo e 
qualificaQao, assumindo-se que um indice de dispersao 
elevado £omenta a mobilidade do trabalho. MOB funciona como 
variavel de controlo da perspectiva de curta prazo, e nao 
pode estar positivamente relacionada com a protec9ao se esta 
perspectiva se con£irmar. 
MOB nao e o indicador ideal de mobilidade factorial. As 
motiva9oes para uma mudan9a de emprego sao variadissimas, e 
nao existem mativas suficientemente ponderosos para 
restringi-las a diferen9as salariais, a naa ser par razoes 
de ardem estatistica, o que torna a defini9aa de um bam 
indicador de mobilidade do trabalha uma tarefa camplexa. 
Um indicadar simplificado que e £requentemente 
utilizado Cveja-se CERC,l987) e a razao " 1/2 Centradas + 
safdas)/efectivos no fim do perfodo''. Outros indicadores 
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mais complicados entram em consideraQao com a mobilidade 
entre os diversos nfveis de qualificaQao de uma mesma 
industria, localizaQao geografica, idade do trabalhador, 
nfvel cultural, etc. <veja-se par exemplo, Tolbert II, 
1982). Em Portugal, a percentagem de pessoas cantratadas a 
prazo numa industria paderia canstituir tambem urn indicador 
interessante, pais essa fai a forma encantrada par muitas 
empresas de superar a rigidez das leis de trabalha. 
Conscientes da densidade desta problematica, no caso 
concreto de Portugal e para o nfvel de desagregaQao 
estatistica utilizado, nao encontramos dados que nos 
permitissem melhorar a indicador proposto. Pensamos, no 
entanto, que e superior -~ media dos salarios aa nivel da 
industria, proposto par Baldwin <1982b) como indicador de 
mobilidade factorial <17), e que se aproxiroa mais de uma 
medida de vantagem comparativ3: <18). 
8.1.2.3. ~ireitos tlist6ricQ§ 
A estrutura proteccianista pade ser em parte uma 
heranQa hist6rica do pais, que dificulta 0 ajustamento as 
novas circunstancias. As razoes sao geralmente relacionadas 
com a defesa do "status quo" de grupos socials tradicionais, 
de forma a evitar redu9oes significativas de rendimento. No 
caso portugues, atendendo as transforma9oes ocorridas em 
1974, a inercia burocratica parece ser urn argumento mais 
relevante. Para testar esta hip6tese introduzimos os 
direitos de 1974 <DH) nas equaQoes da protecQao pautal <TN 
de 1974 se a protec9ao for nominal e TE de 1974 se a 
protec9ao for efectiva). Espera-se uma rela9ao positiva com 
a protec9ao aduaneira se esta hip6tese se verificar. 
8.1.2.4. Dispersao regional da produgao 
Existem pelo menos dais tipos de razoes para que se 
possa assumir uma rela9ao negativa entre dispersao regional 
<DR) e protec9ao. 
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A proximidade geografica: 
do lado da procura, 
produtores; 
facilita a organiza9~0 dos 
- do lado da oferta, torna o efeito da protec980 ~is 
visfvel, o que pode capitalizar apoio polftico-partidario 
para o governo; fornece ainda apoio eleitoral a nfvel 
distrital, argumento eventualmente relevante num perfodo de 
frequente alternancia governamental. 
Contudo, o impacte politico desta estrutura econ6mica 
peculiar nao e consensual <veja-se capitulo 4). Do ponto de 
vista governamental, a dispersao das industrias pode 
facilitar uma distribui9ao mais ampla do apoio politico. Do 
lado da procura, pode verificar-se uma multiplica9ao dos 
canals para influenciar as representantes politicos a nfvel 
distrital, o que pode favorecer as interesses 
proteccionistas, sobretudo se essas industrias estiverem 
concentradas, na perspectiva de Olson. Finalmente, quando as 
custos de ajustamento sao importantes <veja~se infra 
8.1.2.6.) podem ocorrer problemas sea industria estiver 
geograficamente concentrada, uma vez que a competi9ao par 
empregos alternativos a nivel distrital pode tornar-se mais 
dificil <Lavergne, ob. cit, p. 116). 
8.1.2.5. Volume de trabalhadores 
A introdu9ao da dimensao absoluta do emprego <T) 
pretende exprimir a procura de protec9ao proveniente dos 
sindicatos, constituidos ao nivel da industria. 
Esta variavel e ainda um indicador da importancia 
relativa de uma industria, e um.sinal positivo pode tambem 
exprimir, do lado da oferta de protec9ao, a perspectiva de 
oten9ao de apoio politico-eleitoral e/ou da protec9ao de 
camadas significativas da popula9ao, se esses trabalhadores 
tiverem rendimentos baixos. 
8.1.2.6. Custos de ajustamento 
A redu~ao da produ~ao industrial, consequ~ncia da 
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concorrencia com as importa9~es, pode impor perdas de 
capital e de emprego substanciais, que fomentem a procura de 
protec9ao. Mas o apoio as industrias nestas condi9ees pode 
ainda ser o resultado.de preocupa9~es de equidade social e 
de perspectivas do governo sabre o 
argumento de Carden da fun9ao social 
bern estar social <o 
conservadora sendo, 
neste caso, particularmente pertinente) 
Para medir as custos de ajustamento do trabalho 
testamos a taxa de crescimento do trabalho ao n1vel de cada 
industria <VT>. 
Introduzimos tambem urn indicador da remunera9ao 
relativa do capital - a razao entre o lucro normal e o lucro 
real <LUC>. LUC mede a capacidade de uma industria de 
reduzir os pre9os quando a concorrencia externa aumentar, e 
pode ser interpretado como urn indicador da facilidade de 
ajustamento do capital. 
No caso de se confirmar uma rela9ao positiva entre 
custos de ajustamento e protec9ao, o sinal destas duas 
variaveis deve ser negative. 
8.1.2.7. Complementaridade de formas de protecgao 
A distin9ao entre protec9ao pautal e 
justifica-se teoricamente pelo facto de as 
nao pautal 
vefculos da 
oferta e da procura destes 
ser diferentes. Isso pode 
dais modos de protec9ao poderem 
ser confirmado a partir dos 
resultados econometricos das estima9oes separadas das 
variaveis explicativas destas duas formas de protec9ao. 
Dutro exerc1cio possivel, explorado par Ray (1981a), 
consiste em tentar saber se estes dais modos de protec9ao 
sao procurados em simultaneo ou de forma complementar. 
isso os autores servem-se de dais recursos: 
Para 
- cada modo de protec9ao e integrado no modelo como 
variavel explicativa da protec9ao alternativa; 




Par raz~es invocadas no capitulo 4, este ro~todo n~o nos 
parece ser totalmente legftimo. As barreiras n~o pautais 
funcionam em geral de forma temporAria e pouco transparente, 
nao sendo clara porq~e razao devam as empresas utilizA-las 
como refer~ncia para uma protec9~0 bAsica e estavel. 
Par isso, a rela9aO entre OS dais modos de protec9aO e 
testada introduzindo somente a variavel TTP <incluindo 
portanto a ST) na equa9ao da PNP. Se a rela9ao for negativa, 
a protec9a0 nao pautal serviu de compensaQaO a 
"desprotec9ao" par via pautal. Se for posi tiva, funcionou ' 
como forma suplementar de protec9ao, favorecendo as 
industrias com mais capacidade de obter protec9~0 pautal. 
8.1.2.8. Variaveis que explicam a vantagem comparativa 
Na equa9ao (2) introduzimos as·seguintes variaveis 
explicativas da vantagem comparativa no caso portugu~s: 
stock de capital <K), volume de trabalho qualificado <TQ) e 
volume de trabalho nao qualificado <TO), grau de utilizaQao 
dos recursos naturais <RN), indicador de economias de escala 
<ES) e indicador de vantagem tecnol6gica <PAT) No seu 
conjunto estas variaveis 
explicativos da forma9ao 
exprimem as principais 
da vantagem comparativa 
fact ores 
sugeridos 
pelas diversas teorias (19): dota9ao factorial e composi9ao 
qualitativa do trabalho, dota9ao ·.de recursos naturais, 
economias de escala e vantagem tecnol6gica. 
De acordo com a conhecimento da realidade portuguesa e 
com base nos trabalhos de Courakis e Roque (1984), espera-se 
que a sinal de K e TQ seja negative <20). ES e PAT sao 
construfdas de forma diferente e, par isso,o sinal esperado 
nao ~ "a priori" determinavel. ES ~ a elasticidade dimensao 
dos estabelecimentos e PAT e a numero de patentes par sector 
<21). 
As variaveis mencionadas constituem as variaveis 
explicativas do modelo, e estao sumariadas nos quadros 8.1 e 
8.2. Para alem das referencias que podem ser encontradas no 
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Anexo 8.1 <descri9ao e fontes estatfsticas das variAveis), 
no Anexo 8.2 descreve-se a chave de conversao utilizada para 
a agrega9ao sectorial dos dados classificados segundo a CAE 
<Classifica9ao das Actividades Econ6micas> e que fornece, 
portanto, a possibilidade de reconstitui9ao da arruma9ao dos 
produtos a nfvel sectorial. 
Para alem das variaveis mencionadas, outras foram 
testadas, mas os resultados estatfsticos nao justificaram a 
sua inclusao. Em infra 8.3 aludimos a estas experiencias. 
A forma funcional escolhida, linear nos parametres e 
nas variaveis, segue a de trabalhos empfricos previos (22). 
Contudo, no caso das equa9oes relativas ao nfvel da 
protec9ao, 
uma rela9ao 
testamos em alternativa a forma semilogarftmica e 
logfstica, mas os resultados obtidos foram 
inferiores aos da forma linear. No Anexo 8.3 justificamos as 
transforma9oes alternativas, assim como a sua rejei9ao. 
Na regressao da protec9ao nao pautal, o modele original 
teve que ser transformado par causa das caracterfsticas da 
variavel dependente. 0 metoda de estima9ao utilizado foi o 
PROBIT <23) e, par este motivo,esta equa9ao foi estimada 
individualmente. Este metoda de estima9aO introduz outra 
restri9ao. No caso de modelos com variavel dependente 
qualitativa, 0 numero de variaveis explicativas nao pode 
ser superior ao numero de observa9oes com valor positive (ou 
com valor negative, se este numero for inferior)- neste caso 
9 variaveis. Par isso tivemos que excluir algumas variaveis 
explicativas da equa9ao da protec9ao nao pautal. 
Seleccionamos as variaveis inclufdas no quadro 8.1, que nos 
pareceram ser essenciais na especifica9ao desta equa9ao. As 
variaveis omitidas foram introduzidas numa etapa posterior, 
uma de cada vez, e o seu sinal foi sempre o esperado, se bern 
que s6 OC seja estatisticamente significativa. 
As regressoes dos nfveis dos direitos foram estimadas 
com o metoda de Zellner para equa9oes aparentemente nao 
relacionadas. Este metoda nao p6de ser utilizado nas 
equa9oes da varia9ao dos direitos. Neste caso, e correcto 
exprimir-se as variaveis independentes em termos de 
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varia<;~es, se passive l. lsto foi fe ito re lat i varoente ao 
indicador de VCR <VVCR> e ~ razao da penetra<;ao das 
importa<;~es competitivas no consuroo aparente. Como nao 
dispomos de dados para exprimir todas as variaveis 
independentes da equa<;ao <2> em terroos de varia<;~es, essas 
equa<;~es sao estimadas sem a equa<;ao (2), pelo metoda dos 
miniroos quadrados. 
0 quadro 8.1 reporta as resultados da estima<;ao do 
modelo para cada variavel dependente e a quadro 8.2 as 
sinais esperados, as sinais observados e as niveis de 
confian<;a para as quais a estatfstica T. e significativa 
(24). 
0 poder explicative do modelo e razoavelmente elevado 
para um estudo "cross-section" (25). 
A multicolinearidade nao parece ser um problema grave. 
0 teste F de Farrar-Glauber (26) a um nfvel de signific&ncia 
de 0.025 e negativo para todas as variaveis do roodelo. 
Relativamente ~ heteroscedasticidade, a avalia<;ao do 
grau de "signific&ncia" das variaveis foi feita a partir dos 
desvios padrao de White·<1980), que fornecem estima<;~es 
consistentes.do desvio padrao dos coeficientes da regressao, 
roesroo que as resfduos sejam heteroscedasticos par qualquer 
razao nao identificada. 
Os resultados obtidos perm±tero-nos evidenciar as 
seguintes caracterfsticas das industrias protegidas: 
1. 0 estimador da variavel que mede a desvantagem 
comparativa e seropre a esperado, com excep<;ao da equa<;ao da 
taxa de protec<;ao efectiva <positivo e significative), para 
a qual encontramos algumas explica<;~es possiveis <27): 
<a> Esta taxa e muito elevada para algumas industrias 
exportadoras (vestuario, cal<;ado) e aumentou desde 1974, a 
que pode ser a resultado de uma politica explicita para 
'\• 
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compensar as produtores internes da perda de mercados 
externos devido a custos de produ9ao excepcionais no per1odo 
1974/76, e ainda da inercia burocrAtica. 
(b) A protec9ao efectiva e baixa em algumas industrias 
nao-competitivas, porque £oi assegurada par protecvaa nao 
pautal: na industria do ferro e a9o <concentrada numa 
empresa estatal, a Siderurgia Nacional), a protec9ao 
administrativa foi permanentemente assegurada por meio de 
licenciamento administrative, e no sector autam6vel 
iniciou-se a contingenta9ao dos CKD 
Mas este resultado interessa-nos 
<veja-se capitulo 7). 
particularmente porque 
exprime uma politica de defesa do padrao estrutural das 
vantagens comparativas que, de acordo com estudos empiricos 
pelo menos especificos, permaneceu notavelmente estavel 
desde o inicio da decada de 70 (28). 
2. A variavel que mede o grau de concentra9ao do 
capital privado nacional nunca tem o resultado esperado, 
reflectindo, em principia, as di£iculdades destas empresas 
em formar grupos de interesse. 
Este resultado nao nos surpreende. Trata-se de um pais 
em que as grupos de interesse tradicionais foram seriamente 
~nfraquecidos pelas altera9aes politicas de 1974. Olson 
C1982) deduziu que a influencia dos grupos de interesse num 
pais esta positivamente relacionada com a dura9ao do regime. 
Murrel <1984) confirmou-o empiricamente com uma amostra de 
paises da OCDE. 
Par fim, a estrutura industrial portuguesa e ainda 
dominada par empresas pequenas e medias. Segundo as 
Estatisticas Industrials, em 1981, 61% da industria 
transformadora ainda empregava menos de 20 pessoas. As 
empresas mais concentradas estao no sector nacionalizado au 
pertencem ao capital estrangeiro e sao, portanto, 
par variaveis diferentes. 
captadas 
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3. A rela9ao positiva esperada entre a protec9~0 e a 
concentra9ao do sector publico e a esperada em quase todas 
as equa9/jes. 
Do lado da procura, a estrutura monopolfstica da 
maioria destas empresas e o seu peso econ6mico favoreceram 
a aquisi9ao de prot·ec9ao. Conforme mencionlimos no capitulo 
7, esta estrutura foi mantida atraves de barreiras a entrada 
nos respectivos sectores relativamente a concorr~ncia 
interna, antes e depois da revolu9ao de 1974. Antes de 1974, 
as barreiras foram asseguradas pela Lei do Condicionamento 
Industrial e pelo corporativismo como quadro institucional 
de referencia que favorecia o entendimento das empresas 
entre si. Depois das nacionaliza9oes, as·barreiras a entrada 
permaneceram atraves de vlirios mecanismos legais, 
nomeadamente alvaras e a Lei da Delimita9ao dos Sectores de 
1977, que reservou investimentos futuros no sector publico 
a empresas publicas. Nestas circunstancias, 6 proteccionismo 
comercial manteve estes monop6lios afastados da concorr~ncia 
externa garantindo, a partida, a manuten9ao de rendas 
monopolisticas. 
Contudo, motivos decorrentes da oferta de protec9ao 
devem tambem ser considerados. Existe uma rela9ao organica 
forte entre as empresas publicas e o Estado, que se 
manifesta no facto de o governo nomear e demitir os membros 
dos organismos administrativos destas companhias, que 
dependem de directizes superiores durante o exercicio das 
suas fun9oes. 0 resultado da variavel muda para o sector 
publico indica que a protec9a0 dada a este sector nao 
depende somente do grau de concentra9ao das empresas 
publicas, ao nfvel de cada industria. Isto confirma que os 
governantes tiveram razoes de ordem ideol6gico-normativa 
para administrar essa protec9ao, como a Lei relativa a essas 
empresas confirma claramente. Estes principios decorrem de 
considera9oes sociais e polfticas, incluindo o emprego- que 
aparece como urn objectivo mais lata, pais a variavel que 
mede o nfvel de emprego tern urn sinal positivo e e 
significativa na mesma equa9ao que descreve a protec9ao do 
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sector publico- mesmo se o refreamento da actividade dos 
sindicatos e o apoio politico podem ser uma boa explicac;;ao 
para esta polftica. 
Os resultados relativos a protecc;;ao do sector publico 
comprovam ainda a diversidade de instrumentos de intervenc;;ao 
nao pautal nestas empresas, que ocorreu sob formas mais au 
menos transparentes: licenciamento administrativo das 
importac;;oes, monop6lio das compras publicas, entre outras 
de natureza nao comercial (regulamentac;;ao dos prec;;os, 
licenciamento industrial, subsidies a produc;;ao). 
4. No caso da protecc;;ao nao pautal, a aus~ncia de uma 
relac;;ao positiva e significativa entre o grau de 
concentrac;;ao do capital privado nacional e a protecc;;ao tem 
uma explicac;;ao adicional, para alem da que foi acima 
invocada - a debilidade dos grupos de interesse privados: 
uma grande parte desta protecc;;ao foi provavelmente praticada 
atraves dos BRis.. As barreiras a importac;;ao foram 
fornecidas caso a caso, o que forc;;ou as empresas 
interessadas a tamar atitudes individuals na procura de 
protecc;;ao, dirigidas essencialmente a Administrac;;ao Publica. 
Assim, o problema do passageiro clandestino nao se verificou 
relativamente a este tipo de protecc;;ao. A mesma 16gica pode 
ajudar a explicar que a variavel binaria do sector publico 
na equac;;ao da protecc;;ao nao pautal seja estatisticamente 
superior a variavel que mede o grau de concentrac;;ao das 
empresas publicas ao nivel de cada industria. 
5 Os resultados. a&regados para o capital estrangeiro 
OS investidores estrangeiros nao 
interessados na protecc;;ao. 
mostram que,aparentemente, 
estiveram particularmente 
Contudo, se as industrias em que o comercio intra-ramo 
predo~inante forem exclufdas, encontra-se uma relac;;ao 
positiva e significativa entre o grau de concentrac;;ao do 
capital estrangeiro e o nivel e a alterac;;ao da taxa de 
protecc;;ao efectiva, confirmando as nossas expectativas. Um 
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exemplo ~ a eector automcivel 1 que neste pel-·todo eswo lheu u~ 
estrategia de supera9ao dos obstaculos as importa9aes e de 
conquista do mercado interno (a percentagem das exporta9aes 
em rela9ao a produ9ao em 1982 era 16.5%, se bern que tenha 
come9ado a aumentar ap6s 1983). 
6. Quanta aos utilizadores de bens intermediaries, 
parece comprovar-se a sua fraca capacidade de apasi9aa a 
pratec9aa, a que confirma as dedu9oes te6ricas da tearia da 
procura de protec9ao. 
7. A interpreta9ao em simultanea do resultado das 
variaveis relativas aos beneficios esperadas no media 
<penetra9ao das importa9oes no consumo aparente 
praza 
<29) e 
elasticidade da pracura interna), canjuntamente cam a 
resultado da variavel que mede a desvantagem comparativa, 
parece indicar que as produtores em Portugal tiveram 
sobretudo uma perspectiva estatica, 
procura de protec9ao. Uma indica9aa 
controlo da mobilidade factorial. 
de curta praza, 
similar e abtida cam 
na 
a 
8. 0 sinal pasitivo e significative do estimadar da 
elasticidade da procura nas equa9oes da protec9ao pautal• 
(incluindo a sobr.etaxa) e da pratecyao naa pautal, pode 
exprimir o objectivo destas medidas de canter o defice da 
balan9a comercial. A ausencia de uma rela9ao significativa 
entre a penetra9ao das imparta9oes competitivas no consumo 
aparente e a sobretaxa, a taxa de protec9ao alfandegaria, e 
o indicador de protec9ao nao pautal, confirma o objectivo 
politico de nao penalizar a oferta de bens essenciais. 
9. 0 sinal do estimador da elasticidade da pracura na 
equa9ao da taxa de pratec9ao nominal <positivo e 
significative) discorda, a primeira vista, das 
te6ricas. Par um lado, confirma-se a inversao da inten9ao 
· governamental de :periodos ~nteri.ores de utilizar a pauta 
para obter receitas fiscais. Par outro, este resultado pode 
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traduzir o escalonamento da pauta na defesa da estrutura 
industrial do pais, isto e, sao mais protegidOS OS Sectores 
a jusante no sistema produtivo, que sao tambem. em 
principia, as que tern procura mais elastica. 
Esta hip6tese e corroborada pelo facto 
indice de utiliza9ao de recursos naturais 




sempre significativo. Se esta variavel fosse introduzida na 
equa9ao (1) o seu sinal seria negativo se o sinal do 
indicador de vantagem comparativa revelada tambem for 
negativo, o que pode igualmente resultar do escalonamento 
da pauta. 
10. Quanta a influencia dos direitos hist6ricos, OS 
resultados sugerem que tiveram importancia na formula9ao da 
polftica aduaneira, 0 que e uma expressao da inercia 
burocratica. Todavia, 
efectiva responde a 
a varia9ao da taxa de protec9ao 
outros factores. , entre as quais 
salientamos a compensa9ao de perdas de competitividade. 
11. No que se refere aos custos de ajustamento, 
concluimos que nao constituiram um factor importante. 0 
resultado esperado <relativamente ao trabalho) s6 e 
confirmado nas equa9oes da taxa de protec9ao efectiva. 
12. A variavel volume de trabalhadores tem o resultado 
esperado em quase todas as equa9oes. 
Do lado da procura este 
principia, a eficiencia sindical, 
dos organismos sindicais ap6s 
conjuntura no mercado de trabalho 
aumento do desemprego (ate 1983) 
com o retorno dos emigrantes 
ex-col6nias. 
resultado exprime, em 
apoiada pela legaliza9ao 
1974 e incentivada pela 
ao longo deste perfodo-
e concorrencia acrescida 
e dos retornados das 
~)06 
Dutra explicac:;Ao decorre do lade da oferta, axprimindo 
a intenc:;Ao governamental de proteger a emprego, de forma a 
influenciar a opiniAo publica pasitivamente e ganhar vatas. 
13. Quanta a camplementaridade das madas de protecc:;ao, 
naa se pade excluir que as industrias cam mais capacidade de 
obter pratecc:;ao pautal <com inclusAo da sobretaxa) 
sida tambem as mais beneficiadas cam pratecc:;Aa naa 
tenham 
pautal. 
Mas, coma as direitos aduaneiras se referem a Terceiros 
Paises <que representaram cerca de 50 % das importac:;oes 
partuguesas em 1982), testamos a mesma hip6tese em relac:;ao 
s6 a sabretaxa. 0 valor obtida para a estatistica t passa de 
1.30 para urn valor quase nulo. Este resultada parece sugerir 
a existencia de uma certa camplementaridade entre a 
sobretaxa e a restante protecc:;ao naa pautal, provavelmente 
relevante para as industrias que cancarrem cam a CEE e a 
EFTA, praticamente desprotegidas no que se refere as 
tarifas. 
14. A equac:;aa das vantagens camparativas naa cantraria 
as resultados das estudas previas. 
Relativamente as caracteristicas de cada uma das 
medidas de pratecc:;Aa: 
1. A avaliac:;ao 
pratecc:;Aa efectiva 
global destes resultados sugere que a 
fai a medida de protecc:;aa 
preferencialmente adaptada coma respasta a factares de indole 
palitica-ecan6mica, no casa da pratecc:;aa atraves das 
direitas. A teoria canfirma-se relativamente a: grupas de 
interesse (de acarda cam a nassa interpretac:;Ao das 
resultados); defesa das interesses hist6ricas; custos de 
ajustamenta do trabalha; pressAo sindical e/au motives 
eleitoralistas. 
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2. A sobreta.xa e a restante protecc;;llo nao pa uta 1, 
alegadamente destinadas a reduzir o defice comercial, 
protegeram de £acto a industria nacional. 
No que se re£ere a sobretaxa, este objectivo s6 e 
aparente no caso das industrias menos competitivas. Contudo, 
a qualidade superior do ajustamento obtida quando 
adicionamos esta variavel aos direitos aduaneiros <n. m. £. ) , 
sugere que a sobretaxa foi pensada pressupondo a existencia 
desses mesmos direitos. 
No caso das restantes medidas de protecc;;ao nao pautal, 
os resultados mostram que o objectivo £oi tambem proteger a 
industria nacional que concorre com as importac;;oes, mas que 
serviram ainda outros interesses politico-econ6micos, 
protegendo o' sector publico e o emprego.· 
0 £acto de os resultados da regressao das barreiras nao 
pautais nao serem muito significativos pode ser o resultado 
da omissao de variaveis de indole politica que exprimam a 
capacidade de obter esta forma ·de protecc;;ao, e que nao 
decorrem directamente da estrutura produtiva 
(relacionamentos pessoais, proximidade da capital, 
remunerac;;oes menos licitas). Estes canais da procura de 
protecc;;ao foram certamente importantes no caso dos BRis, mas 
a sua medic;;ao e extremamente di£icil. 
8.3. Outras variaveis 
Diversas tentativas foram feitas para melhorar este 
·modelo, acrescentando e substituindo variaveis. 
No seguimento de Caves, que argumentou que a 
adversidade econ6mica £avorece a organizac;;ao dos produtores, 
testamos variaveis que medem o crescimento do VAB e do VBP 
<30) entre varios periodos, com sinal esperado negativo. A 
fonte foram as Estatisticas Industrials. Em termos 
empfricos, as taxas de crescimento colocam, 
problema de poder existir uma relac;;ao causal 
porem, o 
de dais 
sentidos. Par exemplo, se a protecc;;ao facilita o crescimento 
da produc;;ao, uma taxa de crescimento positiva pode traduzir 
------------------------
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somente a eficacia da protec<;tlo. Este problemn. 
particularmente pertinente quando se utilizam taxas de 
penetra<;ao das importa<;5es, devido a dependencia directa das 
importa<;oes dos nfveis de protec<;ao. Para alem destes 
problemas, no caso concreto deste modelo a 
multicolinearidade fai um obstaculo a continuidade desta 
experiencia. 
Testamos a concentragao geografica dos trabalhadores 
nos distritos de Lisboa e Setubal (1977) <percentagem dos 
trabalhadores localizados nestes distritos ao nfvel de cada 
industria) utilizando a mesma fonte da variavel DR. Estes 
distritos tern uma elevada concentra<;ao de industrias em 
declfnia e recanhecida mavimenta<;ao sindical no perfodo 
analisada, e essa variavel pretendia medir se esta 
influencia fai £avaravel a aquisi9ao de pratec<;ao. Os 
resultados obtidos nao sao significativas <31). 
Testamas ainda a influencia da voca9aa exportadora das 
in~~~iri~~ <razao entre as exparta<;oes e o valor da 
produ<;ao). Os resultados nunca sao significativos, a que 
canfirma as dedu<;oes te6ricas. 
Finalmente ensaiamas o cantrola da vocagaa exportadora 
do capital estrangeira <razaa entre as exparta<;oes e as 
vendas do capital estrangeira aa n!vel de cada industria) 
com dadas de 1981 obtidos em Simoes (1985), de sinal 
esperada negativa. Observau-se uma rela<;aa positiva e 
significativa dessa variavel cam a protec<;ao em diversas 
equa<;oes, incluinda a equa<;aa da pratec<;aa nao pautal. 
Resultados que paderao ser explicadas pela rigidez da pauta 
aduaneira no casa de sectares de forte implanta<;aa de 
capital estrangeira 
texteis e cal<;ada), 
campetitividade de 
analisada, at raves 
(casa cam vaca<;aa expartadora 
e ainda pela campensa<;aa da perda 
dos 
de 
algumas dessas industrias 
da varia<;aa das direitas-
no perl:oda 
casa das 
industrias ja referidas e do papel; mas que padem tambem 
reflectir a canstata<;aa de Taveira (1984) de que existe 
investimenta estrangeira que, senda atrafda a Portugal par 
tarifas e autras medidas de restri<;aa do camercia, "also 
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uses Portugal as an exporting site" <p. 269). 
Varias outras variaveis podiam ser testadas. Conforme 
Anderson e Baldwin (1981) salientaram, as influencias 
apontadas dificilmente cobrem todos as factores que explicam 
a protecc;ao : uMany other factors peculiar to a country or a 
group of countries will also affect the structure of 
protection": (ob. cit, p. 16). Entre outros, e o caso das 
circunstancias relacionadas com a interacc;ao do governo com 
a parlamento. o numero de partidos em competic;ao, a 
.periodicidade das eleic;~es, a modo de apresentar a pol1tica 
econ6mica aos eleitores- par exemplo, uma polftica 
especffica se for inclufda num pacote de medidas reduz a 
probabilidade de ser contestada- · o grau de confianc;a do 
eleitorado, a actuac;ao das associac;oes patronais, e outras 
de caracter profissional. Mas a medic;ao destas variaveis e 
particularmente diffcil. Todavia, e parafraseando Anderson e 
Baldwin (ob. cit., p. 16), o objective desta analise e 
descobrir tendencias proteccionistas baseadas em padr~es de 
comportamento, partilhados de uma forma geral pelas diversas 
industrias; nao tentamos explicar 0 nfvel de protecc;ao 
precise de uma industria particular. Sendo assim, parece ser 
razoavel assumir-se que as variaveis omitidas nao enviesam 
·sistematicamente as resultados. 
Se um modele com este tipo nao esgota a analise das 
motivac;oes do proteccionismo, 
questao justifica-se o estudo 
para o aprofundamento desta 
detalhado a nfvel sectorial. 
Torna-se entao substancialmente mais facil integrar factores 
especfficos. Esta e uma linha de investigac;ao que tem sido 
encorajada par varies autores <veja-se, 
et al., 1975). Uma analise desse 
par exemplo, Denton 
tipo serviria de 
complemento e aprofundamento das conclusoes deste modele. 
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No caso concreto deste modelo, a apreciaQ~o global do 
resultado das variaveis de concentra9~0 justifica a 
distin9ao de interesses dentro de cada industria. Este e urn 
resultado que nos parece ser particularmente 
par dais motivos: 
interessante 
1) Fornece um contribute adicional para a resoluQao da 
controversa rela9ao entre protec9ao e concentra9ao. 
2) Perspectiva a investiga9ao futura no que se refere a 
interac9ao entre o investimento estrangeiro <IE), a comercio 
intra-ramo <CIR) e a pratec9ao. 
0 aprofundamento dos factores que determinam o IE e a 
CIR, incluindo a influencia da protec9ao, facilitara a 
constru9ao de um modelo mais completo com as equa9aes 
explicativas do IE, do CIR e da protec9ao (32>. Uma quarta 
rela9ao deste modelo poderia ser uma equa9ao explicativa 
das vantagens comparativas que inclua a influencia da 
protec9ao <33)- existindo ja tentativas de integrar a 
influencia dos grupos de interesse na explica9ao dos padr5es 
de comercio <Murrel,1981)- do CIR e, eventualmente, do IE. 
uJ..J.. 
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13.31 1.99 55.40 4.73 68.66 5.13 2.24 .12 -21.04 - 1.24 12.27 .74 - 5.42 - 1.61 
(1.65) (3.20) (3.53) (.15) (- 1.82) (1.20) 
- .08 - 1.45 - .20 - 1.91 - .28 - 2.38 .22 1.39 - 4.37 - 1.33 
C:C:RR. 
(- 1.50) (- 2.94) (- 3.35) (2.20) 
- .84 - 5.71 - .49 - 3.39 
(- 8.63) (- 7.50) 
- .01 - .28 - .. 07 - .78 - .08 - .82 - .33 - 2.31 .14 .• 93 - .44 - 3.05 3.95 
(- .30) (- .78) (- .92) (- 2.53)· (1.21) (- 3.%) 
- .07 - 1.21 .15 1.51 .08 .71 - .16 - 1.03 .13 .62 .04 .19 
(- 1.01) (1.31) (.55) (- .83) (1.10) (.23) 
11.94 1.15 - 6.62 - .36 5.57 .27 38.34 1.32 -10.84 - .3G 24.91 .85 4.71 
(1.22) (- .70) (.38) (1.77) (- .67) (1.70) 
- .63 - .19 - 9.37 - 1.63 ~ 9.96 - 1.51 50.71 5.60 15.10 1.67 44.25 5.19 2.40 
(- .16) (- 1.68) (- 1.43) (4.29) (2.65) (4.75) 
- 3.90 - .60 - 8.88 - .79 -12.84 - .99 36.58 2.11 79.83 2.06 88.58 2.44 - 1.49 
(- .58) (- .71) (- 1.06) (1.85) (3.14) (3.43) 
8.97 4.34 - .96 - .26 8.01 1.93 10.53 1.84 - 3.07 - .44 - 4.60 - .69 2.05 
(3.50) (- .33) (2.62) (1.56) (- .40) (- 1.20) 
2.63 .35 - 8.99 - .68 - 6.11 - .41 -22.19 - 1.07 -27.69 - 1.16 -17.73 - .77 
(.33) (- .86) (- .48) (- 1.21) (- 1.55) (- 1.56) 
- .17 - 2.41 - .33 - 2.60 - .50 - 3.49 - .24 - 1.13 - .04 - .17 - .16 - .82 
(- 1.81) (- 2.72) (- 3.16) (- 1.31) (- .22) (- 1.27) 
.76 3.74 - .26 - .74 .50 1.21 .63 3.47 1.53 2.54 - .57 - 2.98 
(3.26) (- .99) (1;56) (3.06) (3.03) (- 5.75) 
.06 2.37 - .03 - .68 .03 .59 - .03 - .43 .04 .57 - .04 - .68 
(1.93) (- .73) (.56) (- .49) (.83) (~ .94) 
.04 1.13 .05 .76 .10 1.23 - .16 - 1.51 - .07 - .69 - .OS - .79 
(1.24) (.56) (.98) (- 1.88) (- 1.06) (- 1.74) 
- .94 - .67 - 1.84 - :75 - 2.77 - .99 8.68 2.14 4.17 1.03 8.41 2.12 
(-.59) (- .80) (- .90) (2.86) (2.07) (2.84) 
55.61 2.46 -70.78 - 1.80 -15.02 - .33 97.85 1.53 262.71 3.99 130.25 2.06 6.35 
.877 
.881 
(4.02) (- 1.64) (- .35) (2.08) (3.91) (3.86) 
.555 











nQ 2l ~ 
- 1.88 - .50 - 1.75 - .45 - 2.05 
(- .87) (- .84) 
1.43 6.80 1.41 6.69 1.41 
(2.59) (2.51) 
- 0.12 -2.02 - .12 -1.35 - .12 
( -1. 78) ( -1. 60 ) 
106.45 1.38 84.81 1.09 87.62 
- 57.42 - .50 -20.67 
(-0.79) 
(1.65) 
- .13 -21.69 
(- . 32) 
- .54 -1.62 - .42 
(- .96) (- .76) 
6.69 1.41 6.79 
(2.51) (2.52) 
-1.96 - .13 -2.04 
(-1.73) (-1.81) 
1.13 94.08 1.21 
( 1. 68) 
- .19 -28.08 
(- .32) 
Todas 2s estirnac;oes fora:;J fei tas 
c0r.. o prosr ;;;11a TSP 
1 - r.etodo de e~.\iwo~~t~: ~:UR 
2 - Metodo de ~s~i~a~~u: OLS 
3- M~todo de estima~~o: PRCBIT 
4 - _S?' na regress~o de F~P. 
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Os numeros entre parentesi s ref erE-;11-:e 
a estatistica t sugerida por White. 
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Notas relativas ao capitulo 8 
(1) Alguns autores utilizaram um sistema de equaQ~es 
simultaneas par razoes diferentes das nossas. Esta 
formalizaQao foi seguida sempre que se assume que a 
variavel dependente influencia algumas das variaveis 
independentes do modelo, e a metoda de estimaQao 
seguido foi a dos minimos quadrados em dais passos 
(vejam-se,.parexemplo, Saunders, 1980, Lundberg, 1981, e 
Ray, 1981a.) A aplicaQao simples do metoda dos mfnimos 
quadrados fornece estimativas enviesadas e 
inconsistentes, mas as resultados obtidos com este 
metoda e com a metoda dos minimos quadrados em dais 
passas nao diferem significativamente, nos trabalhos 
mencionadas. 
(2) Seja a 
PROT= 
VCR = 
sistema de equaQoes a seguinte: 
a +a
1
x +a X +a X+ .... +a VCR +u 
o 1 2 2 3 3 n 
b 0 +b1 Y1 +b2 Y2 +b3 Y3 + .... +bmYm+d 
(1) 
(2) 
em que u e d sao as termos dos erros estocasticas. 
Se inserirmos (2) em (1) obtem-se: 
PROT=a +a X +a X +a X + ... +a (b +b
1
Y + ... +bY )+(d+u) 
0 1 1 2 2 3 3 n 0 1 m m 
PROT=c 0 +a1 X1 + .... +an_ 1xn_ 1 +c1 Y1 + .... +cmYm+w 
em que c 0 =a0 +anb0 , c 1=anb1 , ..... , cm=anbm e w=d+u 
(3) 0 problema central introduzido pela correlaQao dos 
residues consiste em encantrar estimadores consistentes 
(4) 
da matriz das variancias e covariancias. Uma 
possibilidade e estimar essa matriz com base nos 
residuos que resultam da aplicaQao do metoda dos 
minimos quadrados a cada equa9ao. Calculam-se entao (a 
partir dessa matriz) os estimadores para as ~ 
-estimador de Aitken de dais passos. Este estimador e 
assintoticamente eficiente e a sua distribuiQao e 
assintoticamente normal. £ nao enviesado e eficiente 
relativamente ao estimador dos mfnimos quadrados usual 
(veja-se Kmenta, 1971, pp. 517-529). 
Cheh <1974) abteve resultados superiores com a taxa de 
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protecc~o nominal, que utilizou para justificar o usa 
desta variavel dependente:" ... nominal tariffs are a 
better dependent variable for our problem than 
effective tariffs, as is indeed confirmed by our 
statistical results ... " (ob. cit, p. 326). 
<5> De facto, trata-se dos direitos nominais do 22 semestre 
de 1980, mas ate 1982 registara~se poucas alterac~es 
na pauta aduaneira, excepto no caso de Espanha <para o 
qual os dados sao referentes ao 1Q semestre de 1980). 
(6) A f6rmula da taxa de proteccao efectiva do bem j <TPEj) 











(7) Veja-se Porta (1982, p. 121). 
(8) Lavergne testa a possibilidade de as tarifas serem uma 
boa "proxy" para a proteccao total- no caso de os 
coeficientes da regressao das tarifas com a amastra 
completa serem identicos aos da regressao das tarifas 
com uma amostra que exclua as industrias que auferem 
proteccao nao pautal. 
Este exercfcio seria, na nossa opiniao, mais 
corroborativo se fosse feito ~m.teste de p~rmanencia de 
estrutura- teste Chow (veja-se, par ex. Koutsoyiannis, 
1977, pp. 164/168). No caso concreto do modelo 
utilizado, este teste nao tem sentido porque as tarifas 
que pretendemos explicar se aplicam a uma parte dos 
paises abrangidos par proteccao nao pautal 
<nomeadamente a Terceiros Paises). Mas, mesmo que 
construfssemos uma variavel de proteccao aduaneira 
media face ao exterior, estariamos limitados pelo 
numero de graus de liberdade. 
(9) Os factores que a seguir apresentamos baseiam-se na 
analise te6rica apresentada no capitulo 4. 
(10) Lavergne (1983) menciona alguns indicadores de VCR: a 
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utiliza9ao, individual au cambinada, de valores das 
importa9oes <M> e das exporta9oes (X), deflacionados 
pelas vendas da industria interna (S), au pela procura 
total <S+M), au pelo consume interne total <M+S-X). 
0 autor opta pelo indicador "razao entre M e S " (M:S) 
rejeitando a utiliza9ao em simult&nea das exporta9oes e 
das importa9oes par problemas de concordancia 
estatfstica: "· .. simply because concordance problems 
make the matching of import and export data quite 
difficult ... "· <ob. cit, p. 84). 
Todavia, parece-nos que, se a utiliza9ao das 
importa9oes s6 par si introduz distor9oes varias 
resultantes da protec9ao e nao s6 (comercio intra-ramo, 
preferencias do consumidor, problemas de 
classifiCa9aO), 0 indicador MS e particularmente 
sensivel A passibilidade de existir prot~c9ao.· Vista 
que S nao discrimina entre vendas no mercado interne e 
exporta9oes, um valor de M baixo e de S relativamente 
elevado, em vez de ser uma indica9ao de 
competitividade pode exprimir que a protec9ao do 
mercado interne foi eficiente. 
<11) Uma solu9ao aparentemente possivel para ultrapassar o 
problema do enviesamento do indicador das VCR que 
inclui as importa9oes seria estimar um modelo de 
equa9oes simultaneas, com uma equa9ao explicativa da 
protec9ao e outra da vantagem comparativa, em que a 
protec9ao e simultaneamente variavel explicativa na 
equa9ao da VCR e a VCR e variavel explicativa na 
equa9ao da protec9ao. Esta solu9ao foi seguida par 
Ray, 1981b) :"We also estimate U.S. export and impart 
equations that incorporate the possibility of 
simultaneous feedback from trade restricions to U.S. 
trade flows." <ob. cit, p. 161). 
Rejeitamos esta salu9ao porque, conforme Lavergne 
(1983, p. 84) resumiu, nao se trata de urn vulgar caso 
de simul-tane idade mas de uma "proxy" imperfe ita para a 
valor de camercio livre de VCR. A inclusao na equa9ao 
----------- ~. ~···-~······--· 
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da protecQao do indicador enviesado implicaria, 
implicitamente, a ass.unQao que seria esse o valor, e 
nao o valor de com~rcio livre, que explica a protecyao. 
<12) No ordenamento do indicador da VCR que inclui as 
importaQoes, a vantagem a nfvel sectorial e importante, 
relativamente ao do indicador que as exclui, sobretudo 
nos sectores do mobiliario e colchoaria < 10 ·pasiQeles) 
e na industria naval <11 posiQoes), mas verifica-se 
tambem na madeira, editorials, e ainda papel e artigos. 
Este resultado deve constituir um incentive a 
introduQao da protecQao nos modelos de avaliaQao dos 
factores determinantes das exportaQoes lfquidas (au de 
outros indicadores de VCR), conforme tem sido proposto 
par alguns autores (vejam-se,por ex., Leamer, 1974, 
Leamer, 1976, e Staiger et al., 1987). 
<13) Sabre a relaQao entre a elasticidade da procura de 
importaQoes e a elasticidade da procura interna, 
veja-se capitulo 3, nota 8. Deduz-se que, se a razao 
entre a oferta interna e as importaQoes for nula, a 
elasticidade da procura de importaQoes e igual a 
elasticidade da procura interna. 
(14) A maior parte dos estudos empfricos utiliza um 
indicador das vendas (em termos relatives) das quatro 
maiores empresas ao nivel de cada industria. No caso de 
Portugal, nao foi possivel construir esta variavel. Uma 
fonte possivel seriam as "Estatisticas das Sociedades", 
mas esta fonte e omissa, em 1982, em algumas posiQoes 
das Estatisticas Industrials indispensaveis a 
construQao dessa variavel. Utilizamos entao o VAB como 
indicador da importancia das empresas, par ser esse o 
criteria seguido pela fonte estatfstica utilizada 
(veja-se Anexo 8. 1). 
Outra variavel de concentraQao utilizada par 
diversos autores e 0 numero de estabelecimentas par 
industria <vejam-se, par ex., Pincus,1975 e Anderson, 
1980). Testamos esta variavel, construida a partir das 
Estatisticas Industrials, mas as resultados sao muito 
sensiveis a especificaQao do modelo, a que deve ser uma 
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consequ~ncia do facto de esta vari6vel introduzir 
multicolinearidade. Uma variavel "proxy" mais adequada 
seria construida a partir do numero de sociedades par 
industria, pais ~ a concentrac&o do capital societ&rio 
que ~ importante do ponto de vista da coligacao dos 
interesses de uma industria. Isso nao foi possfvel, 
dadas as omissaes nas Estatisticas das Sociedades. 
<15) Entre as que constam desta analise, ~ o caso da 
Quimigal. 
<16) Decidimos atribuir valor um as industrias que 
pertence:m. maiori tariamente ao sector publico, ou que 
tenham uma empresa importante que ~ publica. Neste 
ultimo caso, isto ~. um sector em que a producao ~ 
feita maioritariamente pelo sector privado mas que tem 
uma empresa publica importante, esta o sector 39 -
industrias de metais n&o ferrosos. A opc&o par um 
crit~rio mais estrito, que contemple exclusivamente a 
participacao maior.itaria <ou n&o) no sector de empresas 
publicas e que, consequentemente,exclua o referido secto~ 
n&o altera significativamente os resultados. Para uma 
descricao dos sectores · aos 
um, veja-se o Anexo8.1. 
quais atribuimos valor 
<17) Baldwin (1982b) prop6s ainda a idade m~dia dos 
trabalhadores. 
<18) Esta e tamb~m a opini&o de Lavergne. Veja-se ob. cit, 
pp. 75-80. 
<19) Veja-se capitulo 2, notas n9S4 e 5. 
<20) A interpretacao dos sinais dos coeficientes da 
regress&o nos modelos "cross-commodity"- expllcacao da 
estrutura do com~rcio a partir das intensidades 
factorials dos produtos- tem sido alva de controv~rsia. 
0 modelo econom~trico ~ da forma T=A-B+U, onde T ~ o 
vector das exportacaes liquidas, A ~ a matriz das 
intensidades factorials, e U ~ o vector dos termos 
residuals aleat6r1os. A estlmacao do vector de 
parametres ~ pelo M~todo dos Minimos Quadrados ~ dada 
~ -1 
par ~ = <AA-) AT. Como, devido a relacao fundamental 
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de Vanek, AT=E-sE (em que o segundo membra da equac;ao 
w 
"' nos da o excesso de oferta de factores), temos P = 
<AA_>-
1 
<E-sE ). Ora, nada nos garante que a rnatriz 
-1 w 
<AA-) preserve os sinais do vector < E-sE ) . I sso s6 
w 
acontece no modelo de base ou, fora deste, quando a 
matriz <AA_>- 1 e uma matriz diagonal estritamente 
positiva. Logo, nao se pode inferir que um sinal 
positivo do coeficiente de regressao signifique que o 
pais e urn exportador lfquido dos serviQos do factor 
associado a esse coeficiente, ou seja, que o pais seja 
relativamente abundante nesse factor <v.Faustino,l987). 
<21) Nos trabalhos de Roque e Courakis, ES e a razao entre o 
numero de estabelecimentos com mais de 100 operarios e 
0 numero total de estabelecimentos (em termos medias). 
0 usa desta variavel nao nos pareceu conveniente 
por dais tipos de motivos: 
(a) 0 perfodo analisado foi marcado por distorQ5es 
no mercado de trabalho, em particular a dificultaQao 
dos despedimentos. Par isso, uma dimensao media em 
termos laborais elevada pode nao reflectir a presenQa· 
de economias de escala,mas antes uma repartiQao 
inter-sectorial ineficiente deste factor. 
(b) Essa variavel e tambem uma medida de 
concentra9ao industrial <Courakis e Roque,1984), e esse 
efeito ja e captado neste modelo par CONC. 
Optamos entao pela elasticidade dimensao dos 
estabelecimentos como "proxy" para economias de escala. 
Esta variavel foi utilizada para Portugal por Rendeiro 
<1984) para explicar a vantagem comparativa, mas nesse 
modelo nao e estatisticamente significativa. 
PAT e o numero de patentes por sector, e nao e 
certamente a "proxy" mais indicada para a inovaQao 
tecnol6gica. Nao conhecemos nenhum estudo empfrico em 
Portugal que tenha utilizado esta variavel. Seria talvez 
preferfvel ter, par ex., dados relativos a despesas de 
investigaQao e desenvolvimento <I&D>, ou a percentagem 
de trabalhadores com categoria de engenheiros e 
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cientistas, au aos pagamentos de "royalties" par 
transfer~ncia de tecnologia em relaQaO a produQaO. Para 
o nfvel de desagrega9ao utilizado, a base de dados 
disponfvel nao permitiu a construQao de outros 
indicadores. 
<22) No caso do modelo das vantage~s comparativas, vejam-se 
par ex., Roque <1983) ~ Cou~~kis e Roque (1984) 
(23) 0 objective deste tipo de modelos e explicar uma 
variavel dependente binaria Y., com Y.= 1,0, em fun9ao de 
1 1 
de uma matriz de variaveis explicativas. No caso do 
nosso modelo, procuramos encontrar uma rela9ao entre urn 
conjunto de atributos que caracteriza uma industria e a 
probabilidade de essa industria ser protegida com BNPs: 
Y1=1 com Prob <Pi) e Y1
=o com Prob (1-Pi)' e Prob 
<Y 1=1)= F (a+~xi) e Prob <Y1
=0)= 1- F(a+~x1 > (num 
modelo com uma variavel explicativa). Demanstra-se que 
a tecnica de estima9ao tradicional dos modelos 
lineares, 0 metoda dos minimos quadrados, nao se 
aplica. A variancia dos resfduos nao e constante, 
existindo um problema tfpico de heteroscedasticidade, e 
a sua distribUi9aO nao e normal. Outro problema e que 
<a+~x.) pode ter valores maiores do que um, ou menores 
1 
do que zero, mas a probabilidade deve cair no intervale 
fechado (0,1). 
A soluQao consiste em transformar o modelo 
original utilizando-se fun9aes de probabilidade 
cumulativas para F. As especifica9aes alternativas 
dependem da forma funcional de F. As tecnicas mais 
utilizadas sao a analise LOGIT e a analise PROBIT e 
correspondem, respectivamente, a utilizaQao de uma 
fun9ao logfstica e de uma funQao cumulativa normal para 
F. A estimaQaO dos parametros e feita atraves do metoda 
da maxima-verosimilhanQa <MV) e,dada a aproximaQaO a 
normal dos estimadores de MV para grandes amostras~orna-se 
possivel construir estatfsticas t e fazer testes de 
significancia dos estimadores dos parametros. Vejam-se, 
par exemplo, Dhrymes <1978, cap. 7), Amemiya (1981), 
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Maddala (1983, pp. 22-4-6), Fomby et al. <1984, cap. 
16), Judge et al. ( 1980, cap. 14). 
Como a distribui9~0 normal cumulativa e a 
distribui9ao logfstica sao parecidas <excepto nos 
extremos), as resultados nuo divergem, 
significativamente em geral,com qualquer das tecnicas.Qs 
estimadores para OS ~ nao sao, contudo, directamente 
comparaveis <veja-se Maddala, ob.cit, p. 22). 
<24) Enquanto o sinal dos estimadores obtidos com o modelo 
PROBIT <au o LOGIT) indicam a direc9ao da mudan9a, a 
aumento da probabilidade de um determinado 
acontecimento ocorrer, dado um aumento unitario na 
variavel independente correspondente, depende da 
probabilidade original, e par isso dos valores iniciais 
de todas as variaveis independentes e dos seus 
coeficientes <vej a-se Fomby et al., 1984, p. 348). 
<25) Para efeitos de compara9ao,vejam-se as resumos de 
trabalhos similares publicados em Anderson e Baldwin 
<1981, quadro 1) e Lavergne <1983, quadro 5.1). 
No caso das variaveis dependentes binarias pode 
utilizar-se como medida de ajustamento a teste R
2 
dos 
modelos de regressao "standard" <Madalla, 1983, p. 38). 
Outro teste frequentemente utilizado consiste em 
calcular a percentagem de previsoes correctas; tem a 
desvantagem de, no caso de Y. ser igual a 1 ., urn 
~ 
acontecimento com uma probabilidade de 0.49 e outro com 
a probabilidade 0.00 serem igualmente penalizados 
<Amemiya, 1981, p. 1504). 
(26) Veja-se, par 
<27) Silva <1981, 
ex., Johnston <1972, pp. 163/164). 
pp.25/26) propoe uma explica9ao baseada 
heterogeneidade dos produtos: muitos produtos nao sao 
produzidos internamente e sao importados livres de 
direitos, o que pode explicar a existencia de tarifas 
medias baixas ao nfvel da industria. 
na 
(28) Vejam-se Courakis e Roque (1987), 
autores nao publicados. 
e ainda dados dos 
(29) No caso da equa9ao dos direitos aduaneiros nominais, as 
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importa~oes foram calculadas relativam<~nte ao resto do 
mundo quando a variAvel dependente ~ calculada s6 para 
Terceiros Pafses. Nao podemos assim excluir em rigor 
que a sinal do coeficiente desta vari6vel fosse 
diferente se as importa9oes fossem calculadas em 
conformidade com essa origem. Isso seria um trabalho 
moroso que pensamos que nao melhoraria 
significativamente a informa9ao pretendida. 
<30) Esta variavel tem sido utilizada tambem para medir as 
custos de ajustamento. Veja-se Cheh <1974). 
(31) Esta variavel foi utilizada tambem par Porto <1982) 
para 1974, com resultados igualmente nao 
significativos. 
<32) Taveira (1984) analisou os factores determinantes do IE 
e concluiu que as tarifas portuguesas constituiram um 
factor de atrac~ao do investimento estrangeiro <p. 
324). Sabre este t6pico veja-se ainda Baldwin <1979). 
Sabre OS factores determinantes do comercio intra-ramo 
<incluindo a protec~ao), veja-se, par ex., Marvel e Ray 
(1987). 
(33) Quanta A iutrodu~ao da protec~ao na equa~ao das 
vantagens comparativas, veja-se nota nQ 12. 
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Anexo 8. 1 
A desagrega9~o estatistica utilizada baseia-se nn da 
matriz do GEBEl de 1974 <ramos au sectores 15 a 45), mas tern 
algumas altera9oes relativamente a essa classifica9ao 
matricial. Devido a forma como foi calculado a indicador de 
protec9~0 n~o pautal <veja-se capitulo 6) foi preciso 
retirar as sectores 24 <pasta para papel), 31 <6leos nao 
alimentares) e 34 (derivados do petroleo e do carvao). Foi 
ainda preciso modificar a composi9~0 dos sectores 29, 30 e 
33, para efeitos de compatibiliza9~0 com a CAE. A principal 
diferen9a consiste no facto de, na classifica9~0 que 
seguimos, o sector 30 descrever os resinosos quimicos, 
enquanto na classifica9~0 do GEBEl descreve as resinosos 
naturais. As altera9oes introduzidas podem ser apreeendidas 
atraves da chave de correpondencia com a CAE e que esta no 
Anexo 8.2. 
Para alguns dados 
classifica9~0 do GEBEl 
altera9oes mencionadas. 
retirados de fontes baseadas 
nao foi possivel adapta-los 




sector 30 -resinosos sinteticos- que, na classifica9~0 da 
GEBEl, esta inserido no sector 29. Como este grupo de 
resinosos tem um peso reduzido no sector 29, sempre que este 
problema se levantou optamos por manter, para este sector, 
os dados nao corrigidos; dada, todavia, a impossibilida~e de 
conhecer as valores dos resinosos sinteticos-e o caso do 
calculo do fndice de recursos naturais e dos direitos 
hist6ricos- tivemos que excluir a sector 30 de algumas 
. regressoes <regressoes dos direitos). 
A convers~o da nomenclatura dos 
externo <CTCI e CMCE) na CAE industrial 
chave fornecida pelo lNE. 
dados do comercio 
foi feita com uma 
Lista das variaveis relativas aos quadros 8.1 e 8.2 
1. IN Taxa de protec9~o nominal (media aritmetica 
simples), 2Q semestre de 1980 <com excep9ao do caso de 
Espanha, para o qual se utilizaram os dados do 1Q semestre). 
Trata-se da pauta minima dos direitos de importa9ao face a 
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Terceiros Pafses (incluindo a Espanha e a Gr~cia). Quando 
existe a pauta GATT, 0 valor util.izado e a mais baix:a das 
duas pautas. A fante para o c6lcula destes direitos Cveja-se 
infra) inclui ainda a media panderada pelas importaQoes. 
Optamas pela media aritmetica par diversas motivos: 
conforme referimos no capitulo 6, nao existe nenh~m 
metoda de calculo de direitos isento de problemas; 
OS calculos feitos com a media ponderada Utilizam 
valores das importa9oes de 1978; 
- confirma-se que a ordenaQao dos sectares e muita 
semelhante com qualquer dos processes; 
- a inten9ao prateccionista deve ser, em principia, 
pensada em termas medias, pais a efeito restritiva· das 
importa9oes naa e tatalmente previsfvel; 
0 calcula da media aritmetica facilita a 
hamageneizaQaodestes dados com as da ST. 
2. ST - Sobretaxa do 2Q semestre de 1981. Calculada par 
media simples em piramide Cveja-se capitula 6). 
3. Taxa de protec9ao alfandegaria Cdireitos 
aduaneiros adicianadas da sobretaxa). 
4. TE - Taxa de protec9ao efectiva do 2Q semestre de 1980. 
Calculada pela metoda de Basevi. Trata-se de uma taxa media 
par naa existirem dadas dispaniveis que permitam isolar a TE 
da CEE e da EFTA da dos restantes pafses. Esta taxa e 
calculada com direitas nomina is ponderados pel as 
importaQoes. 
5. VTN - Varia9aa absoluta da taxa de protecQao nominal 
entre 1974 e 1982 Cvalores ponderados pelas imparta9oes par 
razoes de compatibilizaQao estatfstica). 
6. YTE - 0 mesmo que 5., mas em rela9ao a taxa de protec9ao 
efectiva. 
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7. PNP Indicador de proteccfto nao pnutal: vnri6vel binfiria 
com valor 1 nos sectores 20, 21,23,25,26,38,39,43 e 44 da 
matriz do GEBEl. 
8 .. VCR Razao entre as exportacbes portuguesas e as 
exportacaes do mundo, 1982. 
9. YY~R - Variacao absoluta da razao entre as exportacees e 
as importac;oes portuguesas, corrigida da 
direitos aduaneiros, entre 1977 e 1982. 
influ~ncia des 
10. CONC - Razao entre o VAB das empresas do sector privado, 
com exclusao do capital estrangeiro, classificadas pelo 
Jornal "Expresso" entre as 1000 maiores empresas, e o VAB da 
industria <percentagem),1982. 
11. KEQ.I.l - 0 mesmo que em 10. , 
capital estrangeiro. 
mas para as empresas do 
12. KliQ.I.~ - KEST1 multiplicada par uma variavel binaria com 
valor 0 nos sectores com indicacao de comercio intra-ramo 




0 mesmo que 10. mas para as empresas do sector 
14. §P- - Variavel binaria para o sector publico com valor 1 
-nos sectores 29 <produtos qufmicos basicos), 36 Ccimento), 
38 (ferro e ac;o), 39 (metais nao ferrosos) e 43 
e reparacao naval) 
(construc;ao 
15. ElME - Razao entre o valor das importacoes competitivas 
e o consume aparente, 1977. No caso das equacoes da 
variacao dos direitos, e a variac;ao absoluta de PIMP entre 
1970 e 1977. 
16. g~AS - Elasticidade preco da procura interna em valor 
absolute. Para as sectores de bens intermediaries utilizamos 
o valor <absolute) de 0.5. 
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17. OC - Indicador de concentra~ao das vendas aos restantes 
sectores da matriz (se· forem stiperiores a 5% da·produ~ao da 
industria que vende), ponderada pelo grau de concentra~fio 
das industrias compradoras, 1977. 
18. MOB - Indice de dispersao inter-actividades: indice de 
dispersao dos ganhos medias mensais em rela9ao a media 
simples, depois de eliminadas as diferen9as de sexo e 
qualificaQao, 1982. 
19. ~tl - Taxa de ·protecQao de 1974 <nominal au efectiva, 
consoante as equaQoes). 
20. 
da 
~R - Indice de 
produ9ao: razao 
dispersao regional (ao nivel 
entre o desvio padrao 




21. VT Taxa de varia9ao do emprego entre 1972 e 1976. 
22. LUC- Indice de "vulnerabilidade": razao entre o lucro 
real e o 1 ucro normal,. 1979. 
23. T - Volume total de emprego, 1982. 
24. R~~ - Indice de utilizaQao dos recursos naturais, obtido 
a partir da adi9ao dos coeficientes tecnicos nacionais dos 




Stock de capital (normalizado pelo stock total), 
Volume de trabalho operario <normalizado pelo 
trabalho total), 1982. 
27. IQ - 0 mesmo que 26. para o trabalho qualificado, 1982. 
28. ES - Elasticidade dimensao dos estabelecimentos. 
29. PAT - Numero de patentes (normalizado pelo numero total 
de patentes),1982. 
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Fontes estatisticas 
As fontes utilizadas foram as seguintes, 
variaveis: 
para as 
1,3, 4, 5 e 6: Ren.deiro, et al. <1981). 
hist6ricos sao retirados de Porto (1982>. 
Os direitos 
2: Direc9ao Geral das Alfandegas, Pauta de ServiQo. 
7 e 8: OCDE, Estatfsticas do Comercio Externo. 
9: idem e ainda as Estatfsticas do Comercio Externo do 
Institute Nacional de Estatfstica <INE>. 
10, 11 e 13: Suplemento do Jornal " Expresso II "As 1000 
maiores Empresas". 
14: Martins e Rosa <1979) 
15, 17 e 24: Sistema de matrizes do GEBEI 
16: Gabinete de Estudos e Planeamento <GEP> (1986a) 
~8: Relat6rio de Conjuntura do Ministerio do Trabalho de 
1984. 
19: Porto <1982), Quadro 11.8. 
20: Cordovil e Santandre <1983) 
21, 23, 26, 27 e 29: Estatfsticas Industrials. 
22: Banco Mundial (1982) 
25: Gabinete de Estudos e Planeamento <GEP) (1986b) 
28: Rendeiro (1984), Quadro A:19. 
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Anexo 8.2 
TABELA DE CONVERSKO 
SECTOR IOGP - SECTOR CAE SECTOR IGOP - SECTOR CAE 
15 3211.20 22 3319.10 





17 3211.10* 3320.90* 
3211. 40 
3212.90 25 3411.23 
3214.10 3412.90 
3214.20* 




3219.90* 27 3551.10 
3551.20 




3213.00 28 3560.00 
3220.10* 





19 3240.00 30 3513.12 
20 3219.20 31 3524.00 
3231.20 
3233.10 32 3521. 00 
3233.90* 
33 3512.20 

























































SECTOR !GOP - SECTOH CAE I 
------------- ~ 






















































* Posicaes nao reportadas na Estatfsticas lndustriais 
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Anexo 8.3 
0 valor dos impastos aduaneiros ~ limitado: o valor 
mais baixo que podem ter e zero. Uma forma de tamar em 
est a descontinuidade atrav~s da 
especifica9ao da equa9ao 
semi-logarftmica: 
(1) em termos de uma fun9ao 
log PROT=a+b _X .• 
J J 
Esta restri9ao da variavel dependente poderia ser 
abordada atraves da utiliza9ao do m~todo de estima9ao TOBIT. 
0 modele TOBIT envolve o truncamento da variavel dependente 
para valores inferiores a zero <vej a-se,. par exemplo, Amemiya, 
1981). 
A especifica9aa do modelo pode ainda ser apurada se 
entrarmos em considera9ao com o facto de que nao e 
correcto assumir-se que o valor absolute de f<X> varia com 
X sem limite. Uma fun9ao logfstica evita esta possibilidade 
ao fixar um limite para a valor que f<X> pede assumir, 
acontece com : 
PROT/x 
log = a +b X 
j j 
em que X e um limite fixado, 
1-PROT/x 
consoante a equa9ao que estamos a estimar. 
como 
Testamos alternativamente essas duas especifica9oes, 
mas OS resultados foram inferiores a forma funcional linear 
simples. Assim, um indicador da qualidade relativa desses 
modelos alternatives pede ser obtido atrav~s da ''fun9ao 
distancia", em que se compara a soma do quadrado dos 
desvios obtido na estima9ao das diversas formas funcionais 
Cveja-se Kakawni, 1978). 0 resultado da fun9ao distancia 
para cada uma das 
seguinte: 
especifica9oes alternativas foi 0 
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Varia vel 
De pendente TN DT ST TE -Modelo 
~ 
Linear 264.0 1013.9 773.8 1940.9 
Semi-logarftimico 224.4 1157.8 1024.4 1817.2 
Logfstico 330.1 1595.7 1864.7 2236.8 
Destes resultados confirma-se a supremacia da fun9ao 
linear, excepto no caso da regressao da TN e da TE , em que 
a fun9ao distancia tem um valor inferior no modelo 
semi-logaritimico. No entanto, uma compara9ao dos niveis de 
significancia da estatfstica t indicam· que a 
utiliza9ao do modelo alternative nao s6 nao melhora as 
indica9oes qualitativas obtidas com o modelo linear, como 
retira significancia estatfstica as variaveis DR e ES, no 
caso da regressao da TN, 
regressao da TE. 
e a variavel VT, no caso da 
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9. CONCLUSLlES 
0 objectivo central da analise desenvolvida ao longo 
desta disserta9ao consistiu no estudo da evolu9ao e 
estrutura da protec9ao comercial na industria transformadora 
portuguesa, em particular na identifica9ao dos seus factores 
determinantes, durante 0 perfodo que antecede a adesgo a 
Comunidade Europeia. Para finalizar, propomo-nos salientar 
alguns resultados que nos parecem ser 
Primeiramente, todavia, mencionamos algumas 
natureza te6rica e metodol6gica surgidas ao 
trabalho, relacionadas Gom a 








Terminaremos formulando algumas considera9oes sabre as 
altera9oes institucionais ao nfvel da polf·tica comercial 
decorrentes da adesao a CEE. 
9.1. Problemas de natureza te6rica e metodol6gica 
0 quadro te6rico de referencia para a identifica9ao dos 
factores determinantes da protec9ao comercial, a Economia 
Politica do Proteccioni'smo, pareceu-nos ser particularmente 
indicado devido as dificuldades da teoria neoclassica em 
explicar o recurso a protec9ao comercial; ·tern adicionalmente 
o interesse de promover a interdisciplinaridade na acep9ao 
de Frey C1984), isto e, combinando factores de natureza 
politica com factores de natureza econ6mica, mas utilizando 
uma abordagem unica Cob. cit. I p.7). 
A aplica9ao desta teoria ao caso portugues levantou, 
todavia, alguns problemas. 
A primeira dificuldade a superar resulta de a maior 
parte da literatura e das estima9oes empiricas se relacionar 
com o papel dos grupos de interesse na forma9ao de urn nfvel 
media de protec9a0, 0 que se explica par OS modelos 
------- -·--··------
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pol1tico-econ6micos terem sido desenvolvidos e testados para 
as paises mais industrializados. 
No caso de Portugal, pais com uma democracia recente e 
que passou por um processo de substitui9~0 dos grupos de 
interesse mais significativos atraves das altera9oes 
estruturais de 1974, essa concep9ao nao nos pareceu ser a 
mais indicada. 0 perfodo analisado caracterizou-se ainda par 
um clima de instabilidade polftica que nao favoreceu a 
consolida9ao dos grupos de interesse. 
Procuramos contornar esta dificuldade acrescentando a 
perspectiva mais ortodoxa sabre o comportame nto dos 
politicos a possibilidade destes poderem retirar satisfa9ao 
da implementa9ao de objectives de natureza normativa, na 
linha preconizada par Lavergne. Par esta via tornou-se 
possivel abarcar, par exemplo, factores relacionados com a 
protec9ao dos grupos mais desfavorecidos, a assistencia aos 
custos de ajustamento, a protec9~0 de interesses hist6ricos 
adquiridos, ou a rela9ao particular que o estado estabeleceu 
com as empresas publicas, tornando-as instrumentos 
privilegiados de execu9ao das politicas econ6micas e da 
prossecu9ao de alguns objectives sociais. Esta perspectiva, 
apesar de se ajustar melhor ao caso portugues, agrava OS 
problemas de constru9ao empirica das variaveis, comuns a 
mode los desta natureza. 
Seleccionado 0 enquadramento te6rico, para a 
especifica9ao do modelo dispunhamos basicamente de duas 
op9oes: uma especi:fica9ao mais "ortodoxa", que seguimos, 
reflectindo as variaveis explicativas do modelo as factores 
que, segundo a teoria, determinam a procura e a oferta de 
protec9~o; e uma especifica9~0 baseada no teste de teorias 
Conforme au hip6teses de comportamento especificas. 
salientamos no capitulo 4, ambas tern problemas. 
Relativamente a primeira via, a principal dificuldade 
reside no facto destes modelos serem construidos na forma 
reduzida de um modelo de equilibria geral, o que dificulta o 
destrin9ar das for9as que podem ser atribuidas ao lado da 
procura e da oferta. 0 problema central com a segunda via 
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consiste em ser diffcil determinar, no estado actual da 
investiga<;ao, o valor relativo dos diferentes submodelosj 
para isso convem encontrar variaveis que tra.duzam de uma 
forma mais clara as diversas hip6teses. 
A especifica<;ao que seguimos teve raz~es de 
te6rica e tambem de natureza estatfstica. 
natureza 
Par um lado, consideramos que 
rigorosa das variaveis e a redu<;ao 







caracterfsticas gerais que explicam o sucesso 
das industrias na obten<;ao da protec<;ao. 
diferenciado 
Alem disso, 
seleccionamos as variaveis da procura e da oferta de forma a 
tamar em considera<;ao as principais hip6teses sabre o 
comportamento politico. 
Par outro lado, estavamos condicionados pelo numero de 
observa<;~es do modelo, e ainda pelo facto de nos basearmos 
em dados "cross-section". 
A natureza dos dados estatfsticos a utilizar na analise 
econometrica da estrutura da protec<;ao nao e uma questao 
irrelevante. A op<;ao que fizemos baseia-se na hip6tese de 
que a estrutura da protec<;ao se manteve relativamente 
estavel ao longo do perfodo estudado. Mas, quando 0 numero 
de observac;aes "cross-section" e pequeno, relativamente ao 
numero de. possfveis determinantes da £un9ao a estimar, 
existe vantagem <em termos de eficiencia no calculo dos 
parametres) em utilizar dados estatfsticos "pooled" - i.e., 
que combinem informa9ao "time-series" com informa<;ao 
"cross-section". 
Relativamente a op<;ao entre as duas especifica<;oes 
alternativas, a constru<;ao de uma amostra "pooled" teria 
facilitado o teste da importancia relativa das diversas 
hip6teses. 
Foram feitas estima<;oes separadas para o proteccionismo 
pautal e nao pautal, nao se visualisando argumentos que 
fundamentem a utiliza<;ao de um modelo de equac;oessimultaneas 
utilizado nos trabalhos pioneiros de Ray e Marvel para as 
EUA. 
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A nossa versao do modelo politico-econ6mico revelou urn 
certo numero de limitaQoes. 
Uma questao central a resolver foi a construQffo das 
variaveis dependentes. 
Urn tarefa preliminar a esta analise consistiu na 
medi9ao do grau de protec9ao nas suas varias "variantes", 
pautal e nao pautal. Relativamente aos dados estatisticos de 
que dispunhamos, existia uma importante lacuna: a medi9ao da 
protecQaO nao pautal. Esta e uma questao complexa, nao tanto 
pela metodologia de calculo mas sobretudo pela dificuldade 
da sua implementaQao. Tratando-se de barreiras ao comercio 
de natureza pouco transparente <no caso portugu~s, o caso 
"tipico" foram as BR!s), s6 podem, em geral, ser "captadas" 
par via indirecta. A metodologia do "equivalente aduaneiro" 
tern esta natureza e e actualmente o processo mais preciso. 
Contudo, a sua implementaQao e mais indicada para niveis 
muito maiores de desagrega9ao, que permitam inclusivamente 
excluir o caso dos produtos <au sectores) que nao se 
encontrem nas condi9oes te6ricas adequadas que indicamos no 
capitulo 5 <bens homogeneos, ausencia de controlo artificial 
dos pre9os, ausencia de varia9oes sazonais, mercados que se 
aproximem da concorrencia perfeita). Formas mais grosseiras 






desenvolvemos Uill metoda de medi9a0 alternative 
com menos informa9ao, nao produzisse desvios 
em rela9ao a realidade. A metodologia que 
implementamos baseia-se em Balassa e em Hamilton e Svensson, 
mas e mais ambiciosa do que em qualquer destes autores. Os 
segundos utilizaram-na somente para tirar conclusoes 
agregadas sabre proteccionsimo, a que tambem fazemos. Em 
Balassa, ela e conceptualmente menas elaborada do que no 
nasso caso, servindo para retirar conclusoes sabre protec9ao 
s6 para alguns produtos, em rela9ao aos quais a resposta e 
mais 6bvia. Nao distingue, alem disso, entre protec9ao 
pautal e protec9a0 nao pautal. 
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No capitulo 6 mencionamos as 
inconvenientes que encontramos nessa 
limita9ao dos resultados obtidos 
circunscritos a uma variavel binaria 
protec9a0 nao pautal. 
vantagens e as 
medi9ao. A principal 
e termos ficado 
(sim au nao) para a 
No que se refere ·a modeliza9ao dos principals factores 
determinantes da protec9a0 nao pautal, 0 metoda de estima9a0 
da equa9a0 relativa a protec9ff0 nao pautal teve que ser 
seleccionado em fun9ao das caracterfsticas da variavel 
dependente. Ao utilizar o metoda PROBIT perdemos informa9ao 
utilizada nas regressoes para as variaveis continuas par 
dais motivos: 
1) A equa9ao das vantagens comparativtls nao p6de ser 
estimada. 
2) 0 numero de variaveis independentes foi condicionado 
pelo numero de observa9oes com valor um <au com valor zero, 
se fosse inferior). 
Apesar dos inconvenientes da variavel qualitativa, esta 
e a solu9ao usualmente seguida na estimaQao de modelos deste 
tipo noutros pafses, mesmo 
desenvolvidas permitiram 
quando fontes estatfsticas mais 
a utiliza9ao dos metodos 
tradicionais de medi9ao da protec9ao nao pautal. 
Finalmente, a ausencia de uma variavel continua de 
protec9ao nao pautal impediu a constru9ao de um indicador de 
protec9ao global. Isso s6 teria sido possfvel se 
dispusessemos dos "equivalentes aduaneiros" da protec9a0 nao 
pautal. 
A dificuldade de constru9ao das variaveis dependentes 
nao se circunscreveu ao problema da proteC9aO naa pautal. No 
casa da taxa de pratec9aa efectiva, as dados de que 
dispusemos nao incluem a sabretaxa e sao calculadas em 
termas medias. Alem dissa, a tratamento dada aos bens nao 
comercializaveis seguiu a f6rmula de Basevi que, conforme 
explicamos, naa e a forma mais perfeita de a fazer. 
Problemas de ordem diversa, mas igualmente importantes, 
encantramas na constru9aa das variaveis independentes. A 
canstru9aa de variaveis "proxy" que reflictam adequadamente 
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a realidade em modelos deste tipo nffo ~ f6cil, em particular 
as que se relacionam mais directamente com as aspectos 
politicos.· E a casa de variaveis que medem as custos de 
ajustamenta, a influencia sindical, a prossecuQao de 
principias governamentais. No caso da equa9ao da protec9ao 
nao pautal pesou, certamente, a facta de naa podermos 
incluir variaveis de indole politica que exprimam a 
capacidade de abter esta forma de protecQao, e 
decorrem directamente da estrutura 




remuneraQoes menos lfcitas). Estes for~.m ;:,.lguns dos meiOS d~ 
procura de protecQao e sabe-se que foram importantes no caso 
dos BRis, como alias decorre da pr6pria teoria normativa da 
protecQao, mas a sua mediQao e extremamente diffcil. 
9.2. Aspectos relevantes dos resultados dos capftulos 
anteriores 
9.2.1. EvoluQao e distribui9ao inter-sectorial da protecQao 
comercial em Portugal de 1974 a 1986 
0 perfodo estudado e caracterizado pelo funcionamento 
do dispositive proteccionista subsequente as transformaQoes 
pqlftico-eco~6micas de 1974. Este perfodo foi excepcional, 
no contexte hist6rico dos ultimos 50 anos, devido a 
importancia das barreiras nao pautais na protecQaO interna e 
a interac9ao desta protecQao com a contenQao do defice 
e:x:terno. Relativamente a primeira metade da decada de 70 
verificou-se uma inversao da tendencia liberalizante da 
politica comerical, o que e confirmado nao s6 pelo usa de 
protecQaO nao pautal, 
Aduaneira de 1980/82 
como ainda pelo facto de a 
representar uma inversao 
Reforma 
des sa 
tendencia em direcQao ao nfvel dos direitos do final da 
decada de 60. 
Urn aspecto que salientamos nesta dissertaQUO foi a 
estabilidade da estrutura proteccionista ao longo do 
perfodo anali6ado. As medidas de protecQao comercial 
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implementadas entre 19'14 e 1977 mantiveram-se, no essencial, 
ate a adesao a CEE, e a sua distribui<;~o inter-sectorial n~o 
variou significat!vamente. Uma confirma<;ao empfrica mais 
rigorosa desta conclusao seria facultada par uma an~lise da 
distribui<;ao inter-sectorial dos BRis, inviabilizada pela 
aus~ncia de informa<;ao estatfstica adequada. 
Entre as instrumentos de protec9ao nao pautal 
utilizados neste perfodo, dais merecem o nosso destaque: 
A) A sobretaxa sabre as importa<;e!es~ p'or um lado, 
devido a percentagem significativa de importa<;e!es cobertas 
par esta medida e ainda a vasta cabertura de produtos 
importados, incidindo praticamente em todos os sectores da 
industria transformadora; par outro, pelo facto de nao 
discriminar par origem de importa<;oes, :facul tandu n 
compensa<;ao da desprotec<;ao aduaneira face a CEE e a EFTA. 
Esta caracterfstica envolveu tambem as contingentes para 
bens de consume decretados par motivos de conjuntura, mas a 
percentagem de importa<;oes envolvida e o numero de produtos 
cobertos foi significativamente menor. 
A manuten9ao da sobretaxa, e tambem da restante 
protec<;ao nao pautal, durante um perfodo tao longo protegeu 
a industria interna dos efeitos liberalizantes decorrentes 
do Acordo de Comercio Livre de 1972 <sucessivamente 
renegociado) com a CEE. Mas, exactamente par esse motivo, 
retardou o £l~nQ aproveitamento das vantagens econ6micas 
associadas a inser<;ao num processo de integra<;ao europeia. 
A analise da distribui<;ao inter-sectorial da sobretaxa 
revelou ainda que protegeu a industria porodutora de bens 
intermediaries. Assim, a sobretaxa pode ter penalizado 
algumas das industrias utilizadoras de bens intermediaries 
roais tributados. Sabe-se, todavia, que as isen<;oes da 
sobretaxa foram importantes, podendo par isso ter em parte 
compensado essa desprot.ec<;ao. Para uma. conf irma<;~o empir ica 
desta hip6tese seria necessaria poder dispor de informa<;ao 
sabre a distribui<;ao inter-sectorial das isen<;oes. 
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2) 0 usa dos BRis como forma de protecc;ao 
discriminativa da indflstria nacional. Os resultados obtidos 
com a implementac;ao da metodologia para aferi9ao da 
distribuic;ao inter-sectorial da protecc;ao nao pautalpermitem 
destacar duas conclusaes: 
1) 0 sector pflbl ~co foi . beneficiado. Esta protecQao 
teve diversas consequencias. Alem das distor9aes produzidas 
na afectac;ao dos recursos, em detrimento do sector privndo e 
da indflstria exportadora, do ponto de vista do bern estar a 
utilizac;ao de BNPs em mercados monopolizados, como acontece 
nas empresas publicas, representa um agravamento dos custos, 
relativamente a utiliza9a0 alternativa de protec9a0 pautal 
(cQnforme decorre do capitulo 3), podendo fnclusivamente 
verificar-se um efeito perverse de reduc;ao da produc;ao 
interna. 
2) Para alem da protecc;ao do sector publico, a 
distribui9ao inter-sectorial dos ·BRis remete-nos para o 
quadro te6rico explicative da Economia Polftica do 
Proteccionismo. 0 modele politico-econ6mico sugere alguns 
factores desta natureza relacionados com as meios utilizados 
pelos agentes econ6micos no acesso aos boletins, para alem 
da protecc;ao de industrias com desvantagem comparativa e do 
emprego. 
Apesar de a analise da evoluQaO da politica 
indicar o reforc;o de tendencias proteccionistas no 
comercial 
periodo 
analisado, a grau de protec9ao comercial e relativizado pela 
analise em equilibria geral. 
Com a inserc;ao do sector dos bens nao comercializaveis, 
as resultados reduzem significativamente o impacte da 
protecQao "verdadeira": 37 par cento da protec9ao dirigida 
ao sector importador foi transferida, negativamente, para o 
sector exportador, sob a forma de urn impasto implicito. 
Assim, se entrarmos em considerac;ao com este 





tarifa "verdadeira" incluindo a sobretaxa foi 9 par cento em 
vez de 20 par cento, e o subsfdio "verdadeiro" as 
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exporta9oes foi negativo <-5 por cento>; a tarifa efectiva 
"verdadeira" foi 8 por cento, em vez de 19 por cento. 
0 efeito referido decorre essencialmente do aumen.to do 
pre9o dos bens nao comercializaveis na sequ~ncia da 
protec9ao das . importa9~es. Esse aumento esteve tambem 
relacionado com 
ao aumentar o pre9o 
o efeito 
relativo das 
da desvaloriza9ao que, 
importa9oes, contribuiu 
para deslocar a procura interna para esse sector. 
~ 0 subsidio negativo as exporta9oes foi certamente 
perverso para os sectores com vantagens 
potenciais, dificultando a sua inser9ao 
comparativas 
no mercado. 
Tornou-se,pois, urn factor de conservadorismo da estrutura da 
exporta9ao tradicional. 
Dutra via que pode ter contribu!~o para a preserva9ao 
do padrao tradicional de vantagens comparativas foi a 
distribui9ao inter-sectorial dos direitos aduaneiros. A 
protec9ao comercial de sectores com vantagens comparativas 
resulta, em boa medida, de inercia burocratica. Todavia, 
contribuiu para a manuten9ao de estruturas produtivas que, 
de outra forma, poderiam ter sido progressivamente 
dinamizadas criando, eventualmente, novas factores de 
competitividade. 
9.2.2, Factores politicos-econ6micos determinantes da 
protec9ao comercial 
Diversos factores pol1tico-econ6micos foram 
identificados no caso de Portugal. Os resultados obtidos 
confirmam algumas das expectativas formuladas "a priori" 
servem para esclarecer alguns aspectos novas. 
e 
1) Depois de. 1974 diversas restri9oes a 
foram introduzidas como object iva de colmatar 
comercial. Confirmamos que a sobretaxa e a 
protec9ao nao pautal, adoptadas com esse 





0 modelo politico-econ6mico permi te identificar os 
interesses mais protegidos por essas medidas. Assim, no caso 
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que se refere as da sobretaxa, isso s6 e aparente no 
industrias menos competitivas. Contudo, 
do ajustamento quando esta vari6vel 
a qualidade superior 
foi adicionada aos 
direitos aduaneiros (n. m. f.) sugere que se teve em conta o 
efeito resultante da acumulac;ao com as direitos para paises 
nao membros da CEE ou da EFTA. Parece ainda poder 
concluir-se que complementou a restante 
pautal no caso da protecc;ao que concorre com as importa<;oes 
originarias da CEE e da EFTA, o que confirma as nossas 
expectativas dado o elevado nivel de desman·telamento dos 
direitos para as importac;oes com esta origem. 
No caso da restante protec<;ao nao pautal, que engloba 
sobretudo os contingentes e 
protecc;ao da produ<;ao que 
os BRis, conf·irmamos tambem a 
concorre com as 
servindo ainda outros interesses polftico-econ6micos, 
protegendo o sector publico e o emprego. 
A restri<;ao quantitativa das importa<;oes e 
pelo monopolista para a protecc;ao da sua 
prefer ida 
produ<;ao 
(relativamente a tarifa); do ponto de vista dos seus lucros. 
Este motivo pode ter contribu1do para explicar o usa da 
protec<;ao nao pautal nas empresas publicae. Diversas 
empresas publicas tinham ainda o monop6lio da importac;ao, o 
que estimula a procura dessa protecc;ao para 
apropria<;ao da renda. 
efeitos de 
2> No que se refere a protecc;ao atraves dos direitos, 
parece poder confirmar-se que e a protecc;ao do valor 
acrescentado que melhor se ajusta aos interesses e 
motivaQoes dos produtores. Confirmamos ainda a inercia 
burocratica na formulac;ao dos direitos aduaneiros. 
3) Um resultado que se nos afigura importante- ate 
porque pode contribuir para a controversa 
concentrac;ao e protecc;ao sugerida pela teoria de Olson- e a 
confirma<;ao da diferenc;a de interesses ao nfvel de cada 
industria entre o capital privado nacional, o capital 
publico e o capital estrangeiro: 
- As empresas de capital privado nacional t~m, segundo 
as resultados, dificuldades em'formar grupos de interesse. 
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Isto n~o nos surpreende, num pafs em que as grupos de 
interesse tradicionais faram abatidos pelas transforma9~es 
de 1974 e a regime polftico demacratico e recente 
<circunstancia que, segundo Olson, e adversa a sua 
formaQao). Alem disso, a estrutura industrial portuguesa e 
ainda dominada par empresas pequenas e medias. As empresas 
mais concentradas estao no sector nacionalizado au pertencem 
ao capital estrangeiro e sao, portanto, captadas par 
variaveis diferentes. 
- 0 sector publico auferiu pratecQao pautal e nao 
pautal, tanto pelo lado da procura como pelo lado da aferta. 
Do lada da procura, a estrutura monopolfstica da maioria das 
empresas publicae- mantida atraves.de barreiras a entrada 
relativamente.aconcorrencia interna,antes e depois de 1974 -, 
e a seu peso econ6mico,favareceram aaquisiQao de protec9ao. 
Confirmamos ainda que motives decorrentes da oferta de 
protec9ao tambem devem ser considerados na protec9ao do 
sector publico. Comprova-a·a forte relaQao organica entre o 
estado e essas empresas, e motivaQoes de natureza 
ideol6gico-normativa relacionadas com consideraQoes sociais 
e polfticas explfcitas na propria Lei relativa ao sector 
publico. 
Os resultados para o capital estrangeiro a urn nfvel 
agregado nao confirmam o interesse dos investidores 
estrangeiros 
rectificada 
na protecQao. Contudo esta 
quando as industrias em que 
conclusao e 
0 camercio 
intra-ramo e predciminante sao exclufdas (au seja, aquelas em 
que um "ambiente" proteccionista tem uma probabilidade maior 
de ser prejudicial). Este resultado confirma a influencia 
positiva da protec9ao comercial nas decisoes sabre 
investimento do capital estrangeiro,detectada par Taveira no 
caso de Portugal. 
perfodos anteriores 
antecederam) de 
fiscais nao foi 
4) A inten9ao governamental de 
Cainda em 1974, segundo estudos que nos 
utilizar a pauta para abter receitas 
confirmada, a que e uma consequencia l6gica da redu9aa das 
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receitas com essa origem, no seguimento dos acordos 
assinados corn a CEE e a EFTA e tarnb~rn no Ambito do GATT. 
5) Ao contrArio do que se poderia esperar do ponte de 
vista te6rico, nao se encontrou urna rela9ao positiva 
sistemAtica entre desvantagern cornparativa e protec9ao; no 
caso da protec9ao efectiva esta rela9ao e negativa, o que 
exprime urna polftica de defesa do padrao estrutural das 
vantagens cornparativas que, de acordo com estudos 
especfficos, permaneceu notavelmente estAvel, pelo rnenos 
desde o infcio da decada de 70. 
6) Confirma-se que os produtores em Portugal tiveram 
sobretudo uma perspectiva estatica, de curta prazo, na 
procura de protec9ao. Este resultado, par urn lado, confirma 
a raciocinio te6rico no sentido em que a anAlise da 
atribui9ao da protecgao se deve processar ao nfvel da 
industria e nao dos factores produtivos .. Par outro, sugere 
que a protec9ao comercial nao foi utilizada como forma de 
favorecer o ajustamento dos recursos produtivos <o que a 
modele tambem permitiu confirmar), salvaguardando 
privilegios adquiridos e prolongando artificialmente 
estruturas produtivas ineficientes. 
9.3. __ ~0~--~d~P~-~s~ma~n~t~e~l~a~rn~e~n~t~o~~d~o~--~d~i~s~p~o~s~i~t~i~v~o~--~p~r~o~t~e~c~c~i~o~n~i~s~t~a~ .. 
resultante da adesao a CEE 
Com a adesao a CEE a partir de 1986 o enquadramento 
institucional da protec9ao comercial alterou-se e 0 
dispositive proteccionista anterior foi sendo 
progressivamente desmantelado. 0 perfodo de transi9ao 
acordado com a CEE <para a comercio de produtos industriais) 
finaliza em 1992 e as modificayoes entretanto produzidas 
serao refor9adas com a implementayao progressiva ate 1993 
das medidas de liberalizayao e harmonizayao previstas no 
Livro Branco sabre a unifica9ao do Mercado Interne. 
A abordagern dos efeitos econ6micos desta liberaliza9ao 
constitui urn estudo fundamental (1) que extravasa 0 ambito 
deste trabalho, centrado nas ~~~~~~ da'protec9ao. Todavia, o 
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grau ele~ado de proteccionismo comercial at~ a ades~o, n~o 
s6 face a pafses nffo membros da CEE e da EFTA par via 
pautal como, sobretudo, pelo usa facil e discriminativo de 
protec9ao nao pautal, permite-nos antever consequ~ncias 
importantes para a economia portuguesa. 
A adesao a uma uniao aduaneira e vista, normalmente, 
como um processo em que a novo parceiro remove as tarifas 
relativamente aos pafses da uniao e adopta a Pauta Exterior 
Comum CPEC). Deste ponto de vista, a imposi9ao destes 
princfpios em Portugal produz altera9Bes significativas 
somente no caso da PEC Cprogressivamente adoptada ate 1992) 
uma vez que, no que se refere as tarifas entre Portugal e os 
paises da CEE Cassim como da EFTA>, a desmantelamento era ja 
praticamente total. No que se refere a PEC, verificamos 
que esses direitos eram mais elevados em quase todos as 
sectores da industria transformadora portuguesa: a um nfvel 
de agrega9ao em oito sectores, s6 no sector dos produtos 
qufmicos e que a pauta exterior da CEE representara uma 
subida da protec9ao nominal, relativamente aos direitos 
antes da adesao. Adicionalmente, a pratica das isen9oes 
pautais passa a· ser interdita o que, s6 par si, reduz a 
protec9ao efectiva, no caso de certos bens intermediaries e 
maquinas. 
A altera9ao essencial do anterior 
na aboli9ao da 
enquadramento 
protec9ao de institucional reside, porem, 




restri9oes quantitativas foram, 
A protec9ao administrativa foi 
OS BRis circunscrever-se-ao a uma fun9ao 
meramente estatfstica durante as primeiros tr~s anos da 
adesao (2). A sobretaxa, que serviu de compensa9ao da 
desprotec9ao par via dos direitos aduaneiros das importa9oes 
com origem na CEE Ce na EFTA>, foi tambem eliminada, se bem 
que , para um numero 
transformada em novas 
importante de bens, tenha sido 
direitos protectores au em impastos 
elevados sabre o consume Ccom uma taxa do IVA mais elevada). 
A adesao a CEE introduziu tambem modifica9oes 
importantes na polftica interna. As leis da concorrencia 
··-· --····--------
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obrigam a aboli<;ao dos monop6lios nacionr..1.is de comer·cio. 
Quanta aos subsidies, a sua atribuicao nffo pode falsear a 
livre concorr~ncia, favorecendo certas empresas ou producffo. 
No ambito do Tratado de Roma admi tem-se excepceles a nfvel 
regional e a nivel social, para remediar perturbaceles graves 
a nivel econ6mico e estimular determinadas actividades au 
regioes. Todavia, devem ser transparentes e visar 0 
investimento mais do que a cobertura dos custos de 
exploracao, sendo ainda exigivel a notificacao prev'ia a 
portanto, Comissao da Comunidade Europeia. Impelem-se, 
modificacoes acentuadas relativamente as praticas anteriores 
a adesao. 
Os principios da nao discriminacao e da livre 
concorrencia tern ainda conduzido a tentativa de abertura dos 
contratos publicos. 
europe ia esta , 
Em Portugal 
em grande 
a adaptacao a legisla<;:ao 
medida, par fazer. Est a a 
porem em vigor directivas 
publicacao da abertura de 
comun.itarias que impoem a 
concursos e clarifica<;ao dos 
processes, visando conferir ma.ior transparen.cia, em 
particular nos sectores de ma.terial electrico, construcao 
civil e obras publicas. Ate 1992 a regu lamentacao 
comunitaria sera alargada a electricidade, 
telecomunicacoes. 
agua, gas e 
Neste contexte de profundas alteraceles no en.quadramento 
institucional do protecclonismo anterior a adesao, importa 
reflectir se se devem esperar colisoes profundas com os 
interesses polftico-econ6micos da proteccao identificados no 
capitulo anterior. 
Uma forma de an.alisar esse impacte, no caso da adopcao 
da pauta exterior da CEE, consiste em introduzir a PEC e a 
tarifa efectiva que . resulta da adopcao dessa pauta <TECE) 
como variaveis dependentes 
capitulo anterior. 
no modelo politico-econ6mico do 
Os resultados obtidos podem ser encontrados no Anexo 
9. 1, e destacamos as seguintes: 
1) No caso da proteccao nominal, existe uma. alteracao 
significativa relativamente ao periodo anterior. Nao se 
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verifica a protecc8o das industrias com desvantagem 
comparativa, a proteccao do sector publico, a perman~ncia 
dos direitos hist6ricos e a proteccao do emprego. 
2) Os resultados anteriores sao corroborados com a 
proteccao efectiva, rel9-tivamente as industrias com 
desvantagem comparativa e ao sector publico. 
Ora, as interesses desprotegidos pela via das redu9aes 
pautais sao tambem, no essencial, as que mais beneficiavam 
de proteccao nao pautal, a que reforca a possibilidade de 
serem seriamente ·penalizados pela liberalizacao em curso. 
Verificamos, alias, que a adopcao da PEC afectara a 
malaria das industrias que auferiram proteccao n8o pautal <a 
tipografia, metals nao ferrosos, construcao naval, material 
de transportee mobiliario) (v. capitulo 7). 
Assim, a desproteccao das industrias com desvantagens 
comparativas confirma a possibilidade de se verificar urn 
aumento substancial da concorrencia em sectores da industria 
nacional me nos competitiva. No cas a dos sect ores 
anteriormente protegidos atraves da sobretaxa, sao 
previsiveis aumentos substanciais de importacaes dada a 
cobertura das importacoes com esta origem em termos 
percentuais e em numero de produtos industrials. 
imprevisfvel e o efeito a nivel sectorial da elimina9ao 




consequencias serao sentidas ao nfvel de cada empresa, na 
medida da sua capacidade de recorrer a tal instrumento para 
efeitos de proteccao no perfodo anterior. 
0 sector publico sai particularmente penalizado, tanto 
pela via da reducao da proteccao aduaneira como sobretudo 
pela eliminacao da proteccao nao pautal- para alem das 
diversas foymas de proteccao par via da polftica interna, em 
particular a atribuicao de subsidies e a defesa do monop6lio 
da produc8o interna. 
Outro interesse s6cio-polftico ameacado e a proteccao 
do emprego. Nas empresas mais afectadas pela concorrencia 
externa, as custos de ajustamento do trabalho podem ser 
particularmente graves, e a ausencia, par enquanto, de 
polfticas sectoriais de reconversao (com excepcao do 
---- ----------- ~-----~-
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sector dos laniffcios; segundo a portnrin 
avolumara essa eventualidade. 
No Anexo 9. 1 verifica-se ainda que, 
;;Wl/55), 
no caso das 
industrias que tinham vantagens comparativas antes da 
adesao, existe uma relac;:ao positiva e significntiva com a 
taxa de protecc;:ao e£ectiva que resulta da PEC. Isto pode 
sugerir que, pela via dos direitos aduaneiros, o padrao 
tradicional de industrializac;:ao e protegido, relativarnente a 
concorrencia proveniente de pafses exteriores a comunidade. 
De facto, depois da adesao, a importancia relativa dos 
produtos tradicionais no total das expartac;:oes portuguesas 
aumentou (3): texteis e vestuario, calc;:ado, alem da cortic;a. 
Mas estas exportac;:oes tornaram-se mais vulneraveis a 
coricorrencia externa, sobretudo no case das 
custos de ":!..nef iciencia-X" proporcionada· 
empresas com 
pela protecc;ao 
a adopc;:ao da .PEC anterior. Nos texteis, vestuario e calc;:ado 
impoe elevadas reduc;:oes de direitos, que nao sao em geral 
compensadas ao nivel da protecc;:ao efectiva <v. analise do 
efeito de escalonamenta da PEC no capitulo 7). Alem disso, 
meios de protecc;:ao administrativa eventualmente utilizados 
no passado nao estao mais disponiveis (4). 
As cansequencias para algumas das industrias rnais 
competitivas em Portugal resultantes de ficarem rnais 
expostas a concarrencia externa dependera, em boa 
dos acordos estabelecidos pela CEE ao nivel da sua 




- a evaluc;:ao do Acordo Multifibras para as texteis e 
vestuario. Confarrne referimos no capitula 7, este Acordo tern 
assegurado a Portugal uma certa pratecc;:ao relativamente a 
uma cancorrencia subita e gravosa par parte dos Novas Paises 
Industrializados nos mercados eurapeus, mas a sua abolic;:ao 
esta prevista para 1991; 
a regime comercial para as paises da bacia 
mediterranica e a evoluc;:ao das relac;:oes comerciais com as 
paises do 
bilaterais); 
Leste ( actualmente baseadas 
as cancessoes dadas 




em vias de 
preferencias 
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generalizadas <progressivamente adoptado par Portugal ate 
1992) e do LomeiV, actualmente em negocia9ao. 
Se o cenario for liberalizante, a concorr~ncia com a 
produ9ao nacional tradicional pode ser significativamente 
agravada, sem beneffcios visfveis. 
A cria9ao de um mercado comum com a Espanha foi uma 
consequencia importante da adesao, definindo uma redu9ao 
progressiva de fortes obstaculos de natureza comercial ao 
comercio bilateral. Este pais tern uma estrutura produtiva 
competitiva com a portuguesa, mas com nfveis de efici~ncia 
superiores. Dado o elevado nfvel de liberalizaQao 
relativamente a CEE-10, e previsfvel que a evolu9ao do 
padrao produtivo portugues dependa, em boa medida, do 
impacte que receber do novo 
pais vizinho. Ate 1992, 
quadro de relacionamento com o 
Portugal tern assegurada uma 
protec9ao transit6ria identica a que mantem relativamente ao 
resto da comunidade. Entretanto, e de uma forma mais 
acentuada depois de terminado o perfodo de transi9ao, 
desafios importantes e crescentes em termos de 
face a industria nacional ocorrerao par 
concorrencia 
esta via, a 
adicionar a concorrencia de terceiros pafses (5). 
A liberalizavao em curso sera refor9ada com a 
r~aliza9ao do mercado interno europeu. Apesar de ser 
dificilmente previsivel a sua concretizaQao plena em 1992-
dado o atraso par parte dos Estados Membros na transposi9ao 
para legisla9ao nacional das directivas aprovadas e de 
desacordos intergovernamentais que se traduzem par longas 
negocia9oes ao nivel dos Conselhos de Ministros- as avan9os 
ja conseguidos particularmente significativos no que se 
refere a liberalizaQao do movimento de capitais, 
simplifica9ao dos procedimentos administrativos nas 
fronteiras intra-comunitarias e harmonizayaO a escala 
comunitaria das regras de certifica9ao e de normalizavao- e 
o consenso que 
irreversivel. 
reunem, tornam o processo praticamente 
------------------------- ------------------
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As vantagens econ6micas da unifica<;ao do mercado 
europeu t~m sido evidenciadas par urn vasto conjunto de 
estudos microecon6micos e de avalia<;5es macroecon6micas 
modelizadas em equilibria geral, que p5em em evidencia e 
quantificam as custos que as empresas, as consumidores e as 
autoridades da Europa, tem que pagar pela existAncia de 
barreiras f1sicas, tecnicas e fiscais dentro da Comunidade 
Europeia- designados de "custos da nao Europa" (6). 
Ao nivel nacional, a unifica<;ao do me rca do interno 
europeu introduzir~ alguns factores de dinamiza<;ao 
actividade econ6mica: a embaratecimento dos custos 
da 
de 
transporte e a melhor acesso as telecomunica<;5es, a redu<;ao 
dos entraves as trocas e a uniformiza<;ao dos impastos, 
representarao um incentivo as actividades viradas para a 
exporta<;ao, na medida em que podem reduzir as custos e abrir 
novas mercados; a normaliza<;ao em curso facilitara a 
aceitabilidade dos produtos nacionais nos mercados externos; 
a liberaliza<;ao do movimento de pessoas 
possibilitara a actualiza<;ao e melhoramento da 




fomentara a acessibilidade ao credito e a outros servi<;os 
financeiros e reduzir~ a carga fiscal sabre as juros (7). 
Para alem destes factores que traduzem um impacte 
·directo, assume part~cular releva~cia, no caso portugues, a 
substancial transferencia de recursos que se tern operado, e 
que decerto se ira refor<;ar ate 1993, no ambito do refor<;o 
dos fundos estruturais da Comunidade. Tal transferencia, que 
entre 1989 e 1993 se cifrara em cerca de 1200 milhoes de 
cantos <excluindo a FEOGA-Sec<;ao Garantia), visa refor<;ar e 
modernizar a capital fisico e humano do pais, de modo a 
dot~-lo de condi<;oes mais exigentes de competitividade. 
De facto, nao pode ser exclufdo que certas medidas de 
liberaliza<;ao forcem a urn rapido ajustamento de sec tares 
produtivos e do terciario. Os mesmos fact ares de 
acessibilidade aos mercados externos facilitarao o acesso 
dos concorrentes da industria nacional a sectores do mercado 
interno tradicionalmente reservados a empresas locais. As 
l 
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consequ~ncias da abertura dos contratos pfiblicos podem ser 
particularmente gravosas no caso de algumas indGstrias, em 
particular a metalomecanica pesada, a sector dos 
transportes, a petroquimica, materials de constru9ao, para 
alem dos principals servi9os. 
Nao sendo 
balan9o do Acto 
a objective desta 
Onico para Portugal, 
disserta9ffo fazer um 
outras considera9oes 
mais globais resultantes da liberaliza9ao proposta par este 
documento podiam ser formuladas, relacionadas com a 
dificuldade da .infraestrutura interna em suportar a 
introdu9ao das novas tecnologias, au a provavel concentra9ao 
de actividades nas regioes mais especializadas, geralmente 
de localiza9ao central, em detrimento das regiaes 
perifericas. Consequ~ncias que, no seu conjunto, podem 
agravar a desigualdade da economia portuguesa, relativamente 
aos paises mais avan9ados da Comunidade (8). 
No que se refere aos interesses polftico-econ6micos 
1~is prejudicados par esta liberaliza9ao, existe a 
possibilidade de procurarem prolongar mecanismos de defesa 
anteriores atraves da procura de novas formas de protec9ao. 
Os meios disponiveis sao, no entanto, escassos. 
0 tratado de adesao a CEE facultou a protec9ao par via 
dos contingentes a alguns produtos <Anexo XXX) ate final de 
1992, devendo o montante da restri9ao ser progressivamente 
reduzido. Todavia, comparando as sectores mais beneficiados 
par este prolongamento temporario da protec9ao com aqueles 
em que encantramos indica9ao de protec9ao nao pautal, 
concluimos que somente a industria autom6vel e a do ferro e 
a9o puderam, transitoriamente, prolangar a protec9ao 
anterior, mas numa base muito restritiva. Existe a recurso a 
medidas de salvag~arda a nivel comunitario e em cada Estado 




sectores au regiaes 
Adesao permite, ate 
protec9ao em caso 
em crise. Par exemplo, o 
1992, a instaura9ao de 
de dificuldades a nfvel 
sectorial ou susceptfveis de provocar grave deteriora9ao da 
situa9ao econ6mica a nfvel regional (art. 379).; as artigos 
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108 e 109 do Tratado de Roma facultam a protec.;ao no caso de 
dificuldades sfibitas e gravosas da balanca de pagamentos. 
M.as, para alem de na pratica serem de muito rara aplica.;ao, 
as excepcoes a livre circulacao de mercadorias au tern 
duracao limitada, ou tern caracter residual e diminuto 
impacte no comercio. 




e a qual 
consiste na 
mercado comunitario da 
a Comunidade tern feito 
aplicacao de direitos 
anti-dumping face a terceiros pafses. Destinam-se, no 
entanto, ao restabelecimento das condicoes de concorn§ncia 
que se encontrem distorcidas,e a sua utilizacao para fins 
proteccionistas tern 6bvios custos politicos que dificilmente 
serao ultrapassados, tratando-se de produtos que s6 
interessam a Portugal. 
Os pafses da Comunidade tem-se defendido com barreiras 
as importacoes de natureza fisica e tecnica. Em Portugal 
estes meios tern sido escassamente utilizados, e a criacao do 
mercado unico europeu, ao propor a sua inteira abolicao, nao 
vai favorecer, antes pelo contrario, o seu aperfeicoamento. 
A via da procura de novas formas de proteccao como 
forma de dar continuidade aos interesses polftico-econ6rnicos 
mais prejudicados com a liberalizacao em curso nao sera, par 
isso, facil. A alternativa reside na reestruturacao dos 
sectores mais penalizados. A evolucao actual do sector 
publico- antes eficazmente protegido tanto a nfvel da 
concorrencia interna como da concorrencia externa- atraves 
da sua privatizacao ern cooperacao com o capital estrangeiro, 
reflecte essa opcao. Para esse efeito podem ser exploradas 
accoes no ambito do pr6prio Acto unico Europeu (defesa das 
actividades econ6micas que ficarem subitamente expostas a 
concorrencia externa atraves de medidas de salvaguarda e 
derrogacoes 
estruturais; 
(9); potencializacao da reforma dos fundos 
as PME de 
forma a superar as desvantagens que tern actualmente face as 
empresas transnacionais), enquadradas, 
politica industrial interna adequada. 
todavia, par uma 
---------- ------------
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Notas relativas ao capitulo 9 
(1) Sabre a impacte "ex-ante" das reduc;oes tarifarias, 
vejam-seRendeiro et al. (1981) e Sousa e Alves (1985). 
(2) Alvares (1986, p. 131) alvitra que, no que respeita 
aos paises terceiros, as BRis possam ter 
prolongado de certa·maneira as anteriores func;5es, dado 
que "nesta materia a distancia e a ignorancia ajudam 
muita". 
(3) Veja-se Roque e Fantoura (1989). 
(4) Segundo as resultados do quadro 6.1,o indice 
quantitativa de protecc;ao nao pautal para OS tres 
primeiros sectores mencionados foi elevado. 
C5) Veja-se Romao et al. <1986). 
(6) Publicado de uma forma resumida em Cecchini (1988). 
Esse estudo e baseado em diversos relat6rios parcelares 
e complementado por um estudo da Direcc;ao Geral dos 
Assuntos Econ6micos e Financeiros da Comissao da CEE 
<veja-se Comission des Communautes Europeenes, 1988) 
(7) Estes factores de dinamizac;ao explicam, porventura, 
segundo o inquerito aos industrials da CEE realizado 
pela Comissao da CEE para avaliac;ao dos efeitos 
conjuntos do mercado comum, o optimismo com que os 
portugueses inquiridos perspectivam 0 mercado unico: 35 
% das respostas consideram que as oportunidades serao 
"muito mais elevadas" para.as respectivas empresas, 
contra uma media de respostas favoraveis, neste item, 
de 19 % para o conjunto da comunidade <Comission des 
Comunautes Europeenes, 1988, nQ 35, p. 143). 
(8) Veja-se Silva <1988) 
(9) 0 artigo 15 do Acto onico Europeu introduz o conceito 
de "diferenciac;ao negativa" que torna possivel fazer 
entrar em vigor uma directiva mais tardiamente do que 
no resto da comunidade, ou manter, para esse estado, 
uma derroga9ao te~poraria sabre um ou outro ponto. Ao 
abrigo dessa clausula, por exemplo, Portugal, Espanha, 
Grecia e Irlanda puderam adiar, ate 1992, a directiva 
que preve a eliminayaO dos obstaculos a livre 
circulac;ao de capitais. 
QUADRO 9.1 
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